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T r a b a j o  r e a l i z a d o  b a j o  l a  d i r e c c T o n  de : 
D. A n t o n i o  H e r n a n d e z  G i l .  C a t e d r é t i c o  de D e r e -  
c ho  C i v i l , de l a  u n i v e r s i d a d  de M a d r i d .
A u t o r  : 3 o s e  M a r i a  A l v a r e z  C i e n f u e g o s  S u a r e z .
S U i f i A R I Ü
1 - .  DERECHO DE PRÛPIEDAD EN RüMA.
I - .  E l  d e r e c h o  y su c o n o c i m i e n t o , e l  d e r e c h o  r o m a n o .  
I I - .  F o r m u l a s  p r i m i t i v a s  de a p r o p i a c i ô n  
I I I - .  M a n c i p i u i ï i .  Do rn i n i um . P r o p i e t a s  
I V - .  La p r o i e d a d  y e l  d e r e c h o  de s u c e s i o n e s  en Roma.
V - .  C o n c L ' . ' S i o n e s  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  r o m a n a .
I V - .  S e n t i d o  de l a  o p o r t u n i d s d  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  
r o m a n a s .
2 - ,  DERECHC DE PRGPIEDAD ENTRE LES GERMANOS.
I - .  ü r i g e n e s   ^ L
I I - .  P r o p i e d a d  c om ^ n ,  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l .
I I I - .  L a s u c e s i o n .
3 - ,  FL'UCIGN SECI AL  DE LA SuCESIuN EN EL DERECHü DE LA 
EDAD MEDIA.
4 - .  APGRTACIGNE5 AL TEMA DE LA PROPIEDAD,
I - ,  La d o c t r i n a  e s ^ a n o l a  y f r a n c e s a .
I I - .  La d o c t r i n a  s o v i é t i c a .
I I I - .  La d o c t r i n a  i t a l i a n a .
5 - i  EL DERECHO AGRARIü,  ALGONAS TRANSFüRnlACIONES DEL 
DERECHÜ DE P RûF I  EDAD. f i lûDALI  DADES SOCESÜRIAS.
p - ,  EL DELECHu DE SuCESIÛLES Y EL Ü3EETÜ DE LA SuCEEIÜN
7 - ,  LA PARTICIÜM HEREDITARIA EN LA ] URI SFRUDENCI A.
8 - ,  P C L I T I C A  F ISCAL Y DERECHÜ DE SüCESIuNES.
I - ,  A n t e c e d e n t s s h i s t 6 r i c o s ,
I I - ,  T e c r i a s  s o b r e  l o s  i n p u e s t o s  s ' ' c e s o r i o s .
I I I - ,  A n a l i s i s  de l a  l e g i s l a c i o n  e s p c n o l a .
g - ,  EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LOS DOCUfflEMTüS DE LA 
I G L E S I A  CATûL I CA .
1 Û - .  Cu NCLü S I ü NESo
EL DERECHO DE PROPIEDAD EN ROfilA
l o ,  EL DERECHÜ Y SU CÛNOCIMIENTO,  EL DERECHO 
ROMANO.
I I . ,  FORMAS P R I M I T I V A S  DE APROPIACION.
I I I . ,  l ï lANCIPUN, DOmiNUm, p r o p i e t a s .
I V . ,  LA PROPIEDAD Y EL DERECHO DE SUCESIONES 
EN ROMA.
V . , CONCLüSIONES SOBRE LA PROPIEDAD ROMANA. 
V I . ,  SENTIDO DE LA CPORTüNIDAD EN LAS I N S T I ­
TUCIONES OüRIDICAS RDMANAS=
I , ,  EL DERECHO Y SU CÛNOCIMIENTO,  EL DERECHÜ ROMANO.
E l  d e r e c h o  se  a p c y a  en un i n e s t a b l e  y c a m b r a n t e  o r -  
den s o c i a l ,  a l  c u a l  no s o l o  t i e n e  que  p a c i f i c a r ,  s i  no r e a  
l i z a r  e l  i d e a l  de l a  j u s t i c i a  en m e d i o  de s u s  d e s i g u a l d a d e s , 
a p a r e c e  a s i ,  como d o m i n a d o r  a b s o l u t e  que i m p o n e n s u  n o r m a t i f  
v a  a l a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  a l a  v e z  que  p o r  o t r o  l a d o  a t i e n -
de a c u a l q u i e r  " i n s i n u a c i o n "  que l e  l a n z e  e l  m e d i o  s o c i a l ,
como p o s i b l e  c o n t e n i d o  de una  f u t u r a  n o r m a .
T o d o  j u r i s t a  es en e l  f o n d o  un g r a n  o b s e r v a d o r ,  que
i n s t i n t i v a m e n t e  b u s c a  en e l  m e d i o  s o c i a l ,  s i t u a c i o n e p  de
t e n s i o n  o c o n f l i c t o  que d e b e n  s e r  r e g u l a d a s  eb una  no r ma  
g e n e r a l ,  que g a r a n t i c e  l a  s e g u r i d a d  j u r i d i c a  y l a  p az  s o ­
c i a l .
" L a  j u s t i c i a  e n t r a n a  una  t e n s i o n  i n c a n c e l a b l e ,  su -  
e s e n c i a  es l a  i g u a l d a d ,  r e v i s t e  p o r  t a n t o ,  l a  f o r m a  de l o  
g e n e r a l  y a s p i r a  s i e m p r e ,  s i n  e m b a r g o ,  a t e n e r  en c u e n t a  
e l  c a s o  c o n ç r e t o  y a l  i n d i v i d u o  c o n c r e t o  en su i n d i v i d u a  
l i d a d . "  ( I )
I - ,  R a d b r u c h .  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o ,  Pag .  3 3 .  K l e j i c o  1 . 9 6 5
6A p o y a d o  en l a  o b r a  de l a  E s c u e l a  H i s t o r i e s  y âla l a  3 ^  
r i s p r u d e n c i a  c o n c e p t u a l ,  e l  l é g a l i s m e  f o r m a l i s t s  a p a r e c e  -  
en e l  s i g l o  X I X como g a r a n t i s  a b s o l u t a  d e l  D e r e c h o .
S a v i g n y  d e f i e n d e  l a  e x i s t e n c i a  de t e o r e m a s  e s e b c i a l e s  
d e l  D e r e c h o ,  que  s e a n  como d a t e s  g e ô m e t r i c o s ,  de l o s  cua  -  
l e s  p od amos  i r  d e d u c i e n d o  l o s  demas c o m p o n e n t  es j u r i d i c o s ,  
l a  E s c u e l a  H i s t o r i c a  no n i e g a  e l  v a l o r  de l a  l ô g i c a ,  de l a  
s i s t é m a t i c a  s i n e  a l  c o n t r a r i o ,  a d m i r a  e l  r i g o r  de l o s  j u -  
r i s t a s  r o m a no s  e n s a l z a  c o n t i n u a m e n t e  l a  c l a r i d a d  y p r e c i s *  
s i ô n  d e l  d e r e c h o  r oma n o  de l a  é p o c a  c l a s i c a .
E s t a  p a s i ô n  p o r  e l  r i g o r i s m o  y l a  p r e c i s i o n  c o n c e p t u a l  
s é r i a  c o n t i n u a d a  p o r  U i i n d s c h e i d  ( e n  su i n s u p e r a b l e  . t r a t a d o  
de P a n d e c t a s ,  t r a d u c i d o  a l  i t a l i a n o  p o r  Fadda  B e n s a )  G i e r k e ,  
i c k ,  K i p p ,  S t e l l o  ÿ i n d s c h e i d  es  e l  que  ha e s t a d o  mas c e r c a  
de c o n s e g u i r  un v e r d a d e r o  a l f a b e t o  j u r i d i c o ,  que a l b e r g a r a  
l a  q u i n t a - e s e n c i a  de l a  m u l t i f o r m e  m a t e r i a  j u r i d i c a .
5 i n  e m b a r g o  e s t a  e x c e s i v a  c o n f i a n z a  en l o  d o g m a t i c o ,  
que  p a r a  a l g û n  a u t o r  m o d e r n o  es l o  mi smo que  d e c i t  en l o  -  
" i r r e a l "  ha p r o d u c i d o  un m o v i m i e n t o  de d e s c o n f i a n z a  h a c i a  
l a s  c o n s t r u c c i o n e s  a b s t r a c t a s  s e p a r a d a s  d e l  t r a s f o n d o  S£ -  
c i a l .
A s i  l a  o b r a  de l a  d o g m a t i c s  se v i o  e n v u e l t a  en d u r a s  
c r i t i c a s ,  hoy  en d i a  c u a n d o  l a s  a g u a s  se han c a l m a d o ,  p o d £  
mes a p r e c i a r  s i n  a p a s i o n a m i e n t o s  l a s  e x c e l e n c i a s  y d e f e j c  -  
t o s  de e s t e  s i s t e m a  d o c t r i n a l *
üno  de l o s  a r g u m e n t o s  mas f r e c u e n t e s  que  se h a c e n  a 
l a  d ô g m a t i c a  r o m a n i s t a  e s :
;
La f a l t a  de c o n t a c t e  con  l o s  t e x t e s  o r i g i n a l e s  r o m a n o s ,  
a s i  S.  Coco a d v i e r t e  " L a  a u t o r i d a d  de l a  G l o s a  ha imped i ^  
do en A l e m a n i a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d i r e c t s  de l a s  f u e n t e s  
r o m a n a s " ( I ) ,
A f i r m a c i ô n  no d e l  t o d o  e x a c t s ,  p e r o  q ^ e  p o n e  de r e ­
l i e v e  un h e c h o ,  e l  que  muchos  a u t o r e s  han p r e t e n d i d o  c o -  
n o c e r  e l  d e r e c h o  r oma no  a t r a v e s  de l a  g l o s a ,  l o  c u a l  —  
p u e d e  p r o d u c i r  en a l g u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  e r r o r e s  l a m e n t a  
b l e s ,  p u e s  no hay  que  o l v i d a r  que  l a  f i n a l i d a d  de l a  g l o  
sa no e r a  o t r a  que  a d e c u a r  l o s  t e x t e s  r o m a h o s  a l a s  n o c e  
s i d a d e s  d e l  momenta  ( s i g l o  X I I  y XI  I I )  p u e s  a n t e  l a  p e n u  
r i a  l e g i s l a t i v a ,  e r a  n e c e s a r i o  un c o n t i n u e  r e t o r n o  a —  
l a s  f u e n t e s  r o m a n a s ,  p a r a  s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  que  -  
p l a n t e a b a  l a  i n m e n s a  l a g u n a  l e g i s l a t i v a .
Von M i s e s  en su a t a q u e  a l  d o g m a t i s m e  es t o d a v i a  mas 
r a d i c a l :  " p a r a  c o m p r e n d e r  a d e c u a d a m e n t e  e l  r e l i e v e  y l a
i m p o r t a n c i a  que l a s  c a t e g o r i a s  j u r i d i c a s  t r a d i c i o n a l e s  -  
han  s u p u e s t o  en l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o  j u r i d i c o ,  h s £  
t a  e l  p u n t o  de c r e a r  p a r a  e l  j u r i s t a ,  una d e t e r m i n a d a  f o £  
ma m e n t i s  . . . "  ( i l )
I - .  S i l v i o  Coco " C r i s i  E v o l u c i o n e  N e l  D i r i t t o  D i  P r o p i e t a "  
P a g .  6 7 .  M i l a n o  1 . 9 6 5 .
I I .  Von M i s e s . . T r a d u c c i o n  i t a l i a n a :  M a n u a l e  Q i  G r i t i c a  -  
S c i e n t i f i c a  e F i l o s o f i c a .  M i l a n o  1 . 9 5 0 .
8En e s t e  mismo p l a n a  i n s i s t e  L o m b a r d i  ( 1 )  a u n q u e  con 
a r g u m e n t e s  mas t e m p l a d o s .  No c abe  duda  que una j u v e n t u d  
f o r m a d a  en e l  campo de l a s  a b s t r a c c i ô n  t e ô r i c a ,  p u e d e  en 
c o n t r a r  s us  e squ em as  m e n t a l e s  de p e n s a m i e n t o  un p o c o  al_e 
j a d o s  de l a  r e a l i d a d  s o c i a l .
Mucha  i m p o r t a n c i a  t i e n e  e s t e  p e l i g r o ,  en e l  a n a l i s i s  
d e l  mundo j u r i d i c o  r o m a n o ,  en e l  c u a l  no " p o d e m o s  e n t r a r "  
c on  es quemas  j u r i d i c o s  p r e c o n d e v i d o s ,  s i n o  t o d o  l o  c o n t r a  
r i o  a s i s t i r  como e s p e c t a d o r e s  d e s a p a s i o n a d o s  a l a  r e p r £  -  
s e n t a c i ô n  que  l o s  t e x t o s  n o s b b r i n d e n .
En e s t e  s e n t i d o  I g l e s i a s  se e x p r e s a  a s i :
" C u a n d o  se h a b l a  de l a  c o n v e n i e n c i a  o i n c o n v e n i e n c i a  de — 
u t i l i z a r  l a  d o g m a t i s a  a c t u a l ,  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  d e r e c h o  
r o ma n o  no s u e l e  d a r s e  un e x a c t o  p l a n t e a m i e n t o  a l a  cues_ -  
t i ô n ,  p o r q u e  l o s  p a r t i d a r i o s  de una  y o t r a  p o s t u r a  se a f a  
nan  en un r a d i c a l i s m e  p e r n i c i o s o ,  o se c r e e  que  e l  r o m a n i £  
t a  t i e n e  que h a c e r s e  r omano  p a r a  c o n o c e r  e l  d e r e c h o  que  — 
e s t u d i a ,  o se p i e n s a  que  n u e a t r a s  c a t e g o r i a s  c o n c e p t u a l e s  
de h e c h u r a  v e r d a d e r a m e n t e  m o d e r n a ,  p u e d e n  c o m p r e n d e r  y e& 
p l i c a r  l a  f o r m a c i ô n  j u r i d i c a  r o m a n a "  ( 2 ) .
1 . -  L o m b a r d i ,  S a g g i o  d i  d i d i t t o  G i u r i s p r u d e n z i a l e ,  P a g .  9 
M i l a n o  1 . 9 6 7 .
2 . -  ü u a n  I g l e s i a s .  O e r e c h o  r oma no  y e s e n c i a  d e l  d e r e c h o ,  
P a g .  1 1 .  B a r c e l o n a  1 . 9 5 7 .
O r e s t a n o ,  r e c o m i e n d a  a n a l i z a r  e l  d e r e c h o  r oma no  c o ­
mo un f l u i r  h i s t o r i e n ,  no a d r n i t i r  e s t r u c t u r a s  f o n d a m e n t a ­
l e s  e i n s ü s t i t u i b l e s  de d e r e c h o  c i v i l ,  que son  o b j e t o  de 
e s t u d i o  d o g m a t i c a m e n t e . ( 1 ) .
S o b r e  e l  p r o b l e m s  de l a  f l e x i b i l i d a d  o r e g i d e z  dn  e l  
d e r e c h o  r o m a n o ,  v e r :  " A l g n u n a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  r £  
g i d e z  d e l  d e r e c h o  r oma n o  a r c a i c o "  ( 2 ) .
Como vemos se  b u s c a  una  v u e l t a  a 1 d e r e c h o  v i v o ,  se  
p r e f i e r e  l a  a r m o n i a  d e l  d e r e c h o  con  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  -  
a l o g r a r  un p e r f e c t s  s i s t e m a  de c a t é g o r i s a j u r i d i c a s  que  
f l o t e n  en e l  mundo de l a s  i d e a s .  Cock  A r a n g o ,  i n s i s t e  en 
que  e l  d e r e c h o  se f o r m é  en Roma a b a s e  de r e a l i d a d e s  ob- j  
j f c ü i v a s  no p o r  t e o r i a s  o s i s t e m a s :
" E l  d e r e c h o  r omano  no f u é  p r e c e d i d o  n i  se p r o d u j o ,  como 
r e s u l t a d o  de t e o r i a s  o s i s t e m a s ,  como p o s i b l e m e n t e  se —  
p u e d e  p e n s a r , s i g ç p . ê r d o l a  d o c t r i n a  de l o s  que d e f i e n d e  o -  
a t a c a n  l o s  m é t o d o s  o s i s t e m a s  que  se  p r a c t i c a n  en n u e s -  
t r o s  t i e m p o s .  S i n o  p o r  l a  c o n s i d e r a c i ô n  o b j e t i v a  de l a s  
c o s a s ,  en o r d e n  a o b t e n e r  r e s u L t a d o s  que  se c o n f o r m a r é n  
no s o l a m e n t e  con l a  e q u i d a d  s i n o  t a m b i é o o n  e l  s e n t i d o  — 
comùn y l a  r a z ô n .
1 - ,  O r e s t a n o .  I l d i r i t o  r oma no  b e l l e  n u o v a  r o m é n i s t i c a .  
R i v .  l U S ,  1 . 9 6 0 .
2 - .  H e r n a n d e z  T e j e r o .  E s t u d i o s  en c o n m e m o r a c i o n  d e l  cen-  
t e n a r i o  de l a  Ley  d e l  n o t a r i a d o .  Vo lu r nen  I I I .
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En o t r o s  t e r m i n a s  l a s  f o r m a s  j u r i d i c a s  o b e d e c i e r o n  a • 
l a s  n e c e s i d a d e s  de r e s o l v e r  s i t u a c i o n e s  c r e a d a s  y h a s t a  —  
p u e d e  d e c i r s e  que  a c i r c u n s t a n c i a s  d e l  momento  en d e t e r m i -  
n a d o s  c a s o s .
En e l  s i s t e m a  r oma no  a p a r a c e n  s o l u c i o n e s  que  se  a p a r -  
t a n  d e l  s i t e m a  l ô g i c o  a b s o l u t e ,  con  o b j e t o  de e v i t a r  l a  i n  
j u s t i c i a  de un c a s o  c o n c r è t o .  ( 1 ) .
E l  d e r e c h o  r oma n o  f u é  e l a b o r a d o  en g r a n  p a r t e  p o r  e l  
t r a b a j o  de p r e t o r e s  y j u r i s t e s  s o b r e  l a s  f o r m a s  p l a s t i c a s  
de l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a ,  d e n t r o  de l o s  c a u c e s  de l a  e q u i ­
dad y de l a  r a z ô n ,  a s i  ' e l m B i g e s t o  r e c o g e  un p r i n c i p i o  que 
y a  h a b i a  f o r m u l a d o  Gayo ,  y que eS q u i z a  l a  m i r a  que  d eb e  
g i i a r  a l  e s t u d i o s o  en e l  a n a l i s i s  d e l  mundo j u r i d i c o  roma 
n o ,  " Non e s t  r é g u l a  y u s  s u m a t u r ,  s e d  ex i u r e  q u o d  e s t  r £  
g u l a  f i a t "  ( 2 ) .
Es n e c e s a r i o  p u e s  una  v i s i o n  i n t e g r a l  d e l  o r d e n  j u r i d  
d i c o ,  no podemos  e x c l u i r  n i n g u n o  de l o s  e l e m e n t o s  i n t e r p r e _  
t a t i v o s  o de c o n o c i m i e n t o  a l a  h o r a  de a n a l i z a r  e l  d e r e c h o ,  
t o d o s  t i e n e n  i m p o r t a n c i a ,  t a n t a  e l  d o g m a t i c o ,  como e l  h i s -  
t ô r i c o ,  como e l  s i s t e m à t i c o ,  e t c .
1 Coc k  A r a n g o .  S t d i d i  i n  Qn o r e  a r a n g i o  r u i z .  Pag 3 1 .
2 . -  D.  4 0 . 1 7 . 1
11
Lo que r é s u l t a  n e c e s a r i o  es e v i t a r  l a  p o l a r i z a c i ô n  en'  
uno de e l l o s ,  p r e t e n d i e n d o ,  u t i l i z a r l o  como e l e m e n t o  c a t a -  
l i z a d o r  de t o d o  e l  o r d e a  j u r i d i c o .
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I I .  FORMAS P R I M I T I V A S  DE APROPIACION
E l  p r o b l e m a  de l a  d e t e r m i n a c i ô n  de c u a l  f u é  e l  p r i m £  
t i v o  r e g i m e n  de a p r o p i a c i ô n ,  r é s u l t a  p o c o  menos que  i m p o -  
s i b l e  de s o l u c i o n a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  F r e n t e  a l a s  r e l £  
c l o n e s  de a f e c c i ô n  d e l  h o m br e  con  l a s  c o s a s ,  m e r a m e n t e  i jn 
d i v i d u a l e s ,  e x i s t i e r o n  s i n  duda  o t r a s  de t i p o  c o l e c t i v o ,  
a u n q u e  no se  c o n o c e  l a  n a t u r a l e z a  de e s t a  p r o p i e d a d  c o l e c  
t i v a ,  n i  su e x t e n s i ô n  e n  e l  mundo a n t i g o o .
C o n o c i d a s  s on  l a  t e o r i a s  de L e v y c  B r u h l ,  B a c h o f e n ,  -  
M o r g a n ,  L a v e l e y e  y e n t r e  n o s o t r o s  A z c a r a t e .  S i n  e m b a r g o  -  
l a  ù n i c a  c o n f u s i o n  a que se p u e d e  l l e g a r  es a c o n o c e r  c o ­
mo p o s i b l e  l a  e x i s t e n c i a  de una  p r i m i t i v a  p r o p i e d a d  c o l e g  
t i v a ,  r e s u l t a n d o  yia muy d i f i c i l  d e t e r m i n a r  su  n a t u r a l e z a  
j u r i d i c a ,  mucho mas aün e l  e n c o n t r a r  t e x t o s  j u r i d i c o s  que  
nos  i l u s t r e n  s o b r e  e l l o .  En t o r m o  a l a  p o l é m i c a ,  s o b r e  l a  
p r i o r i d a d  de l a  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a  s o b r e  l a  i n d i v i d u a l ,  
C a s t a n  r e s a l t a  l a  v i r u l e n c i a  con  que  se  m a n t u v o  e l  o r i g e n  
c o l e c t i v i s t a  de e s t a  i n s t i t u c i ô n .  " t u v o  g r a n  r e s o n a n c i a  
en e l  s i g l o  X I X  l a  t e s i s  f a v o r a b l e  a un  o r i g i n a r i o  r e g i m e n  
c o l e c t i v i s t a  de l a  p r o p i e d a d ,  ( r e f e r i d o  e s p e c i a l m e n t e ,  
hay  que  r e c o n o c e r l o  a s i ,  a l a  p r o p i e d a d  de l a  t i e r r a ) .
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Que f u é  s e g u i d a  de un c om u n i s m o  p a t r i m o n i a l  f a m i l i a r  -  
y o t r a s  f o r m a s  de c r e c i e n t e  i n d i v i d u a l i z a c i ô n .  ( 1 )
Las  m o d e r n a s  i n v e s t i g a c i ones  en t o r n o  a l a s  c i v i l i z a -  
c i o n e s  p r i m i t i v a s ,  han p u e s t o  de r e l i e v e  como s i  e x i s t i e r o n  
f o r m a s  a s o c i a t i v a s ,  de d i s f r u t e  y u t i l i z a c i ô n  de l o s  b i e n e s  
que  e n c o n t r a r o n  su a p o y o  en l o s  l a z o s  f a m i l i a r e s  y en e l  r  
s o m e t i r a i e n t o  de l o  " m a t e r i a l "  a l a  i d e a  r e l i g i o s a .  S i n  em -  
b a r g o  a n u e s t r o  j u i c i o ,  y s i g u i e n d o  a A l t a m i r a  n o s  p a r e c e  -  
que  e l  p r o b l e m a  no p u e d e  n i  debe  s e r  r a d i c a l i z a d o  p u e s  en — 
l a  t e s i s  que  m a n t i e n e  e l  c i t a d o  a u t o r ,  l a  c o n v i v e n c i a  de l a  
p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v a ,  se d i ô  en c a s i  t o d o s  l o s  
e s t a d i o s  de l a  v i d a  j u r i d i c a ,
P o r  l o  que  h a c e  r e f e r e n d a  a n u e s t r a  p a t r i a ,  c o n o c i d o  
es e l  t e x t o  de D i o d o r o ,  r e f e r i d o  a l  c o l e c t i v i s m o  V a c c e o ,  -  
" c a d a  aho se  r e p a r t i a  en l a s  t i e r r a s  p o r  s u e r t e s ,  y p o n i e n  
do l o s  f r u t o s  en comùn,  se d i s t r i b u i a  a cada  uno  l a  p o £  — 
d o n  que  l e  c o r r e s p o n d i s "  ( 2 ) .
E s t e  p a r r a f o  ha s i d o  i n t e r p r e t a d o  a v e c e s  como l a z o  -  
de u n i o n  con  l a s  f o r m a s  de c o m u n i d a d  g e r m a n i c a ,  y como ante_ 
c e d e n t e  d i r e c t o  de l a s  c o m u n i d a d e s  a g r i c o l a s  de l a  r e c o n  -  
q u i s t a ,  c o n e x i ô n  que r é s u l t a  d i f i c i l  y c i e r t a m e n t e  f o r z a d a .
1 - 0  C a s t a n .  La p r o p i e d a d  y s us  p r o b l e m a s  a c t u a l e s .  Pag 37 
M a d r i d  1 . 9 6 2 .
2 - 0  D i o d o r o .  S i c u l o .  l i b .  V c .  3 4 , 3
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En Roma, no p a r e c e  que  e x i s t i e r o n  p o r  l o  menos en -  
t i e m p o s  h i s t o r i c o s  c o n s t a t a b l e s , f o r m a s  c o l e c t i v a s  de p r £  
p i e d a d ,  e l  e s p i r i t u  r omano  r e c o n o c i ô  b i e n  p r o n t o  l a  p o £  -  
t e s t a d  s o b e r a n a  de i n d i v i d u o  de g o z a r  de l o s  b i e n e s  con  — 
e x c l u s i o n  t o t a l  d e l  r e s t o  de l a  c o m u n i d a d .
S i n  em ba r go  como m u e s t r a  de esa i n q u i e t u d  c i e n t i f i c a  
h a c i a  l o  c o l e c t i v o ,  se p u e d e n  c i t a r  a u n o s  t e x t o s ,  l a  ma-  
y o r i a  de e l l o s  p r o v i e n e n  de l a  l i t e r a t u r a  g r e c o r o m a n a  y -  
son  mas b i e n  un c a n t o  a l a  " f e l i c i d a d  p r i m i t i v a "  que  una 
v e r d a d e r a  p r u b b a  j u r i d i c a  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  p r o p i e ­
dad c o l e c t i v a .
V i r g i l i o :
"Ne  s i g n a r e  q u i d e n  a u t  p a r t i r i  l i m i t e  campum f a s  —  
e r a t " V e r g .  G e o r g i c a s .  I .  1 2 6 .  2 7 .
" Non  domus u l l a  f o r e s  h a b u i t :  non  f i x u s  i n  a q u i s  q u i  
r e g e r e t  c e r t i s  f i n i b u s  a r v a  l a p i s "  T . S .  1 . 3 . 3 5 .
O v i d i o  r e c u e r d a  e l  t i e m p o  en que  l a  t i e r r a  e r a  comùn 
como e l  a i r e  y l a  l u z  d e l  s o l ,  "Communemque p r i u s  ceu l u -  
m i n e  s o l i s  e t  a u r a s .  C a u t u s  humum l o n g o  s i g n a v i t  l i m i t e  - .  
m e n s o r " .  O v . M e t .  1 . 1 3 5 .
C a r d e n a s ,  e x p l i c a  l o s  o r i g e n e s  de l a  f u n d a c i ô n  de R£
ma :
" R o m u l o  d i v i d i ô n  en t r è s  p a r l e s  e l  t e r r i t o r i o  r o m a n o ,  
de l a s  c u a l e s  una  r e p a r t i e  con  i g u a l d a d  e n t r e  l a s  30 c u ­
r i a s  que c o m p o n i a n  e l  p u e b l o ,  o t r a  muy c o n s i d e r a b l e ,  l a  —
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d e s t i c l ô  a l  c u l t i v o  p ù b l i c o  y o t r a  l a  r e s o r v ô  p a r a  e l  i s t £
do con e l  nombr e  de a g e r  p u b l i c u s .  En t i e m p o s  de Numa Pom 
p i l i o  se p o n e  f i n  a l  i s t a d o  de i n d i v i s i o n  de l a s  t i e r r a s  
e n t r e g a d a s  a l a s  c u r i a s .  ( 1 ) .
C a r d e n a s  a d v i e r t e ,  como l o s  t e r r e n o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l  c u l t o  p ù b l i c o  d e b i e r o n  s e r  de g r a n  i m p o r t a n c i a ,  a l g u n a  
v e z  se e n a j e r a r o n  d e t e r m i n a d a s  t i e r r a s , 2 c o m o  p a r a  c o s t e a r  
l a  g u e r r a  con  l Y l i t r i d a t e s  . E l  a g e r  p u b l i c u s  d a r a  o r i g e n  -  
a m u l t i p l e s  d e r e c h o s  p a r c i a l e s ,  a f a v o r  de l o s  p a r t i c u l a -  
r e s ,  que mas a d e l a n t e  e x a m i n a r e m o s . S o b r e  e l  d e r e c h o  que  
o b s t e n t a b a n  l o s  i n d i v i d u o s  en e l  a g e r  p u b l i c u s ,  d e c i a  Ga— 
y o :
" i n  eo s o l o  D o m i n i u m  p o p u l i  r o m a n i  e s t ,  v e l  C a e s a r i s  
nos  a u t e m  p o s s e s s i o n e s  t a n t u m  e t  u s u f r u f c t u m  h a b e r e  v i d e -  
m u r "  ( 2 ) .
Donde se a p r e c i a  e l  m a t i z  c o l e c t i v o  o m e j o r  d i c h o  -  
f a m i l i a r -  de l a  p r o p i e d a d ,  es en l a  e s t r u c t u r a  de l a  p r i ­
m i t i v a  c o m u n i d a d  r o m a n a :
" L a  c i u d a d  roma na  se f u n d ô p p o r  u n i o n  de g e n t e s ,  d è £  
g r e g a c i o n e s  p a r c i a l e s  p a r e c e ,  de l a s  t r i b u s  a n t i g u a s ,
1 —. F.  C a r d e n a s .  E n s a y o  s o b r e  l a  h i s t o r i a  de l a  p r o p i e d a d  
t e r r i t o r i a l  en E s p a n a .  Tomo I  Pag 31 « M a d r i d  1 . 8 7 3 .
2 - .  Gayo ,  I n s t i t u c i o n e s  I I . 7
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7  c u y o  o r i g e n  es a n g l o g o  a l  de l a s  Geyas  g r i e g a s .  Las  — 
G e n t e s  v i v i a h  en e l  r e c i n t o  de l a  c i u d a d ,  con su c a r a c -  
t e r  e x c l u s i v e  o c e r r a d o .  F o r m a b a n  como una  f a m i l i a  ex -  
t e n s a  o t r o n c a l ,  a l a  que  e s t a b a n  u n i d a s  C a m i l l a s  p a v t i
c u l a r e s  que  t e n i a n  un o r i g e n  comùn.  En e l l a  se  c o m p r e n -
d e n :  I S  l a  r ama de l a  p r i m o g e n i t u r a  o p a t e r  28 l a  o t r a
rama s e c u n d a r i a  de p a t r i c i u s ,  d e s c e n d i e n t e s  de  un p a t e r
3S l o s  c l i e n t e s  como a g r e g a d o s  y d e p e n d i e n t e s  b a j o  p a  — 
t r o n a t o ,  p a r t i c i p a n t e s  d e l  c u l t o  f a m i l i a r  p o r  i n t e r m e d i o  
de l o s  p a t r i c i o s  4® l o s  e s c l a v o s  c u y a  c o n d i c i 6 n  e r a  en 
un p r i n c i p i o  muy b e n i g n a ,  a n a l o g a  a l a  de l o s  c l i e n t e s .  
Como r e s u l t a d o  de e s t a  o r g a n i z a c i ô n ,  en que p r é d o m i n a  -  
ban l o s  dos  e l e m e n t o s ,  e l  p a r e n t e s ç o  y e l  c u l t o ,  ( f a ^  — 
t a n d o  l o s  c u a l e s  no se p e r t e n e c i a  a l a s  g e n s )  l a  p r o p i e
dad  e r a  comùn e n t r e  l o s  p a t r i c i o s "  ( 1 ) .
E l  d a t o  d e l  p a r e n t e s ç o  y d e l  c u l t o ,  es f u n d a m e n t a l  
p a r a  c o m p r e n d e r  l a s  e s p e c i a l e s  c o n d i c i o n e s ,  en que  se en 
e u e n t r a  en r e g i m e n  j u r i d i c o  de b i e n e s  ^ n m u e b l e s  en e l  
p r i m i t i v o  d e r e c h o  r o m a n o ,  a s i  como p a r a  e n t e n d e r  t o d o  e l  
a l c a n c e  de l a  p o t e s t a s  d e l  p a t e r ,  con  u na  d i m e n s i o n  no -  
s o l o  m a t e r i a l ,  s i n o  t a m b i é n  e s p i r i t u a l .  D e l  m i smo  modo -
e l  c u l t o  d o m é s t i c o ,  es s l m b o l o  de u n i d a d  f a m i l i a r  a l a  -
v e z  q ue  c o n d i c i o n a  l a  t r a s m i s i ô n  de c u a l q u i e r  b i e n  inmue_ 
b l e  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  d e l  c i r c u l e  de p a r i e n t e s .
1 A l t a m i r a .  H i s t o r i a  de l a  p r o p i e d a d  c c m u n a l .  Tomo I
81 . M a d r i d  1 . 8 9 0 .
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T o d o  e l l o  t i e n e  como c o n s e c u e n c i a ,  e l  que  l a  p r o p i e  
dad  y su t r a f i c o ,  no t e n g a n  una  e x c l u s i v e  v a l o r a c i o n  e c £  
n o m i c a ,  s i n o  que  p r é d o m i n é  e l  e l e m e n t o  e s p i r i t u a l  d e l  -  
g r u p o  f a m i l i a r ,  s o b r e  l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  de c a d a  
i n d i v i d u o ,  T a l  c o n e x i ô n  I n t i m a  de l a  f a m i l i a  y e l  d e r £  -  
c h o ,  se i r i a  p e r d i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e ,  h a s t a  e l  e x t r e m e  
de s e r  l a  p r o p i e d a d  r oma na  c â â s i c a  u n o  de l o s  mas c l a r o s  
e x p o n e n t e s  d e l  i n d i v i d u a l i s m e  j u r i d i c o ,
P o r  e l  c o n t r a r i o  e l  d e r e c h o  r o m a n o  de l a  é p o c a  i m p e  
r i a l ,  a p e n a s  s i  c o n o c e  l a  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a ,  p u e s  e l  -  
c o n d o m i n i u m ,  no es o t r a  c o s a  que  una  v a r i e d a d  de l a  p r o ­
p i e d a d  i n d i v i d u a l ,  s i e n d o  l a  c e t i t u l a r i d a d  d e l  d e r e c h o  — 
m e r a m e n t e  a c c i d e n t a i  en l a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s .
En l a  a t r i b u c i ô n  de l o s  d e r e c h o s  p a t r i m o n i a l e s ,  l a  
f a m i l i a  g e r m a n i c a  goz a  de p r e f e r e n c i a  r e l e g a n d o  a l  i nd_ i  
v i d u o .  A z c a r a t e ,  a d v i e r t e  como:  " p e s e  a l  e x a g e r a d o  i n ­
d i v i d u a l i s m e  g e r m a n i c o ,  e l  v e r d a d e r o  d u e n o  de g r a n  p a r ­
t e  de l o s  b i e n e s  o b j e t o  de p r o p i e d a d ,  e r a  r e a i m e n t e  l a  
f a m i l i a ,  de o t r a  p a r t e  no t e n d r i a  e x p l i c a c i ô n  l a  i n a l i e  
n a b i l i d a d  de c i e r t o s  b i e n e s "  ( 1 ) ,
La p r u e b a  de e l l o  a p a r e c e  en e l  d e r e o h o  de s u c e s i £  
nés  g e r m a n i c a s ,  d o n d e  e r a  d e s c o n o c i d o  e l  t e s t a m e n t o ,  a -  
p a r e c i e n d o  como h e r e d e r o  no un i n d i v i d u o  a i s l a d o  s i n o  -  
t o d o  e l  g r u p o  f a m i l i a r .
1 A z c a r a t e  h i s t o r i a  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d .  Tomo I  
P a g .  212 M a d r i d  1 . 8 7 8 .
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En e l  a n a l i s i s  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  d e n t r o  d e l  -  
d e r e c h o  r o m a n o ,  es n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r  e l  p l a n t e a m i e n t o  
p r i m o r d i a l m e n t e  h i s t d r i c o ,  que  n os  o f r e c e  una v i s i o n  s o -  
c i o l ô g i c a  d e l  p r o b l e m a  a l a  v e z  q u e  e n r i q u a z e  l a  b a s e  -  
p a r a  e l  p l a n t e a m i e n t o  n e t a m e n t e  j u r i d i c o ,  en e l  c u a l ,  se 
e s t u d i a n  l a s  f i g u r a s  que  d i e r o n  l u g a r  a l a  r e l a c i ô n  p l e m  
na y a l  d i s f r u t e  d e l  h o m br e  s o b r e  l a s  c o s a s ,  en e s t e  t r £  
b a j o  u t i l i z a r e m o s  ambos c a m i n o s ,  e l  h i s t ô r i c o  que  f a l t o  
de e x c e s i v a  p r e c i s i o n  j u r i d i c a ,  e n r i q u e z e  e l  p l a n t e a m i e n  
t o  d e l  t e m a  y e l  j u r i d i c o  en e l  que  se a t e n d e r â  a l  exé  -  
men d e t e n i d o  de l a s  f i g u r a s  a t r â t a r .
P a r a & o n g o :  " l a  p r o p i e d a d  r o ma n a  ha n a c i d o  d e l  s e n o -  
r i o  d e l  p a t e r  f a m i l i e s  s o b r e  l a s  c o s a s  de l a  f a m i l i a ,  es_ 
t a  t e s i s  se b a s a  s o b r e  l a  o b s e r v a c i ô n  d e l  c a r a c t s r  de l a  
p r o p i e d a d  r oma na  y d e l  d e r e c h o  d o m i n i c a l  d e l  p a t e r  s o b r e  
l a s  r e s  m a n c i p i  ÿ n n e c  m a n c i p i .  Se c i t a n  como t e x t o s  que  
r e f u e r z a n  e s t a  p o s t u r a :  N a t u r a l i s  i n  r e  f a c u l t é s  e i u s  — 
q u o d  q u i q u e  f a c e r e  l i b e t ,  n i s i  s i  q u i d  v i  a u t  i u r e  p r o h £  
b e t u r .  D,  I . 5 4 , p r .  ( 1 ) .
En e l  m i smo s e n t i d o  se m a n i f i e s t a  C a r d e n a s  " c o n  no 
h a b e r  en c a d a  f a m i l i a  mas p r o p i e t a r i o  que  e l  j e f e  de e -  
11a p u e s t o  que  p a r a  é l  e r a  c u a n t o  a d q u i r i a  l a  p e r s o n a  -  
c o n s t i t u i d a  b a j o  su p p t e s t a d ,  c o n t r i b u i a  e f i c a z m e n t e  l a
1 G. L o n g o .  D e r e c h o  r oma no  P a g ,  2 8 .
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' p r o p i e d a d  q u i r i t a r i a  a m a n t e n e r  e n t r e  l a s  m i s ma s  p e r s o ­
nas  v i n c u l o s  e s t r e c h o s ;  en e l  p a d r e  l a  p o d e r o s a  a u t o r i ­
dad  de l o s  t i e m p o s  p r i m i t i v o s ,  y en l a  f a m i l i a  t o d a ,  l a  
c o h e x i o n  y u n i d a d  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  s e r  e l e m e n t o  p o l i t  
t i c o  d e l  E s t a d o .
Poco  a n t e s  p r é c i s a  e l  a u t o r :  a m e d i d a  que  f u e r o n  — 
m o d i f i c a n d o s e  o a b a n d o n a n d o s e ,  l a s  a n t i g u a s  p r a c t i c e s  -  
d e l  c u l t o  d o m é s t i c o  p o r  l a s  d e l  c u l t o  p u b l i c o  de l a  ciu_ 
d a d ;  f u e r o n  n a t ' u r a l m e n t e  d e s a p a r e c i e n d o  l a s  r e l a c i o n e s  
de l a  p r o p i e d a d  c on  l a  r e l i g i o n  p r i v a d a  y d e s v i r t u a n d o -  
se l o s  v i n e u l o s  que  l a  l i g a b a n  a l a  f a m i & i a ,  A s i ,  en e l  
mi smo o r d e n  f u e r o n  s u a v i z a n d o s e  y a l t e r a n d o s e ,  p o r  f a l ­
t a  de o b j e t o  y r a z ô n ,  l a s  f o r m a s  r é ç u r o s a s  que  d i f i c u l -  
t a b a n  l a  t r a n s m i s i o n  d e l  d o m i n i o  q u i r i t a r i o .  ( 1 ) .
Es i n t e r e s a n t e  l a  p u n t u a l i z a c i c n  que  h a c e  C a r d e n a s ,  
p u e s  r e f l e j a  l a  m i sma i d e a  comun a l a  m a y o r i a  de l o s  r £  
m a n i s t a e  y h i s t o r i a d o r e s ; l a  i m p o s i b i l i d a d  de d e s l i g a r  
l a  p r o p i e d a d  como f i g u r a  j u r i d i c a  de l a  p r o p i e d a d  como 
f e n ô m e n o  s o c i a l ,  que  i m p r e g a a a e x p r e s a  o t a c i t a m e n t e  su 
c o n f o r m a c i o n  en d e r e c h o ,  q u i z a  e l  o l v i d o  de e s t e  d a t o  -  
en e l  d e r e c h o  c o n t e m p o r a n e o , h a g a  p e n s a r  a muc hos  que  -  
l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  como t a l ,  ha l l e g a d o  a su f i n ,  c u a n  
do l o  que  es n e c e s a r i o ,  es l a  a d a p t a c i ô n  de l a  mi sma —
1 Cardenas. Cbra citada. Tomo I Pag. 47
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a l a s  nuGvas e x i o o n c i a s  que  l a  c o n c e p c i o n  m o d e r n a  d e l  -  ' 
h o m br e  i m p l i e s .
O t r o s  t e x t o s  que  h a c e n  r e f e r e n c i a  a e s t e  s e n t i d o  de 
l a  p r o p i e d a d  s o n :  0 . 5 , 3 , 2 5 , 1 1  y Cod.  4 , 3 5 , 2 1 .
P a r a  De F r a n c i s c i ,  l a  e v o l u c i o n  d e l  d e r e c h o  de p r o ­
p i e d a d  n a c e :  ( a s i  como e l  d e r e c h o  de s e n o r i o  d e l  p a t e r  -  
s o b r e  l a s  p e r s o n a s ,  se d e s a r r o l l a  e l  o r d e n a m i e n t o  que  — 
c o n s t i t u y e  l a  m e d u i a  d e l  d e r e c h o  de f a m i l i a  c l a s i c o ,  d e l  
mismo modo ,  e l  s e n o r i o  d e l  p a t e r  s o b r e  l a s  c o s a s  q u e  f o £  
man l a  b as e  e c o n o m i c a  d e l  g r u p o  se  d e s a r r o l l ô  e l  r e g i m e n  
de p r o p i e d a d .
A s i  se  p u e d e  d e c i r  que  e l  M a n c i p i u r n  o D o m i n i u m  no -  
es en e l  f o n d o  mas que l a  s o b e r a n i a  d e l  p a t e r  s o b r e  l a s  
c o s a s  de l a  f a m i l i a .  E s t a  s o b e r a n i a  d e l  p a t e r  s o b r e  e l  
f u n d o  y s us  a n e j o s ,  no e x c l u y e  un p o d e r  d e l  g r u p o  f a m i l i a r  
mas a m p l i o ,  l a  gens  y l a  c i v i t a s ,  s o b r e  p o r c i o n e s  de te_ 
r r i t o r i o .
S o b r e  e l  a g e r  d e l  c u a l  se p e r m i t e  e l  u s e  ( p o s s e s s i c )  
r e s p e c t i v a m e n t e  a f a v o r  de l o s  g e n t i l e s  o de l e s  c i u d a d £  
nos  o de p a r t e  de e l l o s .
E l  p a t e r  es e l  u n i c o  d o m i n u s ,  s e n o r  de p e r s o n a  y -  
c o s a s  con  a r b i t r i o  a b s o l u t o  y t e n i e n d o  come u n i c o  l i m i t e  
l a s  m o re s  m a i o r u m . "  ( 1 ) .
1 - 0  D e 2 F r a n c i s c i *  S i n t e s i  h i s t o r i c a  d e l  D. Romano,  P a g .
134 Roma 1 , 9 6 6 .
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En una  p e r s p e c t i u a  h i s t o r i c a  que  I d iego a m p l i a r e m o s  . 
con  m a y o r  r i g o r  j u r i d i c o ,  L o n g o , d i s t i n g u e :
" E l  a g e r  p u b l i c u s ,  como t e r r e n o  c o n q u i s t a d o  a l  e n e -  
m i g o  p a s a n d o  e l  t i e m p o ,  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  l a  e p o c a  -  
i m p e r i a l ,  l o s  p a r t i c u l a r e s  e j e r c i t a r o n  s o b r e  e s t e s  t e r r e  
n o s ,  e l  l u s  u t i ,  f r u i  y e l  p o s s i d e r e ,  p o c o  a p o c o  l o s  p £  
d e r e s  d e l  p o s e d o r  se f u e r o n  h a c i e n d o  p e r p e t u o s  y t r a n s m i s  
s i b l e s  s u s  f a c u l t a d e s  de g o g e ,  a s i . d e  una  s i t u a c i ô n  de -  
p r e c a r i o  y t o t a l m e n t e  r e v o c a b l e  se  f u é  l l e g a n d o  a l a  f i ­
g u r a  d e l  c o n c e s i o n a r i o  como t i t u l a r  de un d e r e c h o  r e a l .
E l  a g e r  c o n a p a s c u u s  t e r r e n o ' p ù b l i c o  d e s t i n a d o  a p a £  
t o ,  p e r o  con  r é s e r v a  a f a v o r  de l o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  
f u n d o s  l i m i t r o f e s  q u i e n e s  v e n i a n  o b l i g a d o s  a l  p a g o  de un 
c a n o .
E l  a g e r  v e c t i g a l i s  t e r r i t o r i e s  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  
que  e r a n  c e d i d o s  a l o s  p a r t i c u l a r e s ,  c o n t r a  e l  p a g o  de 
un c a n o ,  s i e n d o  e s t e  e l  o r i g e n  de l o s  d e r e c h o s  i n t e r m £  -  
d i o s  ( g o z a b a n  de t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  d o m i n i o  s a l v o  
e l  l u s  d i s p o n e n d i )  s i e n d o u n a  s i t u a c i ô n  p u e n t e  e n t r e  e l  
d o m i n i o  p l e n o  y l a  mera  p o s e s i ô n " .  ( 1 ) .
T a m b i é n  se r e f i e r e  a l a  d i v i s i ô n  de t i e r r a s  A z c a r a ­
t e ,  a u n q u e  con o t r a  o r i e n t a c i ô n ,  " C u a n d o  Roma c o n q u i s t a -  
ba un t e r r i t o r i o ,  a f i r m a b a  a n t e  t o d o  su d o m i n i o  s o b r e  élgi
1 G. L o n g o .  C b r a  c i t a d a  P a g .  235  y 239
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'de s u e t t e  que  t o d o s  l e s  a n t i q u e s  d u e n o s  e r a n  d e s p o s e i d o s  
de l a  p r o p i e d a d .  P e r e  h a c i a  una  d i s t i n c i ô n  t a m b i é n  en -  
l a s  p r o b i n c i a s ,  e n t r e  e l  a g e r  p u b l i c u s  y e l  a g e r  p r i v a ^  -  
t u s ,  l l a m a d o s  t a m b i é n  p r o v i n c i a l i s  y t r i b u t a r i a .  E l  p r i ­
me ra  l e  e n t r e g a b a  a l  modo como h a b i a  h e c h o  con e l  a g e r  -  
r o m a n u s ,  en l a  p a r t e  que  c o n t i n u é  s i e n d o  de l a  c i u d a d ,  -  
a l e s  p a t r i c i o s ,  c o n s t i t u y e n d o  l a s  p o s s e s s i o n e s  de e s t o s .  
E l  s e g u n d o  l o  d e j a b a  a s u s  a n t i g u o s  p o s e d o r e s ,  m e d i a n t e  
e l  p a g e  de un c a n o ,  o l o  v e n d i a  s i e m p r e  con  l a  o b l i g a c i ô n  
de p a g a r  e l  i m p u e s t o  v e c t i g a l .  ( 1 ) .
Como p u n t o  i m p o r t a n t e  de e s t u d i o ,  es e l  a n a l i s i s  de 
l a  p l u r a l i d a d  de f o r m a s  que en e l  d e r e c h o  r oma no  o f r e c i a n  
l a s  r e l a c i o n e s  de a f e c c i o n  d e l  h o m b r e  con  l a s  c o s a s ,  aun  
que  h a s t a  a h o r a  l o  s a r g u m e n t a s  a p u n t a d o s  con v a l o r  p u r a -  
m e n t e  h i s t ô r i c o  s i n  p r e c i s i o n  j u r i d i c a  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
ya  nos  r e b e l a n  como no se p u e d e  h a b l a r  de p r o p i e d a d  roma 
n a ,  e n t e n d i e n d o  e l  t e r m i n e  p r o p i e d a d  con  n u e s t r a  m e n t a l i  
dad  m o d e r n a ,  e x i s t i e r o n  m u l t i p l e s  f o r m a s  de a p r c p i a c i ô n  
d e s d e  l a  mas i n t e n s a  y p l e n a ,  D o m i n i u m  ex  i u r e  q u i r i t i u m ,  
h a s t a  l a  s i m p l e  p o s s e s s i o ,  en e s t a  j e r a r q u i a  g r a d u a i  de 
p o s i b i l i d a d e s  r é s u l t a  d i f i c . i l  t r a z a r  una  l i n i a  d i v i s o r i a  
e n t r e  l a  p r o p i e d a d  a c t u a l  y l o s  demas d e r e c h o s  r e a l e s  -  
l i m i t a t i v e s ,  l o  que  demcest ra  una  v ez  mas,  l a  r i q u e z a  de
1 Azcarate. Obra citada. Tome I Pag. 81*
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s i t u a c i n n e s  que  o f r a c e  e l  d e r e c h o  . romano ,  r o m p i e n d o  m o l - *  
des  a b s t r a c t o s  en F a v o r  de una  m a y o r  y m e j o r  a d a p t a c i o n  
a l  o r d e n  s o c i a l .
De F r a n c i s c i  a d v i e r t e  como:  " e l  t e s t a m e n t o  r o m a n o  — 
no s o l o  s i r v e  p a r a  t r a n s m i t i r  e l  p a t r i m o n i o ,  s i n o  t a m b i é n  
e l  d é b i t o ,  l a s  c o s a s  s a g r a d a s ,  l o s  s e p u l g r o s ,  e l  d e r e c h o  
de p a t r o n a t o ,  e l  i u s  h o s p i t a l i t a t i s ,  e l  de a m i s t a d ,  en -  
l a  s u c e s s i o  m o r t i s  c a u s a  ( c o n  a n a l o g i a  de o t r o s  a c t o s  — - 
i n t e r v i v o s  como a b r o g a c i o ,  c o n v e n t i o  i n  manum)  l o s  e f e c -  
t o s  p a t r i m o n i a l e s  e s t a n  u n i d o s  a l a  a d q u i s i c i o n  de una  -  
p o t e s t a d  s o b r e  l a  p e r s o n a ,  a s i  l a  p r i m i t i v e  i n s t i t u c i o n  
de h e r e d e r o  no t r a n s m i t i a  e x c l u s i v a m e n t e  un p a t r i m o n i o  -  
s i n o  mas b i e n  u na  s i t u a c i o n  de p o d e r . "  ( 1 ) .
Como mas a d e l a n t e  v e r e m o s ,  un p u n t o  i n t e r e s a n t e  de 
a n a l i s i s ,  s e r a  e l  v e r  como l o s  d e r e c h o s  r e a l e s  p r i m i t i v '  
VOS t e n i a n  j u n t o  a un v a l o r  e c ô n ô m i c o  o t r o  v a l o r  e s p i r ^  
t u a l ,  f a m i l i a r  de p o d e r ,  a v e c e s  r e l i g i o s o ,  c u y a  f u e r z a  
s o b r e p a s a b a  en m u ch as  o c a s i o n e s  a l  i n t e r e s  p u r a m e n t e  e -  
c o n o m i c o  de l o s  b i e n e s .
P o r  o t r a  p a r t e  e l  d o m i n i u m ,  en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  -  
se  n o s  p r e s e n t s  como un s e n o r i o  p l e n o  y a b s o l u t e ,  e x c l u  
s i v o ,  a l  c u a l  r é p u g n a  p o r  p r o p i a  n a t u r a l e z a  c u a l q u i e r  -
De Francisci, Cbra citada Pag. 139.
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l i ^ i t a c i é n ,  t i e n e  una  " v i s  a t r a c t i v a "  enorme,  a b s o r v i e n d c y
c u a n t o  a é l  se i n c o r p o r a ,  es p e r p e t u o ,  i n m u n e , e s t a  a u -  
s a n t e  de i m p u e s t o s  f u n d i a r i o s ,  no a d m i t e  l a  mas m i n i m a  -  
l i m i t a c i o n .
Q u i z é  sea e s t a ,  l a  u n i c a  f i g u r a  que  se  d é l i m i t é  con  
n i t i d e z ,  g r a c i a s  a l o s  c a r a c t è r e s  t a n  e x c e p c i o n a l e s  que  
l a  d e f i n e n ,  a l a  v e z  que  l a  d i f e r e n c i a n  de o t r a s  f i g u r a s  
a f i n e s  a s i ,  e l  p r o p i e t a r i o  de f u n d o s  p r o v i n c i a l e s ,  v i e n e  
o b l i g a d o  a p a g a r  e l  t r i b u t u m  o e s t i p e n d i u m .  Gay o ,  h a b l a n  
do de l o s  d e r e c h o s  e j e r c i d o s  p o r  l o s  p a r t i c u l a r e s  en f u n  
d o s  p r o v i n c i a l e s  d i c e :  " . . .  i n  p r o v i n c i a l i  s o l o  dom^
n i u m  P o p u l i  Roman i  e s t ,  v e l  C a e s a r i s ,  n os  a u t e m  p o s s e s s i o  
nem h a b i t u m  v e l  u s u f r u c t u m  h a b e r e  ( 1 ) .
Hay que v o l v e r  a r e s a l t a r  l a  f u n d a m e n t a l  d i f e r e n c i a  
en e l  o r d e n  i n s t i t u c i o n a l ,  e n t r e  e l  d o m i n i u m  ex i u r e  q u i, 
d i t i u m ,  y e l  i u s  i n  rem s o b r e  e l  a g e r  p u b l i c o ,  e s t a  c o n — 
t r a p o s i c i ô n  p u e de  a p r e c i a r s e  en Gay o .  1 1 , 4 0 , 4 1 .
De sde  una  ‘ p e r s p e c t i à a a p u r a m e n t e  h i s t o r i e s ,  podemos  
r e s a l t a r  l o s  s i g u l e n t e s  c a r a c t è r e s  d e l  d e r e c h o  de pro_ — 
p i e d a d .
1—• G a y o .  1 1 , 7
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1 En l a  é p o c a  p r i m i t i v e ,  una  i n t i m a  u n i o n  e n t r e  e l  -
d e r e c h o  de c o s a s  y e l  de f  am i  l i a ,  t e n i e n d o  e l  p o d e r  s_o -  
b r e  l a s  c a s a s  un c o n t e n i d o  no e x c l u s i v a m e n t o  e c o n ô m i c o ,  
s i n o  mas b i e n  una  p o t e s t a d  e s p i r i t u a l ,  d i f i c i l  de t r a n s ­
m i t i r ,  a una  p e r s o n a  a j e n a ,
2 - 0  C r a n  i m p o r t a n c i a  d e l  e l e m e n t o  f a m i l i a r  como l i m i t e  
de t r a s m i s i o n  de l a s  c o s a s .
3 - .  H a b l a n d o  en t e r m i n e s  m o d e r n e s  y en c i e r t o  s e n t i d o  
i m p r o p i o ,  podemos  d e c i r  que  e l  d e r e c h o  r o m a n o ,  no c o n o — 
c i o  una  p r o p i e d a d  s i n o  m uc has  p r o p i e d a d e s ,  u n a s  mas p a ­
t e n t e s  que  o t r a s ,  con  m a y o r  o m e n e r  p o d e r ,  p e r o  c on  una  
c a r a c t e r i s t i c a  comùn su d i f i c i l  i d é n t i f i c a c i ô n  con l o s  
d e r e c h o s  de u se  y d i s f r u t e  de n u e s t r o  t i e m p o  a s i ,  u s ^  — 
f r u c t o ,  u s e ,  h a b i t a c i ô n ,  p o s e s i ô n  e t c .
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I I I - .  MANCIPIUM,  D o m i N i u m ,  p r g p i e t a s .
OTRAS FORMAS SECONDARIAS.
Son v a r i a s  l o s  a u t o r e s  r o m a n o s  que  c i t a n  l a  d i s t i n  
c i o n  e n t r e  r e s  m a n c i p i  y r e s  n e c  m a n c i p j i ,  e n t r e  e l l o s  -  
Gayo ,  q u i e n  l o s  d i c e  que l a s  r e s  m a n c i p i  sen  v e n d i d a s  -  
p o r  m e d i o  de l a  m a n c i p a f c i o  y son  en r e s w m e n :  l o s  e s c l a ­
v e s ,  a l g w n o s  a n i m a l e s  como c a b a l l o s  y b u e y e s ,  m u l o s  a s -  
n o s ,  y l o s  p r e d i o s  i t a l i c o s  t a n t o  r u s t i c o s  como u r b a n o s ,  
( 1 )
U l p i a n o  e n :  T i t u l i  ex  c o r p o r e  U l p i a n i  X I X ,  I ,  n o s  
o f r e c e  una  e x p o s i c i o n  b r e v e  y d i d a c t i c a  de l a s  c o s a s  -  
m a n c i p a b l e s  y no m a n c i p a b l e s .  E l  c r i t e r i c  t r a d i c i o n a l  
m a n t e n i d o  p o r  S c i a l o j a ,  S o n f a n t e ,  B.  K u b l e r  y U i l a s s a k ,  
e n r a i z a  l a  d i s t i n c i ô n  en un c r i t e r i o  de v a l o r a c i c n  a -  
g r i c o l a .
1 - .  G ay o .  I n s t i t u c i o n e s .  1 . 2 0 .
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Es l ô g i c o  p e n s a r  a s i  p ue s  l a  e c n n o m i a  y t o d a  l a  v i d a  
rnma na  p r i m i t i v e ,  se c e n t r a b a  en t n r n n  a l  campe y son mu-  
c h o s  l o s  t e x t e s  q ue  a l u d e n  a l a s  v i n c u l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  
con una  d e t e r m i n a d a  t i e r r a  o l u g a r ,  a s i  l o s  f u n d o s  t r a n s -  
m i t i d o s  de g e n e r a c i ô n  en g e n e r a c i ô n  r e c i b i a n  con  f r e c u e n -  
c i a  e l  n o m br e  de su  p r o p i e t a r i o ,  t a m b i é n  t é n i a  e s p e c i a l  -  
i m p o r t a n c i a  en l a  c o n s e r v a c i ô n  de l o s  t e r r e n e s  de l a  fam_i 
l i a ,  e l  r e s p e t o  p o r  e l  l u g a r  d o n d e  h a b i t a r o n  y v i v i e r o n  -  
l o s  m a y o r e s  e s t e  h a c i a  que  l a  p r o p i e d a d  de f u n d o s  so
b r e  t o d o  r u s t i c o s  t u v i e r a  i n c l u s e  un c i e r t o  c a r a c t e r  r e l ^  
g i o s o .
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  i d e a  que  p a r e c i a  c l a r a m e n t e  acep ta^  
c . p o r  l a  d o c t r i n a ,  dada  l a  s o l i d e z  de l o s  a r g u m e n t e s  y — 
l a  a u t o r i d a d  de S c i a l o j a  y S o n f a n t e ,  ha s i d o  c r i t i c a d a  y 
p u e s t a  en d u d a ,  Los  a t q q o e s  a l a  t e o r i a  que p o n e  e l  funda^ 
m e n t e  de l a  d i s t i n c i ô n  de l a s  c o s a s  e n m a n c i p a b l e s  y no eri 
m a n c i p a b l e s  en e l  c a r a c t e r  a g r i c n l a ,  no se d i r i g e n  a cnm-  
b a t i r  l a  i d e a  de l a  p r i m i t i v a  o r g a n i z a c i ô n  a g r i c o l a  r oma ­
ns s i n o  a n e g a r  e l  d e s t i n e  a g r i c o l a  a muchas  de l a s  c o s a s  
que  f i g u r a n  en l a  c a t o g o r i a  de l a s  r e s  m a n c i p i .  ( 1 )
E n t r e  l o s  que  s e c p o n e n  a e s t a  t e o r i a  podemos  c i t a r  -  
a De V i s s c h e r ,  M a n i e r  y P e r o z z i .
1 - .  H e r n a n d e z  T e j e r o .  La p r o p i e d a d  p r i m i t i v a  do l a s  " r e s  
ne c  m a n c i p i " .  A n u a r i o  de H. d e l  D e r e c h o .  P a g .  294 . 
Ano .  1.94 5.
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De V i o s c h e r  c o n s i d é r a  a l  m a n c i p i u m ,  no como e l  p o d e r  
e x i s t e n c e  s o b r e  un c o n j u n t o  de b i e n e s  f a m i l i a r e s  de v i n e u  
l a c i ô n  d i f i c i l  de r o m p e r ,  s i n o  como l a  p o t e s t a d  s o b e r a n a  
d e l  p a t è r f a m i l i a  s o b r e  p e r s o n a s  y c o s a s ,  ( l )
G u a r i n o ,  en su b r i l l a n t e  e s t u d i o  s o b r e  l a  d é l i m i t a — 
c i o n  d e l  i u s  q u i r i t i u m ,  p a r t e  d e l  t e r m i m o  m a n c i p i u m ,  c o ­
ma p o s e r  u n i t a r i o  d e l  p a t e r f a m i l i a .  ( 2 )
F o n t e s e c a ,  q ue  c o m p a r t e  l a  p o s i c i ô n  de De V i s s c h e r  
en m i j c hos  p u n t o s ,  a n a l i z a  e l  o r i g e n  d e l  t e r m i n e  m a n c i p a -  
t i o ,  s i g u i e n d o  s u s  p a s o s .
" Q u i z é  no sea  a v e ' n t u r a d o  s e n a l a r  como p r i m e r a  m a n i -  
f e s t a c i o n  de l a  p r o p i e d a d , , e l  D o m i n i u m  ex  i u r e  q u i r i t i u m  
s j b r e  e l  s i e r v o ,  a u n q u e  l a  e x p r e s i ô n  ex  i u r e  q u i r i t i u n  -  
s i g u e  s i e n d o  un p c c o  e n i g m é t i c a ,  q u i z é  p u e d a  a d m i t i r s e  -  
l a  i d e a  de c o n s i d e r a r l o  como s i m b o l o  d e l  c i u d a d a n o  a r m a -  
do con  una  l a n z a ,  a r ma  e s t a  t a n  v i n c u l a d a  con  l a  p r o p i e ­
d a d " .  ( 3 )
1 -0  De V i s s c h e r .  N o u v e l l e s  e t u d e s  de D r o i t  Roma i n  P u b l i c  
e t  p r i v é e  M i l a n  1 . 9 4 9 .
2 - ,  G u a r i n o .  l u s  Q u i r i t i u m .  En l u r a .  P a g .  2 5 5  Ano 1 . 9 5 0
3 - .  F o n t e s e c a .  M a n c i p i u m ,  M a n c i p a r i o ,  D o m i n i u m .  N e m e i c n  
S.  S o l a z z i  P a g .  83 Ano 1 . 9 6 4 ,
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f f i anc i p  a t i o ,  s e g u n  F o n t e s e c a ,  c o n f  i r m a n d o  l a s  i d e a s  
de De V i s s c h e r ,  es e l  a c t n  f o r m a i  que daba  l a  c o n d i c i ô n  
de D o m i n u s  s o b r e  l o s  e s c l a v e s  en p r i m e r  l u g a r  y que  p o s — 
t e r i o r m e n t e  se  e x t e n d i ô  a o t r a s  c o s a s .  A s i  l a  m a n c i p a t i o  
f o r m a  de c o m p r a  r e a l  d e l  s i e r v o ,  se f u é  e x t e n d i e n d o  a l a  
c o m p r a  de c o s a s  i m p o r t a n t e s  e i n d i v i l u a l i z a b l e s  de l a  p r ^  
m i t i v a  h a c i e n d a  c a m p e s i n a ,  y a s i  a t r a v e s  de e s t a  v e n t a  
p o r  m a n c i p a t i o ,  se l l e g a  a l  c o n c e p t o  d e l  d o m i n u m .
P o r  o t r o  l a d o  B o z z a  e n t i e n d e  a s i  e l  t e r m i n e  i u s  —  
q u i r i t i u m :  " P i e n s a  que  e l  t e r m i n e  i u s  q u i r i t i u m ,  h a b r i a  
e x p r e s a d o  e l  d e r e c h o  d e l  c i u d a d a h o  s o l d a d o  s o b r e  e l  f u n  
do q ue  l e  h a b r i a  s i d o  a s i g n a d o . "
H a s t a  a q u i ,  l a s  p o s t u r e s  m o d e r n a s  que p r e t e n d e n  en 
c o n t r a r  un n u e v o  o r i g e n  a l  p r o b l e m s  de l a  m a n c i p a t i o  y 
en c o n e x i ô n  con e s t a  a l  d o m i n i u m ,  ccmo f a c i l m e n t e  se a -  
p r e c i a  e s t a s  p o s t u r a s  a f a l t a  de un c o n t e n i d o  u n i t a r i o  
y a r m ô n i c o ,  que e x p l i q u e  e l  o r i g e n  de l a  p r o p i e d a d  roma 
n a ,  a c u d e n  a s o l u c i o n e s  en p r i n c i p i o  b r i l l a n t e s  p e r o  que 
c a r e c e n  p o r  c o m p l a t o  de a p o y c  en l o s  t e x t e s  r o m a n e s ,  y 
s o b r e  t o d o  que  no e x p l i c a n  s u f i c i e n t e m e n t e  t o d o  e l  i n s ­
t i t u t e  d e l  m a n c i p i u m  D o m i n i u m ,  s i n o  que se l i m i t a n  a d a r  
p i n c e l a d a s  a i s l a d a s .
P o r  e l l o  p e s e  a l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  ^  l o s  a t a q u e s  
de que  ha s i d o  o b j e t o ,  p a r e c e  mas f i r m e  y s e g u r s  l a  t e o —
3Ü
• r i a  que  a r r a n c a  de B o n f a n t e  y que  es d e f e n d i d a  t o d a v i a  
p a r  g r c n  n u m é r o  de r n m a n i s t a s .
Han e x i s t i d o  m u l t i p l e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  nexum -  
y l a  m a n c i p a t i o ,  q u e r i é n d o s e  v e r  en e l  nexum un p u n t o  -  
i n t e r m e d i o  e n t r e  l o s  d e r e c h o s  de o b l i g a c i o n e s  y l o s  r e a  
l e s .
L e v y  B r u h l ,  e s t i m a  que  e l  g a n a d o  y en g e n e r a l  l a s  
r e s  m a n c i p É  h a y a n  s i d o  o b j e t o s  de nex um,  e n t e n d i e n d o  a 
e s t e  en e l  s e n t i d o  de p r é s t a m o .  ( 1 )
C i e r t a m e n t e ,  en una  c o s a  t i e n e  r a z o n  L e v y  B r u h l ,  _  
es en p e n s e r  en l a s  d i f i c u l t a d e s  que p l a n t e a r i a  en l a  -  
Roma p r i m i t i v a  l a  e n a j e n a c i ô n  cfe l a s  r e s  m a n c i p i ,  p o r  _
' l l o s  es l ô g i c c  p r e s u m i r  que se a c u d i e r a n  a s i t u a c i o n e s  
de c e s i o n  p a r a  p e r m i t i r  e l  use  a p e r s o n a s  e x t r a n a s  a l  
v i n c u l o  f a m i l i a r .
H e r n a n d e z  T e j e r o  a d v i e r t e :  " R a s t r e a n d o  en l a s  -  
f u e n t e s -  r o ma n a s  n o s  e n c o n t r a m o s  que ;
1 E l  nexum d e s a p a r e c e  a n t e s  que  l a  m a n c i p a t i o .
2 - .  En l a s  X I I  t a b l a s ,  cum nexum f a c i e t  m a n c i p i u m q u e , 
u t i  l i n g u a  n u n c u p o s s i t :  i t a  i u s  e s t o .
E l  t e r m i n o  nexum f i g u r a  en p r i m e r  l u g a r  l 'o q u e ,  d ad o  e l  
c a r a c t e r  r m g u r q s o  y p r é c i s e  de l a  a r c a i c a  t e r m i n o l o g i e  
r o m a n a  e s t i m â m e s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o .
1-. Hernandez Tejero. Obra citada Pag. 299.
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E s t o s  d a t o s ,  n os  h a b l q n  c l a r a m e n t e  a n u e s t r o  j u i -  
c i o ,  de l a  m a y o r  a n t i g u e d a d  d e l  nexum r e s p e c t e  a l  l a  -  
m a n c i p a t i o ,  no p o d r a  d e c i r s e  que  e l  o b j e t o  d e l  nexum -  
b a y a  s i d o  e l  p r é s t a m o  de r e s  m a n c i p i ,  l o  que s i  d e b ^  -  
mes a f i r m a r ,  es q u e ,  a q u e l l a s  c o s a s  a g r u p a d a s  b a j o  un 
c r i t e r i o  s o c i a l  a g r i c o l a ,  p o r  e l  comùn d e n o m i n a d o r  de 
su i n a l i e n a b i l i d a d ,  y que  mas t a r d e  se l l a m a r o n  r e s  -  
m a n c i p i  c o n s t i t u y e r o n  e l  ù n i c o  y e s p é c i f i c o  o b j e t o  d e l  
ne xu m.  ( 1 )
P a r e c e  s e r  qme e l  t e r m i n o  m a n c i p i u m ,  en e l  d e r e — 
cho  roma no  a n t i q u e  s i g n i f i e d  mas- b i e n :  a d q u i s i c i o n  de 
l a  p r o p i e d a d  que  l a  p r o p i e d a d  m i s m a .  S a b i d o  es  que  l a  
p r o p i e d a d  de l a s  r e s  m a n c i p i  s o l o  se  t r a n s m i t i a  en e l  
d e r e c h o  a n t i g u o ,  m e d i a n t e  une  de e s t o s  d o s  modes s o lem_ 
n é s :  l a  i n  i u r e  c e e s i o  o l a  m a n c i p a t i o .
E l  p r o c e d i m i e n t o  de l a  m a n c i p a t i o  a p a r e c e  r e c o g i d o  
p o r  G a y o ;  i n s t i t u c i o n e s .  1 . 1 1 9 .  Lo c u a l  n o s  p e r m i t e  r e -  
c o n s t r i ' i r  l a  f o r m a  en que se d e s a r r o l l a b a n .
C o n s i s t i a  en una  v e n t a  s i m b o l i c a ,  " i m a g i n a r i a  ver i  
d i t i o ’, ' ,  que se e f e c t u a b a  e n t r e  a d q u i r e n t e  y e n a j e n a n t e ,  
mas c i n c o  t e s t i o n s  c i u d a d a n o s  r o m a n o s  p u b e r o s .
1 Hernandez Tejero.CObra citada, Pag. 303.
e l  a d q u i r e n t e  ( . m a n c i p i o  a d q u i r e n s )  p r o n u n c i a b a  l a s  pala^  
b r a s  s o l e m n e s  " h u n c  ego ominem ex  i u r e  q u i r i t i u m  meum -  
e s s e  a i o ;  C!ie m i h i  e m p t u s  e s t o  nc  s e r e  a e n e a q u e  l i b r a " . 
I h e r i n g  a l  a n a l i z a r  l a  m a n c i p a t i o ,  r e s a l t a  como e r a  un 
n e g o c i o  f i c t i c i o .  En c u a n t o  a l a  c o n s i d e r a c i on j u r i d i c a  
y l a  p r o t e c c i o n  que  se d e p a r a b a  a l a s  r e s  n e c  m a n c i p i ,  
H e r n a n d e z  T e j e r o ,  d e f i e n d e  l a  t e s i s  de que f u e r o n  o b j e ­
t o s  de p r o p i e d a d  d e s d e  e l  p r i m e r  m e me n to ,  g o z a n d o  e l  t l  
t u l a r  de l a  a c c i o n  r e i v i n d i b a t m c i a , e s t a b a  p e n a d o  e l  r £  
bo de l a s  r e s  n e c  m a n c i p i ,  l a  u s u c a p i o n  se daba  i g u a l  -  
s o b r e  l a s  r e s  m a n c i p i  como s o b r e  l a s  n e c  m a n c i p i ,  y a l  
mismo t i e m p o  p o d i a n  s e r  o b j e t o  de u s u c a p i o n .  ( 1 )
O t r o  p u n t o  que ha s i d o  o b j e t o  de d e l i c a d a  a t e n c i o n  
p o r  l o s  a u t o r e s ,  es l a  e x p l i c a c i o n  d e l  a l c a n c e  d e l  t e r ­
m i n o  r e s ,  p a r a  e s t u d i a r . l o  t e n e m o s  l a  b as e  de un t e x t o  -  
de Gayo son  " r e s " l o s  o b j e t o s  d e l  mundo e x t e r i o r  q u e p r £  
d u c e n  una u t i l i d a d  a l o s  h o m b r e s ,  s i e n d o  a d m i s i b l e  l a  -  
a t r i b u c l o n  de e s t e  d i s f r u t e  e c o n o m i c s  a una d e t e r m i n a d a  
p e r s o n a  p u d i e n d o  e l l a  d i s p o n e r  de l a  s u b s o d i c h a  r e s .
S o b r e  e s t a  v a l o r a c i ô n  i n s t r u m e n t a l i s t s  de l a  p a l a ­
b r a  " r e s " ,  se o r i g i n a  l a  c a p i t a l  d i s t i n c i ô n  de " r e s  man; 
c i p i  y r e s  n e c  m a n c i p i "  .
1-. Hernandez Tejerô. Obra citada Pag. 332.
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R e c o g i e n d ü s e  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  de "  r e s  "  no s o l a  -
m e n t e  c o s a s  c o r p o r a l e s  s i n o  i n c l u s o  d e r e c h o s .  ( 1 )
En é p o c a  p r i m i t i v a ,  se d i s t i n g u e  en e l  D e r e c h o  r o  
mano e n t r e  c o s a s  a l i é n a b l e s  e i n a l i é n a b l e s ,  e s t a s  Ù14 
t i i ï i a s  s on  a q u e l l a s  que  s e  r e l a c i o n a n  d i r e c t a m e n t e  con  
e l  c u l t i v e  de l a  t i e r r a . L a s  c o s a s  i n a l i é n a b l e s  s o n  ob 
j e t o  de n e x u m , e s t o  e s ,  de p r e s t a m o s  en e l  que  no s e  -  
p r o d u c e  d e s p l a z a m i e n t o  de l a  c o s a  p r e s t a d a  a l  p r e s t a -  
t a r i o ,  s i n o  a l  c o n t r a r i o ,  y a  que  e l  p r é s t a m o  s é r i a , n o  
de c o s a s  a i s l a d a s  s i n o  de t e r r e n o s  c u l t i ü a Q i l e s , a l  a p a -  
r e c e r  l a  m a n c i p a t i o ,  e l  p a p e l  d e l  nexum s e  d e s n a t u r a -  
l i z a  y d e s v i r t u a ,  en l a  f o r m u l a  de un p r é s t a m o  de d i -  
n e r o .  ( 2 )
G, G r o s s o ,  h a c e  a l g u n a s  a c l a r a c i o n e s  i n t e r e s a n t e s  
en t o r n o  a l a  r e l a c i ô n  e x i s t a n t e . e n t r e  l o s  t é r m i n o s  -  
m a n c i p i u m ,  d o m i n i u m  y p r o p i e t a s .
" E l  p r o c e s o  h i s t o r i e n  es un p r o c e s o  de d e l i m i t a -  
c i o n  y d i s c r i m i n a c i o n ,  de l a s  f i g u r a s  j u r i d i c a s . P o r  -  
e l l o ,  no s e  p u e d e n  h a c e r  c o r n p a r a c i o n e s  de c a r a c t e r  ge 
n e r a l  a t r a v é s  d e l  t i e m p o ,  e L  p r i m i t i v o  m a n c i p i u m  t e ­
n i a  s o b r e  t o d o ,  un c a r a c t e r  de p o t e s t a d ,  de s o b e r a n i a  
d e l  p a t e r ,  l a  d e l i m i t a c i c m  de l a  manus eri e l  d e r e c h o
1 - .  G a y o . I n s t i t u c i o n e s . I o 119
2 - ,  H e r n a n d e z  T e j e r o . O b r a  c i t a d a . P a g  339
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r o m a no  p r i m i t i v o  r é s u l t a  d i f i c i l ,  no s o l a m e n t e  s i g n i -  
f i c a b a  p o d e r  s i n o  t a m b i é n  p r o t e c c i ô n . "  ( 1 )
Ya hemos p u e s t o  de r e l i e v e  s i g u i e n d o  a De f r a n c i s e  
c i ,  como l a  s o b e r a n i a , l a  a u t o r i d a d  y l a  u n i d a d  a l  -  
g r u p o  f a m i l i a r , e r a n  e l e m e n t o s  f o n d a m e n t a l e s  en e l  man 
c i p i u r n  r o m a n o ,  p o r  e n c i m a  d e l  v a l o r  e c o n ô m i c o .
Es mës f a c i l  que  e l  d o m i n i u m  d e r i v a r a ,  de l a  a n t i ­
gua p r o p i e d a d  s o b r e  l a s  r e s  n e c  m a n c i p i ,  ya  que  l a  -  
p r o p i e d a d  t e r r i t o r i a l  ex  i u r e  q u i r i t i u m  o f r e c e  una i n  
n e g a b l e  c o n e x i ô n  c on  l a  s o b e r a n i a  y a u t o r i d a d  d e l  "man 
c i p i u m " .  E l  D i g e s t o ,  5 0 . 1 6 . 1 9 5 , 2  r e f l e j a  muy b i e n  e s 4  
t e  c o n c e p t o  de l a  manus d e l  p a t e r .
La e v o l u c i ô n  d e l  m a n c i p i u m  se p u e d e  e x p l i c a r , p o r  u 
na p r o g r e s i v a  p e r d i d a  de su c o n t e n i d o  de a u t o r i d a d  y 
s o b r e r a n i a  d e n t r o  d e l  g r u p o  f a m i l i a r ,  p a r a  c i r c u n s —  
c r i b i r s e  a l  mero  c o n t e n i d o  p a t r i m o n i a l , l l e g a n d o s e  a s i  
a l  c o n c e p t o  de d o m i n i u m  que  t i e n e  ya p o r  o b j e t o , t a n t o  
a l a s  r e s  m a n c i p i  como a l a s  n e c  m a n c i p i .
La a p a r i c i ô n  d e l  t e r m i n o  p r o p i e t a s ,  como v e n i m o s  -  
e n t e n d i e n d o l o  en l a  é p o c a  m o d e r n a ,  es p o s t e r i o r ,  y se  
l l e g a  a ê l , c u a n d o  e l  d o m i n i u m  p i e r d e  p o r  c o m p l e t o  e l -
1 - .  G, G r o s s o , P r o b l e m i  d e i  D i r i t t i  r e a l i  n e l l a  i m p o s -  
t a z i o n e s  r o m a n a . P a g  5,  Ano 1944
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c o n t e n i d o  no p a t r i m o n i a l  ( s o b e r a n i a  y a u t o r i d a d  ) -
que  e r a  l a  n o t a  d o m i n a n t e  de l a s  a n t i g u a s  r e s  m a n c i p i .
Kay que  s e n a l a r , q u e  l a  e l a b o r a c i ô n  d o c t r i n a l  de l a  
p r o p i e d a d ,  es o b r a  de l o s  j u r i s t e s  p o s t c l é s i c o s  y en 
g r a n  p a r t e  de l a  G l o s a . E l  e s t u d i o  de l a  p r o p i e d a d  e—  
x i g e  un o b l i g a d o .  examen de l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  p f c e t o r  
q u i e n  en v i r t u d  de " i u s  e d i c e n d i  " f u é  un e l e m e n t o  -  
r e n o v a d o r  d e l  a n t i g u o  D e r e c h o  r o m a n o .
De F r a n c i s c i * ha p u e s t o  de r e l i e v e ,  l a  c a u t i o  de l o s  
m a g i s t r a d o s  r o m a n o s ,  s i e n d o  l a  a c t i v i d a d  d e l  p r e t o r  un 
e l e m e n t o  l l a m a d o  a a r m o n i z a r  e l  f o r m a l i s m e  d e l  d e r e  -  
cho  q u i r i t a r i o ,  c on  l a s  n e c e s i d a d e s  de un i m p e r i o  e n -  
e x p a n s i o n ,  l o  c u a l  en una  d e m o s t r a c i é n  més de l a  n e c e  
s a r i a  c o n e x i o n  que debe  de e x i s t i r  e n t r e  l â s  n o r m a s  -  
j u r i d i c a s  y l o s  h e c h o s  de l a  v i d a .  ( 1 )
E l  i u s  c i v i l e  p o r  un l a d o ,  y e l  i u s  g e n t i u m  p o r  o -  
t r o n o  se  nos  p r e s e n t a n  como c o m p a r t i m e n t o s  e s t a n c o s ,  
s i n o  m u t u a m e n t e  i n f l u i d o s .
P a r a  G r o s s o ,  e l  D e r e c h o  r oma n o  o f r e c e  t o d a  a q u e l l a  
r i q u e z a  de s i s t e m a s ,  que  a r m o n i z a n  a l  o r d e n  j u r f d i c o -  
c o n  l a s  c o m p l e j a s  e x i g e n c i a s  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l .
Las  i n s t i t u c i o n e s  d e 1 " i  u s h o n o r a r i u m "  s e  n os  m u e s -  
t r a n  como r e f l e j o  de una t u t e l a  p r o c e s a l ,  e l  p r e t o r  -  
no c r é a  ex  n o v o  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s , s i n o  que p r o t e g e  
p r o c e s a l m e n t e  s i t u a c i o n e s  de h e c h o . ( 2 )
1 - .  De F r a n c i s c i . P r i m o r d i a  c i v i t a t i s . Pag 4 0 7 . Roma 1959
2 - .  G r o s s o .  Gb ra  c i t a d a ,  Pag 33 y s i g
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T r e n t e  a l a  p r o p i e d a d  c i v i l  a p a r e c e  l a  p r e t o r i a  -  
( i n  b o n i s  h a b e r e  ) que  Gayo r e c o g e  " D i v i s i n e m  a c c e -  
p i t  d o m i n i u m  u t  a l i u s  p o s s i t  e s s e  ex  i u r e  q u i r i t i u m  -  
d o m i n u s ,  a l i u s  i n  b o n i s  h a b e r e  " •  ( 3 )
A n t e  l a  r i g i d e z  y e l  f o r m a l i s m e  d e l  d e r e c h o  q u i r i ?  
t a r i o ,  Se p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  de c r e a r  f o r m a s  j u r i  -  
d i c a s  que  p r o t e j a n  s i t u a c i o n e s  de h e c h o .
La c o n t r a p o s i c i c n  e n t r e  e l  i u s  q u i r i t i u m  y e l  i u s -  
h o n o r a r i u m ,  es f u n d a m e n t a l  p a r a  c o n o c e r  l a  e v o l u c i ô n -  
d e l  D e r e c h o  r o m a n o :
"  A s i ,  l a  p r o p i e d a d  q u i r i t a r i a ,  es i n i c i a l m e n t e  -  
p r o p i e d a d  u r b a n a ,  a l  e x t e n d e r s e  l a  c i u d a d a n i a  r o m a n a ,  
a t o d e  e l  I m p e r i o , f u é  t a m b i é n  a p l i c a n d o s e  e l  t i t u l o  de 
a g e r  r o m a n u s ,  a l a s  t i e r r a s  s i t u a d a s  f u e r a  de e s t a , -  
h a c i e n d o l a s  a l a  v e z  s u s c e p t i b l e s  de p r o p i e d a d  q u i r i ­
t a r i a .
En e l  m ismo o r d e n ,  f u e r o n  s u a v i z a n d o s e  y a l t e r a n d o s e ,  
p o r  f a l t a  de  o b j e t o  y r a zô . n ,  l a s  f o r m a s  r i g u r o s a s  que  
d i f i c u l t a b a n  l a  t r a n s m i s i o n  d e l  d o m i n i o  q u i r i t a r i o .
E l  e d i c t o  d e l  p r e t o r  e s t a b l e c i o  n u e v o s  modos de -  
a d q u i r i r ,  c o n s i d e r a n d o  i n s u f i c i e n t e s  l o s  que r e c o n o -  
c i a  e l  a n t i g u o  d e r e c h o ,  y p r o t e g i é  con  una e x c e p c i é n -  
e l  d o m i n i o  a s i  a d q u i r i d o , t a n t o  c o n t r a  e l  t e r c e r o , c o  -  
mo c o n t r a  e l  d u e n o  p o r  d e r e c h o  q u i r i t a r i o . N o  p o d i a  c ^  
c i e r t a m e n t e  e l  p r e t o r  c o n c é d e r  e l  d o m i n i o  de e s t a  e s — 
p e c i e ,  p e r o  daba  l a  p r o p i e d a d  l l a m a d a  n a t u r a l ,  y c o n -
3 - .  Gayo ,  I n s t i t u c i o n e s . I I . 40
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e l l a ,  s i  b i e n  no se r e v o c a b a  de d e r e c h o ,  e l  d o m i n i o  -  
q u i r i t a r i o  d e l  a n t e r i o r  p o s e e d o r  s o b r e  l a  c o s a  e n a j e -  
n a d a ,  se s u p r i m i a n  de h e c h o  t o d o s  s u s  e f e c t o s .
A s i ,  c u a n d o  D u s t i n i a n o  i g u a l ô  l a  p r o p i e d a d  n a t u r a l  
a l a  q u i r i t a r i a ,  r e c o n o c i e n d o  una  s o l a  c l a s e  de d o m i ­
n i o  p r i v a d o ,  comùn a t o d o s  l o s  c i u d a d a d n o s , c u a n d o  s u s -  
t i t u y ô  con  l a  e n t r e g a  ( t r a d i t i o  ) l o s  a n t i g u o s  modos 
de a d q u i r i r ,  no h i z o  mës que  e s c r i b i r  en l a  l e y  l o  que 
e s t a b a  ya  a d m i t i d o  y s a n c i o n a d o  p o r  l a  c o a t u m b r e o (1 )
Como se s abe  l a s  r e s  m a n c i p i ,  s o l o  p u e d e n  s e r  e n a -  
j e n a d a s  p o r  l a  m a n c i p a t i o  o l a  i n  i u r e  c e s s i o , p e r o  -  
c u a n d o  l a  t r a n s m i s i ô m  e r a  v e r i f i c a d a  p o r  l a  s i m p l e  t r a  
d i t i o  de l a  r e s ,  e l  p r e t o r  c o n t a b a  con  dos  m e d i o s  p r o  
c e s a l e s  : e x c e p t i o  r e i  v e n d i t a e  e t  t r a d i t a e ,  y de l a  
a c t i o  P u b l i c i a n a , m e d i a n t e  l a s  c u a l e s  <se r e c o n o c i a  a l -  
n u e v o  p o s e e d o r  una s i t u a c i ô n  a n a l o g a  a l a  d e l  d o m i n u s  
ex  i u r e  q u i r i t i u m ,  y que  a l a  v e z  p a r a l i z a b a  c u a l q u i e r  
a c c i ô n  r c i v i n d i c a t o r i a  d e l  a n t i g u o  d o m i n u s .  ( 2 )
La p r o p i e d a d  t f p i c a  d e l  d e r e c h o  q u i r i t a r i o ,  es a l  
go l i b r e  e i n m u n e  de t o d a  c a r g a  o g r a v a m e n  i n c l u i d o s -  
l o s  de t i p o  f i s c a l ,  d i s t i n c i ô n  r a d i c a l  e n t r e  l o s  f u h 4  
dos  s i t u a d o s  ( i n  s o l o  i t a l i c o  ) ÿ l o s  s i t u a d o s  ( i n  
p r o v i n c i a l i  s o l o  ) ,  como ya hemos a d e l a n t a d o  e s t o s  -  
f u n d o s  s o n  p r o p i e d a d  d e l  p u e b l o  r omano  o d e l  e m p e r a d o r ,
1—. C a r d e n a s .  Ob ra  c i t a d a .  Togio I .  Pag 47
2 - ,  A,  G u a r i n o , P r o f i l o  d i  D i r i t t o  P r i v a t e  R o man o . Pag  2 3 5 .  
ano  1955
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p e r o  eh r a z ô n  de l o s  g r a v é m e n e s  que  p e s a n  s o b r e  e l l o s  
r e c i b e n  e l  nom br e  de p r a e d i a  s t i p e n d i a r i a  y p r e a d i a  -  
t r i b u t a r i a .
A n t e  l a s  v a r i a d a s  f o r m a s  de a t r i b u i r  l o s  t e r r e n o s  
p ù b l i c o s  a l o s  p a r t i c u l a r e s , p a r a  su  e x p l o t a c i ô n , me — 
d i a n t e  e l  p a g o  de un c a n o n  o s t i p e n d i u m , s u r g e n  en Roma 
p r i m e r o  l a s  l u c h a s  a g r a r i a s  y més t a r d e  c u a n d o  se  a-s 
b r o g a n  l o s  i n t e n t o s  de t r a t o  i g u a l i t a r i o , e n  e l  r e p a r ­
t e  de t i e r r a s ,  s u r g e n  l o s  a b u s o s  que  dan l u g a r  a l o s -  
g r a n d e s  l a t i f u n d i o s ,  s i e n d o  l a  é p o c a  i m p e r i a l  e l  p u n ­
t o  c u l m i n a n t e  de l a  l u c h a ,  e n t r e  l o s  g r a n d e s  t e r r a t e -  
n i e n t e s  y e l  f i s c o .
S i n  e m b a r g o ,  en e l  us o como s i m p l e  p o s s e s s i o  de — 
l a s  t i e r r a s  p ù b l i c a s ,  f u e r o n  c o n s t a n t e s  l o s  e s f u e r z o s  
de l o s  p a t r i c i o s , p o r  a s e g u r a r s e  v e n t a j a s  a n t e  e l  p o d e r  
p ù b l i c o , a l e g a n d o  e l  l a r g o  t i e m p o  de p o s e s i o n ,  de f o r ­
ma que  s e  p a s é  de una  o c u p a c i é n  p u r a m e n t e  t e m p o r a l  y 
en r e g i m e n  dq p r e c a r i o ,  a una  o c u p a c i é n  s u s c e p t i b l e  -  
de s e r  t r a n s m i t i d a  p o r  a c t o s  i n t e r  v i v o s  y m o r t i s  eau 
s a ,  a l a  v e z  que e r a  f a c t i b l e  t a m b i é n  e l  e s t a b l e c i m i e n  
t o  de c a r g a s  r e a l e s ,
A z c a r a t e ,  r e f l e j a  d e t a l l a d a m e n t e  e l  f e n o m e n o  de i  
l a s  l e y e s  a g r a r i a s ,  que  p r e t e n d i e r o n  p o n e r  o r d e n  en e l  
r e p a r t e  de n u e v a s  t i e r r a s ,  f r u t o  de l a  e x p a n s i o n  d e l -  
I m p e r i o ,  y que d e s a t é  l a  a m b i c i é n  de l o s  p a t r i c i o s .
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A n t e  l a  a d q u i s i s i ô n  de n u e v a s  t i e r r a s ,  que  a m p l i a -  
ban  l a  p r o p i e d a d  d e l  a g e r  p u b l i c u s , a u m e n t a b a  a l a  -  
v e z  e l  g oc e  de l o s  p a t r i c i o s ,  en l a  f o r m a  de n u e v a s  -  
p o s e s i o n e s ,  l a  f i n a l i d a d  de l a s  l e y e s  a g r a r i a s  f u é  e l  
r e c o n o c e r  e l  d e r e c h o  de l o s  p l e b e y o s  a p a r t i c i p a r  e n -  
e l  r e p a r t o  de l o s  n u e v o s  b i e n e s . ( l )
A n t e  e l  p r o g r e s i v o  a u m e n t o  de t i e r r a s , c o n s e c u e n -  
c i a  de l a  e x p a n s i é n  d e l  I m p e r i o ,  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
s o c i e d a d  r o m a n a . s e  va  t r a n s f o r m a n t e , p e r d i e n d o  f u e r z a  
l a  f a m i l i a  r u r a l ,  b a s e  de l a  o r g a n i z a c i é n  y de l a  f u e r  
za m o r a l  r o m a n a ,  d an do  p a s o  a l o s  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  
f r u t o  de e s t a  s i t u a c i é n ,  s o n  l a s  r e c l a m a c i o n e s  de l o s  
p l e b a y o s  p a r a  l i m i t a r  l a  a d q u i s i c i o n  de t i e r r a s  p o r  -  
l o s  p a t r i c i o s , p e t i c i o n e s  que en p a r t e  se  v e n  s a t i s f e -  
c h a s  p o r  l a  l e x  L i c i n i a .
La l e x  L i c i n i a  l i m i t é  l a s  t i e r r a s  de l o s  p a t r i c i o s  
no p u d i e n d o  e x c e d e r  de 5CÜ y u g a d a s  de t i e r r a ,  p a u l a t i  
n a m e n t e  a p a r t i r  d e l  an o 3 3 8 ,  se f u e r o n  s u c e d i e n d o  -  
l o s  r e p a r t e s  de t i e r r a s  e n t r e  l o s  p l e b a y o s ,  c o i n c i  -  
d i e n d o  muchas  v e c e s  e s t o s  s u c e s o s  con  l a s  c am pan as  m i  
l i t a r e s ,  a s i  S c i p i é n  a l  v o l v e r  de l a  campana  de C a r t à  
go en e l  ano  2Gü r e p a r t i é  t i e r r a s  e n t r e  s u s  s o l d a d a -  
d o s . ( 2  )
1 - .  A z c a r a t e .  Ob ra  c i t a d a .  Tomo I ,  Pag 8 9 .
2 - .  A c a r a t e .  Ob ra  c i t a d a ,  Tomo I .  Pag 90
4 0
F u e r o n  q u i z é  l o s  G r a c o s , q u i e n e s  i n t e n t a r o n  u n a  -  
r e o r g a n i z a c i ô n  de l a  p r o p i e d a d  r o m a n a ,  e v i t a n d o  l a  c on  
c e n t r a c i o n  de g r a n d e s  c a n t i d a d e s  de t é r r e n o  en p o c a s  
m a n o s . S i n  e m b a r g o  como e x p o n e  G a r d e n a s  :
"  Los  p r o p i e t a r i o s  c o r t o s ,  no p u d i e n d o  s o p o r t a r  -  
l o s  t r i b u t o s ,  a b a n d o n a r o n  o v e n d i e r o n  s u s  h e r e d a d e s  -  
p o r  v i l  p r e c i o  a l o s  r i c o s  c a p i t a l i s t a s , Los  p l e b e y o s -  
se  a b s t e n i a n  de a d q u i r i r  l a s  e s c a s a s  y u g a d a s  de t i e  -  
r r a  c u y a  p o s e s i ô n  o b l i g a b a  a s e r v i r  en l a  c u r i a ,  y -
c u l t i v a b a n  como e n f i t e u t a s  l o s  p r e d i o s  f i s c a l e s ,  o v i
V i a n  de l a  d i s t r i b u c i ô n  de g r a n o s ,  que p e r i o d m c a  y g r a
t u i t a r n e n t e  h a c i a  e l  g o b i e r n o . L o s  r i c o s  no  v o l v i e r o n  a
V e r s e  a m e n a z a d o s  p o r  l a s  l e y e s  a g r a r i a s ;  p e r o  s u s  h a ­
c i e n d a s  q u e d a r o n  a m e r c e d  d e l  F i s c o  y de l o s  d e l a t o -  
r e s ,  a c u y a  c o d i c i a  o f r e c i a n  c o n s t a n t e  p é b u l o  l a s  l e ­
y e s  que p e n a b a n  con  l a  c o n f i s c a c i ô n  o en o rm eu  m u l t a s ,  
l o s  més l e v e s  d e l i t o s , ( l )
En l a  e v o l u c i ô n  de l o s  c a r a c t è r e s  que s o c i a l m e n t e  
d e f i n f a n  a l a  p r o p i e d a d  en s u s  m u l t i p l e s  f o r m a s , s e  -  
p o n g  de m a n i f i e s t o ,  como a l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  -  
d e l  D e r e c h o  r o m a n o ,  es é v i d e n t e , l a  t r a n s f o r m a c i ô n  d e - '  
e s t a  f i g u r a  j u r f d i c a ,  s e g u n  v a y a  p r e d o m i n a n d o  e l  e l e ­
m e n t o  c o l e c t i v o ,  o e l  i n d i v i d u a l i s m e ,  a s i  l a  c i v i t a s -  
l a  g e n s ,  l a  f a m i l i a ,  e l  i u s  q u i r i t i u m  s o b r e  e l  i u s  gen
1-0 Cardenas.Obra citada. Pao 51
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t i u m , l a  a d a p t a c i ô n  de l a s  f o r m a s  de a d q u i r i r ,  a l o s  d i -  
f e r e n t e s  g r a d o s  de c a p a c i d a d  j u r f d i c a  c o n c e d i d a  a l a  -  
p e r s o n a , s e g ù n  su o r i g e n  o e s t a d o  c i v i l ,
Como vemos l a s  f o r m u l a s  j u r i d i c a s  de l o s  p a r t i c u ­
l a r e s ,  p a r a  o c u p a r  e l  a g e r  p u b l i c o s  e r a n  v a r i a d i s i m a s , 
d e s t a c a n d o  e l  i u s  i n  a g r i s  v e c t i g a l i s  :
"  T r e n t e  a l  b i n o m i o , p r o p i e t a s - i u r a  i n  r e  a l i é n a ,  e -  
x i s t e  l a  d i s c u t i d a  p o s i c i ô n  d e l  t i t u l a r  d e l  i u s  i n  a g r o  
v e c t i g a l i s , s i t u a c i ô n  r e c o g i d a  p o r  G a y o , I I I . 1 45  y p o r  e l  
D i g e s t o ,  q u i  i n  p e r & e t u o m  f u n d u m  f r u e n d u m  c o n d u x e r u n t  a 
m u n i c i p i b u s , q u a n v i s  non  e f f i c i a n t u r  d o m i n i ,  t a m e n  p l a c “  
c u i t  c o m p e t e r e  i e s  i n  rem a c t i o n e s  a d v e r s u s  q u e n v i s  p o -  
s s e s s o r e m , ( 1 )
Con e l l o  s e  d e m u e s t r a  como l a  r e l a c i ô n  j u r f d i c a  q u e -  
n a c i a  d e l  i u s  i n  a g r i s  v e c t i g a l i s ,  t é n i a  un c o n t e n i d o  -  
â m p l f s i m o ,  m e d i a n t e  l a  a t r i b u c i ô n  de t e r r e n o s  p ù b l i c o s -  
a l o s  p a r t i c u l a r e s , C o m p a r a n d o  l e s  t e x t e s :  G. 1 1 , 7  y D, 
6 , 3 , 1 1 ,  se a p r e c i a  c l a r a m e n t e  como en t i e m p o s  de Gayo -  
e l  d o m i n i o  d e l  a g e r  v e c t i g a l i s  p e r t e n e c i a ,  "  p o p u l i  r o ­
m a n i  v e l  C a e s a r i s  " ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e g u n  e l  D i g e s t o  e l  
d o m i n i o  f y ô  e j e r c i d o  p o r  l o s  m u n i c i p i o s , E l  t e x t o  D, 3 0 — 
7 1 ,  5 . 6 , ,  d i s t i n g u e  p e r f e c t a m e n t e  e l  d e r e c h o  d e l  c o nc e r t  
d e n t e  t i t u l a r  de l a  p r o p i e d a d ,  y e l  d e r e c h o  d e l  c o n c e  -  
s i o n a r i o  a l  que  c a l i f i c a  de un p a r t i c u l a r  i u s .
1 - ,  D i g e s t o . 6 , 3 , 1 1
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A s i  podemos  a f i r m a r ,  que  e l  i u s  i n  a g r o  v e c t i g a l i  -  
p r e s e n t s  una  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  i n t e r m e d i a ,  e n t r e  e l -  
i u s  i n  r e  a l i é n a  y e l  d e r e c h o  do p r o p i e d a d , E l  p o s e e d o r  
d e l  a g e r  v e c t i g a l i s ,  a p a r e c i a  p r o t e g i d o  p o r  e l  i n t e r  -  
d i c t o  de l o c o  p u b l i c o  f r u e n d o .
E . A l b e r t a r i o ,  ha p r e t e n d i d o  s i n t e t i z a r  l a  p l u r a ­
l i d a d  de f o r m a s  c o n  que  e l  d i s f r u t e  d e l  a g e r  p u b l i c u s ,  
s e  e n t r e g a b a  a l o s  p a r t i c u l a r e s ,
1 - ,  A d s i g n a t i o :  l i b e r a c i o n  d e l  c a r é c t e r  p u b l i c o ,  me 
d i a n t e  una l e x ,  p u d i e n d m  s e r  p o s t e r i o r m e n t e  o b j e t o  d e -  
d o m i n i o  ex  i u r e  q u i r i t i u m .
2 - ,  V e n d i t i o :  d ab a  l u g a r  a l  l l a m a d o  a g e r  q u a e s t o r i u s  
p u e s t o  que  l a  v e n t a  de e s t o s  t e r r e n o s , e s t a b a  e n co m e nd a  
da a l o s  q u a e s t o r e s , p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  de una  l e x  o -  
d e l  s e n a d o .
No p e d i a  s e r  o b j e t o  de d o m i n i o  ex  i u r e  q u i r i t i u m ,  e l  e 
c o m p r a d o r  v e n f a  o b l i g a d o  a l  p a g o  de un t r i b u t e , l o  c u a l  
e r a  i n c o m p a t i b l e  c on  e l  c o n c e p t o  de d o m i n u s  ex  i u r e  -  
q u i r i t i u m ,
3 - ,  L o c a t i o :  5e  p r a c t i c a b a  en a q u e l l o s  t e r r e n o s  d e l  
a g e r  p u b l i c u s ,  s o b r e  l o s  c u a l e s  e l  E s t a d o  se  r e s e r v a b a  
l a  a d m i n i s t r a c i o n  d i r e c t a , B a s q u e s , p a s t e s , e t c .
4 - ,  P o s s e s s i o :  f o r m a  més comùn de e n t r e g a r  a l o s  -  
p a r t i c u l a r e s  e l  a g e r  p u b l i c u s , , e l  p o s e e d o r  v e n f a  o b l i ­
g a d o  a l  p a g o  de un t r i b u t e ,  que  c o n s i s t f a  en l a  d é c i m a
F"
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p a r t e  de l o s  p r o d u c t o s  d e l  campe ,  con  e l  t i e m p o ,  e s t a  
f o r m u l a  de c e s i ô n ,  a d q u i r i ô  c a r a c t e r  de t r a n s m i s i b l e  -  
e n t r e  p a r i e n t e s  t a n t o  i n t e r  v i v o s  como m o r t i s  c a u s a  , 
a u n q u e  s e g u i a  s u j e t a  a l  p a g o  d e l  t r i b u t e . A u t o r e s  m o d e r  
n o s ,  han  q u e r i d o  e n c o n t r a r  en e s t a  f i g u r a  e l  a n t e c e d e n  
t e  de l o s  d e r e c h o s  de c e n s o  y e n f i t e u s i s ,  ( 1 )
1 - .  Eo A l b e r t a r i o ,  En Nuevo  D i g e s t o  : V o z  " P r o p i e t a s "
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Es q u i z é  en e l  t e r r e n o  s u c e s o r i o ,  d o n de  e l  d e r e c h o  
r o m a n o ,  ha a d q u i r i d o  una  m a y o r  c o m p l e j i d a d  y t e c n i c i s m o ,  
son  m u l t i p l e s  l o s  t e x t e s  que  nos  han  l l e g a d o ,  s i n  embar_ 
g o ,  es t a m b i é n  l a  m a t e r i a  mas d i f i c i l  de c o m p r e n d e r ,  — 
p u e s  su n a t u r a l e z a  i n t i m a  v a  u n i d a  a l a s  c o s t u m b r e s  f a ­
m i l i è r e s  y s o c i a l e s  de c ada  m o me n t o ,  l o  que  p e r m i t e  d i -  
f é r e n c i a r  c l a r a m e n t e  v a r i a s  e t a p a s ,  en l a  f o r m a  de e n t e n  
d e r  e l  h e c h o  de l a  s u c e s  i o n ,
Como p r o l o g o , -  a l o  que  e x p o n d r e m o s  d e t e n i d a m e n t e ,  
d i r e m o s  que e l  d e r e c h o  r o m a n o ,  p a s a  de c o n s i d é r a i  e l  h £  
cho  s u c e s o r i o  como a l g o  e s p i r i t u a l ,  d o t a d o  de un c o n t e ­
n i d o  é t i c o ,  aùn  s i m p l e  m e c a n i s m o  de r e s o n a n c i a  e x c l u s i -  ' 
v a m e n t e  e c o n ô m i c o ,  l o  c u a l  é q u i v a l e  a a f i r m a r  e l  p r e d o -  
m i n i o  de l o c i n d i v i d u a l  s o b r e  l o  c o l e c t i v o .
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Sühm se e x p r e s s  a s i :
" L a  i d e a  i n s p i r a d o r a  de l a  h e r e n c i a  en l a s  f ' u e n t e s  — 
r o m a n a s ,  t oma p o r  p u n t o  de m i r a  e i d e a  f u n d a m e n t a l  l o s  de 
r e c h o s  h e r e d i t a r i o s  de l o s  h i j o s .  E s t o s  - l o s  s u i  h e r e d e s -  
c o n t i n u a n  l a  p e r s o n a l i d a d  de p a t e r f a m i l i a s  m u e r t o ,  s u b r o -  
g â n d o s e  con e s t e  c a r a c t e r ,  en s u s  d e b e r e s  de c u l t o  y h o s -  
p i t a l i d a d ,  a s i  como dn l a s  r e l a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s ,  y l o  
m i smo o c u r r e  a l  h e r e d e r o  e x t r a n o ,  l l a m a d o  en l u g a r  d e l  h i  
j o .  En e l  r umbo  u l t e r i o r  que  t o m a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  h e e  
r e d i t a r i a s ,  d e se m p en a  un p a p e l  p r é p o n d é r a n t s  e l  i n t e r é s  -  
p r a c t i c e  de l o s  a c r e e d o r e s  de l a  h e r e n c i a .  A q u e l  c o n c e p t o  
de s u c e s i o n  en l a  p e r s o n a l i d a d ,  t é n i a  p a r a  e l l o s  g r a n d e s  
v e n t a j a s ,  t o d a  v e z  que  o f r e c i a  un n u e v o  d e u d o r  p e r s o n a l  — 
m e n t e  r e s p o n s a b l e ,  como e l  a n t i g u o " .  ( 1 ) .
Veamos t a m b i é n  e l  a l c a n z e  que P o m p o n i o  daba  a l a  s u ­
c e s i o n  " H e r es i n  omne i u s  m c r t u i ,  non  t a n t u m  s i n g u l o r u m  -  
r e r u m  d o m i n i u m  s u c c s d i t ,  eum e t  e a ,  que i n  n o m i n i b u s  s i n t ,  
bd  h e r e d e m  t r a n s e u n t "  ( 2 ) .
1 - ,  R. Sohm.  I n s t i t u c i o n e s  de d e r e c i h o s  r o m a n o s .  P a g .  512 
M a d r i d  1 . 9 3 6 .
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P a r a  e n t e n c i e r  s s t e  " omne  i u s "  de P o m p o n i o ,  bay  que -  
p e n s a r  no s o l o  en e l  c o n t e n i d o  c o ' r p o r a l .  de l a  h e r e n c i a ,  
s i n o  en l a  t r a n s m i s i o n  de m u l t i p l e s  r e l a c i o n e s  i n c o r p o r a -  
l e s .
E l  a u t o r  i n g l é s  S c h u l z ,  en su t r a t a d o  de d e r e c h o  r o ­
mano c l é s i c o ,  p o n e  de m a n i f i e s t o  l a  misma i d e a  a u n q u e  no 
p r o f u n d i z a  en e l l a ;
" En  e l  d e r e c h o  p r i m i t i v o  se  h a y a  muy d i f u n d i d a ,  l a  -  
i d e a  de que  e l  p a d r e  s o b r e  v i v e  en s u s  h i j o s  y como é s t o s  
s o n  s us  h e r e d e r o s ,  e l  p a d r e  se  d i c e ,  p e r d u r a  en é s t o s " ( 1 ) «
S i n  e m b ar g o  B o n f a n t e  d i s c i p u l o  de S c i a l o j a ,  es q u i e n  
i n s i s t e  con  m a y o r  f u e r z a  en e l  c o n t e n i d o  no p a t r i m o n i a l  -  
de l a  h e r e n c i a .
" E l  h e r e d e r o  e r a  p r e c i s a m e n t e  e l  s u c e s o r  en l a  p o t e £  
t a d  s o b e r a n a  s o b r e  e l  g r u p o  a g n a t i c i o o  o s o b r e  l a  g e n s ,  -  
y en su c o n s e c u e n c i a  t a m b i é n  en l o s  b i e n e s ,  o s e a ,  que  l a  
h e r e n c i a  o r i g i n a r i a  s e r v i a  como m e d i o  de t r a n s m i s i o n  de -  
l a  s o b e r a n i a  en l u g a r  d e l  t r a s p a s o  p a t r i m o n i a l , L a  d i s o l u -  
c i ô n  de l a  g en s  h i z o  que  e l  h e r e d e r o  no s u c e d i e s e  y a  en -  
l a  p o t e s t a d  s o b r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o ,  s i n o  s o l a m e n t e  
en l o s  b i e n e s ;  a p e s a r  de é s t o ,  p e r m a n e c i ô  s i e m p r e ,  con  sus  
m u l t i p l e s  c o n s e c u e n c i a s , e l  p r i n c i p l e  de q u e  s o l a m e n t e  — 
q u i e n  t i e n e  e s t a  t i t u l o  de h e r e d e r o  p u e d e  s u c e d e r  en l o s
1 F r i t z  S c h u l z .  D e r e c h o  r o ma n o  c l é s i c o .  P a g .  204 B a r c e ­
l o n a  1 . 9 6 0 .
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b i  e n e s . “ ( 1 ) .
Poco mas a d e l a n t e ,  c o n t i n u a  e l  a u t o r :
" L a  h e r s n c i a  i n c l u i a  t o d a v i a  en e l  d e r e c h o  c l é s i c o ,  
l a  p r o s e c u c i o n  d e l  c u l t o  f a m i l i a r ,  o s e a ,  de l o s  s a c r a  -  
d e l  d i f u n t o o  A h e r a  b i e n ,  I d s  s a c r a  e x p r e s a n  una  f u n c i o n  
comun a t o d c s  l o s  o r g a n i s m o s  p o l i t i c o s  de l a  edad  a n t i ­
g u a ,  que t i s n e n  c a d a  uno  su c u l t o  y s us  d i v / i n i d a d e s "  ( 2 ) .
De l o s  e s c r i t o s  de P i e t r o  B o n f a n t e ,  se d e s p r e n d e  — 
como en un p r i m e r  m o me n t a ,  l a  f u n c i o n  s u c e s o r i a ,  t e n i a  -  
COmo o b j e t i v o ,  t r a n s m i i i r  l a  p o t e s t a s  f a m i l i a r ,  e l  c u l t o  
de l o s  d i o s e s ,  e l  d e r e c h o  s o b r e  l o s  s e p u l c r o s  e t c .  Wo — 
hay  que c o n f u n d i r  l a  s u c c e s s i o  i n  l o c u m  e t  i n  i u s ,  d e l  -  
d e r e c h o  r omano  c l é s i c o ,  con l a  u n i v e r s i t a s  p r o p i a  d e l  d £  
r e c h o  b i z a n t i n o ,  cen  e l  c u a l  l a s  h e r e d i t a s  p i e r d e  t o d a  -  
r e f e r e n c i a  a c u a l q u i e r  e l e m e n t s  e x t r a p a t r i m o n i a l ,  y que 
e n t i e n d e  l a  s u c c e s s i o  i n  i u s  no en e l  s e n t i d o  c u a l i t a t i -  
v/o d e l  d e r e c h o  c l é s i c o ,  s i n o  en su d i m e n s i o n  c u a n t i t à t i -  
v a ,
La d o c t r i n a  de B o n f a n t e  ha t e n i d o  bue n a  a c o g i d a  en . 
c i e r t o  s e c t o r  de l a  d o c t r i n a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  i t a l i a n a :  
a s i ,  S o l a z z i ,  La F i r a ,  y en c i e r t o  s e n t i d o  M i t t e i s  y — 
L e v y  B r u h l .
1—. B o n f a n t e .  I n s t i t u c i ones  de d e r e c h o  r o m a n o .  P ag .  554 .  
M a d r i d  1 . 9 5 5
2 - .  B o n f a n t e .  C b r a  c i t a d a  Pag .  555 .
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' S i n  e m b a r g o ,  a r a i z  d e l  d e s c u b r i m i c n t o  d e l  p a p i r o  d e l  
C a i r o  en 1 . 9 3 0 ,  en e l  c u a l  Gayo ,  p r é c i s a  l a  s i t u a c i o n  f a  
m i l i a r  a l a  m u e r t a  d e l  p a t e r f a m i l i a s ,  ban s i d o  muc hos  — 
l o s  a u t o r e s  que  p o n e n  de r e l i e v e  l a  i n s u f i c i e n c i a  de l o s  
a r g u m e n t e s  de B o n f a n t e .
I g l e s i a s ,  r e s a l t a  como P e r o z z i ,  y A r a n g i o  R u i z ,  en 
s u s  t r a b a j o s  s o b r e  e l  p a p i r o  d e l  C a i r o ,  A m b r o s i n o ,  A l b o -  
n e s e  y B i o n d i  r e f u t a n  en p a r t e  l a  t e o r i a  de B o n f a n t e .  ( 1 )
A r i a s  Ramos,  d e s a r r o l l a  en un s e n t i d o  m e r a m e n t e  e x ­
p o s i t i v e  l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s . e n  t o r n o  a l a  s u c e s i o n  
m o r t i s  c a u s a ,  r e c o g i e n d o  l a s  o p i n i o n e s  de P e r o z z i ,  A r a n ­
g i o  R u i z  y de l o s  r o m a n i s t e s  a l e m a n e s ,  en c u a n t o  a l a  
p o t e s i s  de B o n f a n t e ,  se e x p r e s s  en l o s  s i g u i a n t e s  t e r m i #  
n o s  :
" E n t i e n d e  que  l a  s u c c e s s i o  no t e n i a  o r i g i n a r i a m e n t e  
c a r a c t e r  n e t a m e n t e  p a t r i m o n i a l .  No c o n s i s t i a  en o c u p a r  -  
l a  s i t u a c i o n  p a t r i m o n i a l  d e l  d i f u n t o ,  s i n o  e n s a s t i t u i r -  
l e  en l a  s o b e r a n i a  d e l  g r u p o  f a m i l i a r ,  que es e n t o n c e s  -  
m i n u s c u l e  n u c l e o  p o l i t i c o  a n t e r i o r  a l a  a p a r i c i o n  d e l  E£ 
t a d o  c i u d a d .  H e r e s  es e l  n u e v o  j e f e  d e l  o r g a n i s m e  f a m i ­
l i a r ,  y s u c c e d e r e  s i g n i f i e s  a s u n c i o n  d e l  p o d e r  s o b e r a n o ,  
de l a  c u a l  e l  t r a s p a o o  p a t r i m o n i a l  no es mas que  una  con  
s e c u e n c i a  o un a s p e c t o .
1 - .  Buan I g l e s i a s .  D e r e c h o  Bomano.  N o t a ,  P a g .  5 7 0 .  9 a r c £  
I o n a  1 . 9 6 5 .  ~
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A l  l l e n a r  a l a  é p o c a  h i s t ô r i c a ,  l a  f a m i l i a  ba p e r d £  
do su p r i s t i n e  c a r a c t e r  de o r g a n i s m e  p o l i t i c o ,  y e 1 h e ­
r e s  que d a  s o l o  como un s u c e s o r  en e l  p a t r i m o n i o ;  p e r o  e l  
c o n s e r v a d u r i s m o  r oma n o  h a c a  que  en e s t e  h e r e d e d r o  y en -  
e s t a  s u c e s i o n  d e l  p a t r i m o n i o  p e r d u r e n  muchos  r a s g o s d e  -  
a q u e l  h e r e d e r o  y de a q u e l l a  s u c e s i o n  en l a  s o b e r a n i a ,  -  
r a s g o s  que s o l o  se e x p l i c a n  en c u a n t o  v e s t i g i o s  d e l  a n t £  
guo  e s t a d o  de c o s a s .  ( 1 )
P r o b l e m s  i n t e r e s a n t e  o f r e c e  e l  s u p u e s t o  de una  p l u -  
f a l i d a d  de h e r e d e r o s ,  «LComo se l l e g a  y se p r o d u c e  l a  d i ­
v i s i o n ?
f C u a n d o  se p r o d u c e  un c a s o  de c o p r o p i e d a d ,  es n e c e s a r i o  
un a c i ' i e rd o  de d i v i s i o n  e n t r e  h e r e d e r o s ,  o b i e n ,  a n t e  e l  
j u e z  m e d i a n t e  e l  i u d i c i u m  f a m i l a e  e r c i s c u n d a e . ( 2 )
S i n  e m b a r g o ,  no a p a r e c e  c l a r o  en e l  d e r e c h o  r o m a n o ,  
l a s  m o t i v a c i o n e s  que  se t e n i a n  en c u e n t a ,  p a r a  l l e v a r  a 
c a b o  t a l  d i v i s i o n ,  n o c c r e e m o s  que f u e r a n  m ô v i l e s  de i n -  
t e r é s  s o c i a l  o de p r o d u c t i v i d a d  l o s  que  c o n d i c i o n a r a n  -  
l a s  p a r t i c i o n e s  d e l  d e r e c h o  r o m a no *
1—* A r i a s  Rames.  D e r e c h o  Romano.Tomo I I  P a g .  7 8 5 .  M a d r i d  
1 * 9 6 3 .
2 - .  F,  S c h u l z .  C b r a  c i t a d a  P a g .  2 8 8 .
5Ü
P o r  o t r o  l a d ü  l a  a c c i n n  f a m i l i a e  e r c i  s c i i n d a e , y a a - '  
p a r e c e  r e c o g i d a  en l a s  X I I  T a b l a s .  ( 1 )
En c u a n t o  a l a  f o r m a  de r e a l i z a r s e  l a  d i v i s i o n ,  p a ­
r e c e  que c o i n c i d e n  l a s  m a y o r i a  de l a  d o c t r i n a  en e l  l i  -  
b r e  a r b i t r i o  d e l  j u e z  p a r a  d e s i g n a r  l o s  l o t e s ,  c u a n d o  ha  
y a  f a l t a  de a c u e r d o  e n t r e  l o s  h e r e d e r o s .  Son r e b e l a d o r a s  
e s t a s  f r a s e s  de S c h u l z :  " E l  l i b e r a l  d e r e c h o  de s u c e s i o n  
que  d e s p u é s  de I s  r e v o l u c i ô n  f r a n c e s a  i n C l u y ô  c a d a  v e z  -  
mas en l a  l e g i s l a c i ô n  c o n t i n e n t a l  p r o d u j o  en o c a s i o n e s  -  
l a m e n t a b l e s  e f e c t o s ,  L o s  f u n d o s  hub 1 e r on de s e r  p a r c e l a -  
d o s  0 g r a v a d o s  con muchas  c a r g a s , "  p r o d u c i e n d o  ambos f e n o  
menos* l a  c o n s e c u e n c i a  de l a  d e s a p a r i c i ô n  d e l  p e q u e h o  t e -  
r r a t e n i e n t e  y l a  a p a r i c i o n  de g r a n d e s  l a t i f u n d i o s .
No s abemos  s i  en l a  a n t i g u e d a d  e l  D e r e c h o  s u c e s o r i a  
r oma n o  p r o d u j o  e s t o s  e f e c t o s ,  M i s n t r a s  l a  d é b i t a  p o r t i o  
no f u é ' e s t a b l e c i d a ,  un p r o p i e t a r i o  de f u n d o s  r û s t i c o s  p£  
d i a  i n s t i t u i r  i i e r e d e r o  a uno de s u s  h i j o s ,  d e s h e r e d a n d o  
a l o s  demas y c o n c e d i é n d o l e s  p e q u e n o s  l e g a d o s .  Es d u d o s o  
s i  a q u e l  n o r m a l m e n t e  a c t u a b a  como homo o e c o n o m i c u s  y no 
mas b i e n  como p a d r e  que no m u e s t r a  p r e f e r e n c i a  p o r  n i n o u  
no de sus  h i j o s .  ( 2 )
1 - .  B o n f a n t e .  Ob ra  c i t a d a  P ag .  591
2 - ,  F.  S c h u l z . Ob ra  c i t a d a  Pag .  198
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P a r a  t e r m i n a r  con  l a  e x p o s i c i ô n  de e s t e  p r o b l è m e  de 
l a  h e r e d i t a s  t r a n s c r i b i r e m o s  un a, s e l o c u  e n t e s  f r a s e s  de -  
I g l e s i a s .
" Un o  de l o s  m a i e s  que  m a y o r m e n t e  han a q u e j a d o  a l o s  
e s t u d i o s o s  de t o d a s  l a s  é p o c a s ,  ha s i d o  e l  j u z g a r  de l a s  
c o s a s  l e j a n a s  con l a  m e n t a l i d a d  y con  l a s  i d e a s  d e l  p r e ­
s e n t s .  Ra e se  m a l  se  ha sumado o t r o  no menos g r a v e :  l a  -  
i n t e r p r e t a c i ô n  m a t e r i a l i s t s  de n u m e r o s o s  p a s a j e s  de l a  -  
h i s t o r i a  j u r l d i c a  r o m a n a .
T a l  i n t e r p r e t a c i ô n  n os  h i z o  c r e r  t^oe t o d o  e l  Dere,  -  
cho  p r i v a d o  g i r a b a  en t o r n o  a l a  n o c i ô n  de p a t r i m o n i o .
E l  p a t r i m o n i o  v e n i a  a s e r  e l  p r o t o t y p e d  t r a n s c e d e n t a l ,  -  
b a j o  c u y o s  d i c t a d o s  e i n f l u e n c i a s  se m o l d e a b a n  l a s  mas -  
v a r i a d a s  y e s p e c i o s a s  i n s t i t u c l o n e s ,  E l  e r r o r  t r a j o  e x — 
t r a v i o s ,  no s o l o  a l  carnpo d e l  D e r e c h o  p r i m i t i v o ,  s i n o  -  
t a m b i é n  a l  d e l  mismo D e r e c h o  c l é s i c o ,  d o n d e  n u n c a  nos  -  
s a t i s f a c e  l a  s i m p l e  e x p l i c a c i ô n  é c o n o m i e s  dada  p o r  r o m £  
n i s t a s  de a y e r  y de hoy  a c i e r t a s  n o r m a s  y p r i n c i p l e s ,  
D u s t a m e n t e ,  a n o r m a s  y p r i n c i p l e s  que  t e n i e n d o  su p u n t o  
de a r r a n q u e  en una  é p o c a  a n t i q u i s i m a ,  d o n d e  no S e r v i a n  
a una  f i n a l i d a d  p a t r i m o n i a l ,  no f u e r o n  l u e g o  d e r o g a d o s  
p o r  l a  h i s t o r i a .
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Las  i n v e s t i g a c i o n e s  d e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o  n o s  t r a e n  
l a  p r u s b a  de que en l a s  e t a p a s  p r i n i t i v a s  de d i s t i n t o s  -  
p u e b l o s  o c u p a n  un l u g a r  p r e f e r e n t e ,  no l o s  d e r e c h o s  pa -  
t r i m o n i a l e s ,  s i n o  l o s  d e r e c h o s  p e r s o n a l e s .  P o r  v e r d a d ,  -  
es un f e n ô m e n o  c o n t r a r i o  a a q u e l  que  se o f r e c e  a n u a s t r o s  
o j o s  c u a n d o  c o n t e m p l â m e s  e l  c u a d r o  d e l  D e r e c h o  c l é s i c o ; "  
( 1 )
1 3  u a n I g l e s i a s ,  E s t u d i o s  de D e r e c h o  Romano.  Pag .  133  
M a d r i d  1 , 9 5 8 .
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V - ,  CONCLUSIüNES SOBRE LA PROPIEDAD ROMANA,
Como c o n s e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  s e  -  
p u e d e  l l e g a r  a l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s  :
1 - ,  La p r o p i e d a d  r oma na  t u v o  en e o i g r m g e n ,  un c o n t e  
n i d o  no e x c l u s i v a m e n t e  e c o n ô m i c o , p r e d o m i n a n d o  e l  e l e  -  
m e n t p  ê t i c o  s o b r e  e l  p a t r i m o n i a l , p r u e b a  de e l l o  es l a -  
a u t o r i t a s  d e l  p a t e r  s o b t e  p e r s o n a s  y c o s a s .
En l o  r e f e r e n t e  a l a  p r o p i e d a d  i n m o b i l i a r i a , e l  c a r â c t e r  
no e x c l u s i v a m e n t  e p a t r i m o n i a l ,  se  r e f l e j a  en l a  v i n c u - =  
l a c i ô n  de l o s  f u n d o s  " i n  s o l o  i t a l i c o  "  a l a  f a m i l i a ,  
s i e n d o  d e s t a c a b l e  en e l l a ,  l a s  i d e a s  m o r a l e s  e i n c l u s e  
r e l i g i o s a s ,  que h a c i a n  muy d i f i c i l  l a  e n a j e n a c i ô n  de -  
e s t o s  b i e n e s .
2 - ,  Con e l  d e s a r r o l l o  d e l  I m p e r i o  y e l  a u m e n t o  d e l -  
t r é f i c o  de b i e n e s ,  e l  v a l o r  de l a s  c o s a s  se f u é  l i m i  -  
t a n d o  a l  c o n t e n i d o  p a t r i m o n i a l ,  f a c i l i t a n d o s e  a s i  l a  t-?
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t r a n s m i s i ô n  y b o r r a n d o s e  t o d a  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  en ­
t r e  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  de e n a j e n a c i ô n  d e l  d o m i n i o ,
3 - *  La e x i s t e n c i a  de una  p l u r a l i d a d  de " s t a t u s  " ,  
h i z o  que  f u e r a n  m u l t i p l e s  l a s  p o s i b i l i r i a d e s  d e l  dom i f t  
n i o ,  c a d a  una  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  que o f r e c i a n  l a s -  
d i f e r e n t e s  c a p a c i d a d e s  p s r s o n a l e s ,
A s i  podemos  d i s t i n g u i r  e n t r e ,  c i u d a d a n o s  r o m a n o s  , 
l a t i n o s  ( v e t e r e s ,  p e r e g r i n i i  , c o l o n i a r i i  ) e x t r a n  -  
j e r o s  , d e d i t i c i i  y e s c l a v o s ,
4 - ,  La c o n v i v e n c i a  de m u l t i p l e s  f i g u r a s ,  que  o b e d e  
c l a n  a d i f e r e n t e s  ô r d e n e s  j u r f d i c o s ,  no s u p u s o  una  -  
r u p t u r a  o f r a c c i o n a m i e n t o  e n t r e  e l  i u s  q u i r i t i u m  y e l  
i u s  h o n o r a r i u m ,  n i  e n t r e  e l  d e r e c h o  de l a  c l v i t a s  y 
e l  i u s  g e n t i u m .
5 - ,  No s e  c o n o c i ô  c o n  a m p l i t u d , e n  e l  d e r e c h o  r o m a ­
no una  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a . E l  i n d i v i d u o  e r a  e l  c e n t r e  
r e c t o r  de l o s  d e r e c h o s  e i n c l u s o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
c o p r o p i e d a d ,  r e v i s t e n  una  e s t r u c t u r a  t i p i c a m e n t e  i n d i  
v i d u a l i s t a .
6 - *  Es n e c e s a r i o  a d v e r t i r ,  que  e l  c o n o c i m i e n t o  d e -  
l a s  m u l t i p l e s  y d i f e r e n t e s  f o r m a s  de l a  p r o p i e d a d  r o ­
mana ,  no p u e d e n  s e r  c o m p r e n d i d a s , p a r t i e n d o  d e l  con  -  
c e p t o  u n i t a r i o  y e x c e s i v a m e n t e  e n c a s i l l a d o  d e l  D e r e c h o  
m o d e r n e ,  en Roma p r i v a b a  l a  e s p o n t a n e i d a d  s o b r e  e l  dog 
ma y se  a t e n d i a  a n t e s  a d a r  s o l u c i o n e s  a l o s  h e c h o s  -
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c o n c r e t o s  que a c r e a r  c a t e g o r i a s  j u r f d i c a s  de a l c a n c e
g e n e r a l , p e r n  t a m b i e n  de d i f i c i l  m o d i f i c a c i o n ,
7 - ,  Pese  a no s s r  l o s  m o t i v e s  de u t i l i d a d  s o c i a l  y 
p r o d u c t i v i d a d , l o s  que  i n f o r m a n  e l  D e r e c h o  de s u c e s i o — 
n e s ,  y a u n q u e  e l  f e n ô m e n o  p a r t i c i o n a l  no r e c i b e  o t r o  
i n f l u  j o ,  môs que  e l  p r o p i o  i n t e r e s  de l o s  h e r e d e r o s .
Se p u e d e  h a b l a r  de un c i e r t o  s e n t i d o  s o c i a l  de l a  s u -  
c e s i ô n  r o m a n a , p u e s  en muchos  meme n t os  de su h i s t o r i a ,  
es un f i e l  r e f l e j o  de l o s  i n t e r e s e s  f a m i l i a r e s , d a n d o -  
m a y o r  i m p o r t a n c i a  a l o s  v a l o r e s  r e l i g i o s o s  y m o r a l e s  
i n s e r t o s  en e l  h e c h o  s u c e s o r i o , que a l  p u r e  v a l o r  e c o — 
n ô m i c o  de l o s  b i e n e s  ‘que  se  t r a n s m i t e n .
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V I .  SENTIDO DE LA OPuRTüNIDAD EN LAS I N S T I T u C l Ü N E S  J ü R l  
DICAS RûtilANAS
Q ü i z a  e l  g r a n  v a l o r  d e l  e j e m p l o  r o m a n o ,  r a d i q u e  en 
l a  so l u  c i o n  que d i e r o n  a l o s  p r o b l e m a s  c o n c r e t o s ,  en un 
mundo t a n  d i v e r s o .
E l  m é r i t o  t a c n i c o - j u r i d i c o  de s u s  i n s t i t u c i o n e s , -  
no r e s i d e  en l a  a l t a  p e r f e c c i ô n  c i e n t i f i c a  a l c a n z a d a ,  -  
s i n o  en e l  modo de i d e n t i f i c a r s e  con  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  
E l  D e r e c l j o  r omano  aun  d e s p u é s  de l a  c o d i  f  i c a c i ô n ,  a p a r e ­
ce como un e l e m a n t o  mas de n u e s t r a  c i v i l i z a c i ô n . N u e s t r o  
p e n s a m i e n t o  j u r i d i c o ,  n u e s t r o  m é t o d o  y n u e s t r a  f o r m a  de - 
i n t u î È o ,  t o d a  n u e s t r a  e d u c a c i ô n  j u r i d i c a  en e l  f o n d o  es  
r o m a n a .
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I h e r i n g  i n t e n t a n d a  r e s u m i r  e l  e s p i r i t u  q ue  a n i m a b a  
a l o s  j u r i s t a s  r o m a n o s  se e x p r e s a b a  a s i :
" P o r  muchas  p a l a b r a s  que  se e m p l e e n  en e n c o m i a r  -  
l a s  e x c e l e n c i a s  de l o s  j u r i s c o n s u l t o s  r o m a n o s ,  una  s o l a  
l a s  r e s um e  t o d a s ,  B a s t a  d e c i r  e r a n  g r a n d e s  m a e s t r o s ! . ”  
( 1 )
S a V i g n y  nos  h a b l a  de l o s  h o m b r e s  que  h i c i e r o n  e l  -  
D e r e c h o  r o m a n o ,  y a l o s  c u a l e s  é l  c o n o c i ô  p r o f u n d a m e n t e  :
" L o s  g r a n d e s  j u r i s t a s  son  e l e m e n t o s  f u n g i b l e s  y s u £  
t i t u i b l e s  l o s  u n o s  p o r  l o s  o t r o s ,  en q u i e n e s  t o d o s  l o s  -  
r a s g o s  p e r s o n a l e s ,  se e s f u m a n  p o r  una  o p e r a c i ô n  g r a n d i o -  
sa de a s c e t i s m o ,  en f a v o r  de una  m a y o r  o b j e t i v i d a d , " ( 2 )
L o m b a r d i  r e s a l t a  que  en r e a l i d a d  e l  m é r i t o  d e l  D e r £  
c ho  r o m a n o ,  se d eb e  a l o s  h o m b r e s ,  a s u s  j u r i s t a s ,  l o  -  
c ü a l  r é s u l t a  c i e r t o ,  p u e s  f u e r o n  e l l o s  l o s  v e r d a d e r o s  -  
a r t i f i c e s  de esa  a g i l i d a d  y e s p o n t a n e i d a d  que  l e  h a c e  -  
e n o r m e m e n t e  f e c u n d o .
1 I h e r i n g .  E l  e s p i r i t u  d e l  D e r e c h o  r o m a n o .  Tomo I  P a g .  
27
2 - .  S a v i g n y .  La v o c a c i ô n  de n u e s t r o  p u e b l o  p o r  l a  L e g i s ­
l a c i ô n  y l a  g u r i s p r u d e n c i a .  Pa g .  5 2 .  M a d r i d  1 . 8 1 4 .
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"Como l a s  v e s t a l e s  c u i d a n  d e l  f u e g o  s a g r a d o ,  como -  
l o s  s a c e r d o t e s  y l o s  p a d r e s  c u i d a n  de l a s  c o s a s  s a g r a d a s ,  
como e l  s e n a d o  c u i d a  d e l  I m p e r i o ,  a s i ,  l o s  j u r i s t a s  c u s ­
t o d i a n  en i n t e r e s  de t o d o s  e l  D e r e c h o ,  e l l o s  p o s e é n  e l  -  
D e r e c h o ,  como a r c h i v o s  v i v i e n t e s " .  ( 1 )
1 - .  L o m b a r d i ,  S a g i o  d i r i t t o  g i u r i s p r u d e n z i a l e . P a g .  20 
M i l a n o  1 , 9 7 2 .
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I I I  SUCESION
6ü
I  - ,  ORIGENES
E l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  p u e b l o s  g e r m a n o s ,  no ha a l -  
ca-nzado l a  m i sma p l e n i t u d  que  e l  e s t u d i o  d e l  p u e b l o  -  
r o m a n o ,  l a  m a y o r i a  de l a s  F u e n t e s  j u r i d i c a s  s on  i n d i -  
r e c t a s . ,  d e r i v a n  de h i s t o r i a d o r e s  y t r a d i c i o n e s  o r a l e s ,  
p o r  e l l o  muchas  de s u s  i m s t i t u c i o n e s  s on  c o n o c i d a s  con 
m e n o r  i n t e n s i d a d  y s i e m p r e  con  un c i e r t o  g r a d o  de con 
f u s i o n i s m e ,
P o r  l a s  d e s c r i c c i o n e s  que  h a c e n  D u l i o  C é s a r  y mâs 
t a r d e  T i t o  L i v i o ,  l a  p r o p i e d a d  a p a r e c e  i n d u d a b l e m e n t e  
a f e c t a  a l a  f a m i l i a , s i e n d o  n e c e s a r i o  e l  c o n s e n t i m i e n t o  
de e s t a  p a r a  su  t r a n s m i s i ô n , P r é d o m i n a  l a  t r o n c a l i d a d -  
p a t e r n a  p a t e r n i s ,  m a t e r n a  m a t e r n i s  y e l  r e t r a c t o  g e n -  
t i l i c i o ,  como e x p o n e n t e  de l a  i n f l u e n c i a  d e l  g r u p o  so  
b r e  e l  i n d i v i d u o .
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E l  p u e b l o  g e r m â n i c o ,  s e g ô n  e s c r i t o s  de C é s a r , T i t o  
L i v i o  y T a c i t o ,  f u e  en p r i n c i p i o  e s e n c i a l m e n t e  n ômod a ,  
c a m b i a n d o  de e m p l a z a m i e n t o  c a d a  a n o , c o n c e d i e n d o  p o c a -  
i m p o r t a n c i a  a l a  a g r i c u l t u r a  y p a r a l e l a m e n t e  a s u s  -  
f o r m a s  de p r o p i e d a d .
C é s a r  que e s c r i b e  50 a n o s  a n t e s  de C r i s t o ,  a l u d e  -  
a l  m o v i m i e n t o  f r e c u e n t e  de l a  p o b l a c i n n ,  ( l )
P o r  e l  c o n t r a r i o  T i t o  L i v i o , 150 anos  d e s p u e s , e x p l i  
ca  como e l  n o m a d i s m e  g e r m â n i c o  va  p r o g r e s i v a m e n t e  d e -  
s a p a r e c i e n d o , l o  que  nos  p e r m i t e  e x a m i n e r  b r e v e m e n t e  -e 
e l  r e g i m e n  t e r r i t o r i a l ,  ( 2 )
1 - ,  D u l i o  C é s a r .  De B e l l e  C a l i c o .  L i b  6 ,  29
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I I  - ,  PROPIEDAD CumUN, PROPIEDAD I N D I V I D U A L .
A l t a m i r a ,  e x p o n e  c u a l  e r a  l a  p r i m i t i v a  o r g a n i z a c i ô n  
de l a  s o c i e d a d  g a r m a n a ,
”  A l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o  p o r  una t r i b u  se  l e  ha l l a m a  
do M a r k , A l l m e n d  o Gau,  que  c o m p r e n d i a  :
1 - ,  La M a r k ,  t o t a l  d e m a r c a c i ô n  d e l  t o w n s h i p  o a l -
d e a ,
2 - ,  T i e r r a  cpmun i n d i v i s a  o i n c u l t a , b o s q u e s , p a s t o s  
p a n t a n o s ,
3 - ,  S i e r r a  c u l t i v a b l e  o a r a b l e  -  f o r m a  de d i s  t r i b u  
c i ô n ,  l o t e s  a t r i b u i b l e s  a c a da  f a m i l i a  que t e n i a  d e r e  
c ho  a un d i s f r u t e  t e m p o r a l , S o l o  es p r o p i e d a d  h e r e d i t a  
r i a ,  e l  r e c i n t o  de l a  c a s a  con  un h u e r t e c i l l o  a n e j o  , 
L a s  c a s a s  e s t a b a n  a s i  s e p a r a d a s  u n a s  d e - o t r a s , s e h a l a n  
do l a  i n d e p e n d e n c i a  de l a  f a m i l i a , " ( 1 )
E s t a  e s t r u c t u r a  u n i c o l e c t i v i s t a  de l a  p r o p i e d a d  en
1-, Obra citada, Pag 119
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t r e  l o s  g e r m a n o s , e s  p u e s t a  de r e l i e v e  p o r  c a s i  t o d o s  
l o s  t r a t a d i s t a s ,  p u e s  l a  m a y o r i a  de l a s  f u e n t e s  que  -  
e m p l e a n  s on  c o m u n e s , a s i  A z c a r a t e ,  r e s a l t a  t r è s  e l e  -  
m e n t e s  que  c o n s t i t u i a b  l a  p r i m i t i v a  o r g a n i z a c i ô n  de l a  
t i e r r a :
" A - ,  Un campo comôn ( A l l m e n d , M a r l < ,  G e m e i t a n d  ) -  
que  c o n t i n u é  s i e n d o  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a  de l a  t r i b u ,  
e l  c u a l  aun  d e s p u e s  de l a  d i s t r i b u c i ô n  y a p r o p i a c i ô n  
de una  p a r t e  m a y o r  o m e n o r ,  c o m p r e n d i ô  s i e m p r e  l o s  -  
p r a d o s  y l o s  b o s q u e s .
B - .  La p a r t e  de e s t e  t e r r e n o  comun que  se  d i s t r i  
b u i a  t e m p o r a l m e n t e  e n t r e  l a s  f a m i l i a s  l l a m a d a  ( h o v a  
h u v a , h u b e r  y mâs t a r d e  s o r s s i p o r t i o  ) e s t o  e s ,  l a s  p o r  
c i o n e s  c u y o  r e p a r t e  se  h a c i a  p e r i o d i c a m e n t e  y en c u -  
ya  p o s e s i ô n  se t u r n a b a n  l o s  que l o  c u l t i v a b a n .
C-o Casa y t e r r e n o  a c c e s o r i o  o a n e j o  ( h o f , t a m -  
p t , b o o l  ) que c o n s t u t u i a  v e r d a d e r a m e n t e  l a  p r o p i e d a d  
de l a  f a m i l i a . "  ( 1 )
En e l  A l m e n d  o M a r k ,  p a r e c e  i n s p i r a r s e  l a  t e o r i a  -  
de l a  m a n c o m u n i d a d  g e r m â n i c a ,  podemos  p r e g u n t a r n o s , es 
q u i z â  e x p o n e n t e  de t a l  c r i t e r i a  l o s  a r t s  601 a 604 -
d e l  c ô d i g o  c i v i l ,  en m a t e r i a  de c o m u n i d a d  de p a s t o s  y 
l e n a s  ? .
A l g o  s i m i l a r  o c u r r e  en e l  D e r e c h o  f o r a i ,  a s i  l a s  -  
c o m u n i d a d e s  de p a s t o s  y l e n a s  d e l  D e r e c h o  n a v a r r o  y a
1-0 Azcarate.Obra citada. Tomo I .Pag 158
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r a g o n e s .
E l  s e n t i d o  de c o l e c t i v i d a d  es t a n  f n e r t e  en e l  D e r e  
c ho  g e r m â n i c o ,  c ue  oun  en l e s  p c r i o d o s  de f o r t a l e c i  -  
m i e n t o  de l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l ,  e s t a ,  a p a r e c e  m a t i -  
z a d a  p o r  l a z o s  f a m i l i a r e s  que d e t e r m i n a n  l a s  f o r m a s  y 
l a s  c o n d i c i o n e s  de su e n a j e n a c i ô n * E l  c a r a c t e r  c o l e c t i -  
v o  f u é  menos a c u s a d o  en l o s  b i e n e s  r nu eb l es  de mâs f â  -  
c i l  t r a n s m i s i ô n  a e x t r a n o s ,  y en l o s  b i e n e s  a d q u i r i d o s  
en e l  t r a b a j o  p r o p i o ,  p u e s  p e r m a n e c i a n  a l  m a r g e n  de l a
v i s  a t r a c t i v a  de l o s  l a z o s  f a m i l i a r e s .
Fenômeno i n t e r e s a n t e ,  es l a  m e z c l a  de l o s  t e r r i t o  -  
r i o s  r o m a n i z a d o s ,  con  uma n u e v a  c u l t u r a  y una  n u e v a  -  
f o r m a  de d i s t r i b u c i ô n  de l o s  b i e n e s .
"  E l  e f e c t o  de l a  i n v a s i o n  en l o  que  se r e f i e r e  a
l a  p r o p i e d a d , f u é  muy d i s t i n t o  s e g u n  l a s  c o m a r c a s  i n  -  
v a d i d a s  y s e g u n  l o s  p u e b l o s  i n v a s o r e s ,  ya se t r a t a r a  de 
l a  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  o de l a  p r i v a d a ,  de l a  p r o p i e ­
dad  g r a n d e  o de l à  p e q u e n a , e t c . P û e s t o  q u e ,  s i  hubo  -  
t r i b u s  como l a  de l o s  v a n d a l o s ,  q u e  se  a p o d e r ô  de t o d o  
s i n  r e s p e t o  a i g u n o  p a r a  e l  v e n c i d o ,  o t r o s  como l o s  v i -  
s i g o d o s  t o m a r o n 2 / 3  de l a  m i s m a ,  y l o  p r o p i o  h i c i e r o n  -  
l o s  b o r g p n o n e s  a l  p r i n c i p i o  y mâs t a r d e  s o l o  l a  m i t a d ,  
a l  p a s o  que  l o s  f r a n c o s  se'  c o n t e n t a r o n  con  l a s  c u a n t i o  
s a s  t i e r r a s  que  p e r t e n e c i a n  a l  f i s c o  I m p e r i a l . . . . ,  hubo
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t a m b i e n  a l g u n o s  como l o s  l o m b o g a r d o s ,  que  se  c o n t e n t a  
r o n  con l a  s i m p l e  h o s p i t a l i t a t i s  ( l )
Pesa  a l  p r i m i t i v o  d o m i n i o  de l a  p r o p i e d a d  c o l e c t i  
ca en e l  D e r e c h o  g e r m â n i c o , p o c o  a p o c o  se  f u ê  a b r i e n -  
do p a s o  l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  en d i v e r s e s  g r a d e s , t o  
do e l l o  se  d e b i ô  a l a  i n f l u e n c i a  r o m a n i z a n t e  en l a  -  
n u e v a  s o c i e d a d ,  a l a  v e z  que l a s  c o n q u i s t a s  m i l i t a r e s  
o f r e c i a n  n u e v o s  t e r r i t o r i o s ,  que  e l  r e y  r e p a r t i e  e n t r e  
l a  n o b l e z a ,  y e s t e s  h a c i a n  l o  mi smo c on  l o s  v a s a l l o s .
E l  e x p o n e n t e  mâx imo  de l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l , l o -  
o f r e c e n  l o s  a l o d i o s ,  b i e n e s  e x e n t o s  de r e n t a s  y s e r v i  
c i o s ,  que e n t r a n a n  una m a y o r  c a p a c i d a d  de d i s p o s i c i o n  
a l  t e n e r  e l  c a r â c t e r  de b i e n e s  a d q u i r i d o s  o p a t r i m o n i a  
l e s .
S i n  e m b a r g o  en muchas  o c a s i o n e s , e s t a  l i b e r t a d ' n o  es 
c o m p l é t a ,  p u e s  h ay  que t e n e r  en c u e n t a  l a s  l i m i t a c i o — 
nes  que s u p o n e n  l o s  r e t r a c t o s  g e n t i l i c i o s  en f a v o r  de 
l o s  p a r l a n t e s  y l a s  n o r m a s  s u c e s o r i a s  s o b r e  b i e n e s  f a  
m i l i a r e s .
O t r o  t i p o  de p r o p i e d a d ,  e s t a  r e p r e s e n t a d a  p o r  l o s  b é ­
n é f i c i e s ,  d e r i v a d o s  de l o s  v i n c u l o s  p e r s o n a l e s  de l a  
r e c o m e n d a c i ô n . C u a n d o  e s t o s  se  r o m p i a n  se a b a n d o n a b a  l a  
r e c o m e n d a c i 6 n  y e l  b e n e f i c i o ,  p o r  t a n t o  r e s u l t a b a  f u n  
d a m e n t a l  en e l  m a n t e n i m i e n t o  de e s t a  p r o p i e d a d ,  e l  -
1 Azcarate. Obra citada, Tomo I, Pag 170
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d e b e r  de f i d e l i d a d  a l  s e n o r .
No podemos  c o n f u n d i r  e l  c e n s n  con  l a  p r o p i e d a d  b e -  
n e f i c i a r i a ,  l a  p r i m e r a ,  t e n i a  como c a r a c t e r i s t i c a ,  l a  
d i m e n s i ô n  e c o n ô m i c a  d e l  p a g o  de l a  r e n t a  c o r r e s p o n d i e n  
t e  a l o s  f r u t o s  de l a  t i e r r a ,  en c a m b i o  e l  b e n e f i c i o -  
s u p o n l a  i.ma o b l i g a c i ô n  de d e p e n d e n c i a  p e r s o n a l  que  se  
s o l i a  c o n c r e t a r  en e l  s e r v i c i o  de l a s  a r m a s .
"  P a r a  f o r m a r  un j u i c i o  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  c e n s u a l ,  
es p r é c i s e  no o l v i d a r  que  e l l a  s i r v i ô  ya  e n t o n c e s , p a ­
r a  p o n e r  en r e l a c i ô n  y en c o n t a c t e  a l o s  v e n c e d o r e s  -  
con  l o s  v e n c i d o s ,  a l o s  h o m b r e s  l i b r e s ,  c on  l o s  s i e r -  
v o s ,  y que  e s a  v a g u e d a d  que  s e  n o t a  en l a s  d i v e r s a s  -  
f o r m a s  qye  r e v i s t e ,  y en l o s  l i m i t e s  que l a  s e p a r a n  -  
de l a  p r o p i e d a d  s u p e r i o r  y de l a  i n f e r i o r , e s t o  e s ,  de 
l a  b e n e f i c i a r i a  y l a  s e r v i l , p r e c i s a m e n t e  c o n s t i t u y e  u 
no de s u s  m é r i t o s , . . . ( l )
P o r  d e b a j o  de l a  p r o p i e d a d  b e n e f i c i a r i a ,  a p a r e c l a  
l a  p r o p i e d a d  s e r v i l ,  c on  s us  m u l t i p l e s  f o r m a s  y m a t i e  
c e s ,  t e n i e n d o  en comôn s i t u a c i o n e s  de c o l o n a t o  y d i s ­
f r u t e  de l a  t i e r r a  en r e g i m e n  de p r e c a r i o .
Como n o t a  d e f i n i d o r a  de t o d a  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  d e l  
D e r e c h o  g e r m â n i c o , r e s a l t a  e l  c o n d i c i o n a m i e n t o  d e l  t i ­
po de d o m i n i o  a l  e s t a t u s  p e r s o n a l , l a  d i g n i d a d  de c l a s e  
d é t e r m i n a  l a s  f a c u l t a d e s  que se t i e n e n  s o b r e  l a  t i e r r a ,
1-. Azcarate. Obra citada. Pag 205 Tomo I
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I I I  - o  LA SUCESION -
En c u a n t o  a l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de l a  s u c e s i o n  A l ­
t a m i r a ,  r e s a l t a  l a  u n i d a d  de l a  c a s a  f a m i l i a r .
" La p a r t e  h e r e d i t a r i a  en l a . f a m i l i a  ( e l  r e c i n t o -  
de l a  c a s a  ) c o r r e s p o n d i a  a l  p r i m o g e n i t o , c o n  q u i e n ,  e  
como r e p r é s e n t a n t e  y a d m i n i s t r a d e r , q u e d a b a n  l o s  demés 
h i j o s  f o r m a n d o  un g r u p o  u n i d o  ; y p a r a  l o s  que  se  c a -  
s a b a n ,  s e  i b a n  c o n s t r u y e n d o  h a b i t a c i o n e s  n u e v a s .
Las  m u j e r e s  no h e r e d a b a n  n u n c a , n i  p o d i a n  l o s  v a r o m  
nes  e n a j e n a r  l a  p r o p i e d a d  i n m u e b l e , p o r  e s t a  r a z ô n  s i g  
no de c o m u n i d a d ,  l a s  d o n a c i o n e s  y  t r a s l a d o s  r e c a e n  s o  
b r e  r n u e b l e s ,  que a q u i  como en o t r o s  p u e b l o s ,  s o n  l a  -  
p r i m e r a  p r o p i e d a d  que  se  i n d i v i d u a l i z a r â ,  a d q u i r i e n d o  
l a  m o v i l i d a d  d e l  c o m e r c i o . ( l )
C â r d e n a s ,  d e d i c a  p a r r a f o s  e s t e n s o s  a l a  s u c B e i ô n  e n t r e  
l o s  g e r m â n o s  :
”  En l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s ,  d e s p u e s  de l a  c o n q u i s t a
1-. Altamira, Obra citada.Tomo I. Pag 125
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l a  p r o p i e d a d  y e l  n a c i m i e n t o  d e t e r m i n a b a n  l a  c o n d i c i ô n  
s o c i a l  de l a s  p e r s o n a s . E l  b â r b a r o  que p e r d r a  su a l o d i o  
s o l i a  p e r d e r  con  e l  t o d o s  su d e r e c h o s  p o l I t i c o s ; e l  no 
b l e  que  no h e r e d a b a  l a  f o r t u n a  de su p a d r e ,  e n t r a b a  -  
l a s  mâs v e c e s  en l a  c l a s e  l l a n a . V e r d a d  es que  como en 
t o n c e s  l a  p r o p i e d a d  no c a m b i a b a  de due n o  con  f r e c u e n -  
c i a ,  n i  e r a  muy comân e l  u so  de l o s  t e s t a m e n t o s ,  se  -  
t r a s m i t i a  c a s i  s i e m p r e  a l o s  h i j o s  l a  n o b l e z a  de l o s -  
p a d r e s  i n d i r e c t a m e n t e  con  l a  s u c e s i ô n  de l o s  b i e n e s  r  
r a i c e s . M â s  c o n  l a s  g u e r r a s  y t r a s t o r n o s  que  d e s p u e s  o 
c a s i o n a r o n  t a n t o s  d e s p o j o s  y c a m b i o s  de f o r t u n a , l o s  
p r o p i e t a r i o s  h u b i e r o n  de s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  de g a r a n  
t i r  ' p o r  o t r o s  m e d i o s  l a  t r a n s m i s i ô n  a s u s  d e s c e n d i o n s  
t e s  d e l  r a n g e  y c o n d i c i ô n  que  d i s f r u t a b a n . S i e n d o  a d e -  
mâs l a  t i e r r a  f u e n t e  de a u t o r i d a d  y p o d e r ,  que  h a b i a n  
de e m p l e a r s e  muy p a r t i c u l a r m e n t e  en m a n t e n e r  y a c r e  -  
c e n t a r  l a  p o s i c i ô n  y e l  e s p l e n d o r  de l a s  f a m i l i a s ,  e r a  
i n t e r e s  de e s t a s , -  a s i  como d e l  E s t a d o ,  que  e s t u v i e s e -  
en manos de p e r s o n a s  c a p a c e s  de c u m p l i r  a q u e l l o s  f i n e s  
e n u n c i a d o s • ( 1 )
Po co  mâs a d e l a n t e  c o n t i n u a  e l  a u t o r  : "  En t o d o s -  
a q u e l l o s  p u e b l o s  s u c e d i a n  l o s  h i j o s  p o r  i g u a l  en l o s -  
b i e n e s  a l o d i a l e s  de l o s  p a d r e s , p e r o  en t o d o s  t a m b i e n -  
menos  e n t r e  l o s  v i s i g o d o s , d i s f r u t a b a n  c i e r t a  p r e f e r e n
1 Cardenas. Obra citada, Torno I. Pag 64.
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c i a  l o s  v a r o n e s  s o b r e  l a s  m u j e r e s  y l o s  a g n a d o s  s o b r e  
l o s  c o g n a d o s , E n t r e  l o s  f r a n c o s  a de m â s ,  l a s  t i e r r a s  l i a  
madas s â l i c a s , q u e r  e r a n  p r o b a b l e m e n t e  l a s  r e p a r t i d a s -  
a r a i z  de l a  c o n q u i s t a , n o  p o d f a n  s e r  p o s e i d a s  p o r  mu -  
j e r e s , s i n  duda  en o b s e r v a n c i a  de a l g u n a  c o s t u m b r e  a n ­
t i g u a , a d o p t a d a  c on  e l  f i n  de no e x i m i r s e  n i n g u n  p r o  -  
p i e t a r i o  d e l  s e r v i c i o  de l a  g u e r r a . ( l )
R e s a l t a  en e l  D e r e c h o  g e r m â n i c o , e l  m a n t e n i m i e n t o  -  
de l a  u n i d a d  en l a  s u c è s i â n  de d e t e r m i n a d p s  b i e n e s ,  -  
q ue  c o n s t i t u i a n  e s p e c i a l m e n t e ,  e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r .
E l  p r e d o m i n i o  de l a  m a s c u l i n i d a d  y l a  p r i m o g e n i t u r a ,  
p o r  o t r o  l a d o  l a  d i f e r e n t e  f o r m a  de s u c e d e r  s e g u n  l a -  
n a t ' i r a l e z a  de l o s  b i e n e s  y l a  e x c l u s i o n  de l a s  mu j e  -  
r e s .
Como r e s u m e n  d i r e m o s ,  que l a  f u n c i ô n  s o c i a l  de l a -  
s u c 9 s i o n , s e  l i m i t a  a l  â m b i t o  f a m i l i a r , p u e s  e l  momento  
h i s t ô r i c o , p o r  l a s  d e s i g u a l d a d e s  e c o n ô m i c a s  y l a  v a l o -  
r a c i ô n  ’d e l  i n d i v i d u o , n o  p e r m i t e  una  c o n s o n a n c i a  de l a  
s u c e s i 6 n  i n d i v i d u a l  y l o s  i n t e r e s e s  d e l  g r u p o  s o c i a l .
1-# Cérdenas. Obra citada,Tomo I,Pag 65,
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A l  s e r  l a  c l a s e  s o c i a l ,  d e t e r m i n a n t s  d e l  g r a d o  de r e  
l a c i ô n  que e l  h o m b r e  p o d i a  t e n e r  c on  l a s  c o s a s , y  a l  c i  
f r a r s e  t o d o  p o d e r  en l a  p o s e s i ô n  t e r r i t o r i a l ,  no es ex 
t r a n o  que  v a y a n  s u r g i e n d o  g r a n d e s  p r o p i e d a d e s  t e r r i t o f  
r i a l e s , q u e  dan l u g a r  a l o s  dos  b r a z o s ,  que j u n t o  c on  e l  
r e y  o b s t e n t a n  e l  p o d e r  en l a  Edad M e d i a , l a  n o b l e z a  y e l  
c l e r o , p u e s  l a  f u e r z a  s o c i a l  de l a  b u r g u e s i a  no l l e g a  -  
h a s t a  l a  r e v o l u c i ô n  f r a n c e s a ,
E l  o r i g e n ,  de l a  f o r m a c i ô n  de e s t a s  p r o p i e d a d e s , e s -  
r e a l m e n t e  d i s t i n t o , p o r  un l a d o  l o s  n o b l e s  g o z a n  de l o s
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f a v o r e s  d e l  r e y ,  q u i e n  l e s  c e d e ,  p r i m e r o  v i t a l i c i a  y - .  
d e s p u e s  d e f i n i t i v a m e n t e , g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  de t e r r e n o ,
A su v e z ,  un c i e r t o  f e r v o r  r e l i g i o s o  que  l l e g a  a su  
c u l m e n  en l o s  s i g l o s  X y X i ,  h a c e  que l o s  h o m b r e s  de -  
t o d a  c o n d i c i ô n  s o c i a l , h a g a n  c u a n t i o s a s  d o n a c i o n e s  a l a  
I g l e s i a  y a l a s  o r d e n e s  r e l m g i o s a s , f e n ô m e n o  a l  que  C â r -  
d e n a s  d e d i c a  a m p l i o s  c o r n e n t a r i o s  ;
y  Los  m o t i v e s  r e l i g i o s o s  que se  e x p r e s a n  en l o s  p r e â m  
b u l o s  de l o s  d o c u m e n t e s  s o n ,  ya  e l  r e a l i z a r  un a c t e  m e r i  
t o r i o  a l o s  o j o s  de D i o s ,  ya  e l  h a c e r  b i e n  p o r  e l  a i m a  
d e l  d o n a n t e  o de s u s  p a r l a n t e s , y a  e l  l i b r a e s e  de l a s  pe  
nas  e t e r n a s , E n  o c a s i o n e s  a p a r e c e n  como c a u s a s  e l  p a r t i ­
c i p e r  de l a s  o r a c i o n e s  de l o s  m o n j e s  o c a n ô n i g o s , e n t r a n  
Jo en s o c i e d a d  con  e l l o s  p a r a  e s t e  f i n , r e c i b i r  s e p u l t u -  
r a  en l a  i g l e s i a  o m o n a s t e r i o ,  a l a  s o m b r a  p r o t e c t o r a  -  
d e l  s ' an to  de su d e v o c i ô n ,  y t e n e r  p a r t e  en l o s  s u f r a  -  
g i o s  que se h a c i a n  p o r  l o s  b i e n h e c h o r e s  de l a  c o m u n i  -  
d a d ,  " < 1 )
Poc o  mâs a d e l a n t e  c o n t i n u a  e l  a u t o r , ”  como l a  p r o p i g  
dad t e r r i t o r i a l  de I g l e s i a s  y . m o n a s t e r i e s  se  f o r m ô  p r i n  
c i p a i m e n t e  en v i r t u d  de d o n a c i o n e s , s u  d e s i m i n a c i ô n ,  aun  
en t e r r i t o r i o s  muy d i s t a n t e s  de 1 e s t a b l e c i m i e n t o  e c l e  -  
s i â s t i c o , f u é  muy g e n e r a l , P o r  e s t o  p r o c u r a b a n  r e d o n d e a r  
y h a c e r  c o m p a c t a s  s u s  p r o p i e d a d e s , c u a n d o  se l e s  o f r e c i a
1 - ,  Re g im en  S e n o r i a l  y l a  c u e s t i ô n  a g r a r i a  en C a t a l u n a  
pag  5 8 ,  M a d r i d  190b
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o c a s i ( 5 n  f a v o r a b l e , m e d i a n t s  c a m b i o s  o p e r m u t a s ,  p a r a  r e ­
m e d i a l  I g s  i n c o n v e n i e n t e s  que e l  t e n e r l a s  a l a r g a  d i s  -  
t a n c i a  l e s  o f r e c i a  p a r a  su  i n s p e c c i 6 n  y p a r a  l a  mAs c 6 -  
moda y s e g u r a  p e r c e p c i o n  de l a s  r e n t a s  . "  ( 1 )
S i n  e m b a r g o ,  p e s e  a l a  p r o g r e s i v a  c o n c e n t r a c i 6 n  de -  
l a  t i e r a , q u e  f a v o r e c e  l a  d e s a p a r i c i o n  de l o s  p e q u e n o s  p  
p r o p i e t a r i o s , que de una  f o r m a  o de o t r a  q u e d a n  s o m e t i  -  
dos  a un r e g i m e n  de v a s a l l a j e  o s u b o r d i n a c i i n ,  no des  -  
c o n o c e  n u e s t r a  I p o c a  s i t u a c i o n e s  de c o m u n i d a d . E l  F u e r o  
D' . jzgo r e f l e j a  e s t a s  s i t u a c i o n e s  de c o m u n i d a d ,  a s i , p a s t o  
r e o , a p r o v e c h a m i e n t o  de h i e r b a s , s e l v a s  c o m u n e s ,  b o s q y e s ,  
r a s t r o j o s , e t o * ( 2 )
A l t a m i r a ,  r e s a l t a  l a  c o m u n i d a d  f a m i l i a r  en l a  e p o c a -  
' f j u d a l , ”  l a s  c o m u n i d a d e s  f a m i l i a r e s  d e l  f e u d a l i s m o  e s t a n  
c o n s t i t u i d a s , ccmo a n t e s , p o r  l a  r e u n i o n  de l o s  p a r i e n t e s  
que f o r m a n  un t r o n c o  c c m u n , e n  un g r u p o  c u y o s  e l e m e n t o s -  
son  c a s a  y mesa c o m u n e s , d i s f r u t e  i g u a l  de l a  p r o p i e d a d ,  
t r a b a j o  -en comun y a d m i n i s t r a c i o n  p o r  una e s p e c i e  de i n  
t e n d e n t e , u n a s  v e c e s  e l  de mâs e d a d ,  o t r a s  e l  e l e g i d o  -  
s i n  a t e n d e r  a e s t a  c i  r e t i n s  t a n q i a , y con  una o r g a n i z a c i o n  
que t r a n s c i e n d e  a l a  v i d a  t o d a , e n  una i n t i m i d a d  da ho -  
g a r  a d i f i c a n t e , c u y o  t i p o  mës p e r f e c t o  es l a  z a d r u g a  e s -  
l a v a .  ”  ( 3 )
1 H i n o j o s a ,  Obra  c i t a d a ,  Pag 59
2 - ,  F u e r o  3u z go ,  L i b r o  V I I  I . T i t  1 1 1 , 5  I V
3 -0  A l t a m i r a ,  Ob ra  c i t a d a ,  Pag 183
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En e s t a  ê p o c a ,  l a  p r o p i e d a d  c o n s e r v a  una  f u e r t e  i n  -  
f l i i o n c i a  f a m i l i a r ,  como sa a p r e c i a  en e 1 p r i n c i p i o  de -  
t r o n c a l i d a d , que  i m p r i m e  un d e t e r r n i n a d o  c a m i n o , e n  l a  s u c e  
s i 6 n  de un d e t e r m i n a d o  t i p o  de b i e n e s , t a l  y como se r e c o  
ge en m u l t i p l e s  t e x t o s  m e d i e v a l e s ,  ( 1 )
C â r d e n a s  r e a l i z a  un e s t u d i o  b a s t a n t e  c o m p l e t s , d e  l a s  
f o r m a s  de s u c e s i ô n  en l o s  d i v e r s o s  t a r r i t o r i o s  de l a  Pen 
n i n s u l a  !
En e l  D e r e c h o  a r a b e ,  que t i e n e  como f u e n t e  p r i m o r ­
d i a l  e l  K o r a n  y l a  Sunna  o t r a d i c i ô n  o r a l  d e l  p r o f e t a ,  no 
se  a p r e c i a  una  e s p e c i a l  c u a l i f i c a c i o n  de l o s  b i e n e s  a l a  
h o r a  de d e t e r i m a r  l a s  n o r m a s  s u c e s o r i a s , p r e o c u p a n d o s e  -  
l a s  l e y e s  e x c l u s i v a m e n t e  d e l  r e p a r t e  i g u a l i t a r i o  de l o s  
b i e n e s ,  s i n  m a n t e n e r  l a s  v i n c u l a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s , p r o  
p i a s  d e l  d e r e c h o  g e r m ë n i c o .
" f i lahoma h a b i a  o r d e n a d o  en s u s  l e y e s  que se  d e j a s e n  l o s  
b i e n e s  p o r  t e s t a m e n t o  a l o s  p a d r e s  y p a r i e n t e s  con  gene 
r o s i d a d , q u e  s e  d i e s ë  a l o s  h i j o s  d o b l e  p o r c i ô n  que a l a s  
h i j a s , q u e  no d e j a n d o  e l  d i f u n t o  mâs que  una s o l a  de e s t a s ,  
t o m a s e  l a  m i t a d ,  y s i  d o s ,  l a s  dos  t e r c e r a s  p a r t e s  de l a  
h e r e n c i a ,  que e l  p a d r e  y l a  m a d r é  r e c i b i e r a n  c a d a  uno  l a  
s e x t a  p a r t e  de l a  h e r e n c i a ,  s i  c o n c u r r i a n  c on  un  h i j o , y  
que no h a b i e n d o l o ,  a u n q u e  h u b i e s é  h e r m a n o s , s e  a d j u d i c a r a  
a l a  m a d ré  una  t e r c e r a  p a r t e ,  y en t o d o  c a s a  h e r e d a r a  e l  
c o n y u g e  s o b r e v i v i e n t e , con  l a  d i Ç e r e n c i a  de que h a b i e n d o
1 - ,  F u e r o  G, de N a v a r r a . I I I - 2 0 - C , I . F u e r o  V i e j o  I V , 12 Ley  10 
F u e r o  de L e ô n ,  F u e r o  de V i z c a y a ,
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h i j o s  c o r r e s p o n d e r l a  a l a  v i u d a  una  o c t a v a  p a r t e ,  y a l  -  
v i " d o  una c u a r t a ,  y no h a b i o n d c l o s , d e b e r i a  t o m a r  a q u e l l a  
e s t a  p o r c i o n  y una  m i t a d  e l  v i u d O o
La s u n n a ,  d e s e n v o l v i e m d o  y c o m p l e t a n d o  d e s p u e s  e s t o s  p r e  
c e p t o s , d e c l a r ô  que  e l  t e s t a d o r  e n f e r m o  no p o d f a  d i s p o n e r  
l i b r s m e n t e  s i n o  d e l  t e r c i o  de s u s  b i e n e s , s i e n d o  l o s  dos  
t e r c i o s  r e s t a n t e s  l é g i t i m a  de l o s  h i j o s , p a d r e s  a b u e l o s  y 
p a r i e n t e s ,  con  e x c l u s i o n  e x p r e s a  de a l g u n o s  de e s t o s  p o r  
p r o c é d e r  de l i n e a  f e m e n i n a  o p o r  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  que 
i n c a p a c i t a b a n  p a r a  h e r e d a r ,  como l a  de no p r o f e s a r  l a  r e  
l i g i o n  m a h o m e t a n a .  " ( ^ )
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En c i i a n t o  a l  g r a d o  de i n t e n s i d a d  de l a s  f a c u l t a d e s  -  
que c o m p r e n d r a  l a  p r o p i e d a d  t e r r i t o r i a l  en e l  p e r i o d o  de 
l a  r e c o n q u i s t a ,  e s t e  d é p e n d r a  en g r a n  m e d i d a  de l a  f o r m a  
de a d q u i s i c i ô n  de l a  t i e r r a , d e  m a n e r a  que  e l  t i t u l o  de -  
c o n c e s i ô n  d e t e r m i n a b a  c u a l  i b a  a s e r  e l  a l c a n c e  d e l  d om i  
n i o ,  a e f e c t o s  de g r a v a m e n e s  y s u c e s o r i o s ,  p u d i e n d o  tra-fe 
t a r s e  de una  me ra  p r o p i e d a d  t e m p o r a l  o de una  p r o p i e d a d -  
de j u r o  h e r e d a d ,  o con  p l e n a  f a c u l t a d  de t r a n s m i s i ô n  h e ­
r e d i t a r i a  , q u e d a n d o  l o s  p r e s t i m o n i o s , l a s  h e r e n c i a s ,  l a s  
e n c o m i e n d a s ,  como s i m p l e s  p o s e s i o n e s  t e m p o r a l e s  que c o n -  
e l  t i e m p o  f u e r o n  a l c a n z a n d o  c a r â c t e r  p e r m a n e n t e ,  a l  ge 
n e r a l i z a r s e  l a  s u c e s i ô n  de t a i e s  d e r e c h o s ,  a u n q u e  no con  
c a r a c t e r  e x c l u s i v o  y p e r p e t u o .
En e l  d e r e c h o  m e d i e v a l  c a s t e l l a n o , l a  h e r e n c i a  d e l  p a ­
d r e  p e r t e n e c r a  c a s i  i n t e g r a m e n t a  a l o s  h i j o s ,  de f o r m a  -  
que  e x i s t i e n d o  e s t o s , e l  d e r e c h o  de d i s p o s i c i ô n  d e l  eau -  
s a n t é  a f a v o r  de e x t r a n o s  a l a  o r g a n i z a c i o n  f a m i l i a r  e r a  
f r a n c a m e n t e  d i f i c i l ,  de a h i  que s e  a c u d i e r a  c on  c i e r t a  
f r e c u e n c i a  a l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  p r o h i j a m i e n t o ,  como una  
f o r m a  de e l u d i r  e s t e  r i g o r  en l a  s u c e s i ô n ,
En e l  D e r e c h o  v i z c a i n o ,  s e g ô n  se  d e s p r e n d e  d e l  F u e r o  
de V i z c a y a , ( l ) ,  ma n t u vm  e l  m i smo p r i n c i p i o  c a s t e l l a n o  , 
p e r o  p e r m i t i e n d o  a l  p a d r e  una d i s t r i b u c i ô n  mènes i g u a l i -  
t a r i a  que en C a s t i l l a ,  e i m p o n i e n d o  e l  c r i t e r i a  de l a  t r o n  
c a l i d a d  en c a s o  de a u s e n c i a  de d e s c e n d i e n t e s •
1 - 0  Fo de V i z c a y a .  L e y e s ,  1 y 2 . T i t  20 y 25
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La p r e o c n p a c i ô n  d e l  man t e n i m i e n t o  de l o s  p a t r i m o n i o s  
f a m i l i a r e s  f n é  d e c i s i v a ,  a l a  h o r a  de c o n f i g u r a r  l a  s u ­
c e s i ô n  en l o s  t e r r i t o r i e s  de V i z c a y a , & r a g ô n  y N a v a r r a  , 
j u n t o  con C a t a l u n a , s i e n d o  m u l t i p l e s  l o s  a n t e c e d e n t e s , q 
que  e l  r e g i m e n  f o r a i  m o d e r n o  e n c u e n t r a  en l o s  f u e r o s  mu 
n i c i p a l e s  d e l  D e r e c h o  m e d i e v a l , t a l  es a s i ,  que  e l  c a r é c  
t e r  i n d i v i s e  de l a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r ,  no r è s p e t ô  e l  -  
p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  de d d e r e c h o s  de l o s  h i j o s ,  e x p o n e n  
ÿe c l a r o  d e l  r e q i m e n  s u c e s o r i o  c a s t e l l a n o , e s t a  d é s i g n a i  
dad  no s o l o  se r e f l e j a  en l a  c a n t i d a d  de l a s  p o r c i o n e s  
h e r e d i t a r i a s , s i n o  t a m b i e n  en su c o m p o s i c i ô n  c u a l i t a t i v a ,  
t o m e n d o  como p r i n c i p i o  i n s p i r a d o r  no e l  d e s a f e c t o  d e l  pa 
d r e  h g c i a  a l g u n o  de s u s  h i j o s ,  s i n o  e l  a f ô n  p o r  c o n s e r ­
va  r  u n i d o s  l o s  b i e n e s  que t e n i a n  e l  c a r a c t e r  de t e r r i t o  
r i a l e s .
Son c o n s e c u e n c i a  de e s t a  f o r m a  de e n t e n d e r  l a  s u c e c 4  
s i ô n , l o s  u s u f r u c t o s  de v i u d e d a d  d e l  D e r e c h o  f o r a i  y l o s  
p a c t o s  s u c e s o r i o s ,  que  r e f l e j a n  una n u e v a  d i m e n s i ô n  de 
l a  c o n e x i ô n  s u c e s i ô n - f a m i l i a  y p r o p i e d a d - o r g a n i z a c i ô n  -  
s o c i a l , d e p e n d e n c i a  e n t r e  e s t a s  f u e r z a s  que e l  D e r e c h o  -  
m o d e r n o  a s t ô  p o n i e n d o  de m a n i f i e s t o .
”  Las  l e y e s  n a v a r r a s  s o b r e  s d i c e s i o n e s  y t e s t a m e n t o s ,  
t e n d i a n ,  como l a s  de A r a g ô n  y C a t a l u n a ,  a c o n s e r v a r  l a  
i n t e g r i d a d  de l o s  p a t r i m o n i o s , r e c o n o c i e n d o  en l o s  h i j o s  
y p a r i e n t e s  d e r e c h o s  h e r e d i t a r i o s , que l i m i t a b a n  l a s ’ f a -
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c u l t a d e s  d e l  d o m i n i o , n o  r e g l a n  s o b r e  e s t a  m a t e r i a  l a s  
m is ma s  d i s p o s i c i o n e s  e n t r e  l o s  i n f a n  z ones  que  e n t r e  l o s  
v i l l a n o s , n i  l a s  c o n c e r n i e n t e s  a l a  s u c e s i ô n  en l a s  he 
r e d a d e s  y c a s t i l l o s  e r a n  a p l i c a b l e s  a l a  de l o s  b i e n e s  
mueb l eSo
R e c o n o c i a s e  en p r i n c i p i o  l a  l i b e r t a d  de t e s t a r , p e r o  
con  r e s t r i c c i o n e s  t a n t o  en f a v o r  d e l  E s t a d o  como en i n  
t e r e s  de l a s  f a m i l i a s ,
E l  p a d r e  i n f a n z ô n  p o d i a  r e p a r t i r  d e s i g u a l m e n t e  su  
h e r e n c i a  e n t r e  s u s  h i j o s , p e r o  con  t a l  de que n i n g u n o -  
q u e d a r a  e n t e r a m e n t e  d a s h e r e d a d o  y con  e x c l u s i ô n  de -  
l o s  b i e n e s  l l a m a d o s  çle a b a l o r i o  que c o r r e s p o n d l a n  a -  
l o s  m is mos  h i j o s  p o r  m u e r t e  de- su  a b u e l o  aun  v i v o . L a -  
‘ m i sma l e y  que a d m i t i a  e l  p r i n c i p i o  de d e s i g u a l d a d  en— 
l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  h e r e n c i a  p a t e r n a , s u p o n i a  p o r  o -  
t r a  p a r t e , q u e  no e r a  l i c i t o  d e s m e m b r a r  n i n g ô n  p a t r i  -  
m o n i o , q u e  p u d i e r a  b a s t a r  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ô n  de df t ia-  
f a m i  l i a , p u e s  d i c e  que c u a n d o  a l g ô n  r i c o - h o m b r e  o i n  -  
f a n z ô n  t u v i e r a  dos  o més h i j o s ,  y h e r e d a d e s  en dos  o 
mâs r e i n o s  o v i l l a s , p o d r i a  d a r  a uno  s o l o  t o d o  l o  -  
que t ü v i e s e  en un l u g a r  y a o t r o  t o d o  l o  que  p o s e y e r a  
en l u g a r  d i f e r e n t e ,  s i n  c o n s i d e r a c i ô n  a su  c u a n t i a ;  p 
p o r q u e  a l o  que  h a b i a  de a t e n d e r s e  e r a  a que  n i n g u n o  
de s u s  h i j o s  q u e d a r a  d e l  t o d o  d e s h e r e d a d o . F o r  l o  t a n ­
t o ,  h a s t a  en l a  m a n e r a  de r e c o n o c e r  l a  l i b e r t a d  de t e s  
t a r , o b e d e c £ a  l a  l e y  a l  i n f l u j o  de l o s  p r i n c i p l e s  f e u d a
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l e s , q u e  p a r a  c o n s e r v a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  p o l f t i c a  y j u -  
d i s i a l  d e l  E s t a d o ,  no p e r m i t i a n  d i v i d i r  l o s  f e u d o s  , 
a u n q u e  s i  d i s t r i b u i r l o s  e n t r e  l o s  h i j o s ,  c u a n d o  d e j a -  
ba e l  p a d r e  v a r i e s  de u n o s  y de o t r o s , "  ( l )
Eue q u i z â  C a t a l u n a , l a  r e g i ô n  d o n d e  l a  c o n t r a t a c i ô m  
a g r a r i a , s i r v i ô  de b a s e  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de e s t a -
e s p e c i a l  f o r m a  de o r g a n i z a r  l a  p r o p i e d a d .
A l  e s t a r  muy d i v i d i d a s  l a s  d i s t i n t a s  f a c u l t a d e s  de 
l a  p r o p i e d a d , s e  h i z o  muy d i f i c i l  c o n c e n t r e r  en una s o  
l a  p e r s o n a , t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  d o m i n i o , l a s  g r a n ­
des  e x t e n s i o n e s  de t e r r e n o , p e r t e n e c l a r i  a l  c l e r o  y l a -  
n o b l e z a ,  s i e n d o  c o n c e d i d a s  en a r r e n d a m i e n t o  o en v a r i a  
d i s i m a s  f o r m a s  de a p r o v e c h a m i e n t o s  t e m p o r a l e s , q u e  g e n e  
r a l m e n t e  l l e v a b a n  i m p l i c i t e  l a  o b l i g a c i ô n  d e l  c m l t i v o
d i r e c t o ,  de p r o h i b i r  n u e v o s  g r a v à m e n e s  s o b r e  l a  t i e  -
r r a ,  a s i  como p e r m i t i r  y f a v o r e c e r , l a  s u c e s i ô n  de l a -  
f a m i l i a  en l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s .  t e m p o r a l e s ,
T a l  es e l  c a s o  d e l  a r r e n d a m i e n t o  p e r p e t u o  f i g u r a  -  
muy c o n o c i d a  en l a  ê p o c a , e s t a s  i d e a s  que  v e n i m o s  co -  
m e n t a n d o  se  r e f l e j a n  en l a s  p a l a b r a s  de H i n o j o s a  :
”  Conocemos  p o r  d o c u m e n t o s  de l a  I g l e s i a  de U r g e l -  
y d e l  m o n a s t e r i o  de San S a t u r n i n e  de T a b e r n o l e s , en — 
e l  c o n d a d o  de U r g e l  ; p o r  l o s  de San M a r t i n  de C a n i g ô  
en e l  R o s e l l ô n ; p o r  l o s  de C e r v i ô , e n  e l  de G e r o n a , p e r ­
l e s  de l a  i g l e s i a  de B a r c e l o n a  j p o r  l o s  de S a n t a  C e c i  
1 - ,  C é r d e n a s ,  Ob ra  c i t a d a .  Tome I , P a g  200
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l i a  de M o n s e r r a t  y San B e n i t o  de B a g e s , e n  e l  de V i c h ,  
l a s  f o r m a s  de p o s e s i ô n  y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a  u s a  
das  en l o s  d o m i n i o s  de l a  I g l e s i a  en l o s  s i g l o s  X a l  
X I I , b a s e  y f u n d a m e n t o  de l a s  p o s t e r i o r e s .
T r è s  i d e a s  p a r e c e n  d o m i n a r  a l o s  p r o p i e t a r i o s  a l  -  
c o n c é d e r  e l  d o m i n i o  ô t i l  de s u s  t i e r r a s , r e f i e j a d a s  — 
c o n  e n t e r a  c l a r i d a d  en l a s  c l â u s u l a s  de l o s  c o n t r a t o s  
de a r r e n d a m i a n t o  : l a  de c o n s e r v a r  a p e r p e t u i d a d  en -  
e l l a s , m e d i a n t e c o n c e s i o n e s  h e r e d i t a r i a s , con  l a  o b l i g a  
c i ô n  de r e s i d i r  en e l  p r e d i o , g e n t e  que  l a b r e  s us  t i e e  
r r a s  y l e s  a s e g u r e  de e s t e  modo l a  r e n t a  ; l a  de q u e -  
d e p e n d a  de 11 e s t r e c h a m e n t e  y no p u e d a  a m p a r a r s e  de o 
t r o  s e n o r ,  a c a s o  p a r a  s u s t r a e r s e  a l  c u m p l i m i e n t o  de -  
l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a i d a s  con  e l  p r o p i e t a r i o ,  y l a ë  
de que  l a  f i n c a  no se  f r a c c i o n e , p e r d i e n d o  a s i  s u s  f u e r  
zas c o n t r i b u t i v a s  y p e r j u d i c a n d o  a l a  I n t e g r a  y mâs -  
s e n c i l l a  p e r c e p c i l n  de l a s  r e n t a s , l o  c u a l  no se  l o g r a  
r i a  d i v i d i e n d m s e  y p a s a n d o  a v a r i a s  m a n o s . "  ( 1 )
En t e r m i n a s  s i m i l a r e s  se  e x p r e s a  Câ c d e n a s  :
"  A s i  f u i  p r o g r e s a n d o  l a  l i b e r t a d  de d i s p o n e r  de -  
l o s  b i e n e s  a l o d i a l e s , como c o m p e n s a c i l n  q u i z â  de l a s  -  
n u m e r o s a s  r e s t r i c c i o n e s  que  l i m i t a b a n  e l  u s o  y l a  c o -  
m u n i c a b i l i d a d  de l a s  p r o p i e d a d e s  f e u d a l e s . E l  o r d e n  de 
s u c e d e r  en e s t a s  e r a  e l  d e t e r m i n a d o  p r e v i a m e n t e  en l a  
c a r t a  f e u d a l  r e s p e c t i v e  : en su  d e f e c t o , p o r  l a  c o s t u m  
b r e  d e l  l u g a r ;  y ô l t i m a m e n t e  p o r  e l  d e r e c h o  e s c r i t o .
1 - 0  H i n o j o s a .  Ob ra  c i t a d a .  Pags  66 y 6 7 ,
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Mâs l a s  r e g l a s  s o b r e  l a  m a t e r i a  e s t a b l e c i d - a s , a u n q u e  
t e n d i a n  g e n e r a l m e n t e  a c o n s e r v a r  l o s  f u n d o s  en l a s  -  
m i s mas  f a m i l i a s , n o  d e s i g n a b a n  s i e m p r e  a l  h e r e d e r o ,
Mâs e n t r e  l o s  l l a m a d o s  a l a  s u c e s i ô n  y que  en c a d a  
v a c a n t e  t e n l a n  a e l l a  i g u a l  d e r e c h o , p o d l a  e l  v a s a l l o -  
e l e g i r  su  s u c e s o r  p o r  a c t o  e n t r e  v i v e s  o p o r  t e s t a m e a  
t o , Los  a n t i g u o s  o s a g e s  r e c o n o c i a n ,  a u n q u e  i n d i r e c t s  -  
m e n t e , e s a  f a c u l t a d  a t o d o s  l o s  f e u d a t a r i o s , s i n  mâs ex 
c e p c i ô n  que  l a  de a q u e l l o s  en c u y o s  f u n d o s  s e  s u c e d i a  
p o r  d e r e c h o  de p r i m o g e n i t o r s , que  e r a n  g e n e r a l m e n t e  -  
l o s  c o n d a d o s . L o s  v i z c ô n d e s , l o s  c o m i t o r e s , l o s  v a l v a s o -  
r e s , l o s  c a b a l l e r o s  y t o d o s  l o s  demâs v a à l l o s  i n f e r i o r e s ,  
p o d l a n  d i s p o n e r  de s u s  f u n d o s , p o r  c a u s a  de m u e r t e , p e r o  
s o l o  en f a v o r  de a l g u n a  de l a s  p e r s o n a s ,  que s s g ô n  -  
l a s  c o n d i c i o n e s  de l a  i n v e s t i d u r a , t e n l a n  d e r e c h o  a su 
c e d e r  en e l l o s ,
Tampoco  e r a  l l c i t o  a l  v a s a l l o  d i v i d i r  e l  f e u d o  s i n  
c o n s e n t i m i e n ± o  d é 1 s e n o r , C u a n d o  en A l e m a n i a , e n  I t a l i a  
y en o t r a s  n a c i o n e s  se  h a b i a  m o d e r a d o  ya  e s t a  p r o h i b i  
c i ô n , p e r m i t i e n d o s e  a l  p a d r e  d i v i d i r  e l  f e u d o  e n t r e  -  
s u s  h i j o s , e n  C a t a l u n a  p e r m a n e c l a  e s t e  i n d i v i s i b l e , c o ­
mo en l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s  d e l  f e u d a l i s m o , E l  v a s a l l o  
que  t e n l a  v a r i o s  f e u d e s , p o d i a '  r e p a r t i r l o s  e n t r e  s u s  -  
h i j o s , p e r o  s i n  d e s m e m b r a r  n i n g u n o  de e l l o s .
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A s f  e l  s u c e s o r  en b i e n e s  f u e d a l e s  no p o d l a  s e r  o b l i  
no do a s a t i s  f a c e r  con  e l l o s  l a  l é g i t i m a  de s u s  h i j o s ,  
n i  l a s  d e u d a s  de su a n t e c e s c r , a u n q u e  h u b i e r a n  s i d o  -  
c o n t r a i d a s  en b é n é f i c i a  d e l  m ismo f e u d o . S i  e s t e  e r a  -  
de l o s  a n t i g u o s  o de p a c t o  y p r o v i d e n c i a ,  y e l  s u c e  -  
s o r  e r a  h i j o  y h e r e d e r o ,  n i  s i q u i e r a  se  l e  i m p u t a b a  -  
en p a g o  de su  l é g i t i m a  ( l )
B e n e y t o  P e r e 2 , c o m e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  a r r e n  
d a m i e n t o s  h e r e d i t a r i o s , en l a  e s t a b i l i d a d  que  a l c a n z ô -  
l a  o r g a n i z a c i o n  a g r a r i a  y s o c i a l  de l a  f a m i l i a  c a t a l a  
n a ,
”  E l  a r r e n d a m i e n t o  h e r e d i t a r i o  se da con  c i e f c t a  f r e  
c u e n c i a , e n  n u e s t r o  d e r e c h o  m e d i e v a l . S u r g e  en t o d a  l a  
P e n i n s u l a  como en o t r o s  t e r r i t o r i e s ,  y s e g ô n  n o t é  H i ­
n o j o s a :  en v i r t u d  de e s p e c i a l e s  c o n d i c i o n e s  e c o n ô m i c a s .  
No nos  p a r e c e  que  h a y a  d e r i v a d o  de l o s  p r e c a r i a ,  y en 
t o d o  c a s o  s i  de l e s  a r r e n d a m i e n t o s  a l a r g o  p l a z o , v i  -  
n i e n d o  a c o n f u n d i r s e  con  l o s  a r r e n d a m i e n t o s  p e r p e t u o s  
de l a  a n t i g u a  G r e c i a . "  ( 2 )
E l  a r r e n d a m i e n t p  h e r e d i t a r i o , t i e n e  su o r i g e n  en Ca 
t a l u n a  en e l  s i g l o  X,  y su f u n d a m e n t o  a n u e s t r o  j u i  -  
c i o ,  no se e n c u e n t r a  s o l o  en l a  e s t a b i l i d a d  de l a  o r  
g a n i  z a c i ô n  r u r a l ,  s i n o  t a m b i e ' n  en l a  n e c e s i d a d  de a -
1-0 C â r d e n a s .  u b r a  c i t a d a ,  Pags  3 5 , 3 6  y 37
2 - ,  B e n e y t o  P e r e z , E s t u d i o s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  d e l  R e g i ­
men A g r a r i o . P a g  1 7 6 , B a r c e l o n a  1 9 4 1 ,
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t r a e r  a l o s  c u l t i v a d o r e s , a n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s  que  
o f r e c i a n  de t e r m i n a d o s  t e r r i t o r i e s ,
Esa p l u r a l i d a d  que o f r e c e  e l  d o m i n i o  en n u e s t r o
r e g i m e n  j u r i d i c o  y de l a  que hemos h a b l a d o  en p â g i m
nas  a n t e r i o r e s , se  p r o y e c t ô  en h i s p a n o a m e r i c a ; s o l o
a t i t u l o  de i n f o r m a c i ô n  d i r e m o s ,  que l a s  l e y e s  de I n
d i a s  r e c o n o c i e r o n  t r è s  f o r m a s  de p r o p i e d a d , l a  c o m u -
n a l , l a  p r o p i e d a d  de l o s  i n d i o s  y l a  de l o s  e s p a n o l e s ,
( 1 )
A n a l i z a n d o  l a  e s t r u c t u r a  de l a  t i e r r a  t a l  y como 
l o  r e f l e j a n  l a s  l e y e s  de I n d i a s ;
” P a r a  l a  f u n d a c i ô n  de p u e b l o s  y r e d u c c i o n e s  h a -  
b i a n  de e l e g i r  l o s  l u g a r e s  que t u v i e r a n  comodidad -  
de a g u a , t i e r r a s , m o n t e s , donde l o s  i n d i o s  p u d i e r a n  t e  
n e r  sus g a n a d o s " .  ( 2 )
A s i ,  e r a n  f r e c u e n t e s  l o s  r e b a f l o s  f a m i l i a r e s , l o s -  
h u e r t o s  y p a s t o s  c o m u n e s , l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  f o r e s  
t a i e s , p a r a  que l o s  i n d i o s  p u d i e r a n  d i s p o n e r  de l e n a ,  
V i n a s  p o n e  de m a n i f i e s t o  l a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  de 
c u l t i v e  y e x p l o t a c i ô n :  Las  y a n a c o n a s  c u l t i v a d o r e s  -  
f o r z o s o s  en t i e r r a s  de e s p a n o l e s , camay os  y b e l i c h e s  
c o n c e s i o n e s  de t i e r r a s  en r e g i m e n  p a r e c i d o  a l a  a -  
p a r c e r i a ,  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de t i e r r a s  de e s p a n o l e s ,  
c o l o n m a s  y h u e r t o ^  de o b r e r o s , m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  se  
f u e  d e s a r r o l l a n d o  una  p l i t i c a  de a s c n t a m i e n t o , a l  c on  
c e d e r  t i e r r a s  a l o s  o b r e r o s  con  l a  c o n d i c i ô n  de que
1 - 0  P r o v i s i o n e s  R e a l e s  p a r a  e l  g o b i e r n o  de l a s  I n d i a s ,  
B.  N a c i o n a l  M a n u s c r i t e , 2 , 9 8 8 ,  f o l  255
2 - .  V i n a s  T.1 e y .  S o c i e d a d  A m e r i c a n a  v
p i e d a d  r u r a l . Pag 3 7 .  ^ c c e s o  a l a  P r o
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no se  p u d i e r a n  v e n d e r  n i  a r r e n d a r  a l o s  e s p a n o l e s ,
V i n a s ,  o x p o n e  como e s t a s  f i g u r a s ,  s on  un a n t e c e ­
d e n t s  h i s p a n i c o  de l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  h ' l e r t o  o b r c - r o ,  
i n i c i a d a  en Se dan  en 1 6 9 3 , i n t r o d u c i d a s  d e s p u e s  p o r  
l a s  o r d e n e s  r e l i g i o s a s  en S e l g i c a  , . .  en A l e m a n i a  en 
I t a l i a  ( 1 )
S e r â  c on  m o t i u o  de l a s  i d e a s  d e m o c r é t i c a s , q u e -  
p o t e n c i a n  a l  i n d i v i d u o  como m i e m b r o  d e l  E s t a d o , c u a n  
se  p r e s c i n d a  de l a s  c o n e x i o n e s  que  e l  d e r e c h o  de p r o  
p i e d a d  v e n i a  o f r e c i e n d o  con  l a  o r g a n i z a c i o n  f a m i l i a r ,  
es c on  l a  r e v o l u c i o n  f r a n c e s a , c u a n d o  e s t a s  i d e a s ,  se  
p l a s m a n  en t o d a s  l a s  c o n s t i t u c i o n e s , p a s a n d o  de l o s -  
p r i n c i p i o s  s i m p l e m e n t e  p r o g r a m a t i c o s , a t o m a r  c a r t a  
de n a t u r a l e z a  en l a  m a y o r i a  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  eu 
r o p e a s , d a n d o  o r i g e n  a l o s  f e n ô m e n o s  que se  p r o l o n g e  
r â n  a l o  l a r g o  de t o d o  e l  s i g l o  X I X ,  p o r  un l a d o  l a  
d e s v i n c u l a c i o n  f a m i l i a r  de l a  p r o p i e d a d ,  y p o r  o t r o  
e l  r e n a c e r  d o c t r i n a l  que p r e s c i n d i e n d o  de c o n s i d é r a  
c i o n e s  e x c l u s i v a m e n t e  t e o l o g a l e s , b u s c a n  una  n u e v a  -  
f u n d a m e n t a c i ô n  a l a  p r o p i e d a d , e s t o s  e s f u e r z o s  a b a r -  
can  d e s d e  e l  l i b é r a l i s m e  f i l o s o f i c o ,  h a s t a  l o s  sd i s -  
t e ma s  c o l e c t i v i s t a s ,
"  En t a l  s u p u e s t o ,  a d m ' i t i d a  l a  d e m o c r a c i a  como e l  
m e j o r  r e g i m e n  p o l i t i c o , 6 q u i  c o n s i d e r a c i o n  h a b i a  de 
g u a r d a r s e  con  l a s  i n s t i t u c i o n e s  que  t e n i a n  como o b -
1-, Vinas Mey, Obra citada, Pag 50
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j e t o  m a n t e n e r  l a  u n i d a d , e l  p o d e r  y l a  r e p r e s e n t a c i l n  
p o l i t i c s  de l a s  f a m i l i a s  ? P r n ç u r a r  l a  p e r p e t u i d a d  -  
de e s t a s  b a j o  un  r e g i m e n  que  no l a s  r e c o n o c i a  s i n o  co  
mo c o r p o r a c i o n e s  c i v i l e s , p e r o  c on  l a s  c u a l e s  no h a b i a  
de m a n t e n e r  e l  E s t a d o  r e l a c i o n e s  de n i n g u n a  e s p e c i e  , 
h a b r i a  s i d o  una  i n c o n s e c u e n c i a . Y  como e r a  con  l o s  i n ë  
d i v i d u o s  c o n  q u i e n  e l  p o d e r  p ô b l i c o  d e b i a  e n t e n d e r s e -  
d i r e c t a m e n t e , t u v o s e ,  c on  r a z o n , p o r  mâs l o g i c o  m e j o r a r  
s u  e s t a d o , p r o m o v i e n d o  su  i n d e p e n d e n c i a  y a c r e c e n t a r  -  
s u  mi imero ,  s a c a n d o l o s  c u a n t o  a n t e s  d e l  s e n o  de l a s  f a ­
m i l i a s , Le j o s , p u e s , de f o r t a l e c e r  l a  o r g a n i z a c i ô n  de -  
e s t a s  y de f a v o r e c e r  e l  a c r e c e n t a m i e n t o  de s u s  r i q u e -  
z a s , l o  que  c o n v e n f a  a l a  d e m o c r a c i a  e r a  q u e b r a n t a r  su  
p o d e r  r e s t r i n g i e n d o  l o s  d e r e c h o s  de l a  p a t r i a  p o t e s t a d ,  
p r o m o v i e n d o  l a  é m a n c i p a c i ô n  de l o s  h i j o s  y f a c i l i t a n d o  
e n t r e  e l l o s  l a  d i v i s i o n  de l a  h e r e n c i a  p a t e r n a . "  ( 1 )
E s t a s  p o s t u r a s ,  c o m p r e n d e n  d e s d e  l o s  p o s t u l a d o s  -e 
r e v o l i ' c i o n a r i o s , que  p i d e n  l a  a v o l i c i ô n  de l a  p r o p i e ­
d a d , h a s t a  t o d o  t i p o  de l i m i t a c i o n e s  a l a  e x c l u s i v i d a d  
y p e r p e t u i d a d  como c a r â c t e r s s  p e r m a n e n t e s  d e l  d o m i n i o .  
Se s u p r i m e  e l  d e r e c h o  de l a  p r i m o g e n i t u r e , l o s  ma -  
y o r a z g o s , l o s  d e r e c h o s  a f a v o r  de c o r p o r a c i o n e s  e c l e  -  
s i a s t i c a s  y e l  r e g i m e n  de p r i v i l é g i é s  p e r p e t u o s  v a n  - .  
d e s a p a r e c i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e .
1-, Cérdenas. Obra citada.Pag 116
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S i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  de l a  f u e r z a  de l a s  d o c t r i n a s  
ç b o l i c i n n i s t & s  de l a  p r o p i e d a d , q u e  c o i n c i d e n  con  e l  -  
f l o r e c i m i e n t o  d e l  s o c i a l i s m o  r e u o l u c i o n a r i o , l o s  a u t o -  
r e s  e s p a n o l e s ,  como H i n o j o s a , A l t a m i r a , A z c â r a t e , C a r d e ­
n as  y o t r o s ,  d e f i e n d e n  e l  p a p e l  de l o s  l a z o s  f a m i l i a ­
r e s  a l a  h o r a  de o r g a n i z a r  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , es 
t a  i d e a  que  en su t i e m p o  t e n i a  como b a s e  l a  d e f e n s a  de 
l a  t r a d i c i ô n ,  s o b r e  t o d o  en m a t e r i a  a g r a r i a ,  ha r e n a c i  
do con  g r a n  f u e r z a ,  p o r  i m p e r a t i v o s  de i n t e r ê s  y de -  
j u s t i c i a  s o c i a l , v i e n d o  a l a  f a m i l i a ,  como a l  s u j e t o  -  
p o r t a d o r  de l a  t i t u l a r i d a d  en l a s  e x p I o t a c i o n e s  a g r a -  
r i a s ,  c o n s i d e r a d a  en s i  mi sma comô e l e m e n t o  de p r o d u c  
c i ô n  y no como f u e n t e  de d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s .
En E s p an a  l a  l e y  d e s v i n c u l a d o r a  de 1 8 5 5 , o r d e n ô  l a  
e n a j e n a c i ô n  f o r z o s a  de t o d o s  l o s  p r o p i o s , f u n d a n d o s e  -  
en e l  d o m i n i o  e m i n e n t e  d e l  E s t a d o  s o b r e  t o d o s  l o s  b i e  
nés  d e l  t e r r i t o r i o .
E s t a . l e y  p a r a  A z c â r a t e , n o  s o l a m e n t e  s u p u s o  un d u r o  
g o l p e  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p a r t i c u l a r e s , s i n o  que 
p u s o  en v e n t a ,  t i e r r a s  y m o n t e s  de p r o p i e d a d  c o m u n a l ,  
m e d i d a  que  f u e  d u r a m e n t e  c r i t i c a d a  p o r  C o s t a , d e f e n s o r  
de l a  a u t o n o m i a  e c o n o m i c s  de l a s  c o m a r c a s .  a g r i c o l e s .
" La s u p r e s i ô n  de l a  f a m i l i a  ccmo e n t i d a d  p o l i t i ­
c s ,  y l a  r e l a j a c i ô n  de l o s  v i n c u l o s  que  u n e n  a s u s  i n  
d i v i d u o s , p a r a  a u m e n t a r  e l  n u m é r o  de l o s  c i u d a d a n o s  i n
P6
d e p e n d i e n t e s , f u e r o n  t a m b i e n  i n v e n c i o n e s  h a r t o  p e l i  -  
g r o s a s . N a t u r a l  a r a  que  a m e d i d a  que  i b a  c r e c i e n d o  l a  
f u e r z a  c e n t r a l i z a d o r a  d e l  E s t a d o  se e s t r a c h a r a n  s u s  -  
r e l a c i o n e s  c on  e l  i n d i v i d u o  y se  h i c i e r a  menos n e c e s a  
r i a  l a  v i g o r o s a  o r g a n i z a c i o n  de l a  f a m i l i a  a n t i g u a »
C a a n t o  m a y o r  ha s i d o  e l  p o d e r  y l a  e f i c a c i a  de l a  a u -  
t o r i d a d  p ô b l i c a , t a n t o  mâs l i m i t a d a  ha d e b i d o  s e r  l a  -  
a u t o r i d a d  d o m e s t i c a  y menos i m p o r t a n c i a  ha d e b i d o  t e  
n e r  l a  f a m i l i a  en l a  o r g a n i z a c i o n  p o l i t i c s  d e l  E s t a d o .
P e r o  de que  n i  l a  f a m i l i a  r oma n a  n i  l a  s o c i e d a d  domes 
t i c a  d e l  f e u d a l i s m o  s e a n  c o m p a t i b l e s  s e a n  c o m p a t i b l e s  
c on  l a  c i v i l i z a c i o n  p r é s e n t a ,  no s e  s i g u e  que  se  deba  
a n u l a r  p o r  c o m p l è t e  e s t e  e l e m e n t o  p o l i t i c o , "  ( 1 )
1-. Cârdenas. Obra citada.Pag 123.
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I - .  LA DOCTRINA ESPANCLA Y FRANCESA,
E l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , e s t é  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  
a l  c o n c e p t o  de p e r s o n a , s e g ô n  s ea  e l  a l c a n c e  d e l  r e  
c o n o c i m i e n t o  de l o s  v a l o r e s  f o n d a m e n t a l e s  d e l  i n  -  
d i v i d ü o  p o r  un d e t e r m i n a d o  c r d e n a m i e n t o , a s i  s e r é ,  
l a  r e g u l a c i ô n  p o s i t i v a  de d i c h a  i n s t i t u c i ô n ,
Amadeo de F u e n m a y o r  e s t a b l e c e , c o m o  hay  que  p a r ­
t i r  de dos  s e n c i l l a s  c o n s i d é r a c i o n e s  p a r a  a m b i e n  -  
t a r  e l  t ema  :
"  a - .  La i d e a  que  se  f o r j a n  l o s  h o m b r e s  a c e r c a  
de l a  r i q u e z a , s e  h a l l a  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d a , a  l a  -  
c o n c e p c i ô n  g e n e r a l  d e l  mundo y de l a  v i d a , p o r  l o  -  
q u e ,  a compés  de esa  c o n c e p c i ô n , a q u e l l a  i d e a  cam -  
b i a  en l o  que m i r a  a l  s e n o r i o  s o b r e  l o s  b i e n e s  ma-  
t e r i a l e s .
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b - o  ^ o r  s e r  l o s  h o m b r e s  c r i a t u r a s  l i b r e s  y p a r ­
s e r  s i e m p r e  r e l a t i v a m e n t e  e s c a s o s  l o s  b i e n e s  e c o n ô  
m i c o s , e l  e s t i l o  y t o n o  de su s e n o r i o  s o b r e  l o s  b i e  
n e s , e s  m er a  c o n s e c u e n c i a  de ccmo c o n c i b e n  l a  c o n v i  
v e n c i a  en l a  v i d a  s o c i a l , es d e c i r  d e l  v a l o r  que a -
t r i b u y e n  a l a  l i b e r t a d  o d i g n i d a d  p r o p i a  y a j e n a . "
( 1 )
E l  D e r e c h o  ha de p r o t é g e r  a n t e s , e l  D e r e c h o  a l a  
p r o p i e d a d  p r i v a d a , c o m o  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  d i g n i ­
dad  de l a  p e r s o n a  h u m a n a , a n t e s  que s a l v a g u a r d a r  u— 
na " f o r m a  d e t e r m i n a d a "  de e n t e n d e r  l a  p r o p i e d a d  -  
p r i v a d a  en un mome n t o  h i s t o r i c o  c o n c r e t o .
Pues l a  f o r m u l a c i ô n  p r é c t i c a  de t a l  d e r e c h o  e s -  
c o n s e c u e n c i a , en p a r t e , de l a  e s p e c i a l  c o n f i g u r a c i o n  
s o c i o - e c o n o m i c a  de un p a i s  d e t e r m i n a d o .
P a r a  que l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , s e a  de h e c h o  u n a -  
de l a s  i n s t i t u c i ô n e s  p r o d u c t o r a s  de l a  p a c i f i c a  -  
c o n v i v e n c i a  en l a  v i d a  s o c i a l , h a  de f u n d a r s e  en t o  
dos  y c a d a  uno  de l o s  s r e s  humanos  s i n  e x c e p c i ô n ;  
y p o r  es o  su  e s t a t u t o  e x i g e  i m p o n e r l e  c u a n t a s  l i m i  
t a c i o n e s  s e a n  n e c e s a r i a s  y s u f i c i e n t e s , p a r a  que e l  
d e r e c h o  de p r o p i e d a d  no a n u l e  e l  d e r e c h o  a l a  p r o p  
p i e d a d , n i  h ag a  v a n o  t a m p o c o  e l  f u n d a m e n t a l  d e r e c h o  
a l a  v i d a  q u e , c o n  c a r é c t e r  p r i m o r d i a l , c o r r e s p o n d e -  
a t o d o s  l o s  h o m b r e s .
1 - ,  Amadeo de F u e n m a y o r , L a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y su 
f u n c i ô n  s o c i a l , P a g  3 0 0 ,  N u e s t r o  t i e m p o . M a r z o  
de 1 9 6 2 ,
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A s f ;  p o r  e j e m p l o ,  l a  v i s i l n  que de l a  p r o p i e d a d  
t i e n e  e l  c a p i t a l i s m e  e c o n ô m i c o , l a  c i r c u m s c r i b e  a l  
Qüce e x c l u s i v e  de u n o s  p o c o s , c e r r a n d o  e l  p a s o  a l a  
a d q u i s i c i ô n  de b i e n e s  p r o d u c t i v e s  a l  p r o l e t a r i o  , 
q u i e n  p r e s t a  su t r a b a j o  p a r a  p o d e r  s u b s i s t i r .
A l  h a b l a r  d e l  c a r é c t e r  t r a n s c e n d e n t s  d e l  f u n d a ­
m e n t o  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , n o  hay  que  c o n f u n d i r  
l a  e s e n c i a  de e s t e  c o n c e p t o , c o n  su  f o r m u l a c i ô n  l e ­
g a l  en un momen ts  c o n c r e t o , N o  podemos  c o n f y n d i r  e l  
D e r e c h o  i n v i o l a b l e  y e x c l u s i v e  de t o d a  p e r s o n a  a -  
o b t e n e r  l o s  m e d i o s  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s , p a r a  s u -  
a d e c u a d o  d e s a r r o l l c  f i s i c o  y e s p i r i t u a l  con  l a  i n -  
t e r p r e t a c i ô n  que se h a c e  de e s t e  p r i n c i p i o , e n  un -  
momenta  y en una  s o c i e d a d  c o n c r e t a .
P a r a  G a l é n  G u t i e r r e z  :
" La d i s t i n c i ô n  y d i v i s i ô n  de l a s  p r o p i e d a d e s  
e x i s t e  mâs b i e n  p o r  un a c u e r d o  humane de d e r e c h o  -  
p o s i t i v e , A h o r a  b i e n :  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  no es con 
t r a r i a  a l  d e r e c h o  n a t u r a l ,  y aôn  c u a n d o  e s t e  ne l a  
p r e s c r i b e , t a m p o c o  l a  r é p u g n a ,
Lo ô n i c o  que  r é p u g n a  a l  d e r e c h o  n a t u r a l  y a l a  
l e y  e t e r n a  e s , s i n  duda  de n i n g u n a  c l a s e , q u e  u no s  -  
h o m b r e s  e s t e n  a b s o l u t a m e n t e  d e s p o s e i d o s , q u e  l e s  -  
f a i t e  i n c l u s e  l o  mâs i n d i s p e n s a b l e  p a r a  v i v i r , m i e n  
t r a s  que  o t r o s  son  p o s e e d o r e s  en m e d i d a  s u p e r a b u n -  
d a n t e . E s t p ;  d e s d e  l u e g o ,  es c o n t r a r i o  a l a  l e y  d e -  
D i o s  y c l a m a  a l  c i e l o ,  y p u o de  t e n e r  un d i a  su d e -
9)
b i d o  c a s t i g O o P e r o  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , e n t e n d i d a  -  
como un d e r e c h o  g e n e r a l  h u m a n e , n o  r é p u g n a  a l  d e r e — 
cho  n a t u r a l ,  y aôn  c u a n d o  e s t e  no l a  p r e s c r i b a , pue  
de c o n s i d e r a r s e  como a n a d i d a  a 1 mismo p o r  r a z o n  o -  
i n v e n c i o n  h u m a n a , E l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  p r i v a d a  e 
s u p o n e  una  m u t a c i ô n , p o r  a d i c i o n , d e  l a  l e y  n a t u r a l ;  
c o n s t i ' t u y e  una  d e r i v a c i o n  d e l  d e r e c h o  n a t u r a l  p o r  
d e t e r m i n a c i o n , n o  p o r  d e d u c c i o n ,
P r o p i a m e n t e  h a b l a n d o , l a  p r o p i e d a d  es una  i n s t i t u  — 
c i ô n  de d e r e c h o  de g e n t e s . D e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a -  
d e l  d e r e c h o  n a t u r a l , n a d a ’ se p u e d e  d e d u c i r  n i  en f a  
v o r  n i  en c o n t r a  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , n i  t a m p o ­
co se p u e d e  a f i r m a r  que  e l  d e r e c h o  n a t u r a l  p r e s c r i  
ba l a  c o m u n i d a d  de b i e n e s , L a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  es 
u na  i n v e n c i ô n  h u m a n a , u n a  c o n v e n c i ô n  s o c i a l  ô t i l , u n  
a d i t a m e n t o  de l a  r a z ô n  a l a  l e y  n a t u r a l ,  y en e s t e  
s e n t i d o  a l g o  s a n c i o n a d o  p o r  e l l a . " ( l )
No podemos  o l v i d a r ,  que  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  
se  p r é s e n t a  en e l  d e r e c h o  m o d e r n o , c o m o  b a s e  de l a -  
r e a l i  z a c i ô n  i n d i v i d u a l , como g a r a n t i s  de l o s  v a l o  -  
r e s  humanos  de l a  p e r s o n a , de a q u i , que  l a  i n c i d e n — 
c i a  de l a  d i m e n s i ô n  s o c i a l  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e  -  
d a d , s e  e n c u e n t r a  j u s t i f i c a d a  no p o r  r a z o n e s  p u r a  -  
m e n t e  c o l e c t i v i s t a s , s i n o  més b i e n , p o r  e x i g e n c i a s  -  
d e l  h o m b r e  m i smo en c u a n t o  p e r s o n a .
1 - . E 1  "Bonym Commune" y e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  en 
e l  p e n s a m i e n t o  A q u i t a n i e n s e , P a g  2 3 9 , R e v , C r , D . I m .  
may o 1 9 4 4 .
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E ' ^ s t a q u i o  G a l â n ,  c r é a  v e r  en l a  d o c t r i n a  de S t o  -  
T o n â s j U n a  c o n f i r m a c i o n  de e s t a s  i d e a s :
" Es  d e c i r  que  en e l  c o n c e p t o  t o m i s t a  de l a  p r o  -  
p i e d a d , h a y  un s e n t i d o  i n d u d a b l a m e n t e s o l i d a r i s t a . S t o  
Tomâs no es c o m u n i s t a , p e r o  e s t é  muy l e j o s  de l a  con 
c e p c i ô n  e g o i s t a  y e x c l u s i v i s t a  que  l a  p r o p i e d a d  t i e n e  
en l a  m o d e r n a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a . E l  p r o p i e t a r i o  p r i  
v a d o  e s , a  l o s  o j o s  de S t o  T o m é s , u n  a d m i n i s t r a d o r  que 
no p u e d e  d i s p o n e r  a r b i t r a r i a m e n t e  de l a s  c o s a s  p u e s -  
t a s  b a j o  su c a r g o  s i n  t e n e r c  en c u e n t a  l o s  f i n e s  que 
D i o s  ha a s i g n a d o  a l o s  b i e n e s  e x t e r n e s . L a  p r o p i e d a d -  
de l o s  b i e n e s  no d e s t i n a d o s  i n m e d i a t a m e n t e  a l a  sa -  
t i s f a c c i ô n  de l a  p r o p i a  s u b s i s t e n c i a , n o  c o n s t i t u y e  un 
d e r e c h o  a b s o l u t o  y s i n  l i m i t e s , s i n o  que t i e n e  que cum 
p l i r  una  f  un c i  ôn s o c i a l  i n d e c l i n a b l e  que o b l i g a  al .  -  
p r o p i e t a r i o  a u t i l i z a r  su  p t o p i e d a d  en b é n é f i c i a  c o -  
m ô n . S e g ô n  e l  o r d e n  n a t u r a l  f i j a d o  p o r  l a  D i v i n a  p r o ­
v i d e n c i a  l a s  c o s a s  i n f e r i o r e s  e s t é n  o r d e n a d a s  a l  f i n  
de p r o v e e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de l o s  h o m b r e s ; d e  modo -  
que  l a  d i v i s i ô n  y l a  a p r o p i a c i ô n  de l a s  c o s a s , p r o c é ­
d a n t e  d e l  d e r e c h o  h u m a n o , n o  s u p r i m e  e l  d e b e r  de s u b ­
v e n i r  con e l l a s  a l a s  n e c e s i d a d e s  de l o s  ^ o m b r e s , y  -  
a s f  l o s  b i e n e s  que se p o s e e n  con s u p e r a b u n d a n c i a  son  
d ê b i d o s  p o r  d e r e c h o  n a t u r a l  a l  s o s t e n i m i e n t o  de l o s -
p o b r e s , " 0 2 ______
1— , Obra citada.Pag 256,
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L o n d o h o  d i s t i n g u e  un t r i p l e  p i a n o :
1- p  P i a n o  mâs u n i v e r s a l  y p r o f u n d o  don de  a r r a i -  
gan l o s  d e r e c h o s  n a t u r a l e s  do 1-a p e r s o n a .
2 - .  R e c o n o c i m i e n t o  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a .
3 - ,  P i a n o  de o r d e n a c i ô n  h i s t ô r i c o - p o s i t i v a , r é g i  
men l e g a l  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a . ( l )
C o m e n t a n d o  l a  m i sma i d e a , a u n q u e  con  f o r m a s  d i s t i n  
t a s ;  T a p a r e l l i , A n t o i n e  L i b é r a t o i r e , G a r r i g u e t , d i f e r e n  
c i a n  e n t r e  D e r e c h o  a l a  p r o p i e d a d  o D e r e c h o  a b s t r a c t o  
y d e r e c h o  de p r ô p i e d a d  o d e r e c h o  c o n c r e t o .
No r e c o n o c e r , e s t a  d o b l e  v e r t i e n t e  que o f r e c e  e l -  
d e r e c h o  de p r o p i e d a d , e n t r a n a  e l  p e l i g r o  d e l  d e s c o n o -  
c i m i e n t o  o v i o l a c i ô n  de un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  de t o  
do h o m b r e ,  o b i e n  l a  c o n s a g r a c i o n  de s i t u a c i o n e s  h i s  
t o r i c a s  d e s v i a d a s .
As i J .  l o s  e s f u e r z o s  de l o s  a u t o  r e s  c o l e c t i v i s t a s  -  
v an  e n c a m i n a d o s ,  mâs b i e n  a a b o l i r  una  f o r m a  h i s t ô r i  
ca de p r o p i e d a d ,  a t o d a s  l u c e s  i n j u s t a ,  que a p r o f u n  
d i z a r  en e l  r e c t o  s e n t i d o  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,
"  E l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , e n  su  s e n t i d o  p l e n o  y -  
c e r t e r o  debe  s e r  un m u l t i p l i c a d o r  s o c i a l  y e c o n ô m i c o , -  
que  a m e d i d a  que  m â s c r e c e  l a  h u m a n i d a d  y s u s  n e c e s i  
d a d e s  a u m e n t a n , mas e x t e n d i d a  y g e n e r a l  debe  s e r  su -  
f u n c i ô n o P o r q u e  s o l o  t i e n e  r a z ô n  de s e r ,  en l a  m e d i d a  
en que  l l e v a  a t o d o s  l o s  h o m b r e s  a l  u so  de l o s  b i e  -  
n é s  que p a r a  su p r o v e c h o  han s i d o  c r e a d o s , p o r  e s t o  -
1 - ,  C a r l o s  M a r i o  L o n d o h o .  L i b e r t a d  y p r o p i e d a d , P a g  31
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e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d ,  no es i n t o c a b l e . E s  p o r  su  -  
m i sma n a t u r a l e z a  i n s t r u m e n t a l , es un d e r e c h o  i n t e r v e -  
n i d o .
E l  d e s e n v o l v i m i e n t o  s o c i o l o g i c o  de l o s  p u e b l o s  y 
e l  a v a n c e  t e c n o l o g i c o , m o d i f i c a n  s u a v e  p e r o  c o n s t a n t e  
m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  de u s o  y d i s f r u t e  de l o s  b i e n e s ,  
de f o r m a  que e l  c a r â c t e r  i n s t r u m e n t a l  de l a  p r o p i e d a d  
se p o n e  mâs de r e l i e v e  c u a n d o  e n t r a  en c o n f l i c t o  l a -  
t i t u l a r i d a d  de un p r o p i e t a r i o ,  con l a s  e s p e r a n z a s  l e  
g i t i m a m e n t e  f u n d a d a s  de o t r o s  muchos»
C a s t a n  s e  a p o y a  en  j u s t i f i c a c i o n e s  de o r d e n  humano 
y s o c i a l ,  en d e f e n s a  de l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l :
a - g  La p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  como s e c u e l a  de l a ­
p e r  s o n a l i d a d  d e l  h o m b r e ,
b - ,  Como g a r a n t i e  de l a  d i g n i d a d  y de l a s  ma-  
n i f e s t a c i o n a s  f o n d a m e n t a l e s  de l a  l i b e r t a d  d e l  h o m br e  
C - .  Como f u e r z a  p r o p u l s e r a  de l a  e x p a n s i o n  d e l  
s e r  h u m a n o , ( 1 )
S i n  e m b a r g o ,  como t e n d r e m o s  o c a s i ô n  de v e r  d e t e n i  
d a m e n t e , e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  d o c t r i n a ,  a c e r c a  -  
d e l  d e r e c h o  a l a  p r o p i e d a d  de t o d o s  l o s  h o m b r e s , n o  -  
a c a b a  de e n c o n t r a r  su  f o r m u l a c i ô n  p r â c t i c a  en l o s  cô 
d i g o s  m o d e r n o s , s i e m p r e  r e m i s e s  a m o d i f i c a r  su c o n c e p  
c i ô n  de l e s  b i e n e s , a n c l a d a  en e l  l i b é r a l i s m e  i n d i v i ë  
d u a l i s t a  d e l  s i g l o  X I X .
1 - .  d o s e  C a s t a n ,  La P r o p i e d a d  y s u s  p r o b l e m a s  a c t u a t e s .
Pan 3 2 ,  M a d r i d  1 3 5 2 ,
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S i n  e m b a r g o , p e s e  a l a  d i f i c i i l t a d  qua  l o s  t e x t o s  a r t i  
c I ! 1 a d n s do d e r e c h o  p o s i t i v e  e n c ^ e n t r a n , p a r a  p l a s m a r -  
l a s  n " e v a s  o r i e n t a c i o n s s  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , l a s  
m o d e r n a s  c o n s t i t u c i o n e s , r e f l e j a n  c i e r t a  p r e o c u p a c i o n  
p o r  e l  e n f o q t i e  s o c i a l  d e l  d e r e c h o  de l a  p r o p i e d a d .
A s f  C a s t é n  a d v i e r t e  " como l a  s o c i a l i z a c i ô n  d e l  -  
d e r e c h o , n o  ha de e n t e n d e r s e  s o l a m e n t e  como una  m e r a -  
i n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a d o , en l a  r e g u l a c i ô n  d e l  d o m i n i o  
s i n o  mâs b i e n  como un p r o g r e s i v o  e f e c t o  m u l t i p l i c a  -  
d o r  de l a s  r e l a c i o n e s  de c o n v i v e n c i a , c o n  d i v e r s a s  -  
f o r m a s  de v i d a  y a c t i v i d a d  a s o c i a d a , "  ( 1 )
L os  e s t a d o s  t o t a l i t a r i o s , o f r e c e n  una i n t e r p r é t a -  
c i ô n  d e s f i g u r a d a  de l a  f u n c i ô n  s o c i a l  de l o s  d e r e c h o s ,  
p u e s  a l  f i j a r s e  ô n i c a m e n t e  en e l  e l e m e n t o  c o l e c t i v o ,  
d e s n a t ü r a l i z a n  l o s  d e r e c h o s  s u b j e t i v o s , l l e g a n d o  en e l  
f o n d e  a una c o n c e p c i ô n  p o c o  d i g n a  y c o m p l é t a  d e l  hom 
b r e .
E l  n u e v o  è n f o q u e  de l a  p r o p i e d a d , n o  q u i e r e  d e c i r  
que  d e j a  de s e r  p e r s o n a l , p u e s  no h ay  que c o n f u n d i r  -± 
l a  p r o p i e d a d  d e l  i n d i v i d u o  con l a  p r o p i e d a d  i n d i v i  -  
d u a l i s t a .
Lo que e l  d e r e c h o  m o d e r n o  ha v e n i d o  m o d i f i c a n d o , en 
a r a s  d e l  i n t e r ê s  s o c i a l , s o n  l o s  c a r â c t e r e s  d e l  d e r e ­
cho  de p r o p i e d a d , q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  se  han  c o n s i d e  
r a d o  i n m u t a b l e s , a s f  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a , h a  p e r f i l a -  
do l a  i d e a  de " t e m p o r a l i d a d "  en e l  d o m i n i o .
1- o Castân, Cbra citada,^ag 59,
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B a r a s s i j P u g l i a t t i j S t o l f i  y e l  p r o p i o  ( i l e s s i n e a ,  
a d v i s r t e n  como l a  p e r p e t u i d a d , n o  es una  n o t a  e s e n -  
c i a l  d e l  d o m i n i o . E s t a  c i r c u n s c r i p c i ô n  t e m p o r a l  d e l  
d o m i n i o , c o b r a  e s p e c i a l  i n h e r e s  en e l  memento  s u c e e  
s o r i o , p u 0s como v a r e m o s  més a d e l a n t e , e l  d e s t i n o  -  
m o r t i s  c a u s a  de l o s  b i e n e s , n o  s o l o  d e b e r é  d e p e n d e r  
de l a  v o l u n t a d  d e l  c a u s a n t e , s i n o  t a m b i e n  de l a  o -  
p o r t u n i d a d  de l a  t r a n s m i s i ô n ,  a un d e t e r m i n a d o  he-? 
r e d e r o , v a l o r a n d o  e s t a  o p o r t u n i d a d , p o r  l a  f u n c i ô n  -  
s o c i a l  que c u m p l a  e l  n u e v o  p r o p i e t a r i o .
E s t a s  i d e a s  han t e n i d o  c i e r t a  r e p e r c u s i ô n  en e l  
D e r e c h o  p a t r i o , s o b r e  t o d o  en m a t e r i a  de d e r e c h o  a -  
g r a r i o .
L e g a z  ha p u e s t o  de r e l i e v e ,  como l a  p r o p i e d a d  -  
m o d e r n a  es una  m e z c l a  de l a s  s i g u i e n t e s  i d e a s ;
" l a  p r o p i e d a d  como d e r e c h o  n a t u r a l , l a  p r o p i e  -  
dad r o m a n a , l a  p r o p i e d a d  como c a t e g o r i a  t e c o i c o ^ j u -  
r i d i c a ,  y l a - p r o p i e d a d  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s t a  de 
l a  e p o c a  m o d e r n a " ( l )
Son muchos  l o s  a u t o r e s , q u e  a n t e  l o s  p r i v i l e g i o s  
que a l c a n z ô  l a  b u r g u e s i a  i n d u s t r i a l , c o m o  f r u t o  de 
l a  p r o t e c c i o n  que l a  r e v o l u c i ô n  f r a n c e s a  d i ô  a l a  
p r o p i e d a d  p r i v a d a , p r o c l a m a n  uha  i n t e r v e n c i ô n  m â s -  
a g r e s i v a  d e l  E s t a d o , a s f  F r .  C o s e n t i n i : e n  su o b r a ,  
" L a  r e f o r m a  de l a  l e g i s l a c i ô n  c i v i l  y e l  p r o l e t a  -  
r i a d o  " y M e n g e r  en " Lo S t a t o  s o c i a l i s t e  " , v e n —
1—. L e o a z . I n t r o d u c c i ô n  a l a  c i e n c i a  d e l  D e r e c h o . P a g  5 6 8 .  
B a r c e l o n a  1 9 4 3 .
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a l  E s t a d o ,  como un e l e m e n t o  a c t i v o  de l u c h a  d e n t r o
da una s o c i a d a d  ne j i ' s t a ,
”  La p r o p i e d a d ,  es una  c o n c e p c i ô n  e t e r n a  que no 
d e s a p a r e c e r ë  j a m â s  c o m p l e t a m e n t e  de l a  v i d a  s o c i a l  
da l a  h u m a n i d a d j d e  m a n e r a  que  t o d a s  l a s  f i n a l i d a d a s  
e s a n c i a l e s  de l a  c l a s e  d e s h e r e d a d a , p u e d e n  l o g r a r s e  
s i n  l a  a b o l i c i ô n  de l a  p r o p i e d a d . "  ( 1 )
S i n  e m b a r g o ,  una  e s t a t a l i z a c i o n  de l a  p r o p i e d a d  
no s i e m p r e  q u i e r e  d e c i r ,  que  va  a p r o d u c i r  un o r d e n  
s o c i a l  més j u s t o , l a  a c t i v i d a d  o f i c i a l  o f r e c e  m^s — 
p o s i b i l i d a d e s  como m o d e r a d o r  o c o n t r o l  de l o s  i n t e  
r e s e s  en j u ' e g o ,  o como un e l e m e n t o  a c t i v o  de l u c h a  
d e n t r o  de una s i t u a c i 6 n  i n j u s t a . L a  s o c i a l i z a c i o n  4  
d e l  d e r e c h o  no t i e n e  que p r o v o c a r  s i  d i l e m a ,  p r o  -  
p i e d a d  c o l e c t i v a  o p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l .
C o s e n t i n i ,  r e s a l t a  l a  r e l a c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e -  
e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  y l a  s u c e s i ô n .
" E l  d e r e c h o  de s u c e s i 6 n  no es mâs que una ex  — 
t e n s i o n  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  de f o r m a  que e l  — 
d e s t i n e  de e s t a s  dos  i n s t i t u ' c i o n e s , e s t â  i n t i m a m e n t e  
l i g a d o  . " ( 2 )
" l a  p r o p i e d a d  es un c o n c e p t s  e t e r n o , q u e  no d e -  
s a p a r e c e r a  j a m ë s  c o m p l e t a m e n t e  de l a  v i d a  s o c i a l  , 
de l o  eu a l  p u e d s  d e d u c i r s e  q'-'e e l  d e r e c h o  de s u c e  — 
s i o n e s  no s e r â  t o t a l m e n t e  a b o l i d o , s e  p o d r ë  no o b s -
1 - ,  f i l e n g e r .  Ob ra  c i t a d a . P a g  1 0 4 .
2 - .  C o s e n t i n i . L a  r e f o r m a  de l a  l e g i s l a c i ô n  c i v i l  y 
s i  P r o l s t a r i a d o ' P s g  5 2 9 . i ï i a d r i d  1 9 2 1 .
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t a n t e  t r a s P o r m a r l e ,  y l a  t r a s f o r n a c i 6 n  p n d r â  c o n s i s  
t i r  en e l  r e c o n o c i m i e n t o , c a d a  v e z  mës a m p l i o  d e l  de 
r e c h o  de l a  c o l e c t i v i d a d  a l a  s u c e s i ô n . "  ( 1 )
R é s u l t a  a n u e s t r o  j u i c i o ,  més e x a c t e  p e n s a r  no 
t a n t e  en e l  c o n t r o l  e s t a t a l  de l o s  b i e n e s , c o m o  en -  
f a c i l i t e r  su  t r a n s m i s i ô n ,  b u s c o n d o  l a  r e n t a b i l i d a d -  
e c o n ô m i c a  de l a  e x p l o t a c i ô n ,  como a l a  v e z  su m a t i z  
s o c i a l , e n  i n t e r é s  de l a  c o l e c t i v i d a d  y no p r o p i a m e n  
t e  d e l  E s t a d o .
Los  a u t o r e s  c l â s i c o s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X  y 
p r i m e r o s  a n o s  d e l  s i g l o  X X , l l e v a d o s  de un c o m p r o m i s e  
p o l i t i c o , i n s i s t e n  en l a  n e c e s i d a d  de a b o l i r  l o s  p r i  
v i l e g i o s  s u c e s o r i o s ,  que p e r m i t e n  p r o l o n g e r  e s t r u c t  
t u r a s  s o c i a l e s  de o e n e r a c i o n  en g e n s r a c i o n .
René C o n n a r d , a d v i e r t e  como e l  d e r e c h o  de p r o p i e ­
dad p l a n t e a  e l  p r o b l e m s  g e n e r a l  de l a  a p r o p i a c i ô n  , 
que o b e d e c e  3 . un i n n a t o  i n s t i n t o  d e l  h o m b r e , a u n q u e -  
se mueve e l  a u t c r  d e n t r o  de un p i a n o  més b i e n  h i s t o  
r i c o , s e n a l a  con  r a z é n ,  l a  d i f e r e n c i a  que e x i s t e , e n ­
t r e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l ,  l a  i n  
d i v i d u a l  es una f o r m a  ( l a  més t l p i c a )  de l a  p r o p i e ­
dad p r i v a d a ,  " ( 2 )
Hoy d i a ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  han p e r d i d o  e l  c a r é c t e r  
de r a r a  e x c e p c i o n a l i d a d  que t e n i a n  a n t a n o , h a n  a d q u i  
r i d o  una  g r a n  n o r m a l i d a d .
1 - .  C o s e n t i n i . O b r a  c i t a d g . P a g  56Û
2 - ,  H . C o n n a r d . L a  p r o p i e t e  dans  l a  d o c t r i n e  e t  dans  
L ' h i s t o i r e . P a g  71 = P a r i s  1 9 4 7 .
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Tan es a s l ,  que un s e c t o r  nada  r i e s p r e c i a b l e  de l a  -  
d o c t r i n e  c i e n t i f i c a , e n  e l  que f i g u r a n  l o s  n o m b r e s  de 
B a r a s s i  y l i i o l f , p r o p u g n a  que  l o s  l i m i t e s  no s o n  e x t e r  
nos  s i n o  i n t e r n o s , i n h é r e n t e s  a l  c o n c e p t o  mismo de -  
l a  p r o p i e d a d , p a r t e  i n t é g r a n t e  de su e s e n c i a . ( l )
H e r n a n d e z  G i l ,  c i t a n d o  a R u i z  d e l  C a s t i l l o  a d v i e r  
t e  como:
" S i  l a  p r o p i e d a d  p r o p r c i o n a  l o s  m e d i o s  de s u b s i s  
t e n c i a , s o l o  s e r é  l é g i t i m a  c u a n d o  se  o r g a n i s e  de ma­
n e r a  que i m p i d a  e l  m o n o p o l i o  de d i c h o s  m e d i o s  que  
p o r  d e r e c h o  n a t u r a l , p e r t e n e c e n  a t o d o s  l o s  h o m b r e s ,  
E l  d e t e d h o  de p r o p i e d a d  no Üebe de i m p e d i r  e l  d e r e ­
cho  a l a  p r o p i e d a d . "  ( 2 )
Con e l l o , e l  d e r e c h o  m o d e r n e  r e a f i r m a  e l  c a r é c t e r  
f u n c i o n a l  de l a  p r o p i e d a d , r o m p i e n d o  v i e j o s  d o g m a t i s  
m e s , q u e  i m p e d i a n  e l  d e s a r r o l l o  y a d e c u a c i ô n  de e s t a  
i n s t i t u c i o n  a l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  s o c i e d a d .
A l  h a b l a r  de l a  f u n c i é n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d  -  
s e  han de t e n e r  en c u e n t a , t o d o s  l o s  f a c t o r e s ,  q u e - . 
e n t r a n  en su c o m p o s i c i o n , s i n  p o l a r i z a r s e  t a n t o  en -  
e l  i n d i v i d u o  como en e l  E s t a d o , e x p o n e n t s  de i n t e r e ­
s t s  c o n t r a p u e s t o s ,
C o n v i e n e  r e s a l t a r , c o m o  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e -
1 - , H e r n a n d e z  C i l . L a  p r o p i e d a d  en e l  D e r e c h o  y en l a s  
r e a l i d a d e s  a c t u a i e s . P a g  1 1 5 . C o r n a d a s  S o c i a l e s  de 
E s p a n a  de ^ 9 4 7 .
2 - . H e r n a n d e z  G i l . C b r a  c i t a d a . P a g  121
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r e c h o  d e p e n d e  c ada  v e z  con  m a y o r  f u a r z a  d e l  g o c e  e -  
f e c t i v o  d e l  m i s m o ,  p o r  e n c i m o  de una  t i t i ' l a r i d a d  -  
a b s t r a c t s , d e s l i g a d a  d e l  r e n d i m i e n t o  e c o n o m i c o  y d e -  
l a  i n c i d e n c i a  s o c i a l  de l o s  b i e n  e s .
A s i ,  se  t i e n d e  a p r o t é g e r  mas e l  c o r r e c t e  e j e r  -  
c i c i o  d e l  c o n t e n i d o  de un d e r e c h o , p o r  e n c i m a  de l a  
t i t u l a r i d a d  d e l  p r o p i e t a r i o , h o y  d i a  en d e t e r m i n a d o s  
c a s e s  e l  d e r e c h o , a t i e n d e  més a que  e l  e j e r c i c i o  de 
l o s  d e r e c h o s  s c  r e a l i c e  de a c u e r d o  con e l  i n t e r é s  -  
s o c i a l  que e n t r a n a n , p o r  e n c i m a  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  
p r o p i o  t i t u l a r .
H e r n a n d e z  G i l , a d v i e r t e  como "  l a  p r c g r e s i v a  r e -  
d u c c i o n  d e l  p o d e r  de l a  p r o p i e d a d , n o  a f e c t a  s o l a m e n  
t e  a l a  p r o p i e d a d  en s i ,  o a su e j e r c i c i o , s i n o  t a m -  
b i e n  a l a  a d q u i s i c i ô n  y t r a n s m i s i ô n , a l  p r o c e s o  c i r -  
c u l a t o r i o  en s u m a . "  ( 1 )
1-. Hernandez Gil.Cbra citada.Pag 133
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L e c r e r c q , r i e f i e n d e  una  c o n c e p c i ô n  d i n a m i c a  de l a  p r o  
p i e d a d ,  s i e n d o  n i i s i o n  f u n d a m e n t a l  d e l  o r d e n  s o c i a l  , 
p o t e n c i a r  l a s  f o r m u l a s  j u r i d i c a s  que p e r m i t a n  h a c e r  
r e a l i d a d  e l  a c c e s o  de t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s , a l  g o c e -  
de l o s  b i e n e s , e n  l a  f o r m a  més a d e c u a d a  p a r a  g a r a n t i  
z a r  su p r o d u c t i v i d a d ,
"  La p r o p i e d a d  -  nos  d i c e  -  es una  g a r a n t i a  e -  
s e n c i a l  de l a  d i g n i d a d  h u m a n a . P a r a  que un h o m b r e  pue  
da d e s e n v o l v e r s e  h u m a n a m e n t e , l e  h a c é  f a l t a  c i e r t a  -  
l i b e r t a d  y c i e r t a  s e g u r i d a d . A m b a s  c o s a s ,  s o l o  l a  p r o  
p i e d a d  l e  p u e d e  a s e g u r a r . . . . La p r o p i e d a d  es e l  i n s ­
t r u m e n t e  de l a  l i b e r t a d  y l a  g a r a n t i a  de l a  d i g n i  -  
d a d . L a  p r o p i e d a d ,  p o r  t a n t o , e s  " n a  i n s t i t u c i ô n  f u n ­
d a m e n t a l ,  uno  de l o s  c i m i e n t o s  d e l  o r d e n  s o c i a l . L i ^  
b e r a r  a un h o m b r e ,  es b a c e r l e  l a  p r o p i e d a d  a c c e s i -  
b l e ; n o  de m a n e r a  p u r a m e n t e  t e ô r i c a , s i n o  c r e a n d o  -  
i n s t i t u c i o n e s  que p r e p a r a n  e l  a c c e s o  de t o d o s  l o s -  
c i u d a d a n o s  a l a  p r o p i e d a d ;  he a h i  una  de l a s  p r i n ­
c i p a l e s  e x i g e n c i a s  d e l  o r d e n  s o c i a l . U n a  s o c i e d a d  es 
t é  e n f e r m a  en t a n t o  que l a  masa de l a  p o b l a c i ô n  n o -  
sea  p r o p i e t a r i a . E n  r e a l i d a d , m i e n t r a s  no se p o s e a  a l  
guna  p r o p i e d a d  e s t a b l e , s e  es- e s c l a v e ,  y l a  l i b e r t a d  
j u r f d i c a  es un e n g a n o . "  ( l )
Uno de l o s  p e l i g r o s  que  ha t e n i d o  que  s o p o r t a r -
1 - .  L e ç o n s  de D r o i t  n a t u r e l . T o m o  I V . P a g  126
L o v a i n a . 194 6 .
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l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , h a  s i d n  t a n t o , l a  a c u n i u l a c i ô n  « 
de l o s  b i e n e s  p r o d u c t i v e s  en manos de u n o s  c u a n t o s -  
p r o p i e t a r i o s , q u e  ha i n v i t a d o  a m e d i d a s  e x t r e m a s  d e -  
c o l e c t i v i s m o , p a r a  e v i t a r  l o s  a b u s o s , c o m o  l a  p u l v e r i  
z a c i o n  de l o s  p e q u e n o s  p a t r i l n o n i o s ,  f  r u t o  de l a  c o n ­
c e p c i ô n  i g i i a l i t a r i a  de l a s  l é g i t i m a s ,  t a n t o  eh l a  can 
t i d a d  como en l a  c u a l i ' d a d  de l o s  b i e n e s  h e r e d a d o s ,
S i n  e m b a r g o , h a  s i d o  en l a s  r e g i o n e s  f o r a l e s  don 
de e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  ha p e r m a n e c i d o  i n d i v i s e  , 
donde  l a  p e q u e h a  p r o p i e d a d  a g r i c o l a  ha o b t e n i d o  un 
m a y o r  r e n d i m i e n t o  s o c i a l  y una m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  
e c o n o m i c s .
C a s t a n  ha s i n t e t i z a d o  a l g u n a  de e s t a s  i n s t i t u c i o  
n é s , q u e  s i r v e n  d e ' a p o y o  a l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  u n i -  
dad f a m i l i a r :
" E l l o  es que  en c a s i  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s -  
f a m i l i a r e s , s u c e s o r i a s  y aôn  p a t r i m o n i a l e s  d e l  D e r e -  
cho  f o r a i  y d e l  de a l g u n a s  r e g i o n e s  d e l  N o r t e  de — 
E sp a na  que q u e d a n  f u e r a  d e l  é m b i t o  de a q u e l , s e  r e  -  
f l e j a  una  f u e r t e  a s p i r a c i ô n  a c o n s e g u i r  l a  p e r p é t u a  
c i ô n  de l a  f a m i l i a  p o r  l a  c o n s e r v a c i ô n  e i n d i v i s i ô n  
d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r . S i n  p r o p ô s i t o  e x h a e s t i v o , r e  
c o r d a r e m o s  l a s  s i g u i e n t e s ;
1 - ,  R e t r a c t o  f a m i l i a r  o g e n t i l i c i o , s u b s i s t a n t e  
en A r a g ô n , N a v a r r a , V i z c a y a  y V a l l e  de A r â n , c o m o  d e r i  
v a c i ô n  d i r e c t a  d e l  c a r a c t e r  f a m i l i a r  de l a  p r o p i e  -  
dad en e s t a s  r e g i o n e s .
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2 - .  Las  v a r i a d a s  f o r m a s  f i d e i c o m i s a r i a s , e s p e c i a l  
m e n t e  e l  f i d e i c o m i s o  f a m i l i a r  c a t a l é n , a n t e s  a l u d i d o .
3 - ,  E l  a n t i g n o  c o n s o r c i o  f o r a l  de A r a g ô n , a b o l i d c  
p o r  e l  A p e n d i c e  v i g e n t e .
4 - .  L a s  s o c i e d a d e s  f a m i l i a r e s , a l  e s t i l o  de l a  so 
c i e d a d  f a m i l i a r  a s t n r i a n a , l a  l e o n e s a  y , s o b r e  t o d o , -  
l a  l l a m a d a  s o c i e d a d  g a l l e g a  o c o m p a n i a  de f a m i l i a s ,
5-0 E l  s i s t e m a  de s u c e s i ô n  t r o n c a l , d e  g r a n  a r r a i  
go y a n t i g u e d a d  en e l  D e r e c h o  e s p a n o l ,  y que se ha -  
c o n s e r v a d o  en A r a g ô n  y N a v a r r a , c u y a  s u c e s i ô n  i n t e s t a  
da t i e n e  como c a r a c t è r e s  mâs s a l i e n t e s  l a  p r e f e r e n  -  
c i a  o r d i n a r i a  de l o s  c o l a t e r a l e s  a l o s  a s c e n d i e n t e s ,  
y l a  v u e l t a  de l o s  b i e n e s  a l a  l i n e a  de su p r o c e d e n -  
c i a ; e n  V i z c a y a ,  d o n dp  l a  s u c e s i ô n  e s t é  a b s o l u t a m e n t e  
f u n d a d a  en e l  p r i n c i p l e  de t r o n c a l i d a d ,  y en p a r t e  rr 
en C a t a l u n a , d o n d e  a p e s a r  de h a b e r s e  a d m i t i d o  e l  s i s  
t ema  s u c e s o r i o  d e l  D e r e c h o  r o m a n o , p e r d u r a  e l  p r i n c i -  
p i o  t r o n c a l  dn l a  s u c e s i ô n  e s p e c i a l  en l o s  b i e n e s  de 
l o s  i m p O b é r é s ,
6-0 La l i b e r t a d  de t e s t a r , m é s  o menos a m p l i a , d e -  
C a t a l u f l a ,  A r a g ô n ,  N a v a r r a  y V i z c a y a ,  que n a c i ô  y se e s -  
f c a b l e c i ô n  p r e e i s a m e n t e  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o n s e r v a c i ô n  
de l o s  p a t r i m o n i o s  f a m i l i a r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  
c l a e e s . n o b l e s •
7-0 E l  h e r e d a m i e n t o  u n i v e r s a l  o d o n a c i ô n  de l a  -  
h e r e n c i a a  u no  de l o s  h i j o s , h e c h a  en c a p i t u l a c i o n e s -
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m a t r i m o n i a l e s , i n s t i t u c i n n  de a n t i q u f s i m o  o r i g e n  en -  
n u e s t r a  p a t r i a  -  C o s t a  y ’ P e l l a  4 l o  c o n s i d e r a b  de o— 
r i g e n  i b é r i c o  o p i r e n a i c o , y  de h on da  r a i g a m b r e  en -  
l a s  r e g i o n e s  f o r a l e s , d o n d e  ha p o d i d o  m a n t e n e r s e  a l  
c a l o r  de l a  l i b e r t a d  de t e s t e r . T o d a v i a  se c o n s e r v a  
en C a t a l u n a  y A r a g o n , e n  N a v a r r a  ( c o n  e l  nom br e  de do 
n a c i ô n  p r o p t e r  n u p c i a s )  y con  menos f u e r z a  en V i z c a y a  
( d o n de  e s t é  a d m i t i d o  p o r  l a  l e y  1 1 , t i t  20 d e l  F u e r  o ) .
T a m b i e n  s u b s i s t e n  c o s t u m b r e s  f a v o r a b l e s  a l a  t r a n s  
m i s i ô n  i n d i v i s a  d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  m e d i a n t e  l a -  
d o n a c i ô n  més o menos u n i v e r s a l  h e c h a  a uno  de l o s  h i  
j o s  con o c a s i ô n  de m a t r i m o n i o  o m e d i a n t e  l a  d é s i g n a -
c i ô n  de un h e r e d e r o  u n i v e r s a l  h e c h a  en t e s t a m e n t o , en
*
l a s  o t r a s  r e g i o n e s  v a s c o n g a d a s  y en A s t u r i a s . F i n a l  -  
m e n t e , l a  t e n d e n c i a  a c o n s e r v a r  l a s  h a c i e n d a s  y s U p r i  
m i r  l a  p a r t i c i ô n  f o r z o s a  se o b s e r v a  i g u a l m e n t e  en l o s  
u s e s  j u r f d i c o s  de B a l é a r e s .  ( 1 )
M a r t i n  B a l l e s t e r o , r e s a l t a  e l  s e n t i d o  f a m i l i a r  de 
l a  p r o p i e d a d  en e l  d e r e c h o  a r a g o n e s ;
" L a  c a s a  en A r a g ô n , e s  l a  u n i d a d  f a m i l i a r  y p a t r . i  
m o n i a l , f o r m a d a  p o r e l  c o n j u n t o  de i n d i v i d u o s  que  v i -  
v e n  b a j o  l a  j e r a r q u i a  de un s e n o r , g e n e r a l m e n t e  e l  pa 
d r e , e n  un e s p a c i o  d e l i m i t a d o  p o r  una  u n i d a d  e c o n o m i ­
cs  de e x p l o t a c i ô n  y c u l t i v e , a u n q u e  no s e a  c o n t i n u a  -
1 - .  C a s t é n . F a m i l i a  y p r i p i e d a d . Pag 7 2 , 7 3  y 7 5 .  
M a d r i d  19 5 6 .
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t e r r i t o r i a l m e n t e ,  s u s  t e n t a n c i ü s e  de u n o s  m is mos  b i e n e s  
que  han s i d o  r e c i b i d o s  p o r  t r a d i c i ô n  de g e n e r a c i o n e s  
a n t e r i o r e s , c o n  l a s  que e l  j e f e  e s t a b a  g e n e r a l m e n t e  u 
n i d o  p o r  v i n c u l o s  d i r e c t e s  de s a n g r e . "  ( l )
F f ' e n m a y o r , p on e  de m a n i f i e s t o  como l a s  s o l u c i o n e s  
c o n c r e t a s  qu'e o f r e c e  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o , s e  a p a r t a n  
de l a s  s o l u c i o n e s  que  han  o f r e c i d o  e l  c a p i t a l i s m  y -  
e l  m a r x i s m e .
" E l  c a p i t a l i s m e  t i e n e  una  c o n c e p c i ô n  c l a s i s t a  de 
l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , L e  p a r e c e  e x c e l e n t e  e s t a  i n s t i ê  
t ' . J c i ô n ,  p e r o  s o l o  p a r a  una  c l a s e ,  l a  c l a s e  c a p i t a l i s t s .  
Hay que  a m p a r a r  y d e f e n d e r  e s t e  d e r e c h o , g a r a n t i z a r  -  
j u r i d i c a m e n t e  -  con  l a  f u e r z a  d e l  E s t a d o  -  su i n v i o -  
l a b i l i d a d , p 0 r q u e  a s i  l o  e x i g e n  l a  l i b e r t a d  y d i g n i d a d  
d e l  p r o p i e t a r i o . N a d a  l e  i m p o r t a  e l  d e r e c h o  a l a  p r o ­
p i e d a d ,  o més b i e n  l o  c o n t e m p l a  como un c o m p e t i d o r  -  
i l i c i t o  d e l  s a c r o s a n t o  e i n v i o l a b l e  d e r e c h o  de p r o  — 
p i e d a d . E n  r i g o r , c u a n d o  e l  c a p i t a l i s t e  h a b l a  d e l  de -  
r e c h o  de p r o p i e d a d  p r i v a d a  como g a r a n t i a  de l a  l i b e r  
t a d  y de l a  d i g n i d a d , s o l o  p r e t e n d e  l a  s a l v a g u a r d i a  -  
de su  l i b e r t a d , e l  a m p a r o  de su d i g n i d a d  s i n  p e n s a r  -  
p a r a  n ad a  en l a  l i b e r t a d  y d i g n i d a d  de l o s  demés .
E l l o s  son  i o s  p a r i a s , l o s  d e s h e r e d a d o s , l a s  p r o l e t a  
r i o s , e s  d e c i r ,  l o s  c c m p o n e n t e s  de una  c l a s e  de s e r e s  
c a r a c t e r i z a d o s  p r e e i s a m e n t e  , p o r  su  c a r e n c i a  de pa -  
t r i m o n i o .
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E l  m a r x i s m o  es c l a s i s t a  t a m b i e n , p e r o  con c a r a c t e  
r i s t i c a s  d i v e r s e s . P r c t e n d e  a m p a r a r  y d e f e n d e r  l a  114 
b e r t a d  y d i g n i d a d  de l a  c l a s e  p r o l e t a r i a . S o s t i e n e  que 
l a  o p r e s i ô n  p r o c é d é  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  de l o s  -  
m e d i o s  de p r o d u c c i c n , P o r  e s o ,  e s t a b l e c e  un d i s t i n g o ,
( e n t r e  l a  p r o p i e d a d  de l o s  b i e n e s  de ccns' . 'mo y l a  4 
p r o p i e d a d  de l o s  b i e n e s  d e . p rod' - i  c c i ô n  ) ,  que l e  a c e r  
ca a u n q u e  p a r e z c a  p a r a d ô g i c o  a l  c a p i t a l i s m e ,  en e l  -  
e n f o q u e  de l a  s u p r e m a  c u e s t i ô n  de como e s t i m a r  l a  l i  
b e r t a d  y d i g n i d a d  de c ada  uno  de l o s  s e r e s  humanos  , 
La a p r o x i m a c i ô n  se e x p l i c a  s i  se t i e n e  en c u e n t a  que 
e l  m a r x i s m o  es p o r  e s e n c i a  un c a p i t a l i s m e  d e l  E s t a  -  
d o , "  ( 1 )
P i e r r e  B i g o , a d v i e r t e  como l a  c r i t i c a  de i a a r x , a  
. l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , a l c a n z a  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  p r o  
p i e d a d  c a p i t a l i s t s , l a  p r o p i e d a d  es p a r a  M a r x , e l  d e r e  
cho  a a b u s a  r  a r b i t r a r i a m e n t e  de l a s  c o s a s , M a r x ,  i d e n  
t i f i c a  e l  c o n c e p t o  p l e n o  de p r o p i e d a d  con  e l  de p r o ­
p i e d a d  b u r  g u e s a . ( 2 )
F e d e r i c o  R o d r i g u e z  y R o d r i g u e z , en su  t r a b a j o  p r o  
p i e d a d  y s o c i a l i z a c i o n , r e s a l t a  dos  i d e a s  c l a v e s  en e l  
d e r e c h o  m o d e r n e  :
1 - .  E l  a u m e n t o  p r o g r e s i v o  de l a  p r o p i e d a d  de l a s  
p e r s o n a s  m o r a l e s , q u e  r e q u i e r s  un t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l ,
1 - .  O b ra  c i t a d a . P a g  312
2 - .  La p r o p i e d a d . P a g  4 6 . M a d r i d  1968
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2 - .  La a m p l i a c i ô n  de s i t u a c i o n e s  de g o c e  de l o s  
no  p r o p i e t a r i o s ,  ( l )
S a n z  j a r q u e , e x p o n e  dos  i d e a s ,  que ya  son  c l a u s u l a s  
de e s t i l o  en t n d a  r e f o r m a  a g r a r i a .
”  E l  p o d e r  que a t r i b u y e  l a  p r o p i e d a d , l o  es en f u n  
c i ô n  de l a  p r o d u c c i ô n , de l a  e s t a b i l i d a d  y d e l  d e s a  -  
r r o l l o "  ( 2 )
Es n e c e s a r i o , v e r  l a  p r o d u c c i ô n  a d e c û a d a  y c o n v e -
n i e n t e  como una  c o n d i t i o  i u r i s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d o -
m i n i o , e s  n e c e s a r i o  q ye  l a  l e g i t i m i d a d  de l a  p r o p i e  -
d ad  y e n g a  a p o y a d a  en una  r a z o n o b l e  p r o d u c t i v i d a d  de
l o s  b i e n e s , p u e s  de l o  c o n t r a r i o  no e s t a r i a  c u m p l i e n -  
# Pdo su  f u n c i o n  s o c i a l ,  o r  l o  t a n t o , j u n t o  a l  r e n d i m i e n  
t o  adec ' . ' ado  de c ada  e x p l o t a c i ô n , s e  b û s c a  l a  p r o f  es i o  
n a l i d a d  d e l  a g r i c u l t o r ,
"  Cuando  l a  p r o p i e d a d  se e x t i e n d e  mâs a l l é  de l a  
s a t i s f a c c i ô n  de l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  i n d i v i d u o , a l  e x ­
t r e m e  de a b a r c a r  l o s  m e d i o s  de v i d a , d e  o t r a  p e r s o n a ,  
se  c o n v i e r t e  en i n s t r u m e n t o  de e s c l a v i z a c i ô n  de l o s  
d e s t i t u i d o s , "  ( 3 )
La r a i z  de c u a l q u i e r  p o l i t i c s  s o c i a l  b i e n  o r i e n t a  
d a , s e  c e n t r a  en p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  l o s  m e d i o s
n e c e s a r i o s  p a r a  que  se l i b é r é  de l a  e x p l o t a c i ô n  corner
1—. D o r n a d a s  S o c i a l e s  de E s p a n a . B a r c e l o n a . 1964
2—0 Mâs a l l é  de l a  r e f o r m a  a g r a r i a , P a g  8 3 . M a d r i d  1970
3 —. L o n d o n o . O b r a  c i t a d a . P a g  39.
' i üA
c i a l o
B a j a n d o  d e l  p i a n o  de l a  n o r m a , a l  de l o s  p u r o s -  
f e n c m e n o s  de l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l , R u i z  G i m e n e z ,  a 
n a l i z a  como :
"  l a  a p r o p i a c i ô n  r é s u l t a  a s i ,  un h e c h o  o d i ^  
m e n s i ô n  n a t u r a l  d e l  v i v i r  h u m a n o . E l  h om b r e  t i e n d e -  
a p o s e e r  c o s a s  y a i n c o r p o r a r l a s  mas o menos e s t r e  
c h a m e n t e  a su s e r , a  d o m i n a r l a s  p r e e i s a m e n t e  p o r q u e  
t i e n d e  a c o n s e r v a r s e  en l a  e x i s t e n c i a  y a p r o y e c  -  
t a  r  su v i d a , y  l a  de s us  h i  j o s  h a c i a  e l  f u t u r e . f n u  — 
c h o s  p s i c o l o g o s  y a n t r o p o l o g o s  d e s t a c a n  esa  r a d i  -  
c a l  i n h e r e n c i a  d e l  f e n ô m e n o  a p r o p i a t i v o . " ( 1 )
E l  m i smo a u t o r  r e s a l t a  l o s  p r i n c i p a l e s  r a s g o s ,  
en e l  m o v i m i e n t o  de t r a n s f o r m a c i ô n  que su f r e  l a  p r o  
p i e d a d  :
1 - ,  L i m i t a c i ô n  de l a s  f a c u l t a d e s  d e l  d u e n o .
2 - ,  F u n c i o n a l i z a c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  d e l  s u e l o .
3 - .  E x t e n s i ô n  o d i f u s i ô n  de l a  p e q u e n a  p r o p i e
d a d ,
4 - .  C r e c i m i e n t o  de l a  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a ,
5 - ,  C o n s a g r a c i ô n  de una  a u t e n t i c a  j e r a r q u i a  -  
de v a l o r e s , r e c o n o c i e n d o  p r i m a c i a  a l  t r a b a j o . ( 2 )
La e x i s t e n c i a  de p e r f i l e s  e x t r a j u r i d i c o s , que i n  
f l u y e n  y c o n d i c i o n a n  l a  r e g u l a c i ô n  n o r m a t i v a  d e l  -  
d e r e c h o  de p r o p i e d a d , l a  ha p u e s t o  de r e l i e v e  P e r  -
1 - .  La p r o p i e d a d , S u s  p r o b l e m a s  y su f u n c i o n  s o c i a l .  
Pag 2 5 . S a l a m a n c a  1 9 6 1 . -
2 - .  O b ra  c i t a d a . P a g  1 2 2 .
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p i n a  R o d r i g u e z  ;
"  P e r o  a u n q u e  l a s  m e n t e s  f o r e n t e s  I n  o l v i d e n , l o  
c i e r t o  es que e l  D e r e c h o  p o s i t i v o  es ô n i c a m e n t e  una  
p a r t e  d e l  o r d e n  n o r m a t i v o ,  de l o s  p a t t e r n s  o f  c u l ­
t u r e  qua  r i g e n  en una  S o c i e d a d , A m e n  de que  en e s t a  
se  dan  t a m b i e n  d i m e n s i o n e s  f â c t i c a s  ademâs de n o r -  
m a t i v a s , m â s  i n f o r m a l e s  que • i n s t i t u c i o n a l i z a d a s , que  
c o n t r i b u y e n  en b u e n a  p a r t e  a d a r l e  su  v e r d a d e r a  f i  
s o n o m i a . L a  s o c i e d a d  es t a n t o  un o r d e n  e f e c t i v o  c o ­
mo un o r d e n  n o r m a t i v o , y  mucha de su  g e n u i n a  r e a l i 4  
dad  e s t é  en e l  p r i m e r o , a u n q u e  no l l e g u e  a c r i s t a l i  
z a r  en una  f o r m u l a z i o n  r e g u l a r , De a c u e r d o  con  e s t o s  
p e n s a m i e n t o s , a n a d i e  p u e d e  e x t r a n a r  l a  a f i r m a c i o n  
de que l a  p r o p i e d a d ,  como c o t o  de d i s f r u t e  p r i v a d o ,  
v i e n e  no s o l o  d e l i m i t a d a  p o r  n o r m a s  j u r i d i c a s  u l t r a  
c i v i l e s , s i n o  t a m b i e n  p o r  n o r m a s  s o c i a l e s  no j u r i d i  
0 i n c l u s e  p o r  c i r c u n s t o n c i a s  de h e c h o  u l t r a n o r m a  -  
t i v a s . "  ( 1 )
"  La s e g u r i d a d  j u r i d i c a , o  s e a , l a  que se  d e s p r e n  
de d e l  t e m o r  a l a s  s a n c i o n e s  d e l  D e r e c h o , n u n c a  e s -  
l a  ô n i c a  g a r a n t i a  d e l  o r d e n  s o c i a l , q u e  s i e m p r e  s e -  
a p o y a  en c i r c u n s t a n c i a s  y c o n d i c i o n e s  e x t r a j u r f d i -  
c a s  ; y l a  mâs p o d e r o s a , c u a n d o  e x i s t e , e s  l a  p r e s i ô n  
p u r a m e n t e  m o r a l  s o b r e  l a s  c o n c i e n c i a s , D e sd e  e s t e
1 - ,  La P r o p i e d a d , c r i t i c a  d e l  d o m i n i o c e n t r i s m o ,  
Pag 1 4 7 , 1 5 1 .  M a d r i d  1 9 5 9 .
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p u n t o  de v i s  t a , r e p e t i m o s , l a  s i g n i f i c a c i o n  de l o s  -  
d e r e c h o s  r e a l e s  como s i t ^ ' a c i o n a s  de d i s f r u t e  e c on o  
m i c o  p â c i f i c o  y s o c i a l m e n t e  r e s p a t a d o  y g a r a n t i z a d o ,  
d e p e n d e  de l a  a u s e n c i a  de a t e n t a d o s  a su r e c i n t o  4 
p r i v a d o ; e n  c u y a  a u s e n c i a  j u e g a n  d e c i s i v a m e n t e  l o s -  
p a t t e r n s  m o r a l e s  y s o c i a l e s  que  r e g u l a n  l a  a c t i v i ­
dad de t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s . "  ( 1 )
l-.Perpinâ Rodriguez.Obra citada.Pag 151
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I I - .  LA DCCTRINA S u V I E T I C A .
La l e g i s l a c i ô n  c o m u n i s t a  de l a  U n i ô n  S o v i e t i c a ,  
e n c a r n a  hoy  d i a  l a  t e n d e n c i a  c o n t r a r i a  a l a  p r o p i e  
dad i n d i v i d u a l , en e l l a  p r é d o m i n a  l a  p r o p i e d a d  co -  
l e c t i v a .
"  Desempehan  un p a p e l  d e c i s i v o  a e s t e  r e s p e c t e ,  
l a s  n o r m a s  de l a  C o n s t i t u c i o n  s o v i é t i c a  de 1 9 3 6 , an 
t e  t o d o  l o s  a r t s ,  4 , 5 , y 6 de l a  m i s m a , q u e , p r i m e r a -  
m a n t e , r e c o g i e r o n  e l  h e c h o  de que l a  p r o p i e d a d  d e l -  
E s t a d o , e n  n u e s t r o  p a i s  , es una f o r m a  de l a  p r o p i e ­
dad s o c i a l i s t a  que c o n s t i t u y e  l a  b as e  e c o n ô m i c a  de 
l a  U , R , S , 5 , ;  e n . s e g u n d o  t e r m i n e  d e f i n i e r o n  y c o n s a  
g r a r o n  e x p r e s a m e n ^ e  l a  n a t u r a l e z a  s o c i a l i s t s  de l a  
p r o p i e d a d  e s t a t a l ,  como d o m i n i o  d e l  p u e b l o ,  y en -  
t e r c e r  l u g a r , d e t e r m i n a r o n  l e s  o b j e t o s  que  c o n s t i t u
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y e n  l a  p r o p i e d a d  e x c l u s i v e  d e l  E s t a d o , i n c l n y e n d o  en 
t r e  e l l o s , l a  t i e r r a , l a s  n i n a s , e l  t r a n s p o r t e  f e r r o -  
v i a r i o , a c u a t i c o  y a e r o e , l a  b a n c a , m e d i o s  de c o m u n i -  
c a c i 6 n , l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  a g r i c o l e s  o r g a n i z a d a s -  
p o r  e l  E s t a d o , a s i ,  como l a s  e m p r e s a s  c o m u n a l e s  y 
e l  f o n d o  b â s i c o  de v i v i e n d a s  en l a s  c i u d a d e s  y e n -  
l o s  d i s t r i t o s  i n d u s t r i a l e s .
La o r g a n i z a c i ô n  j u r i d i c a  d e l  d e r e c h o  s o v i l t i c o ,  
d i s t i n g u e  t r e s  t i p o s  de p r o p i e d a d , s e g ô n  e l  o r d e n  de 
su m a y o r  o m e n o r  i m p o r t a n c i a  s o n :  l a  p r o p i e d a d  e s t a  
t a l , l a  p r o p i e d a d  c o o p e r a t i v a - k o l j o n i a n a ,  y l a  p r o ­
p i e d a d  p e r s o b a l , l i m i t a d a  a o b j e t o s  de consi . 'mo.
E l  a r t .  1C de l a  C o n s t i t u c i o n  de 1936  d i c e  :
"  La l e y  p r o t e g e  e l  d e r e c h o  de l o s  c i u d a d a n o s ,  a 
l a  p r o p i e d a d  p e r s o n a l , s o b r e  i n g r e s o s  y a h o r r o s  p r o  
c e d e n t e s  de su t r a b a j o . S o b r e  l a  v i v i e n d a  y l a  ha -  
c i e n d a  d o m é s t i c a  a u x i l i a r . S o b r e  l o s  o b j e t o s  de con 
sumo y c o m o d i d a d  p e r s o n a l , l o  m ismo que e l  d e r e c h o  
de h e r e n c i a  de l a  p r o p i e d a d  p e r s o n a l  de l o s  c i u d a ­
d a n o s . "
S t a y a n o u i t c h , d i s t i n g u e . u n  t i p o  i n t e r m e d i a  de p r o  
p i e d a d , "  l a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r  r u r a l , f o r m a  i n t e r m e  
d i a  e n t r e  l a  p r o p i e d a d  s o c i a l i s t a  d e l  E s t a d o  y l a -  
p r o p i e d a d  p r i v a d a  y p e r s o n a l . " ( 2 )
1 - ,  O . S .  l o f f e . D e r e c h o  c i v i l  s o v i é t i c o . P a g  1 4 9 .
M e j i c o  1 9 6 0 .
2 - . Le r e g i m e  de l a  p r o p i e t é  en U . R . S . S .  Pag 2 1 1 . P a r i s  
1 9 6 2 .
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E s t o s  h e c h o s  se a p r e c i a n ,  e s t u d i a n d o  e l  a r t  4 de
l a  C o n s t i t u c i o n  de 1 9 3 6 ,  que d é c l a r a  e l  a l c a n c e  de ­
l à  p r o p i e d a d  e s t a t a l ,  y s o b r e  t o d o  e l  a r t .  131 q u e -  
d e l i m i t a  e l  a l c a n c e  que e l  d e r e c h o  s o v i é t i c o  c o n c e ­
de a l a  p r o t e c c i ô n  de l a  p r o p i e d a d  e s t a t a l .
"  Todo  c i u d a d a n o  de l a  U . R . S . S . ,  e s t é  o b l i g a d o  a
c o n s o l i d a r  y s a l v a g u a r d a r  l a  p r o p i e d a d  comôn s o c i a ­
l i s t a ,  como b a s e  s a g r a d a  e i n v i o l a b l e  d e l  r e g i m e n  -  
s o v i é t i c o , m a n a n t i a l  de l a  r i q u e  za y p o d e r i o  de l a  -  
p a t r i a  y como f u e n t e  de una  v i d a  a c om o d ad a  y c u l t a — 
p a r a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s . "
E l  d i a  8 de d i c i e m b r e  de 1 9 6 1 ,  se p u b l i c o  l a  l e y  
de p r i n c i p l e s  de l a  l è g i s l a c i ô n  c i v i l , e n t r a n d o  en -  
v i g o r  e l  d i a  1 de mayo de 1 9 6 2 .
E s t a  n u e b a  r e g u l a c i ô n  d e l  d e r e c h o  c i v i l  s o v i é t i ­
c o , s i r v e  de b a s e  p a r a  e l  p o s t e r i o r  d e s a r r o l l o  que 4 
l e  han  de da r  l a s  d i s t i n t a s  repé 'b l i  c as  s o c i a l i s t a s ,
en s u s  c é d i g o s  r e s p e c t i v e s .
E l  t i t u l o  I I ,  e s t é  d e d i c a d o  a l  d e r e c h o  de p r o p i e  
d a d ,  d e s t a c a n d o  a n u e s t r o  j u i c i o , e l  c o n t e n i d o  de -  
l o s  a r t i c u l e s  s i g u i e n t e s  :
A r t .  19 " E l  p r o p i e t a r i o  t i e n e  l o s  d e r e c h o s  d e -  
P ' o s e e r , u s u f  r u c t u a r  y d i s p o n e r  de l o s  b i e n e s , d e n t r o -  
de l o s  l i m i t e s  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  l a y . "
L o s  a r t i c u l e s  2C y 21 se  d e d i c a n  a p r e c i s a r  e l  e
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c o n t e n i d o  de l a  p r o p i e d a d  e s t a t a l .  y l a  c o l e c t i v a ,
E l  a r t  2 3 ,  e s t a b l e c e  q^'e b i e n e s  p u e d e n  se r  o b j e — 
t o  de p r o p i e d a d  p r i v a d a ;  l o s  b i e n e s  d a s t i n a d o s  a l a  
s a t i s f a c c i ô n  de l a s  n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  y c ' i l t u -  
r a l e s  de l o s  c i u d a d a n o s , Todo  p r o p i e t a r i o  p u e d e  t e n e r  
en c a l i d a d  de p r o p i e d a d  p r i v a d a , l o s  b é n é f i c i e s  y aho 
r r o s  d s l  t r a b a j o , v i v i s n d a , y o b j e t o s  de l a  s c o n ô m i a  
d o m é s t i c a , d a  u s o  y c o m o d i d a d  p e r s o n a l , l o s  b i e n e s  -  
p e r s o n a l e s  no p u e d e n  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  o b t e n e r  -
b é n é f i c i é s .................. La l e g i s l a c i ô n  de l a s  R e p ô b l i c a s  -
de l a  U n i ô n  S o v i é t i c a  d e t e r m i n a r â  l a  c a n t i d a d  de -  
g a n a d o  que p u e d e  t e n e r  un c i u d a d a n o  en c a l i d a d  de — 
p r o p i e d a d  p r i v a d a ,
E l  a r t  117 e s t a b l e c e  " La h e r e n c i a  se d e f i e r e p o r  
s u c e s i ô n  l é g i t i m a  o p a r  t e s t a m e n t o , , , . . .
Son h e r e d e r o s  de p r i m e r  g r a d e  con  d e r e c h o  a p a r t e s -  
i g u a l e s , l o s  h i j o s , e l  c o n y u g e , l o s  p r o m o g e n i t o r s s  d e l  
f a l l e c i d o . T a m b i e n  es h e r e d e r o  l é g i t i m é  d e l  g a l l e c i -  
do e l  h i j o  p o s t u m o ,
E l  a r t  118 e s t a b l e c e ,  que l o s  b i e n e s  de u s o  c a -  
s e r q  y l o s  m u e b l e s  p a s a r â n , p o r  h e r e n c i a  a a q u e l l o s -  
que  v i v a n  con  e l  c a u s a n t e , i n d e p e n d i e n t a m e n t e  de s u -  
g r a d o  de h e r e d e r o s .
S o b r e  e s t e  t e m a ,  v e r  l o s  t r a b a j o s  de , P a s e u a l  Ma 
r i n  P e r e z  " E l  n u e v o  d e r e c h o  c i v i l  de l a  R u s i a  so -  
v i é t i c a  " R , L , 3 ,  Ano 1 9 6 2 , Pag 5 8 7 .
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T a m b i e n  B o n i f a c i o  D i f e r n a n ,  en R . L . B .  aPio 1 9 6 3 , t omo 
X I I .
En c o n c l u s i o n  se a p r e c i a  en e l  d e r e c h o  s o v i é t i c o ,  
c o m p a r a n d ü  l a  C o n s t i t u c i o n  de 1936  y l a  l e y  de 1 9 6 2 ,  
una c i e r t a  a p a r t u r a  y f l e x i b i l i d a d  en e l  t r a t a m i e n ,  
de l a  p r o p i e d a d  p e r s o n a l , c o n c e d i e n d o l e  c i e r t o  m a r g e n  
de i n i c i a t i v a , en l a s  p e q u e n a s  exp l o  t a c i o n e s  i n d i i s  -  
t r i a  l e s  y a g r i c o l e s .
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I I I - .  LA DOCTRINA I T A L I A N A .
Como c o n s e c u e n c i a  de l a  2^ g u e r r a  m o n d i a l  y de l a  
p u b l i c a c i ô n  d e l  c o d i g o  c i v i l  de 1 9 4 2 ,  l o s  a u t o r e s  14 
t a l i a n o s  se han oc ' Jpado  e x t e n s a m e n t e  d e l  d e r e c h o  d e -  
p r o p i e d a d ,  c a n t r a n d o  s u s  a c t u d i e s  an e l  t ema de l a  -  
r e n t a b i l i d a d  s o c i a l  d e l  I ' so  y d i s f r u t e  ce l a s  c o s a s .
F e r r a r a  " E l  p r o p i e t a r i o  debe  de s e n t i r  no s o l o  , 
e l  d e r e c h o  s i n o  t a m b i e n  e l  d e b e r  de l a  p r o p i e d a d , r i n  
d i e n d o  una  u t i l i d a d  s o c i a l .
No p u t d e  s e r  un v a l o r  m u e r t o , s u s c e p t i b l e  d e l  s i m ­
p l e  g oc e  de p a r t e  d e l  p r o p i e t a r i o , s i n o  una  f u e n t e  -  
s i e m p r e  v i v a  y p e r e n n e  de u l t e r i o r  p r o d u c c i ô n . " ( l )
Ve e l  a u t o r  sn e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  dos  f i n e s -  
i n m e d i a t o s  e i n s e p a r a b l e s , p o r  un l a d o  e l  r e n d i m i e n t o  
y u t i l i d a d  d e l  p r o p i e t a r i o ,  y p o r  o t r o  l a d o  l a  u t i l i
1 -0  La p r n p i e t ô  come d o v e r e  s o c i a l e ,  F e r r a r a  s t u d i  i n  
o n o r e . V o l u m e n  I I , P a g  5 1 5 . Ano 1 9 5 4 .
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dad y r e n d i m i e n t o  s o c i a l  q i i e  t i e n e  que s e r  una  c o n s e
C o n  c i  a d i r e c t a  y n e c o s a r i a  de I n  p r i m s r o .
En un p i a n o  p a r c c i d o , s e  m' i eve  T u l l i o  A s c a r e l l i , e n  
su o b r a ,  Norma g i u r i d i c a  e r e a l t ' a  s o c i a l e ,  ( S t u d i -  
i n  o n o r e  d i  F r a n c e s c o  M e s s i n e o ,  V . I V ,  1959 ) .
Con r e f e r e n c i a  a l  d e r e c f i o  f r a n e e s , S a v a t i e r , a f i r m a  
como e l  c o n t e n i d o  d e l  c o d e  c i v i l , a t i e n d e  con  m a y o r  -  
e x t e n s i o n  a r e g u l a r , e l  d e r e c h o  de c o s a s , que l a s  n o r ­
mas que r e g u l a n , e l  s t a t u s  j u r i d i c o  de l a  p e r s o n a .
" E l  c o d i g o  c i v i l  f r a n e e s , c o m p r e n d s  515 a r t s . r e  -  
l a t i v o s  a l a s  p e r s o n a s  y 1766  r e l a t i v e s  a l o s  b i e n e s ,  
e i n c l u s o l o s  a r t i c u l a s  r e f e r e n t e s  a l a  p e r s o b a  d i l u  
c i d a n  c a s i  s i e m p r e  un p r o b l e m a  de c a p a c i d a d  o i n c e p a  
c i d a d e s . ”  ( 1 )
Z a n o b i n i ,  ha e s t a b l e c i d o  una  c o n c e p c i c n  n u e v a  d e l  
d e r e c h o  de p r o p i e d a d , c o m o  un d e r e c h o  c o n d i c i c n a d o  -  
p o r  l a  r e a l i z a c i ô n  de s u s  . f i n e s  s o c i a l e s ,  y e l  r e s p e  
t o  de s u s  l i m i t e s . ( 2 )
Se es p r o p i e t a r i o  en c u a n t o , s e  r e a l i z a  e l  c o n t e n i d o  
i d e a l  de t a l  d e r e c h o . E s a  p o s i b l e  d i s o n a n c i a  e n t r e  e l  
d e b e r  que  e n t r a n a  l a  no r ma  y l a  r e a l i z a c i ô n  p r â c t i c a  
d e l  d e r e c h o  p o r  su  t i t u l a r , e h c u e n t r a  a v e c e s  su  a p o -  
y o  en u n a  d e f i c i e n t s  o r d e n a c i ô n  de l a  m a t e r i a , en e l -  
d e r e c h o  p o s i t i v o .
1 - .  Les  m e t a m o r p h o s e s  é c o n o m i q u e s  e t  s o c i a l e s  du D r o i t  
c i v i l  d ' a u j o u r d ' h u i . P a g  2 8 7 . P a r i s  1 9 6 5 .
2 - .  S t u d i  Fr ie F e r r a r a . pag  7C2.T.II.1943,
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E x t r e m o  que  ha p u e s t o  de r e l i e v e  V a s a l l i  :
" La m i s i ô n  d e l  j u r i s t a  es f u n d a m e n t a l  en l a  e l a -  
b o r a c i o n  de l a s  l e y e s , d e  f o r m a  que " e l  d e r e c h o "  v u e l -  
va  a e s t a r  c o n t e n i d o  en l a  l e y . "  ( l )
G t r o  a s p e c t o  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , que ha s i d o — 
d e s t a c a d o  ô l t i m a m e n t e , es e l  s i g u i e n t e  L c o n s t i t u y e  l a  
p e r p e t u i d a d  una  n o t a  e s e n c i a l  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e  -  
dad  ? ,  en qué c i r c u n s t a n c i a s  p o d r â  s e r  d e r o g a d a  e s t a — 
f a c u l t a d  d e l  p r o p i e t a r i o  ?
V a s a l l i  p o n e  como e j e m p l o ,  l a  p r o p i e d a d  i n d u s t r i a l  e 
i n t e l e c t u a l , en e l  mi smo s e n t i d o  se  p r o n u n c i a n , S o l a r i -  
( 1* i d e a  i n d i v i d u a l s  e 1 '  i d e a  s o c i a l s  d e l  D i r i t t o  ) 
F i n z i  ( M o d e r n s  t r a n s f o r m a z i o n i  d e l  D i r i t t o  de p r o p i e  
t â j A r c h i v o  g i u r i d i c o  1925  ) .
G. P e s c a t o r e , e n  su a r t i c u l o  " c o n s i d e r a c i o n e s  so — 
b r e  e l  D e r e c h o  de p r o p i e d a d  " , p o n e  en r e l a c i o n  l o s  a r  
t i c u l o s  qua r e g u l a n  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  en e l  cô4  
d i g o  de 1942 '  y en e l  c o d i g o  de 1 8 6 5 ,
E l  a n t i ç u o  a r t .  4 3 6  d i c e ,  " l a  p r o p i e d a d  es e l  d e r e  
c ho  de g o z a r  y d i s p o n e r  de l a s  c o s a s  de l a  f o r m a  mâs 
a b s o l u t e , s i e m p r e  que no se  haga  un u so  p r o h i b i d o  p o r  
l a  l e y  o l o s  r e g l a m e n t o s .  "
E l  n u e v o  a r t .  832 d i c e ,  "  e l  p r o p i e t a r i o  t i e n e  e l  d e ­
r e c h o , de g o z a r  y d i s p o n e r  de l a s  c o s a s  en modo p l e n o -  
y e x c l u s i v e , d e n t r o  de s u s  l i m i t e s ,  y con  o b s e r v a n c i a  
de l a s  o b l i g a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  en e l  o r d e n a m i e n t o  -  
j u  r i d i  co  ^M
1 - ,  S t u d i  i n  o n p r e  F , V a s a l l i  V.  I I .  p a g  1 2 5 8 . M i l a n  196C,
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C a r a c t e r i s t i c a G ;
a - o  Se c o n s t r u y e  como d e r e c h o  a u t o n o m o , p o r q u e  no 
p u e d e  d e p e n d e r  p o r  e s e n c i a  de o t r o  d e r e c h o  r e a l ,
b“ „ Los  demâs d e r e c h o s  r e a l e s  p r e s u p o n e n  n e c e s a — 
r i a m e n t e ,  como p e d e s t a l  i n a m o b i b l e  e l  d e r e c h o  de p r o  
p i e d a d .
Como se a p r e c i a  se ha s u p r i m i d o  d e l  t e x t o , l a  f r a  
se  d e " l a  f o r m a  mâs a b s o l u t a " ,  c o p i a  d e l  a r t  544 d e l — 
c o d i g o  f r a n c o s ,  y que  no d e j a  e l  m e n o r  r e s q u i c i o  a 
l a  f u n c i o n a l i d a d  de su e j e r c i c i o , p o r  o t r o  l a d o  e l  
c o n t r o l  que e j e r c e  e l  o r d e n a m i e n t o  e s ,  mâs p r o f u n d o  
q.ue e l  qua p u e d a  r e a l i z a r  una  l e y  o un r e g l a m e n t o  -  
a i s l a d o ,
P u g l i a t t i ,  ha c e n t r a d o  s u s  e s f u e r z o s ,  en h a c e r  -e 
c o m p r e b d e r  q " e  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  i m p ' / e s t o s  a l a  
p r o p i e d a d  p o r  e l  d e r e c h o  m o d e r n o ,  no son  s i e m p r e  -  
f r u t o  de " n a  i n t e r v e n c i o n  c o a c t i v a  d e l  E s t a d o , s i n o — 
c o n s e c u e n c i a  d e l  c a m b i o  que  se ha p r o d u c i d o  en l a  -  
e s t r i i c t u r a  de t a l  d e r e c h o ,
" l a s  o b l i g a c i o n e s  i m p u e s t a s  a l  p r o p i e t a r i o , s i g n i  
f i c a n  l a  r e a l i z a c i o n  de un i n t e r e s  p ô b l i c o ,  no en -  
c o n t r a  d e l  i n t e r e s  p r i v a d o , s i n o  mâs b i e n  a t r a v é s -  
de l a  r e a l i z a c i o n  de e s t e  mi smo i n t e r e s , "  ( 1 )
6 Como c o m p l é t e r  l o s  l i m i t e s  y e l  r e s p e t o  a l  o r d e n a  
m i e n t o  que i m p o n e  e l  a r t , 832 a l a  p r o p i e d a d  ? ,  me -
1 - ,  La p r o p i e t â ,  M i l a n o  1 9 5 4 .
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d i a n t e  l a  r e f e r e n c i a  a l .  n£ 2 d e l  a r t  42  de l a  C o n s -  
t i t ' - i c i n n , que a l  m ismo t i e m p o  que r e c o n o c e  y g a r a n t i  
z a , e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  p r i v a d a , se  p r e o c u p a  de -  
a s e g u r a r  su f u n c i o n a l i d a d  s o c i a l  y h a c e r l o  a c c e s i b l e  
a t o d o s ,
Z a n o b i n i , d i s t i n g u e  dos  t i p o s  de l i m i t e s , u n o s  de 
c o n t e n i d o  n e g a t i v e ,  y o t r o s  de c o n t e n i d o  p o s i t i v o  , 
c o n s i s t e n t e s  en una  o b l i g a c i ô n  de d a r  o h a c e r  d e l  -  
p r o p i e t a r i o , E n t r e  l o s  d e b e r e s  p o s i t i v e s  se  c i t a n  :
1 - ,  E l  d e b e r  de t r a s f e r i r  una p a r t e  d e l  p r o d u c t o  
a l  E s t a d o  o a o t r o  e n t e  p O b l i c o ,  a t i t u l o  de c o n t r i  
b u c i ô n  p a r a  s o s t c n e r  l o s  g a s t o s  de o r g a n i z a c i o n -  
y s e r v i c i o  p ü b l i c o ,
2 -0  E l  d e b e r  de e j e r c i t a r  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  
p a r a  f a v o r e c e r  l a  p r o d u c c i ô n  en i n t e r e s  p r o p i o , en -  
c o n s o n a n c i a  con  e l  i n t e r e s  de l a  e c o n o m i a  g en e  -  
r a l , ( 1 )
P a r a  P u g l i a t t i  ; l a  p r o p i e d a d  no t i e n e  hoy  d i a  -  
Un s i g n i f i c a d o  u n i v o c o ,  a s !  h a b l a  de p r o p i e d a d  t e m -  
p o r a n e a  como o p o s i c i ô n  a p r o p i e d a d  p e r p é t u a , e s t o  es 
no  c o n s i d é r a  a l a  p e r p e t u i d a d  como un e l e m e n t o  e s e n  
c i a l  en l a  d e f i n i c i o n  de l a  p r o p i e d a d , ( 2 )
1 -0  C o r s o  de D i r i t t o  a d v o . P a g  1 3 7 , Ano 1957
2 - ,  P u g l i a t t i , O b r a  c i t a d a  , P a g  308  y 3 0 9 ,
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V a s a l l i ,  a l  r e s a l t a r  l o s  a s p e c t o s  de l a  c r i s i s  ac  
t " 8 l  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , p n n e  de m a n i f i e s t o  yna  
i d e a  que  a n u e s t r o  j u i c i o  es f u n d a m e n t a l :
"  E l  d e r e c h o  de s u c e s i ô n  p o r  c a u s a  de m u e r t e  no -
es mâs que une a c c e s o r i o  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d " .
( 1 )
E x i s t e n  b i e n e s , s o b r e  l o s  c u a l e s  se r e c o n o c e  d i  -  
r e c t a  e i n m e d i a t a m e n t e  e l  i n t e r é s  p ô b l i c o  y b i e n e s  -  
r e s p e c t e  a l o s  c u a l e s  e l  i n t e r é s  p u b l i c o  es a l g o  me­
d i a t e  e i n d i f c e c t o ,  y que  se  r e f l e j a  en e l  uso  mâs o -  
menos f u n c i o n a l  que r e a l i c e  e l  p r o p i e t a r i o , c o n j u g a n e  
do e l  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  c o n  e l  g e n e r a l .
E s t e  h a c e ,  que  en um momen to  d e t e r m i n a d o , a l g u n o s -  
b i e n e s  s u f r a n  l a  a c e n t u a c i ô n  de una  m a y o r  u t i l i d a d  -  
s o c i a l ,  a s i  p o r  e j e m p l o  en e l  momen to  de l a  t r a n s m i ­
s i ô n  h e r e d i t a r i a .
D o m e n i c o  R u b i n o , r e s a l t a  e l  c o n d i c i o n a m i e n t o  s o c i o  
e c o n ô m i c o  de 1 d e r e c h o  y e s p e c i a I m e n t e  de l a  p r o p i e  -  
d a d .
E l  d e r e c h o ,  no es o t r a  c o s a  que  una  f o r m a  t ê c n i c a ,  
l a  c ' i a l  c o n s a g r a  y t r a d u c e , en un d e t e r m i n a d o  s e c t o r -  
y d e s d e  un d e t e r m i n a d o  p u n t o  de v i s t a , l o s  p r i n c i p i o s  
p o l i t i c G - e c o n ô m i c o  s o c i a l e s , v i g e n t e s  eh une  d e t e r m i -  
nada  é p o c a . "  ( 2 )
1 - ,  V a s a l l i .  Obra  c i t a d a . P a g  780
2 - ,  f i l o d e r n a s  t e n d e n c i a s , s o b r e  l o s  l i m i t e s  d e l  D,  de 
p r o p i e d a d  en I t a l i a . R . D . P r ,  M a r z o  1 9 4 6 , Pag 1 8 5 .
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E l  m i smo a i ' t o r , c o m e n t a n d o  e l  a r t *  832 d e l  c . c .  de -  
1942  en r e l a c i ô n  con  e l  a r t * 4 j 6  d e l  c . c *  de 1 8 6 5 , a d — 
v i e r t e  como e l  p r i m e r o  no se l i m i t a  a i m p o n e r  l i m i  -  
t e s  de no h a c e r  a l  p r o p i e t a r i o ,  s i n o  que en m' - ' chas o*e 
c a s i o n e s  e l  p r o p i e t a r i o  v i e n e  o b l i g a d o  a un h a c e r  po  
s i t i v o , E x t r e m o  que  d a s a r r o l l a r e m o s  a m p l i a m e n t e  a l a -  
h o r a  de h a b l a r  de l a  p r ô p i e d a d  f u n d i a r i a .
P a r a  S i l v i o  Coco l a  p r ô p i e d a d  p r i v a d a  no es u -  
na e n t i d a d  o n t o l o g i c a , una e s e n c i a  con  a t r i b u t o s  p r o -  
p i o s , q u e  se deb en  c o n o c e r  y s i s t e m a t i z a r , s i n o  un con  
c e p t o  con  e l  C a l  se c a l i f i c a  en t e r m i n e s  j u r i d i c o s -  
l a  a p r o p i a c i o n  j u r i d i c a  de l o s  b i e n e s * ” ( l )
De e s t a  f o r m a , l a  p r ô p i e d a d  a p a r e c e  como un s i m b o -  
l o  de l a  r e l a c i o n e s  de a f e c c i ô n  d e l  Nombre con  l a s  -  
c o s a s *
S a v a t i e r , p one de m a n i f i e s t o  como l o s  p r o f o n d e s  e 
c a m b i o s  e c o n o m i c o s  y s o c i a l e s , h a n  a c e l e r a d o  e l  p r o c e  
so  de f o r m a c i ô n  d e l  d e r e c h o , l a  c a p a c i d a d  de e v o l i ' c i o n ,  
se ha a c e n t u a d o * L a s  f u e r z a s  c r e a d o r a s  d e l  d e r e c h o  de 
ben de s e r  a p l i c a d a s  a l o s  g r a n d e s  p r o b l è m e s  d e l  mun 
do c o n t e m p o r a n e o * S i n  e m b a r g o  l a  p e r m a n e n c i a  d e l  hu -  
m a n i s m o  y d e l  v a l o r  de l a s  r e g l a s  m o r a l e s , n o  e x c l u y e  
l a  m i s i ô n  s i e m p r e  n u e v a  de l o s  j u r i s t e s *
”  A l a  p r e c i p i t a c i ô n  de l o s  c a m b i o s , l o s  j u r i s t a s -
1 - .  C r i s i  ed e v o l u z i o n e  n e l  D i r i t t o  d i  p r o p i e t ë  
Pag 2 4 0 . M i l a n o  1 9 6 5 .
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t i e n e n  p s i c c l o g i c a m e n t e  l a  t e n d e n c i a  a o p o n e r ,  a l a  
ve  z su  t e m p e r a m e n t o  y e x p e r i e n c i a  h u m a n a ” * ( 1 )
E l  n o m b r e  de p r u d e n t e  va u n i d o  a l  de j ' i r i s t a ,  y a -  
que  d e s d e  e l  t i e m p o  r n m a n o , " r e s p o n s a  p r u d e n t i u m " , a u n  
c u a n d o  e s t a  p r u d e n c i a ,  no d eb e  s e r  e n t e n d i d a  en un -  
s e n t i d ü  r e g r e s i v o ,
6 Como e x p l i c a  S a v a t i e r ,  e sa  t e n d e n c i a  d e l  j u r i s t a  
h a c i a  l a  e s t a b i l i d a d  ? ,  que s ea  e n e m i g o  de l a  p r o f u ­
s i o n  de n o r m e s  ? , p o r q u e  e l  d e r e c h o  p e r s i g u e  s e g u r i  -  
d a d , q u e  l l e v a  como c o n s e c u e n c i a  l a  l i b e r t a d , c a m b i o s — 
l é g i s l a t i v e s  d e m a s i a d o  f r e e u e n t e s  h a c e n  d e s a p a r e c e r -  
t o d a  s e g " r i d a d  en e l  j u s t i c i a b l e .
E s t e  p r o g r e s o , l l e v a  c o n s i g n  p r o b l e m a s  j u r l d i c o s  t o  
d a v i a  no r e s u e l t o s . N u e s t r o  r e g i m e n  de s u c e s i o n e s , d e -  
p a r t i c i o n e s , e s t a  h e c h o  en f u n c i ô n  d e l  c a p i t a l , s i n  t a  
ne r  en c u e n t a  e l  t r a b a j o .
P a r a  t e r m i n e r , r e c o g e r e m o s  u n a s  p r e e i o s a s  p a l a b r a s  
de S a v a t i e r , e n  l a s  que j u e g a  con  l a  c a p i t a l i z a c i 6 n  y 
p r o l e t a r i z a c i o n  d e l  d e r e c h o  c i v i l .
"  Una c o s a  es s e g u r a , q u e  t o d a  l a  e v o l u c i ô n  a c t u a l  
d e l  d e r e c h o  c i v i l  t i e n d e  a m i n i m i z a r  l a  v i e j a  p o s t u r a  
a d q u i r i d a , p u e s  e l  e s t a t u t o  e r a  l a  m a y o r  p r e o c u p a c i ô n  
de n u e s t r o  d e r e c h o  t r a d i c i o n a l , E l  c o n j u n t o  de n u e s  -  
t r a s  i n s t i t u c i o n e s  es a t r a v e s a d o  p o r  una  c o r r i e n t e  -
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q i ' e ,  v a l c r i  z a n d o ,  e l  t r a b a  j o  . a c t u a l ,  ha c r e a d o  en n u e s  
t r o  d e r e c h o  un c l i m a  n u e v o , T a l e s  son  l o s  h c r i z o n t e s -  
d e l a n t e  de l o s  c u a l e s  es p r e c i s e  que se s i t u e  e l  c i  
v i l i s t a  de h o y . A l i m e n t a d o  en un c o d i g o , l l e n o  de c o n -  
c e p c i o n e s  h oy  d i a  c a l i f i c a d a s  de c a p i t a l i s t a s  y b u r -  
g u e s a s , l e  c o r r e s p o n d e  no d e j a r s e  d e s b o r d a r  p o r  l a  e -  
c l o s i ô n  de nu ev as  i n s t i t u c i o n e s , que  p u e d e n  t r a e r  a -  
l a  v e z  l o  m e j o r  o l o  p e o r . ”  ( l )
1-, Savatier.Obra citada.Pag 425,
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E l  p r o b l e m s  que  p l a n t e a , l a  adec ' - ' ade d i s t r i b u -  
c i ô n  de l a  t i e r r a  y a l  r e n d i m i e n t o  e c o n o m i c o  de -  
l a s  e x p l ü t a c i o n e s  a g r a r i a s , f u é  e l  que  m o t i v ô  o r i ^  
g i n a l e s  f o r m u l a s  c o n t r a c t y a l e s , en n u e s t r o  d e r e c h o  
m e d i e v a l ,
A s i ,  e l  a r r e n d a m i e n t o  p e r p e t u o , e l  a r r e n d a m i e n -  
t o  h e r e d i t a r i o ,  que  g a r a n t i z a b a  a l a  v e z , l a  e s t a ­
b i l i d a d  en e l  c u l t i v o ,  y e l  s o s t e n i m i e n t o  e c o n ô m i  
co  de l a  f a m i l i a  c a m p e s i n a ,
”  A l l i , d o n d e  e s c a s e a b a n  l o s  b r a z o s  y l a  e x p l o - t  
t a c i o n  de l a  t i e r r a  o f r e c i a  m a y p r e s  d i f i c u l t a d e s , 
s u r g i ô  mas t e m p r a n o  y con  m a y o r  f u e r z a  e l  a r r e n d a  
m i e n t o  p e r p e t u o ,  i\!o a s i ,  don de  a b u n d a n d o  l o s  c u l t i  
v a d o r e s , p o d i a  e s p e r a r  e l  p r o p i e t a r i o  que  con  l o s -  
a r r e n d a m i e n t o s  a p l a z o s  l o g r a r l a  un a u m e n t o  de l a  
r e n t a , a  l o  c u a l  r e n u n c i a b a  en e l  a r r e n d a m i e n t o  -
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p e r p e t u o , p o r  e l  c a r d c b e r  de i n m u t a b i l i dad de l a s -  
p r e s t a c i c n e s  r u r a l e s  en l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s . " ( 1  )
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  o a r r e n d a m i e n t o  p e r p e t u o —  
en C a t a l u n a , a p a r e c e  ya en l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i  
g l o  X o E l  d a t o  de l a  p e r p e t u i d a d  v e n i a  i m p u e s t o  -  
p o r  l o  p o c o  r e n t a b l e  que e r a n  l o s  a r r e n d a m i e n t o s ^  
p o r  u.n d e t e r m i n a d o  n u m é r o  de a n o s , a l  t r a t a r s e  d e -  
t i e r r a s , e n  g r a n  p a r t e  s i n  r o t u r a r  y p r ô x i m a s  a zo 
n a s  f r o n t e r i z a s .
E s t e  t i p Q  de e x p l o t a c i o n e s ,  h i  zo que l a  p r o p i e - r  
dad  de l a  t i e r r a  a p a r e c i e r a  muy f r a g m e n t a d a , r e s u l  
t a n d o  m u l t i p l e s  l a s  t i t u l a r i d a d e s  de u s o  y d i s f r u  
t e , q u e  o r i ^ i n a r o n  una  e s t r a t i f i c a ' c i o n  s o c i a l , e n  — 
t r e  p r o p i e t a r i o s  y c u l t i v a d o r a s , e s t a n d o  muchos  de 
e l l o s  s u j e t o s  no s o l a m e n t e  a v i m c u l o s  c o n t r a c t u a -  
l e s , s i n o  t a m b i e n  a una  d e p e n d e n c i a  p e r s o n a l , con  -  
e l  s e h o r , n o  p u d i e n d o  a b a n d o n a r  e l  p r e d i o  s i n o  e n -  
v i r t u d  d e l  p a g o  de un p r e c i o  de r e s c a t e ,
H i n o j o s a  a d v i e r t e , como e l  h o m br e  de r e m a n s a  en 
e l  D e r e c h o  c a t a l a n , s e  e n c o n t r a b a  en una  s i t u a c i o n  
a s i m i l a b l e  a l  c o l o n o  d e l  b a j o  i m p e r i o , e s t a n d o  i n -  
c a p a c i t a d o  p a r a  e l  de se mp e ho  de c a r g o s  p ^ b l i c o s  y 
p a r a  r e c i b i r  l a s  o r d e n e s  s a g r a d a s .
Cuando  e l  p a y é s ,  m o r i a  s i n  d e j a r  h e r e d e r o s  con
1— . Hinojosa.Gbra citada. Pag 71.
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d e r e c h o  a l a  s u c e s i ô n  en e l  m a n s o , s e  d e c i a  que es 
t e  h a b i a  l l e g a d n  a l  e s t a d o  de S e n e v i s o  y e n t o n c e s  
e l  s e n o r  r e c o b f c a b a  e l  d o m i n i o  u t i l  d e l  p r e d i o  y 
p o d i a  c ô n c e d e r l o  l i b r e m e n t e  a q u i e n  q u i s i e r a .
”  E r a  r é g l a  g e n e r a l  l a  s u c e s i é n  i n d i v i d u a l  y l a  
i n d i v i s i b i l i d a d  d e l  p r e d i o , y a  f u e s e  manso o b o r d a .  
En a l g ü n  c a s o , a l  d o n a r  t i e r r a s  a l a  I g l a s i a  se im 
p o n i a , c o n o  c o n d i c i é n  l a  i n d i v i s i b i l i d a d , s i n  d u d a -  
p o r  e l  d e s e o  d e l  d o u a n t e , d e  que n o  se f r a c c i o n a s e  
e l  p r e d i o , q u e  h a b i a  c o n s t i t u i d o  s u  p a t r i m o n i o  Fa­
m i l i a r . "  ( l )  .
pué  C a s p a r  de D o v e l l a n o s , q u i  en p r i m e r o  se  ocu  
p6 d e l  p r o b l e m s  a g r a r i o , c o n  c i e r t o  r i g o r  y p r o f u n  
d i d a d .
P a r a  J o v e l l a n o s , e l  o b j e t n  de l a s  l e y e s  a g r a r i a s  
s o l o  p u e d e  d i r i g i r s a  a t r è s  f i n e s  : La e x t e n s i o n ,  
p e r f e c c i ô n  y u r i l i d a d  d e l  c u l t i v o .
S i n  e m b a r g o ,  a u n q u e  S o v e l l a n o s ,  e s t a  i m b u i d o  de 
Un d e s e o  de r e f o r m a , p o r  m o t i v o s  de i n t e r ê s  s o c i a l  
o c o l e c t i v o , p i e n s a  que e l  m e j o r  modo de o b t e n e r l o  
es p r o t e g i e n d o  e l  i n t e r ê s  p a r t i c u l a r  de s u s  a g e n ­
t e s , q u e  e l  e s t i m u l o  i n d i v i d u a l , r e d u n d a  en e l  au -  
m e n t o  d e l  r e n d i m i e n t o  y como c o n s e c u e n c i a  en l a  
u t i l i d a d  g e n e r a l .
D e f e n s o r  a u l t r a n z a  de l o s  b é n é f i c i e s  de l a  i n  i  
c i a t i v a  p r i v a d a , i n s i s t e  una  y o t r a  ve  z en su i n f o r
m e , e n  l a  n e c e s i d a d  de a c o r d a r  l a  e n a j e n a c i é n  de
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t o d o s  i n s  b a l d i o s  d e l  r e , y n o , a  p r n p o s i t o  de e s t o s  
t e r r e n e s  i n . c ' i I t i v a d o s , se e x p r e s a  con l o s  s i g i - ' i e n -  
t es t e r m i n e s  :
"  S i  e l  i n t e f e s  i n d i v i d u a l ,  as e l  p r i m e r  i n s ­
t r u m e n t e  de l a  p r o s p e r i d a d  de l o s  a g r i c u l t o r e s  , 
s i n  d " d a  que n i n g u n a s  l e y e s  s e r é n  mâs c o n t r a r i a s -  
a l o s  p r i n c i p i o s  de l a  s o c i e d a d , q i ' e  a q u e l l a s  q u e ­
en v e z  de m ' - ' l t i p l i c a r  han d i s m i n ' . ' i d o  e s t e  i n t e r ê s ,  
d i s m i n u y e n d o  l a  c a n t i d a d  de p r ô p i e d a d  i n d i v i d u a l ,  
y e l  n ' l me r o  de p r o p i e t a r i o s  p a r t i  c u l a r e s . T a l e s  -  
s on  l a s  que p o r  una  e s p e c i e  de d e x i d i a  p o l i t i c s  -  
han d e x a d o  s i n  d " e h o  n i  c o l o n o s  una  p r e c i o s a  p o r -  
c i o n  de l a s  t i e r r a s  c u l t i b a b l e s  de E s p a n a ,  y a l e - f  
j a n d o  de e l l a s  , e 1 t r a b a j o  de s u s  i n d i v i d u o s , b a n ­
de F r a u  dado  a 1 E s t a d o  de t o d o  e l  p r o d u c t o , q u e  e l  i n  
t e r e s  i n d i v i d u a l  p u d i e r a  s a c a r  de e l l a s ;  t a l e s  son 
l o s  b a l d i o s . "  ( l )
A t a c a  e l  a u t o r , l a  d é f i c i e n t e  e s t r u c t u r a  d e l  -  
s i s t e m a  f i s c a l  de l a  e p o c a , i m p o n i e n d o  e x c e s i v a s  -  
c a r g a s  s o b r e  l a  g r i c u I t u r a , b as e  de n u e s t r a  e c o n o -  
m i a  y e x o n e r a n d o  de t r i b u t a c i o n  a o t r o s  t i p o s  d e -  
p r o p i e d a d ,  '
"  Co m p a r e s e  a h o r a , l a  c o n d i c i ê n  de l a  p r ô p i e d a d  
t e r r i t o r i a l , con  l a s  demés e s p e c i e s  de l a  p r o p i e  — 
dad m o v i l i a r i a  y se a c a b a r â  de c o n o c e r  l a  t r i s t e -
1 -0  C a s p a r  r l e l c h o r  de C o v s l l o n o s , I n f o r m e  s o b r e  l a  
l e y  a g r a r i a . P a g  1 5 .  a d r  i  d 1 3 1 5
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s i t u a c i o n  d e l  c u l t i v o  <L no es c i e r t o  qug en e s t e -  
s i s t e m a  de c o n t r i b u c i o n  nada  p a g a n  o a l o  menos -  
d i r e c t a m e n t e , n i  l o s  c a p i t a l e s  que g i r a n  en e l  c o -  
m e r c i o , n i  l a s  r e n t e s  o g a n a n c i a s  ?
6 no es c i e r t o  que  t a m p o c o  p a g a n  l o s  c a p i t a l e s  em 
p l e a d o s  en f a b r i c a s  o e m p r e s a s  de i n d u s t r i e  ?,<Lno 
es c i e r t o  que l a s  f a b r i c a s  g o z a n  de g r a n d e s  f r a n - q  
q u i c i a s , n o  s o l o  en l a  c o m pr a  de p r i m e r a s  m a t e r i a s  
y en l a  v e n t a  de s us  p r o d u c t o s , s i n o  t a m b i e n  en e l  
c o n s " m o  de l a s  e s p e c i e s  de m i l l o n e s  ? . . . .  con  -
c l u y e  J o v e l l a n o s ,  no es més f a c i l  que t o d o  e l  mun 
do se a p r e s u r e  a c o n v e r t i r  su p r ô p i e d a d  t e r r i t o  -  
r i a l  en d i b e r o , c o n  o e s a l i e n t o  y r u i n a  de l a  a g r i -  
c u l t u r a  ? o " (1 )
V i n a s  f^iey, es t u d i a n d o  l a  s i t u a c i o n  de l a  t i e  -  
r r a  en l o s  s i g l o s  XVII y XVIII, r e s a I t a  como cau  -  
s a s  de l a  i n l j u s t i c i a  s o c i a l , l o s  a b u s o s  de l a  g r a n  
p r ô p i e d a d  y e l  e q u i v o c a d o  r e g i m e n  f i s c a l .
A - ,  E l  p r e d o m i n i o  de l o s  g r a n d e s  s e h o r e s , q U a  -  
p r o g r e s i v a m e n t e  v an  r e d u c i e n d o  l a s  t i e r r a s  comu -  
m e s , l o s  b a l d i o s  d o n d e  p a s t a b a n  l o s  g a n a d o s  de p é ­
ri os p r o p i e t a r i o s , c o n t r o l a n d o  cada  v e z  m a y o r  c a n t i  
dad  de t e r r e n o . . . .  T a m b i e n  son  f u e r t e s  l a s  c r i t i -  
c a s  que se  a l z a n  c o n t r a  l o s  d d r e c h o s  de c a z a , p r i -
1-, Dovellanos.Obra citada.Pag 134
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v i l e g i o s  de I n s  g r a n d e s  s e H o r e S j q u e  c o n t r o l n b a n  -  
g r a n d e s  s x t . e n s i n n o s  de t e r r e n o , con  f i n e s  c i n c g e t i c o s  
s i e n d o  m’J chas  v e c e s  l o s  t e r r e n o s  mas p r o d u c t i v e s , e l  
mismo V i t o r i a  d e f i e n d e  e l  d e r e c h o  de l e s  c a m p e s i n o s  
c o n t r a  l o s  d e s t r o z o s  que p r o d u c e n  l a s  a l i m a n a s , e n  
l a s  z o n a s  de c u l t i v o , l i m i t r o f e s  con  zona s  de c a z a .
3 -0  E l  r e g i m e n  f i s c a l  : E x p on e  e l  a u t o r ,  como l a  
d e s i g u a l d a d  t r i b u t a r i a , f u ê  l a  c a u s a , de l a  r A i n a  de 
l a  a g r i c u l t u r a  e s p a n o l a , e r a  c o r r i e n t e  e l  r e f r a n ,  -  
c u a n t o  més p o b r e  mas p a g o , d a  f o r m a  que son  l a s  f u e n  
t e s  p r o d u c t i v a s , l a s  que s o p o r t a n  e l  g r a n  p e s o  de -  
l a s  c a r g a s  t r i b u t a r i a s , c o m e n t a n , como o t r a s  p r o f e  -  
s i o n e s  l i b e r a  l e s , a l t o s  c a r g o s  t a n t o  e c l e s i a s t i c o s  -  
como c i v i l e s , e s t a n  e x e n t o s  de t r i b u t a c i o n , o l o  ha -  
cen en m' 'y p s q u o n a  m e d i d a  » " ( l )
D o a q u i n  C o s t a , es o t r o  de l o s  a u t o r e s  que d e m u e s -  
t r a n  una  m a y o r  p r e o c u p a c i ô n , p o r  l a s  c o n d i c i c n e s  d e l  
t r a b a j o  a g r i c o l a  :
"  E l  b r a c e r o  d e l  campo como en g e n e r a l  c u a n t o s  -  
v i v e n  p r o x i m o s  a esa  c o n d i c i ô n , i n f i n i d a d  de l a b r a d o  
r e s  e n t r e  e l l o s , . o b t i e n e  de su  t r a b a j o  menos de l o  -  
que n e c e s i t a  p a r s  s u s t e n t a r  l a  v i d a  : que  s u s  p r e s u  
p u e s t o s  d o m e s t i c o s  a r r o j a n  un d e f i c i t  de c o n s i d e r a -
1- :  C a r m e l o  V i n a s  M e y . E l  p r o b l e m a  de l a  t i e r r a  en
E s p a n a  se l o s  S.  X V I I  y X V I I I . P a g  54 y 7 9 .  HI ,1941
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c i o n  que  no s e  e n j u a g a  n ’J n c a  : que esms p r e s u p u e s  -  
t o s  d e l  j o r n a l e r o  I n  mi smo q'.'ç l o s -  de l a  n a c i o n ,  no 
se n i v e l a b a n  s i n o  en a p a r i e n c i a  t o m a n d o  e l  d e f i c i t  
l a  f o r m a  de h a m b r e , a n e m i a , r a q u i t i s m o , v e j e z a n t i c i p a  
d a , p r e m a t u r a  m u e r t e , "  ( 1 )
H a b i a  e l  au t o r , de como s e g i l n  cA l c ' ' l o s  e f e c t u a  -  
dos  p o r  e l  con  d a t o s  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a , q U e  
l a s  n e c e s i d a d e s  p e r e n t o r i a s  de una f a m i l i a  j o r n a l e -  
t a  r e q u i e r e n  up i n g r e s o  s u p e r i o r  a I . O u u  p t s  s i e n d o  
e l  p r o m e d i o  de 355  a 4 0 G , v i e n d a  como e l  d e f i c i t  es 
s a l d a d o  a c o s t a  d e l  c a p i t a l .
Las  s o l u c i o n e s  que o f r e c e  n os  p a r e c e n  de g r a n  ac  
t u a l i d a d , l o  que  p o n e  de m a n i f i e s t o  su g r a n  v i s i o n  -  
de f u t ü i r o .
1 - ,  E l  r e m e d i o  es a p r e m i e n t e ,  no c o n s i e n t e  esp ’e r a  
y con esa  u r g e n c i a  son  i n c o m p a t i b l e s  l a  r u t i n a  y l a  
p e r e z a  m e n t a l , l a  f a l t a  de p r e p a r a c i o n  y l a  f a l t a  de 
c a p i t a l  de n u e s t r o s  t e r r a t e n i e n t e s  y a g r i c u l t o r e s .  
La f a l t a  de o r i e n t a c i o n  y de c a l o r  de n u e s t r o s  go -  
b e r n a n t e s , que  h a c e n  q u i m e r i c o  e s p e r a r  que en m u c h i -  
s i m o  t i e m p o  se h ag a  a q u i  una  a g r i c u l t u r a  p r o g r e s i v a  
y e u r o p e a , m e d i a n a m e n t e  r e m u n e r a d o r a .
2-0 P d q u e  e l  p r o b l e m a  no es m e r a m e n t e  e c o n o m i c o ,  
s i n o  que l l e v a  e n v u e l t a  e s t a  o t r a  e x i g e n c i a : l a  -  
t r a n s f o r m a c i o n  s o c i a l  d e l  p r o l e t a r i a d o , n o  a s p i r a n d o
1 - ,  C o s t a . L a  t i e r r a  y l a  c u e s t i ô n  s o c i a l ô P a g  82 
M a d r i d  1 9 1 2 .
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t a n  s o l o  a que  e l  j o r n a l e r o  c o m a , s i n o  ademâs a qi ie 
de j e  de s e r l o , e l e v a n d o s e a l a  d i g n i d a d  de c u l t i v a  
d o r  i n d e p e n d i e n t e , "  ( l )
E s t a  i n q u i e t u d  d e l  a u t o r  se  f u n d a m e n t a  en e l  -  
c o n o c i m i e n t o  d i r e c t s  d e l  campo a r a g o n e s , e n  l a  a -  
b u n d a n t e  c o r r e s p o n d e n c i a , qUe r e c i b i a  e l  a u t o r  de 
l o s  m u l t i p l e s  p r o b l e m a s  a g r a r i o s  e x i s t a n t e  en o t e  
t r a s  r e g i o n e s  e s p a n o l a s , y  en l a  m u l t i t u d  de con -  
f e r e n c i a s , que a t o d o s  l o s  n i v e l e s  p r o n u n c i o , s o b r e  
l a  c u e s t i o n  a g r a r i a .
Como i d e a s  c o n s t a n t e s  de esa  m u l t i p l e  a c t i v i -  
d a d ,  C o s t a ,  va  dan d o  f o r m a  a un c o n c e p t o  qUe h o y -  
t i e n e  p l e n a  a c t u a l i d a d  en e l  r e n d i m i e n t o  s o c i o - e -  
c o n o m i c o  de l a  p r ô p i e d a d  a g r a r i a , n o s  e s t a m o s  r e f i  
r i e n do a l  c u l t i v a d o r ' d i r e c t o .
P a r a  l o g r a r  e se  o b j e t i v o , e l  j o r n a l e r o  t i e n e  qUe 
p a s a r  p o r  un p e r i o d o  i n t e r m e d i a , en e l  que sea  l a s  
dos  c o s a s  a l a  v e z , en p a r t e . a s a l a r i a d o  y en p a r t e  
l a b r a d o r ;  que  a l  p r o p i o  t i e m p o  que t r a b a j a  p o r  -  
c U e n t a  de o t r o  en t i e r r a  a j e n a , t r a b a j e  p o r  c u e n t a  
p r o p i a  en t i e r r a  t a m b i e n  p r o p i a .
S i g u & B o d o  en e s t a  l i n e a , l a  o p i n i ô n  de C o s t a  e s ,  
que e s t a  f o r m a  de a c c e s o  de l o s  b r a z e r o s ,  a l  c u l ­
t i v o  d i r e c t e , s e a .  f a v o r e c i d o  p o r  l o s  m & n i c i p i o s  -
1-,Costa, Cbra citada. Pag 83
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que deb en  p o s e e r  t i e r r a s  de b ue na  c a l i d a d  y p r ô  x i  
mas a l  c a e c o  de l a  p n b l a c i ô n .
Como i n s t i t u c i o n e s  s i m i l a r e s  a l a  que v e n i m o s  j* 
p r o p o n i e n d o , e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o  c o n o c i o  e l  A l l m e n d  
s u i z o ,  o p r ô p i e d a d  t e r r i t o r i a l  de l o s  c o n o e j o s , s i ­
m i l a r e s  a n U e s t r o s  b i e n e s  de a p r o v e c h a m i e n t o  comun 
que  se r e p a r t i a n  t e m p o r a l m e n t e  e n t r e  l a s  f a m i l i a s -  
de l a  l o c a l i d a d :
" Se e n t i e n d e  p o r  A l l m e n d  o s u e r t e , e l  e s p a c i o  -  
de t i e r r a  que  se ha c a l c u l a d o  p u e d e  c u l t i v a r  un -  
j o r n a l e r o  en s us  r a t o s  p e r d f d o s , s e  c o n s i d é r a  c o m o-  
un s u p l e r h e n t o  d e l  j o r n a l . "  ( l )
Ademas podemos  c i t a r  l a  "  a l l q t m e n d  a c t  1887  , 
y en F r a n c i a ,  o e " v r , e  , des  j a r d i n s  o u v r i e r s  " como ex 
p o n e n t e  de l a  a y u d a  a g r a r i a .
T e r m i n a  C o s t a  , con  una  d u r a  a c u s a c i ô n  h a c i a  l a  
d e s i g u a l d a d  e c o n m i c a  de l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a  :
'* L os  l a b ' r a d o r e s  y  b r a c e r o s  d e l  c a m p o , l o s  n e n e s  
t r a i e s , o b r e r o s  de l a  i n d u s t r i a  y p r o l e t a r i o s , que  -  
son  en E s p a n a  més de 17 m i l l o n e s , h a n  p a g a d o  con  -  
r i o s  de s a n g r c  y o r o , e n  c i e n  a n o s  de g u e r r a , l a  c i -  
v i l i z a c i ô n , que  d i s f r u t a  e l  m e d i o  m i l l é n  r e s t a n t e  , 
s u s  l i b e r t a d e s  p o l i t i s a s , s u  d e r e c h o  de a s o c i a c i ô n ,  
s u  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i c i l i o , s u  s e g u r i d a d  p e r s o  
n a 1 , s u l i b e r t a d  r e l i g i o s a , s u  l i b e r t a d  de i m p r e n t a ,
1-, Costa,Cbra citada,Pag 99
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su d e c ' j m n r t i  z a c i n n ,  su c o m o d i d a d , "  ( 1 )
La d e s i g u a l d a d  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a  t i e r r a a  
p r o d u j o  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X , " n  m o v i m i e n t n  d e ^  
v u e l t a  a l a  p r ô p i e d a d  c o n ' l n  de l o s  a g r i c u l t o r e s , e 
s u p r i m i e n d o  e l  c o n t r o l  de l a  p r o d u c c i ô n  a g r a r i a  , 
p o r  u n o s  p o c o s . E s t a s  i d e a s  que t i e n e n  su  p r d g e n i v  
t o r  en E n r y  G e o r g e ,  se  e x t e n d i e r o n  b i e n  p r o n t o  a 
E . E . U . U . , C a n a d a  y Eg Pa na .
D o c t r i n a  de f u n d a m e n t o  més b i e n  s e n t i m e n t a l , b a  
s a d o  en una  s i t u a c i o n  i d e a l  d e l  ho mb r e  en l a  t i e — 
r r a , l l e v ô  cotao c o n s e c u e n c i a  p o s i t i v a  a l  p i a n o  j u -  
r i d i c o , l o  i n a d e c u a d o  de m a n t e n e r  f o r m a s  r i g i d a s  4  
de p r ô p i e d a d  p r i v a d a , q u e  i m p i d e n ,  e l  d e s . a r r o l l o  -  
de l a s  r e l a c i o n e s  de a f e c c i ô n  d e l  hom br e  con  l a s -  
c o s a s j p o r  e n c i m a  de m c l d e s  d e m a s i a d o  c o n s o l i d a d o s .
A s i ,  G e o r g e  se e x p r e s a  en l o s  s i g u e n t e s  t e r m i — 
n o s ;  "  No p u e d e  h a b e r  j u s t o  t i t u l o  de p r o p i e d a d -  
de c o s a  a l g u n a  que  no d e r i v e  d e l  t i t u l o  d e l  p r o  -  
d u c t o r  y que no d e s c a n s e  s o b r e  e l  d e r e c h o  n a t u r a l  
d e l  h o m b r e  s o b r e  s i  m i s m o . E s t e  d e r e c h o  de p r o p i e -  
dad que n a c e  d e l  t r a b a j o , h a c e  i m p o s i b l e  c u a l q u i e r  
o t r o  d e r e c h o  de p r ô p i e d a d , n a d i e  p u e d e  t e n e r  d e r e ­
c ho  a l a  p r ô p i e d a d  més que de a q u e l l o  qUe p r o d u z c a
1-, Costa.Obra citada.Pag 124
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con  su t r a b a j o , " ( 1 )
Y Un p o c o  f i as  a d e l a n t e  c o m p l é t a  e s t a  i d e a :
" Los  i n n e n s o s  m a l e s  s o c i a l e s , q u s  p o r  t o d a s  p a r ­
t e s  o p r i m e n  a l  n o m b r e , e n  m e d i o  de una  c i v i l i z a c i ô n  
que a v a n z a , t i e n e n  su o r i g e n  en una  g r a n  i n j u s t i c i a ,  
l a  a p r o p i a c i ô n  como p r ô p i e d a d  e x c l u s i v a  de a l g u n o s  
hombre.s de l a  t i e r r a , s o b r e  l a  c u a l  hemos de v i v i r -  
t odo.s  ( 2 )
E l  a u t o r  con f r a s e s  q u i  zé e x a g e r a d a s  c o m p a r a  e l  
r e g i m e n  de e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a ,  de su e p o c a  , 
con  Una m o d e r n a e s c l a v i t u d ,
•Cas tén  e x p o n e ,  como e l  l i b é r a l i s m e  e c o n ô m i c o , a l i  
l i a d o j c o n  e l  i n d i v i d u a l i s m e  p o l i t i c o - j u r i d i c o , f a v o  
r e c i ô  m u y  p o c o  a l a  p r o d u c c i ô n  a g r a r i a , S u  p o s t u r e -  
a b s t e n c i o n i s t a ,  su d e s p r e o c u p a c i ô n  a n t e  l a  e t a p a  -  
e c o n c m i c a  de l a  d i s t r i b u c i ô n  de b i e n e s :  su o l v i d o — 
de l o s  f i n e s  humanos  a q'-'e e s t a n  n a t u r a l m e n t e  d e s t i
n a d o s , h u b i e r o n  de s e r  f a t a l e s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a . "
( 3 )
Podemos r e s u m i r  con A l b e r t o  B a l l a r i n , l o s  c a r a c ­
t è r e s  d e l  d e r e c h o  a g r a r i o , a n t e r i o r  a l a s  C o r t e s  de 
C a d i z  :
1- ,  P r e o c u p a c i ô n  p o r  l o s  p r o b l e m a s  de un i n c r e  
m e n t o  de l a  p r o d u c c i ô n  y de Una mâs j u s t a  d i s t r i b u
1 - ,  H e n r y  G e o r g e ,  P r o g r e s o  y F f i i s e r i a . P a g  2 7 5 .  
B a r c e l o n a , 1 8 9 3
2 - ,  H . G e o r g e . C b r a  c i t a d a ,  Pag 280
3 - .  C a s t a n . O b r a  c i t a d a . P a g  85 .
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c i 6 n  de l a  r i q u e z a ,  a f i n  de a u m e n t a r  e l  n u m é r o  de 
h a b i t a n t e s  de E s p a n a , cerna o b s e s i v o  p a r a  l o s  r e f o r m  
m a d o r e s  de e n t o n c e s .
2 - ,  E n f r e n t a m i e n t o  con e l  d e r e c h o  t r a d i c i o n a l  , 
i n c a p a z  de r e s o l v e r  e s t o s  p r o b l e m a s , s u r g i e n d o , p u  es 
e l  n u e v o  d e r e c h o  de l a  a g r i c u l t u r a ,  con  e l  c a r â c t e r  
de " i u s  e s p e c i a l i s " .
3 - ,  T r a t a m i e n t o  t o t a l ,  s i s t e m é t i c o , d e l  p r o b l e m a  
de l a  t i e r r a  : " n o  e r a  ya  c u e s t i ô n  de r e s p o n d e r  -  
con  r e f o r m a s  p a r c i a l e s , a l  m a l e s t a r  de t a l  o c u a l  -e 
r e g i o n , se t r a t a b a  a h o r a  de s e n t a r  l a s  b a s e s  de una  
s o c i e d a d  més e q u i l i b r a d a "  i g u a l a n d o , en l a  m e d i d a  -  
de l o  p o s i b l e , l a s  c o n d i c i o n a s  d e l  d i s f r u t e  de l a  -  
t i e r r a  e n t r e  l o s  s u b d i t o s  d e l  R e y , v i n c u l a n d o l o s  a -  
e l l a , m e d i a n t e  l a  m e j o r a  de su c o n d i c i ô n .
4 - ,  U t i l i z a c i ô n  en l i n e a ,  d e l  d e r e c h o  p r i v a d o  y 
d e l  d e r e c h o  p d b l i c o , a l  s e r v i c i o  de a q u e l l o s  f i n e s -  
de p o l i t i c s  a g r a r i a .
5 - .  E x a l t a c i ô n  de l a  l e y  como i n s t r u m e n t o  de r e  
f o r m a , c o n  c i e r t o  m e n o s p r e c i o  de l a s  demés f u e n t e s -  
d e l  d e r e c h o , e n  e s p e c i a l  de l a  c o s t u m b r e , que t a n t a -
i m p o r t a h c i a  t i e n e  p a r a  c i e r t o s  a g r a r i s t a s  m o d e r n e s .
( 1 )
S i n  e m b a r g o ,  son  mUchos l o s  a u t o r e s  que  s i g u i e n  
do a C o s t a  c o n s i d e r a n  , q u e  l o s  a l i e n t o s  r e f o r m a d o e  
r e s  que a r r a n c a n  de l a  g u e r  r  a de l a  i n d e p e n d e n c i a ,
1 - .  A l b e r t o  B a l l a r i n . D e r e c h o  A g r a r i o . P a g  33 y 3 9 .  
M a d r i d  1955
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b s n e f i c i a r o n  c a s !  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  a r i s t n c r a c i a ,  
n l v i d a n d o s e  de l a s  c l a s e s  ca m p e s i n a s ,que f u e r n n  l a s
q'-'e v e r d a d e r a m e n t e  s n p o r t a r o n  l o s  s a c r i f i c i o s  de l a
g u e r r a .
A l  no s e r  e l  o b j e t o  c e n t r a l  de n u e s t r o  e s t u d i o , e  
e l  a n é l i s i s  de l a  e v o l u c i ô n  h i s t ô r i c a  d e l  d e r e c h o  -  
a g r a r i o , s i n o  l a  i n c i d e n c i a  de e s t a  m a t e r i a  en e l  de
r e c h o  de p r ô p i e d a d  y en su l ô g i c a  c o n s e c u e n c i a  de -
l a  t r a n s m i s i ô n  m o r t i s  c a u s a , n o  e n t r a r e m o s  en l a  e x p  
p o s i c i ô n  d e t a l l a d a  de l o s  d i f e r e n t e s  p r o y e c t o s  q " e -  
se han i  do s u c e d i e n d o  como:
E l  p r o y e c t o  A l b a  de 1916
-o  E l  p r o y e c t o  de L i z a r r a g a  de 1921
E l  p r o y e c t o  M o n e d e r o
La l e y  de R e f o r m a  A g r a r i a  de 15 de s e p t i e m  -  
b r e  de 1 9 3 2 , qUe en p a l a b r a s  d e l  m i n i s t r e  de A g r i c ' - ' l  
t " r a  t é n i a  como f i n a l i d a d e s ;
1 -0  R e m e d i a r  e l  p a r o  o b r e r o
2 -0  R e d i s t r i b u i r  l a  t i e r r a
3 -0  R a c i o n a l i z a r  l a  e c o n ô m i a  a g r a r i a
P a r a  e l  e s t u d i o  de t o d a s  e s t a s  c u e s t i o n e s , v e r  l a  o -  
b r a  de M a l e f a k i s ,  "  R e f o r m a  a g r a r i a  y r e v o l u t i o n  
c a m p e s i n a  d e l  s i g l à  XX" , o b r a  e m i n e n t e m e n t e  h i s t ô ­
r i c a  y s o c i o l ô g i c a , qUe r e c o ç e  l a  e v o l u c i ô n  de l a  r e  
f o r m a  a g r a r i a , h a s t a  1 9 3 6 .
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La s p o c a  m o d e r n a  c o i n c i d e  con  e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  pec ' . ' ena p r n p i e d a d .
"  La p e q u e n a  p r ô p i e d a d  é q u i v a l e  a s i  a l o  que p o ë  
d r i a  s e r  l l a m a d o  e l  e s p a c i o  v i t a l  g g r a r i o . P e q u e n a  -  
p r ô p i e d a d  s i g n i f i c a  t a n t o  como l a  p e q u e n a  u n i d a d  a -  
g r f c o l a  que  una f a m i l i a  p u e d e  n o r m a l m e n t e  e x p l o t a r -  
c ob  s u s  s o l o s  m e d i o s  de t r a b a j o  y q ' ' e  es s u f i c i e n t e  
p a r a  a t e n d e r  a l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  f a m i l i a , " ( l )
S i n  e m b a r g o , e n  e l  d e r e c h o  a g r a r i o  m o d e r n o ,  no 
se p u e d e  d e l i m i t e r  e l  t a m a n o  de l a  p e q u e n a  p r o p i e  — 
dad  con  c i f r a s  e x a c t a s , p u e s  e l  r e n d i m i e n t o  e c o n o m i c o  
de l a  m i sma v i e n e  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  c a l i d a d  de l a  
t i e r r a  y p o r  e l  t i p o  de c u l t i v o  que se e x p l o t a .
En E s p a n a  e s t a s  i d e a s ,  c o b r a r é n  r a n g o  n o r m a t i v e ,  
en l a  l e y  de 15 de j u l i o  de 1952  r e g u l a d o r a  de l o s  
p a t r i m o n i e s  f a m i l i a r e s , c r e a d o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  Ma— 
c i o b a l  de C o l o n i z a c i ô n , a p a r e c e n  j u r f d i c a m e n t e  como— 
u n i d a d e s  i n d i v i s i b l e s  y e c o n ô m i c a m e n t e  como p e q u e n a s  
e m p r e s a s  a g r i c o l e s .
L o p e z  J a c o i s t e , c c m e n t a n d o  e s t a  f i g u r a ,  a d v i e r t e — 
como :
" l o s  r e g i m e n e s  j u r f d i c o s  l l a m a d o s  f o r a l e s  c o n s  
t i t u y e r o n , m e d i a n t e  s u s  p e c u l i a r e s  i n s t i t u c i o n e s , o 4 e  
t r o s  t a n t e s  s i s t e m a s , l l e n o s  de c o n g r u e n c i a  e n t r e  l a  
m a r c h a  de l a  f a m i l i a  y una  e l a s t i c a  c o n t i n u i d a d  de 
l a  e x p l o t a c i ô n  f a m i l i a r  de l a s  m i s ma s  t i e r r a s . " ( 2 )
1“ . Cas t a n  . O b r a  c i t a d a . P a g  Tu3
2 - .  L o p e z  C a c o i s t e . E l  P a t r i m o n i o  f a m i l i a r  r u s t i c o .  
Pag 1 1 . M a d r i d  1 9 5 8 .
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E l  r é g i  ni on j u r i d i c o  de e s t a s  p r o p i e d a d e s , y a  o -  
f r e c e n  e s p e c i a l i d o d e s  con r e s p e c t e  a l  r e g i m e n  o r d i  
n a r i o  d e l  c . c , , n o  b a s t a  l a  mera  t i t u l a r i d a d  l e g i t i  
ma ,como c a u s a  p r o d u c t o r a  de c a m b i o s  j u r i d i c o s , s e r â  
n e c e s a r i o  l a  i d o n e i d a d  d e l  n u e v o  t i t u l a r  y l a  r e n — 
t a b i l i d a d  a g r a r i a  de l a  t r a n s m i s i ô n «A u n qu e  no de u 
na m a n e r a  d e f i n i t i v e ; c o m i e n z a  ya  una d e r o g a c i ô n  -  
d e l  r e g i m e n  s u c e s o r i o  o r r i i n a r i o , a t e n d i e n d o  en ü l t i  
ma i n s t a n c i a  a m o t i v o s  de j u s t i c i a  que e s t é n  i n m e r  
S O S  en e l  a m b i e n t e  s o c i a l ,
A s f j l a s  t r a n s m i s i o n e s  de p a t r i m o n i e s  f a m i l i a r e s  
r e q u e r i r â n , '  en p r i m e r  t e r m i n e  s e r  o t o r g a d o s  en f a ­
v o r  de p e r s o n a s  que  se  c o m p r o m e t a n  a e x p l o t a r  e l  -  
p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  en c u l t i v a  p e r s o n a l  ÿ d i r e c t e .  
L o p e z  O a c c i s t e ,  a d v i e r t e  como:
'* Se b u s c a  e l  p r i n c i p i o  de que  l a  l é g i t i m a  de -  
l o s  h e r e d e r o s  deba  p a g a r s e  en l o s  m i smos  b i e n e s  he 
r e d i t a r i o s . E s  t e  p r i n c i p i o  de h o n d o  a r r a i g o  en l a  -t 
t r a d i c i ô n  j u r i d i c a  c a s t e l l a n a  da l u g a r  a l  f r a c c i o -  
n a m i e n t o  d e l  p a t r i m o n i o ,  y a f i n  de e v i t a r  e se  re-P- 
s u l t a d o , e n  e l  r e g i m e n  p e c u l i a r  de l o s  p a t r i m o n i e s  
f a m i l i a r e s  se  p e r m i t s  p a g a r l a  en d i n e r o . " ( l &
"  E l  p r o b l e m a  de l a  c r e a c i ô n  y d i f u s i ô n  de l a  -  
p e q u e n a  p r ô p i e d a d  v a ,  en s u m a , u n i d o  a l o s  de l a  r e  
f o r m a  a g r a r i a  y l a  c o l o n i z a c i ô n  i n t e r i o r , a s i  c o m o -  
a l  de l a  c o n s t i t u c i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r , q u e -
l-.Gbra citada.Pag 2o,
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e x i g e , como e l  p r i m e r a  de s u s  e l e m e n t o s , un I n t o  a -  
decL iado de t i e r r a .
C r e a d a s  l a s  p e q u e n a s  p r o p i e d a d e s , hoy  q' -e a t e n  
de r  a l  r e g i m e n  de v i d a  y c o n s e r v a c i ô n  de l a s  m i s  
m a s , s i e m p r e  a t a c a d a s  p o r  m u l t i p l e s  c a u s a s , y  e n t r e  
e l l a s , c o m o  c a p i t a l e s , l a s  s i g u i e n t e s  :
15 Las  d e " d a s  c o n t r a i d a s  p o r  e l  p e q u e n o  p r o p i e t a  
r i o , q u e  t e r m i n a n  t a n t a s  v e c e s  con  l a  v e n t a  de l a  
f i n c a j  2 -  Los  d e r e c h o s  d e l  f i s c o , a g o b i a n t e s  p a r a  
e l  peq Ue n o  p r o p i e t a r i o ;  35 La d i v i s i o n  d e l  p a t r i  
m o n i o  e n t r e  l o s  h i j o s  y h e r e d e r o s  d e l  p r o p i e t a  -  
r i o  q u e ,  a l  p u I v e r i z a r 3 a , h a c e n  i m p o s i b l e  l a  r e a ­
l i  z a c i ô n  de s u s  f i n a l i d a d e s  a g r a r i a s  y f a m i l i a ­
r e s .
Pues  b i e n :  P a r a  a t a j a r , e n  l o  p o s i b l e , t o d o s  es 
t o s  m a i e s  que c o n s p i r a n  c o n t r a  l a  e x i s t e n c i a  d e ­
l à  p e q " e h a  p r ô p i e d a d  se i m p o n e n  l o s  s i g u i e n t e s  -  
r e m e d i o s :  1 G Una b u e n a  o r g a n i z a c i ô n  d e l  c r e d i t o -  
y e l  f o m e n t a  de l a  a s o c i a c i ô n . 2 2  La d e f e n s a  f i s e  
c a l , t r a d u c i d a  en e x e n c i o n e s  y f a c i l i d a d e s  de p a ­
go en c i e r t o s  i m p u e s t o s . 32  La d e f e n s a  c i v i l , c ons  
t i t u i d a  p o r  t o d a s  a q u e l l a s  m e d i d a s  que p u e d e n  im 
p e d i r  l o s  e s t r a g o s  de l a  d i v i s i ô n  h e r e d i t a r i a  y 
son  p r i n c i p a l m e n t e  : a )  La a m p l i a c i ô n  de l a  c u o -  
t a  d i s p o n i b l e , q u e  p u e d e  f a c i l i t a r  l a  t r a n s m i s i ô n  
de l a  f i n c a  a uno  s o l o  de l o s  h i j o s ;  b )  E l  e s t a -
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b l e c i m i e n t o  de un r e g i m e n  e s p e c i a l  que a s e g u r e  l a  
i n d i v i s i b i l i d a d  de a q U e l l a s  f i n c a s  o e x p l o t a c i o n e s  
a g r f c o l a s  que se d e c l a r e n  i n d i v i s i b l e s  o se h a y a n -  
de r e p u  t a  r  -  p o r  su r e d u c i d a  e x t e n s i o n  -  como t a  -  
l e s  o de l o s  p a t r i m o n i o s  f a m i l i a r e s  qUe r e ' - n a n  l a s  
e s t r i c t a s  c o n d i c i o n e s  p r o p i a s  de l o s  m i s m o s ;  c )  La 
i n s t a u r a c i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  a g r i c o l a  v i n -  
c u l a d o . "  ( l )
D e l  e s t u d i o  de l a  c i t a d a  l e y  de 15 de j u l i o  de 
1 9 5 2 , r e s a l t a  e l  c o n c e p t o  de " u n i d a d  e c o n o m i c s  i n d e s  
t r u c t i b l e " , como g a r a n t i e  de c o n s e r v e r  l a  i n d i v i s i è  
b i l i d a d  de e s t a s  e x p l o t a c i o n e s , q u o  e n c u e n t r a n  su  -  
e x p l i c a c i ô n  en c u a n t o  que  p u e d e n  s e r v i r  de s u s t e n ­
t e  y d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  m o r a l  de una  f a m i l i a , p e -  
r o  q'-'e en n i n g d n  memen to  p u e d e h  s e r  o b j e t o  de e s p e  
c u l a o i ô n  en su  t r a n s m i s i ô n . ( 2 )
1 - .  C a s t â n  . C b r a  c i t a d a . P a g  121
2 - .  S o b r e  e s t e  p u n t o  c o n s u l t a r ;
A.L ' - ' na S u c e s i ô n  de l o s  p a t r i m o n i e s  f a m i l i a r e s  
de c o l o n i z a c i ô n  en su  r e l a c i ô n ^ c o n  e l  d e r e c h o  
a r a g o n e s . I X  A,  de D. A r a g o n ê s . P a g  3 0 3 .
A.  B a l l a r i n .  S o b r e  e l  c o n o o p t o  d e l  c u l t i v e  d i ­
r e c t e  y p e r s o n a l . R , D . P r .  1952
S o p e n a .  En t o r n o  a l a  l e y  de p a t r i m o n i o s  f a m i ­
l i a r e s .  R. D. P r .  1 9 5 3 .
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La i n i c i a t i v a  d e l  I n s t i t u t o  de C a l n n i z a c i c n ,  de 
l l ü v c . r  r. c 0 b o l a  : xp r r p i a c i ô n  de b o r r a n o a  a g r f  c o l a s  
p a r a  su p o s t e r i o r  p a r c e l a c i ô n  y r e d i s t r i b u c i ô n , t é ­
n i a  Un p r e c e d e n t s  en l a  r e f o r m a  A l b a  de 1916  , "  G 
Que r e c o n o c e  l a  f a c u l t a d  de e x p r o p i a r  l a s  f i n c a s  q 
que s e a n  s u s c e p t i b l e s  de p r o d u c c i ô n  s u p e r i o r  a l a -  
a c t u a l y p o r  e l  E s t a d o , o  a i n s t a n c i a s  de c U g l q u i e r  -  
p e r s o n a  qu e se  c o m p r o m e t a  a s a t i s f a c e r  una  c o n t r i ­
b u t i o n  s u p e r i o r  p o r  l a  f i n c a ,  y que  p r e s e n t s  un -  
p l a n  de m a j o r a s . T i e n s  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  a l a  ex  -  
p l o t a c i ô n  e l  a r r e n d a t a r i o , n o  s i e n d o  a d m i s i b l e  l a  -  
e x p r o c i a c i ô n  f r e n t e  a l  p r o p i e t a r i o  que c u l t i v e  d i ­
r e c t a m e n t e  l a  f i n c a . "  ( 1 )
Todo e l l o  i n f l u y e  de m a n e r a  d e c i s i v a , e n  e l  c o n ­
c e p t o  de p r ô p i e d a d  r U r a l  y en su t r a n s m i s i ô n  p o r  -  
c a u s a  de m " e r t e , s e  t i e n d e  a r e v i s a r  l a  l e g i t i m i d a d  
d e l  p r o p i e t a r i o  i n e r t e , e n  b a s e  a a l s g a c i o n e s  emi  -  
n e n t e m e n t e  s o c i a l e s .
En e s t a s  i d e a s  i n s i s t e  C e s u s  O l m e d i l l a  M a r t i  -  
n e z :
" La p a r t i c i ô n  de l a  h e r e n c i a  i n  n a t u r a  que es 
t a b l e c e  e l  c . c .  e s p a n o l ,  es l e g a l m e n t e ,  l a  c a u d a  -  
p r i n c i p a l  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de f r a c c i o n a m i e n t o  de 
l a  p r ô p i e d a d  a g r a r i a , E l  h e c h o  es é v i d e n t e , y  l a  s u b
1 - . A ,  B a l l a r i n .  Obra c i t a d a . P a g  96 .
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s i s t o n c i a  en n u e s t r a  p a t r i a  de d e r e c h o s  no c o d i f i -  
c a d o s , e n  c i i y a s  a r e a s  de v i g e n c i a , e l  p r o b l e m s  d e l  -  
f r a c c i o n a m i e n t o  es i n a p r e c i o b l e , l o  d e r n u e s t r a  de un 
modo c a b a l . "  ( 1 )
O t r a  de l a s  c o n s a c u e n c i a s  de esa  s e n s i b i l i d a d  e 
s o c i a l , q u e  se a p r e c i a  en e s t e  t i p o  de n o r m a s , e s  e l  
c u l t i v o  d i r e c t o  y p e r s o n a l , p o r  e l  a g r i c u l t o r  e v i  -  
t a n d o  l a  e s p e c u l a c i o n , qua  una  c e s i o n  a t e r c e r o s  -  
l l e v a r f a  i n h e r s n t e .
B a l l a r i n  en t o r n o  a e s t a  i d e a  o p i n a  ;
" S i n  d ud a  n i n g u n a ,  c r e e m o s  qUe e l  o r i g e n  de l a  
n o C l o n  e s p a n o l a  d e l  c u l t i v o  d i r e c t o  y p e r s o n a l , h a y  
qUe b u s c a r l o ,  como hemos d i c h o  en I  t a l i a . Mas con  -  
c r e t a m e n t e  en e l  a r t  2 . 0 8 3  d e l  nUevo  c o d i g o  c i v i l ,  
d e s t i n a d o  a d é f i n i r  a l  p e q u e n o  e m p r e s a r i o . V e n i m o s  
a c o i n c i d i r  cob  C c s s i o  y R u b i o , p a r a  q u i a n es "  l a  -  
p e q u e n a  i n d u s t r i e  d o m e s t i c a  de l a  L . A . W ,  , ha  s i d o  
r e c o g i d a  d e l  c o n c e p t o  qUa f o r m u l a  e l  c o d i g o  c i v i l -  
i t a l i a n o  en su a r t  2 . 0 8 3  . . . "
E l  c u l t i v a d o r  d i r e c t o  y p e r s o n a l , a l  qUa é q u i v a ­
l e  en I t a l i a  e l  l l a m a d o  c u l t i v a d o r  d i r e c t o , es u n o -  
de l o s  s u j e t o s  més d e s t a c a d o s .  d e l  m o d e r n o  d e r e c h o -  
a g r a r i o ,  q' Je,  como se s a b e ,  e s t é  f u n d a m e n t a l m e n t e  im 
p r e g n a d o  de p r o f e s i o n a l i s m o . P r U e b a  de e l l o  es  q u e ­
en n U e s t r a  p a t r i a , d o n d e  l a  peq Uen a  e m p r e s a , comenzo
1—. A l g u n a s  G b s e r v a o i o n e s  en t o r m o  a l a  l e y  de con  
c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a . R . D . P r .  1 9 5 4 , Pag 122
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s i e n d o  " n a  c a t s g n r i a  e x c l ' - ' s i v a m e n t e  c r o a d a  p o r  l a  
I s g i s l a c i ô n  de a r r e n d a m i e n t o s , t i e n d e  a c o n v e r t i r ­
as  a m e d i d a  qUe se van  d i c t a n d o  n' - ievas l e y e s  a g r a  
r i a s  en un c o n c e p t o  de c a r â c t e r  g e n e r a l .
E l  c u l t i v a d o r  d i r e c t o  r e q u i e r s  e s t a s  dos  n o t a s :
1 - ,  P r e v a l e n c i a  d e l  t r a b a j o  p r o p i o  s o b r e  e l  aj_e
n o ,
2 - ,  P r e v a l e n c i a  d e l  t r a b a j o  s o b r e  e l  c a p i t a l  i n  
v e r t i d o  en l a  e x p l o t a c i ô n , ( 1 )
P a r a l e l a m e n t e  a e s t a s  p r i m e r a s  r e f o r m a s  en nUes 
t r o  p a i s , h a n  p r o l i f e r a d o  l a s  i n n o v a c i o n e s  en e l  de 
r e c h o  e u r o p e o ,
■ A s f  l a s  l e y e s  y u g o s l a v a s  de 23 de a g o s t o  de 
194 5 y 27 de mayo de 1 9 5 4 , s o b r e  r e f o r m a  a g r a r i a  y -  
c o l o n i z a o i o n .
La U l t i m a  de e l l a s  o i t a  como e x t e n s i ô n  mâx i ma  -  
de t e r r e n o  c u l t i v a b l e  p o r  una  p e r s o n a , l a s  10 H , E , ,  
e l  r e g f m e n  j u r i d i c o  de l a  p r ô p i e d a d  y B g o s l a v a , r e f i e  
j a  m u l t i p l e s  m a t i c e s , s e g ^ ' n  se  t r a t e  de a c t i v i d a d e s  
i n d u s t r i a l e s , de t r a n s p o r t e  o de o o m e r c i o , s i n  embar  
go es en m a t e r i a  a g r a r i a , d o n d e  p a r e o e  a d m i t i r s e  -  
u n a  o i e r t a  p r ô p i e d a d  p r i v a d a  s o b r e  l a  t i e r r a , d e b i -  
do s i n  g ê n e r o  de d ' - ' da s ,a  n e c e s i d a d e s  de 1^ e s t r u c t
1 - . B a l l a r i n ,  S o b r e  e l  c o n c e p t o  d e l  c u l t i v o  d i r e c t o  
y P e r s o n a l , R , D , P r ,  1 9 5 5 , Pag 282 y 2 8 3 .
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t u r a  a g r i c o l a , c r e a n d o s e  l a  i d e a  de c a m p e s i n o  s o c i a l  
como f o r m a  t i p i c a  do e x p l o t a c i ô n . "  ( l )
En e l  d d r e c h o  F r a n c e s , l o s  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  -  
p o r  e l  d e r e c h o  a g r a r i o , e x i g e n  u n a  n u e v a  c o n c e p c i o n -  
de l a  e x p l o t a c i ô n , c o n s t r y y e n d o  a l a  v e z  una  n u e v a  -  
d i m e n s i ô n  de l a  s u c e s i ô n ,
A s f  se e m p i e z a  p o r  d a r  m a y o r  i m p o r t a n o i a  a l  t r a ë  
b a j o , s e  a d m i t e n  n u e v a s  f o r m a s  de a g r u p a c i o n e s  a g r i -  
c o l a s , p o r  o t r o .  l a d o  se  d e d i c a  m a y o r  a t e n c i ô n  a l a  -  
t r a n s m i s i ô n  de l a s  p r o p i e d a d e s  r u r a l e s , e n  l a s  p a r t i  
c l o n e s .
La l e y  de 5 de a g o s t o  de 1960  y e l  D e c r e t o  de 14 
de j ' f n i o  de 1 9 6 1 , r e g u l a n  l a s  s o c i e d a d e s  a g r f  c o l a s  , 
que  t i e n e n  como f i n a l i d a d  m e j o r a r  l a  e s t r u c t u r a  a -  
g r a r i a , e x o n e r a r l a  de o a r g a s  f i s c a l e s , f a c i l i t a r  l a -  
o b t e n o i ô n  de c r é d i t e s , e t c .
En e l  p i a n o  de l a s  s u c a s i o n e s  t r a t a n  de o o n t e n e r  
l a  p u I v e r i z a c i ô n  de l a  t i e r r a  como c o n s e c u e n c i a  d e ­
l à  e s t r i ' c t a  i g u a l d a d  en m a t e r i a  de p a r t i c i o n e s ,  s i n — 
e m b a r g o , l a  l e y  de 19 de d i o i e m b r a  de 1 9 6 1 , es l a  qUe 
p r e t e n d e  m a n t e n e r  l a  i n d i v i s i o n  de l a s  e x p l o t a o i o  -  
n é s  a g r f c o l a s , q u e  c o n s t i t u y g n  u n i d a d e s  é c o n o m i s a s  -  
v i a b l e s .
La r e f o r m a  d e l  a r t  832 d e l  c . c .  va  a s e r  i n s t r u  
m e n t o  e s e n c i a l  en F r a n c i a ,  de e s t a  r e o r g a n i z a c i ô n  ë
1 - ,  B o r i s l a u t  B l a g o s e v i c , R a p p o r t s  e n t r e  l a  p r o p i e t e  
e t  1 ’ e x p l o t a t i o n  d a n s  1 * a g r i c u l t u r e  en Y o u g o s l a  
v i e , R , D i r i t t o  a g r a r i o . ] u n i o  1 9 6 2 . Pag 3 2 3 ,
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de l a s  s u c e s i o n e s  a g r a r i a s , c o n t i e n e  e l  p r i n c i p i o  de 
a t r i ü ' i c i ô n  p r e f  a r e n c i a l ,  con  dos  c l a s e s  de a t  r i  bu -  
c i i 5 n , l a  p r i m e r a  es f a c u l t a t i v / a ,  a l c a n  za no s o l a m e n t e  
a l o s  b i e n e s  a g r f c o l a s , s i n o  t a m b i e n  a l a s  e m p r e s a s -  
c o m e r c i a l e s  o a r t e s a n a s , a  c o n d i c i o n  de que  su i m p o r  
t a n c i a  no l a  e x c l u y a  de un c a r â c t e r  f a m i l i a r .
En m a t e r i a  de b i e n e s  a g r i c o l a s , t o d o  c o p r o p i e t a r i o  he 
r e d e r o , p.Uede a t r i b u i r s e  e l  d o m i n i o  p o r  v i a  de p a r t i  
c i o n , a  c o n d i c i o n  da m a n t e b e r  i n d i v i s o  e l  d o m i n i o ,  y 
de m a n t e n e r l o  en e x p l o t a c i o n .
En d e f e c t o  de a c U e r d o  e n t r e  l o s  i n t e r e s a d o s , se  -  
d é s i g n a  a l  h e r e d e r o  p r e f e r e n t e  t e n i e n d o  en c ' - ' en ta  -  
su  a p t i t u d  p a r a  l l a v a r  l a  e x p l o t a c l 6 n  y i p a n t e n e r l a ,  
a c a m b i o  da c o m p e n s e r  a l o s  dem5s h a r e d e r o s  an su — 
i m p o r t e .
E s t a  m a t a m o r f ô s i s  d a l  d a r e c h o  s u c e s o r i o  a g r a r i o  
as c o m p l e t a d a ,  p o r  una  r e f o r m a  muy p r o f u n d a  d e l  a r t  
366 d a l  c o d i g o  c i v i l  f r a n c e s , l a  r e s a r v a  i n  n a t u r a  -  
d e j a  l u g a r  a l a  r e s e r v a  an v a l o r .  " j f l )
La r e f o r m a  d a l  d e r a c h o  a g r a r i o  f r a n c e s  t i e n d e  a -  
r a s a l t a r , l a  a c t i v i d a d  n e t a m e n t a  p a r s o n a l  d e l  c a m p a -  
s i n o  qua t r a b a j a  en una  e x p l o t a c i o n  a g r a r i a  p r o p i a ,  
a d i f a r e n c i a  d a l  p r o p i o , l o c a t a r i o , a n  g e n e r a l  l a  c e -  
s i 6 n  y e l  s u b a r r i e n d o , son  f o r m a s  p r o h i b i d a s , p u a s  se
1—. M i c h e l  De D ' J g l a r t . L e s  m e t a m o r p h o s e s  du D r o i t  r u  
r a l  f r a n ç a i s , R, D i r i t t o  A g r a r i o , En .  3 u n .  1 9 6 2 .
Pag 55 .  ' .
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t r a t a  da qUe e l  t r a b a j o  a g r i c o l e ,  sea  m e d i o  do s(Js -  
t e n t o  de l a  P a m i l i a  campe’s i n a  y no i n s t r i ' m a n t o  de -  
e s p e c u l a o i ô n »
La l e y  de 19 de d i c i e m b r e  de 1 9 6 1 , e s t a b l e c e  tamfe 
b i e n  n o r n a s  e s p e c i f i c a s  de s u c a s i 6 n , a t r i b u y e n d o  p r e  
f e r e n c i a  a l  h e r e d e r o  que ha p a r t i c i p a d o  en l a  e x p l o  
t a c i o n .
C omen ta  De 3 u g l a r t , c a m a  una  i d e a  d o m i n a  e l  m o v i k  
m i e n t o  l e g i s l a t i v o  f r a n c é s , a s e g u r a r  l a  e x p l o t a c i o n -  
a l c a n z a n d o  l a  e s t a b i l i d a d  y c o n t i n u i d a d , r e q u i s i t o  -  
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  -  
p a i s .
B a r b * r o , p o n e  de m a n i f i e s t o  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e -  
f a c t o r e s , q u e  i n f l u y e n  en e l  f e n f i m en o  a g r a r i o :
"  <L c6mo a d e c u a r  l a s  n o r m a s  j u r ’ i d i c a s  de f o r m a  e 
f i c a z  a l  campo de l a  r e a l i d a d  a g r a r i a , e n  l a  qUe con 
f l u y e n  v a r i e s  f a c t o r e s  h e t e r o g e n e o s  ? 
l  h a s t a  d o n de  d eb e  l l e g a r  e l  j u r i s t a  en su a f â n  d e -  
r e s o l v e r  e l  p r o b l e m s  a g r a r i o  ? " ( 1 )
Q u e s t i o n e s  que  se han  de t e n e r  en c u s n t a :
1—. M e j o r a m i e n t o  de t i e r r a s
2“ . C p e r a c i o n e s  de r e c o l o n i z a c i ô n .
3—. A yu da  e c o n o m i c s  y f i n a n c i e r s .
4 - . ,  S i s t e m a  de a p r o v e c h a m i e n t o  de t i e r r a s .
1 - .  B a r b e r o . L a  r e f o r m a  a g r a r i a  en I t a l i a . Roma 1 9 6 1 ,
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R e s a l t a n d o  l a  n a c e s a r i a  adec ' Jacd lôn quo  debe  de e 
x i s t i r , e n t r e  e l  d e r r . c h o  y l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  v i ­
da s o c i a l , C a p o g r o s s i , h a b l a n d c  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e  
dad  a d v i e r t e , como de l a  i i è v i s i 6 n  d e l  d o m i n i o ,  se  -  
p u e d e  d e c i r  qUa l a  t e n d e n c i a , d e  l a  e x p e r i e n c i a  j u r i  
d i c a  a c t u a l ,  va  e n c a m i n a d a  a r e d u c i r  a l  m i n i m o  l a s  
p o s i c i o n e s  de d e r e c h o  qUe e x i s t a n  s i n  f u n d a m e n t o  de 
a c t i v i d a d  o p r o d u c t i v i d a d . ( 1 )
S a n t o r o  P a s a r e l l i , c o m e n t a n d o  l a  C o n s t i t u c i o n  i t a  
l i a n a , p r é c i s a  :
" A q u i e n  t r a b a j a  p a r a  l a  t i e r r a  o m e j o r  d i c h o  a 
q u i e n  t r a b a j a  l a  t i e r r a , l a  l e y  l e  f a v o r e c e  en e l  ac  
c e s o  a l a  p r o p i e d a d ^ E l  me ro  h e c h o  de t r a b a j a r  l a  -  
t i e r r a  s u p o n e  un d e r e c h o  i m m a t e r i a l  s o b r e "  e l l a , q U e -  
h a c e  qUe se  v e a  f a c i l i t a d o  e l  d e r e c h o  de a d q u i s i c i 6 n  
se  p r o d u c e ,  como " u n a  i n t i m i d a d  a f e c t i v a ”  e n t r e  e l -  
c u l t i v a d o r  y e l  t e r r e n e  que se c u l t i v a , a f e c t i v i d a d -  
que  t i e n e  u na  t r a d u c c i o n  a l  mundo de l o  j u r i d i c o , m e  
d i a n t e  Una m a y o r  f a c i l i d a d  de a d q u i s i c i o n , ”  ( 2 )
La d o c t r i n a  m o d e r n s , n o  s o l o  en l o  qUe se r e f i e r e -  
a l  d e r e c h o  do p r o p i e d a d , s i n o  t a m b i e n a l  memento  s u c e  
s o r i o , b u s c a  n u e v a s  f o r m a s  qUe p e r m i t a n  l e g l t i m a r  j u  
r l d i c a m e n t e , s i t u a c i o n e s  de h e c h o , j u s t a s  y é v i d e n t e s ,  
qUe t o d a v i o  no g o z a n  de un r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l .
1 - .  I , C a p o g r o s s i . A g r i c u l t u r a . D i r i t t o , P r o p i e t é . R i v ,  
D i r i t t o  . A g r .  1 9 5 2 , Pag 2 7 2 ,
2 - ,  E . S , . P a $ a r e l l i . S a g g i  d i  d i r i t t o  c i v i l e . 1961
r ' r o p i e t a  e l a v o r o  i n  a g r i c u l t u r e . P a g  9 6 3 .
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La C o r t e  cl g C a s a c i o n  f r a n c e s a  en s t .  rie 1970  y 71 
q ' i e  se  r e c o g a n  en l a  Rev .  du D r o i t  C i v i l , p o n e  rie ma-  
n i f i e s t ü  como en p r o b l e m a s  s U c e s o r i o s , l a  c t n i d a d  econ  
n ô m i c a  es n e c e s a r i a  p a r a  l a  a t r i b u c i o n  p r e f e r e n c i a l -  
de Una e x p l o t a c i o n  a g r i c o l e .
E l  14 de a b r i l  de 1962  se d i c t a r o n  en E s p a n a , u n a -  
s e r i e  de l e y e s  qUe t e n d r f a n  a l c a n c e  m a n i f i e s t o  en l a  
r e f o r m a  a g r a r i a .
S i  b i e n  l a  l e y  de f i n c a s  m a j o r a b l e s  de 3 de d i c i e m  
b r e  de 1 9 5 3 , s o l o  p r e v e i a  l a  p o s i b l e  e x p r o p i a c i ô n  d e -  
l o s  t e r r e n o s  b a l d i o s , l a  l e y  de 14 de a b r i l  de 1 9 6 2 , -  
s o b r e  f i n c a s  m e j o r a b l e s , e x t i e n d e  e l  a l c a n c e  de e s t a -  
m e d i d a , a  t e r r e n o s  q'^e p u e d a n  e s t a r  s i e n d o  o b j e t o  d e -  
c " l t i v o ,
A l b e r t o  S a l l a r i n  m a r c i a  1 , s a n a l a  como p r i n c i p i o s  -  
g é n é r a l e s  de l a  r e f o r m a , l o s  s i g u i e n t e s  :
1 - i  E l  p r i m e r  p r o b l e m s  qUe t o c a ,  es e l  de l a  e x t e n  
s i o n  m i n i m a  a de cc ' ada  o c o n v e n i e n t e ,  t o m a n d o  como c r i é  
t e r i o ,  l a  e x p l o t a c i 5 n  f a m i l i a r  a ' ' t o s t . ( f i c i e n t e , a r r a n -  
c a n d o  de una  i d e a  i n t u i t i v a ,  no hay  n u c l e o  v i t a l  n i -  
de t r a b a j o  i n f e r i o r  a l a  f a m i l i a .
2 - .  Han de se r  s u p e r a d o s  l o s  p r o b l e m a s  de l a  u n i -  
dad  m i n i m a , cmo r e m e d i o  c o n t r a  l a  p u l v e r i z a c i ô n  d e l  -  
s U e l o , y  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  u n i d a d  de l a  h a c i e n ­
da a g r a r i a ,
3 - 0  E l  p r o b l e r . a  de l a  u n i d a d  m i n i m a  es d i s t i n t o  -
i ) i
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d e l  p r o b l e m s  d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  i n d i v i s i b l e , i n a  
l i e n a b l o  e i n e m b a r g a b l e .
4 - .  N e c e s i d a d  de d i c t a r  m e d i d a s  e s p e c i a l e s  de t i  
po f i s c a l  y r e f o r m a r  v i e j o s  p r i n c i p i o s  d e l  d e r e c h o  -
t r a d i c i o n a l ,  como e l  d e r e c h o  de i g u a l d a d  i n  n a t u r a . "
( 1 )
E l  c r i t o r i o  q'.'e se s i g u c  p a r a  c a l c u l e r  l a s  d i m e n — 
s i c n e s  de l a  e x p l o t a c i o n  f a m i l i a r , es e l  qUe a r r o j e  -  
Un n i v e l  de v i d a  d e c o r o s o  y d i g n o  a una f a m i l i a  l a -  
b o r a l , q U e  c U g n t a  con  u n i d a d e s  p e r m a n e n t e s  de t r a b a j o  
y qug c u l t i v a n  d i r e c t a  y p e r m a n e n t e m e n t e  l a  t i e r r a .  
Veamos a l g u n o s  a r t i c u l a s  de l a  c i t a d a  l e y  de 14 d e -  
a b r i  1 de 1 9 6 2 :
a r t  22 " Las  f i n c a s  de e x t e n s i o n  i n f e r i o r  a l  d o b l e  
de l a  m i n i m a ,  c o n s t i t u y e n  u n i d a d e s  a g r a r i a s  e s e n c i a l  
m e n t e  i n d i v i s i b l e s  a t o d o s  l o s  e f e c t o s  l é g a l e s , ”
a r t  32 ”  S a l v o  qug m e d i e ,  a u t o r i z a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  
de C o n c e n t r a c i ô n  P a r c e l a r i à , e l  u s o  o d i s f r u t e  p a r c i a l  
de l a s  f i n c a s  r ' - ' s t i c a s ,  a qUg se r e f i e r e  e l  p r i m e r  pa 
r r a f o  d e l  a r t  a n t e r i o r , no p u g d e  s e r  c e d i r i o  a o t r o  con 
f i n e s  a g r i c o l a s  b a j o  l a  f o r m a  de a r r e n d a m i e n t o , a p a r -  
c e r i a  o c u a l q ü i e r  o t r o  c c n t r a t o , qUg p e r d i e n d o  e l  p r o  
p i e t a r i o  l a  c o n d i c i o n  de c u l t i v a d o r  d i r e c t e , d e  l u g a r  
a qUe se d i v i d a  e l  c u l t i v o  p o r  d e b a j o  d e l  l i m i t e  m l -  
n i m o  s e n a l a d c  p a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  f a m i l i a r .
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La l e y  t a m b i e n  p r e v e e  e l  c a s o  de qUg c l  t e s t a d o r , -  
u t i l i z a n d o  e l  ca' - ice d e l  a r t ,  1 , 0 5 6  d e l  c , c .  p u e d a  -  
c o n s t i t u i r  m e j o r a  en c o s a  d e t e r m i n a d a , p u d i e n d o  a b o n a r  
a l o s  o t r o s  h i j o s  l a  l é g i t i m a  en d i n e r o ,
T e n d e n c i a  p o r  o t r a  p a r t e , q u e  como ya  hemos v i s t o ,  
s i g U e n  c a s i  t o des  l a s  r e f o r m a s  d e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o .
S i n  e m b a r g o  p e s e  Snàas  m e j o r a s  i n t r o d u c i d a s  p o r  -  
l a s  l e y e s  de 1 9 6 2 , n u e s t r o  c o d i g o  c i v i l  s i g u e  c o n s e r -  
v a n d o  un m a r c a d o  i n d i v i d u a l i s m e , qUe i m p i d e  una  f a c i l  
s o l u c i ô n  d e l  m i n i f u n d i o  y d e l  l a t i f u n d i a  a g r a r i o , c U e s  
t i o n  qUe se a g u d i z a  en e l  momen ta  s u c e s o r i o ,
Los  b i e n e s  p r o d u c t i v e s ,  no t i e n e n  una s i m p l e  i n c i  
d e n c i a  s o b r e  l a  t i t u l a r i d a d  s u c e s o r i a , s i b o  qug  de su 
a d e c U a d a  o i n a d e c U a d a  d i s t r i b u c i ô n  d e p e n d e n  no s o l o  
l o s  r e s u l t a d o s  e c o n ô m i c o s  de l a  e x p l o t a c i o n , s i n o  tam 
b i e n  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  de mUchas f a m i l i a s  t r a b a j a é  
d o r a s , q U e  o b s t e n t a n  u na  c i e r t a  l e g i t i m i d a d  m o r a l  s o ­
b r e  e s t a s  b i e n e s  en c u e s t i ô n ,
P o r  l o  t a n t o  no podemos  l i m i t a r n o s  a e x i g i r  una  f u p -  
c i ô n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d , c o n s i d e r a d a  en a b s t r a c t o ,  
s i n o  qUe es n e c e s a r i a  c o n c r e t a r  e s t a s  p p s i b i l i d a d e s -  
en l a  f u n c i ô n  s o c i a l  qUe r e a l i z a  c ada  p r o p i e t a r i o ,
E l  t e ma  d e l  d e r e c h o  a g r a r i o  se ha v e n i d o  a c e r c a n W .  
do en l o s  d l t i m o s  a n o s , a l  c o n c e p t s  j u r l d i c o  de l a  em 
p r e s a ,  como m e d i o  o c a u c e  p a r a  su e x p l o t a c i ô n  més a -  
d e c U a d a ,
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B a l l a r i n  d e f i n e  l a  e m p r e s a  a g r a r i a  :
”  Como l a  U n i d a d  de p r o d u c c i o n  e c o n o m i c a , c o n s t i t u i  
da p o r  e l  e m p r e s a r i o  y sUs c o l a b o r a d o r e s , a s i  como -  
p o r  l a  t i e r r a  y demas e l e m e n t p s  o r g a n i z a d o s , m e d i a n t e  
l o s  c u a l e s , s e  e j e r c i t a  a n o m b r e  de a q U g l  u na  a c t i v i ­
dad a g r l c o l a , g a n a d e r a , C o r e s t a l  o m i x t a . ”  ( 1 )
La p r o d u c c i o n  como f e n o m e n o  g e n e r a l i z a d o  de l a  v i  
da e c o n ô m i c a  m o d e r n a ,  no  s o l o  en e l  s e c t o r  a g r a r i o , -  
s i n o  en l a s  m u l t i p l e s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  i n d u s t r i a  
r e q u i e r e  l a  i d e a  de c o l e c t i v i d a d  o c o m u n i d a d , a s p e c t o  
q(-'e s i  b i e n  en un o r d e n  s o c i o l o g i e s , es  f a c i l m e n t e  -  
c o r n s t a t a b l e , en su  d i m e n s i o n  j u r f d i c a , c h o c a  con  e l  r l
g i d o  i n d i v i d u a l i s m e ' qu.e e mp a p a , n u g s t r o  d e r e c h o  de -
^  »
p r o p i e d a d , s i e n d o  l a  o m d e n a c i o n  s U c e s o r i a , u n  s i m p l e  -
r e f l e j o  de e s t e  e s t a d o  de c o s a s , e n  c o n c l u s i o n , es d i — 
f i c i l  t r a d u c i r  a t e r m i n o s  j u r f d i c e s , e s t a  i d e a  de c o -  
l a b o r a c i o n  y mut u a  p a r t i c i p a c i o n  qug i m p o n e  l a  empr e  
sa m o d e r n a .
A s f , p o d e m o s  a p r e c i a r , c o m o  en l o s  t e x t e s  c l é s i c o s -  
de d e r e c h o  p r i v a d o  y en l o s  c o d i g o s  d e c i m o n ô n i c o s  ,  
f a l t a  Una l l a m a d a  a l a  p r o d u c t i v i d a d  y a l  r e n d i m i e n t o  
s o c i a l , q U e  s i e m p r e  f i g u r a n  a u n q u g  sea  en e l  t r a s f o n d o  
de l a  v i d a  j u r l d i c a a
1 - .  Obra c i t a d a . P a g  2 4 2 .
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Las  e x i g e n c i e s  s o c i a l e s  de l o s  i n t e r e s e s  c o l e c t i v  
v o S j d e b e n  c o n d i c i o n a r  e i n s p i r a r  a l a  v e z  l a s  f a c u l -  
t a d e s  de c u a l q u i e r  t i t u l a r i d a d  p a r t i c u l a r , h a c i e n r i o l a  
i n c l u s G  c e d e r  a n t e  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s , en c a s o  de -  
c o n f l i c t o .
B a l l a r i n  a d v i e r t e  como:
”  Ademâs de l a  f i ' n c i ô n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d  y 
d e l  p r o p i e t a r i o , , l a  f u n c i ô n  s o c i a l  de l a  e m p r e s a  y -  
d e l  e m p r e s a r i o , c o m o  un n u e v o  d e s a r r o l l o  d e l  p r o b l e m s .
La e m p r e s a  d e l  nUgvo  h o r i z o n t e  a g r a r i s t a , h a b r ô  de 
s e r  a l t a m e n t e  p r o d u c t i v a  y o r g a n i z a d a , s e g # n  l o s  p r i n  
c i p i o s  d e l  h u m a n i s m o  s o c i a l . "  ( 1 )
E s t a s  i d e a s  de a f e c c i ô n , e n  un p i a n o  mâs a m p l i o  -  
qUe l a  s i m p l e  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  de d o m i n i o , y  qUg e n -  
g l o b a n  a l a s  d i v e r s e s  p e r s o n a s  qug  i n t e r v i e n e n  en l a  
p r o d u c c i ô n ,  son  c o m e n t a d a s , p o r  v a r i e s  a u t o r e  s : S a n z  
D a r q U e ,  L o p e z  ü a c o i s t e  y B o n e t  Ramôn.
1 - .  Obra c i t a d a . P a g  309
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A n â l i s i s  de l a  Ley  de R e f o r m a  y D e s a r r o l l o  A g r a r i o  
de 12 de e n e r o  de 1973
Aôn 0u a n d 0 l a  c i t a d a  l e y  es una  s i n t e s i s  de l a s  — 
a n t e r i o r e s , s'J c o n t e n i d o  no se l i m i t a  a o r d e n a r  l o s  -  
c o n c e p t o s  ya  e m i t i d o s  en a n t e r i o r e s  r e f o t m a s  l e g i s l a -  
t i v a s , s i n o  qUe,  c o n t i n u a  e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  p r o b l e  
mas ya p l a n t e a d o s  con una  m a y o r  p r o f u n d i d a d .
„ S ob r e  t o d o ,  e s t u d i a  con  e s p e c i a l  a t e n c i ô n , e l  f e n o ­
meno s U c e s o r i o  en l a s  e x p I n t a c i o n e s  a g r i c o l a s . E n  c i e r  
t a  m a n e r a , e s t a  i l u s i ô n  p o r  no s e r  s o l o  s i n t e s i s  de an 
t e r i o r e s  r e f o r m a s , y a  se a p r e c i a  en l a  e x p o s i c i ô n  de fr 
m o t i v o s  de l a  l e y  :
" E l  a d j u n t o  t e x t o , q U e  r e p r e s e n t a r é , s i n  d u d a , un pa  
so  i m p o r t a n t e  en l a  c o d i f i c a c i ô n  d e l  d e r e c h o  a g r a r i o ,  
s i  b i e n  c o n v i e n s  a d v e r t i r  qUg no p u g de  c o n s t i t u i r  en 
s i  mismo una  o b r a  p e r f e c t s , t e n i e n d o  en c U e n t a , d e  " n a -  
p a r t e , e l  e l e v a f i o  n u m é r o  y g r a n  c o m p l e j i d a d  de l a s  l e ­
y e s  qUe se  i n c o r p o r a n  a e l , y ,  de o t r a , l a  f r e c U e n t e  he 
t e r o g e n e i d a d  de a l g u n a s  de e s t a s  l e y e s , e n t r e  l a s  q u g -  
no  e x i s t e  o t r a  r e l a c i ô n  qug  l a  i n c i d e n c i a  môs o menos 
d i r e c t a  en e l  t ema  de l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a " .
E l  a r t .  22 de l a  l e y  r é s u l t a  como un r e s u m e n  de — 
c u a l  es e l  a l c a n c e  de l a  l e y , d e t e r m i n a n d o ,  a qu© o b l i  
g a , e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  f u n c i ô n  s o c i a l  de l a  p r o p i e ­
dad  de f i n c a s  r u s t i c a s , e l  a p a r t a d o  b , c o n c r e t a  e s t a -  
f u n c i ô n .
"  A qUe en l a s  f i n c a s  de a p r o v e c h a m i e n t o  a g r a r i o
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se  r e a l i c e n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  y m e j o r a s  n e c e s a r é  
r i â s , p a r a  c o n s e g ' » i r  l a  môs adecuac l a  e x p l o t a c i o n  d e -  
l o s  r e c u r s o s  n a t u p a l e s  d i s p o n i b l e s  de a c U e r d o  con — 
e l  n i v e l  t e c n i c o  e x i s t e n t e  y s i e m p r e  qUe l a s  i n v e r -  
s i c n e s  n e c e s a r i a s  s e a n  r e n t a b l e s  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  e c o n ô m i c o  y s o c i a l . "
C o n v i e n e  i n s i s t i r , e n  e l  s e n t i d o  de e s t e  p a f r a f o :  
" l a  més a d e c U a d a  e x p l o t a c i o n  de l o s  r e c U r s o s  n a t u r a  
l e s " , p a r e c e  a d m i t i r  e l  s o m e t i m i e n t o  d e l  c r i t e r i a  p e r  
s o n a l  d e l  p r o p i e t a r i o , a l  qUe,  r a z o n a b l e m e n t e  r e s u i t e  
de l a  n a t u r a l e z a  de l a  f i n c a .
T od o  e l i o  f r u t o  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  qu© t a 1 e x ­
p l o t a c i ô n  va a p r o d u c i r  s o b r e  l a  c o l e c t i v i d a d .
En e l  a p a r t d a  6 , se  m e n c i o n a  a l a  e m p r e s a  a g r a r i a  
como p r o t a g o n i s t e  de l a  e x p l o t a c i ô n , l o  qug  s u p o n e  a 
n " e s t r o  j ' > i c i o , d a r  e n t r a d a  a l  t r a b a j a d o r  en l o s  i n ­
t e r e s e s  de l a  t i e r r a  qug  c u l t i v a .
E l ’ a r t .  3 de l a  l e y , p r é c i s a  l a  f u n c i ô n  d e l  E s t a d o  
en r e l a c i ô n  con  l a  r e f o r m a  y d e s a r r o l l o  a g r a r i o .
A n U e s t r o  j u i c i o  no se  m a t i z a  b i e n ,  h a s t a  d o n de  -  
p o d r é  l l e g a r  l a  a c c i ô n  d e l  E s t a d o  i  qug se  e n t i e n d e  
p o r  m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  de a g u a s  y t i e r r a s  ? ,  no 
se h a b l a  t a m p o c o  de p o d e r e s  c o a c t i v o s .
E n t r e  l a  m i s i o n e s  d e l  I n s t i t u t e  de R e f o r m a  y Desa 
r r o l l o  a g r a r i o , s e  e n c U e n t r a  l a  de a p o r t a r  m e d i o s  -
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t é c n i c G S  y e c q n ô m i c o s  p a r a  e l  c a m p o , a r t . 6 ;
"  P a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de s u s  f i n e s  e l  I n s t i t u t o  -  
p o d r a  c o n c é d e r  l o s  a u x i l i o s  t ê c n i c o s  y e c o n ô m i c o s  ade  
c u a d o s  p a r a  l a  c a p i t a l i z a c i o n  de l a s  e m p r e s a s , p a r a  -  
l a s  i n s t a l a c i o n e s  de i n d u s t r i a l i z a c i ô n  y c o m e r c i a l i z a  
c i ô n  de p r o d u c t o s  a g r a r i o , p a r a  l a  p r o m o c i ô n  p r o f e s i o -  
n a l  y s o c i a l  y ,  en g e n e r a l , e l  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o -  
de l a  p o b l a c i ô n  c a m p e s i n a ,  a s f  como r e a l i z a r  l a s  o b r a s  
p r é c i s a s  p a r a  l a  c o n s e c u c i ô n  de t a i e s  f i n e s . ”
E l  l i b r e  I I  de l a  l e y , se d e d i c a  en l o s  a r t s  20 y s i g  
a r e g u l a r , l a  a d q u i s i c i ô n  r e d i s t r i b u c i ô n  y r e g i m e n  d e -  
t i e r r a s .
E l  a r t .  21 p r é c i s a  c u a l e s  s on  l o s  f i n e s  a qug  se a p l i  
cab  e s t a s  t i e r r a s  :
E x p l o t a c i o n e s  f a m i l i a r e s .
- o  C o n s t i t u i r  e x p l o t a c i o n e s  c o m U n i t a r i a s .
- .  H u e r t o s  f a m i l i a r e s ,
E l  a r t  25 en su  p â r r a f o  d l t i m o ,  e s t a b l e c e  e l  o r d e n  
de p r e f e r e n c i a  p a r a  l a  a d j u d i c a c i ô n  de e s t e  t i p o  de -  
t i e r r a s  ;
"  T e n d r â n  p r e f e r e n c i a  l o s  a g r i c u l t o r e s  p r o f e  -  
s i o n a l e s  qug r e s i d a n  h a b i t u a I m e n t e  en l a  z o n a , y  e n t r e  
e l l o s  l o s  c u l t i v a d o r e s  d i r e c t o s  y p e r s o n a l e s , con p r i o  
r i d a d  l o s  de l a s  t i e r r a s  a d q u i r i d a s  p o r  e l  I n s t i t u t o ,
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Se p r o c u r a r â  d a r  p r e f e r e n c i a  a l o s  qug f u g s e n  h e r e -  
d e r n s  f o r z o s o s  a f e c t a d o s  p o r  l a  r e d u c c i c n  de l a  l é ­
g i t i m a ,  a qUe se  r e f i e r e n  l o s  a r t s .  35 y 4 2 . En i g u a l  
dad de c o n d i c i o n e s  s e r é n  p r e f e r i d o s  l o s  c a b e z a s  d e -  
f a m i l i a  n U m e r o s a , ÿ  e n t r e  e s t e s , l o s  de m a y o r  n u m ér o  
de h i j o s  . ”
E l  a r t .  27 m a t i z a  c u a l e s  s on  l o s  r e q u i s i t e s  qUg -  
ha de r é u n i r  e l  t r a b a j a d o r  a g r i c o l a ,  p a r a  s e r  c o n s i  
d e r a d o  como a g r i c u l t o r  p r o f e s i o n a l , p o r  l a  l e y .
Las  a d j u d i c a c i o n e s  qUg r e a l i z a  e l  I n s t i t u t e  p o d r é n  
s e r  :
1 - ,  A t i t u l o  de c o n c e s i ô n  a d m i n i s t r a t i v a .
2 - .  A d j u d i c a c i o n e s  en p r o p i e d a d .
3 - .  P a t r i m o n i o s  f a m i l i a r e s .
Veamos ,  c u a l  es e l  r e g i m e n  de t r a n s m i s i ô n  m o r t i s  
c a u s a  de e s t e  t i p o  de e x p l o t a c i o n e s , p o r  s e r  a q u i ,  -  
d o n d e  l a s  n o v e d a d e s  de l a  l e y  son  més i n t e r e s a n t e s , 
m a n t e n î e n d o  como c o n s t a n t e s , l a  n e c e s a r i a  u n i d a d  d e ­
l à  t i e r r a , l a  t r a n s m i s i é n  a un t r a b a j a d o r  a g r i c o l a , y  
l a  r e l a t i v a  m o d i f i c a c i ô n  d e l *  o r d e n  s u c e s o r i o  e s t a  -  
b l e c i d o  p o r  e l  c o d i g o  c i v i l .
T r a t a n d o s e  de c o n c e s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s , l a  l e y  
en e l  a r t i c u l o  3 2 ,  e s t a b l e c e  un o r d e n  r i g U r o s o  d e -  
p r e f e f c e n c i a s  en l a  t r a n s m i s i ô n : 
a - .  ConyUge v i u d o
b - ,  H i j o  qf ie t e n g a  e l  c a r é c t e r  de a g r i c u l t o r  -  
p r o f e s i o n a l .
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Cuando  e l  p a d r e  no d e s i g n a r e  de e n t r e  sUs 6 i j o s -  
c ' ' a l  l e  ha de s u c e d e r  en - l a  e x p l o t a c i ô n , s e  a c U d i r é -  
a 1 a c " G r d c  m u t u o ,  y en su d e f e c t o  a l a  d e s i g n a c i ô n -  
f o r z o s a  p o r  e l  I n s t i t u t e ,  a f a v o r  de uno  de l o s  d e -  
r e c h o h a b i e n t e s .
Con e l l e  se p o n e  de m a n i f i e s t o , c o m o  p o r  e n c i m a  de 
I p  i g u a l d a d  s u c e s o r i a  e n t r e  p a r i a n t e s  de i g u a l  g r a de  
p r e v a l e c e n  l o s  i n t e r e s e s  de u n i d a d  y e s t a b i l i d a d  en 
l a  e x p l o t a c i o n  de l a  c o n c e s i ô n  a g r a r i a . A p a r t a n d o s e -  
en c i e r t a  m ê d i d a  de l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a  d e l  cô 
d i g o  c i v i l .
En e l  c a s o  de l a s  a d j u d i c a c i o n e s  en p r o p i e d a d , l a -  
t r a n s m i s i ô n  m o r t i s  c a u s a  de e s t a s  e x p l o t a c i o n e s  se 
r e a l i z a , e n  l i n e a s  g é n é r a l e s  s i g u i e n d o  e l  d e r e c h o  c i  
v i l  comf in y f o r a i , p e r o  c o n ë i d e r a n d o  como f o r m a  n o r ­
m a l  de s U c e s i ô n , l o  qug en e l  d e r e c h o  c i v i l  com^n -  
t i e n e  c a r â c t e r  e s p e c i a l . A s f ,  e l  a r t .  35 en su numé­
r o  22 se  c o n s a g r a  como p r i n c i p l e , l a  e x t e n s i ô n  a l  mar 
co a g r i c o l a  d e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t .  1 . 0 5 6  d e l  c ô d i g o  
c i v i l .
" S i  c o n c U r r i e r a n  a l a  s u c e s î ô n  dos  o més h e r e d e — 
r o s  y l a  e x p l o t a c i ô n  no  f u g r a  d e c l a r a d a  d i v i s i b l e  ,
s e a d j " d i c c i r é  e s t a  a uno  - so lo - ................."
”  E l  a d j u d i c a t a r i o  t e n d r é ,  en su  c a s o , l a  o b l i g a -  
c i ô n  de a b o n a r  e l  e x c e s o  en d i n e r o  a l o s  h e r e d e r o s -
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qUe s e a n  l e g i t i m a r i g s « S i  e l  a d j u d i c a t a r i o  f u g r a  Un 
l e g i t i m a r i o , t a l  o b & i g a c i o n  se l i m i t a r é  a l  i m p o r t e  -  
de l a  p a r t e  qUg a e s t o s  c o r r e s p o n d e  en e l  t e r c i o  de 
l é g i t i m a  e s t r i c t a , s a l v o  qUg h u b i e r a  o t r o s  b i e n e s  en
e l  c a u d a l  r e l i c t o  b a s t a n t e s  p a r a  su p a g e ,  ”
De e s t a  f o r m a ,  se p e r m i t e  e l  p a g o  em m ê t a l i c o ,  a -  
l o s  demés l e g i t i m a r i o s , de su c o r r e s p o n d i e n t e  c U o t a ,  
p a r a  e v i t a r  a s i  l a  d i v i s i o n  o f r a c c i o n a r n i e n t o  de l a  
t i t u l a r i d a d , s o b r e  l o s  b i e n e s  a g r i c o l a s .
E l  r e g i m e n  de l o s  p a t r i m o n i o s  f a m i l i a r e s , a p a r e c e  
b i e n  d i f i n i d o  en e l  a r t .  36 p â r r a f o  22 ;
"  E l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  c o n s t i t u i r â  una  u n i ­
dad e c o n ô m i c a  i n t e g r a d a  p o r  l a s  t i e r r a s  a e l  a d s c r i  
t a s , l a  c a s a  de l a b o r , e l e m e n t e s  de t r a b a j o ^ g a n a d o ,  -  
i n s t a l a c i o n e s  y ,  en g e n e r a l , l o s  b i e n e s  y d e r e c h o s  -  
i n h e r e n t e s  a l a  e x p l o t a c i ô n . L a  p r o p i e d a d  de cada  pa 
t r i m o n i o  f a m i l i a r  h a b r â  de q U g d a r  a t r i b u i d a , e n  t o d o  
c a s o ,  a Una p e r s o n a  f f s i c a , c o m o  ô n i c o  t i t u l a r  d e l  -  
m i s m o . ”
Se a p r e c i a  a s i m p l e  v i s t a ,  como es una  u n i d a d  a-r 
g r a r i a  mâs c o m p l e j a  y de a l c a n c e  mâs a m b i c i o s o  qUg- '  
l a s  a n t e r i o r e s .
E l  d e r e c h o  a g r a r i o  m o d e r n o  e s t a  p o n i e n d o  de m a n i  
f i e s t o  como,  l a s  u n i d a d e s  e c o n ô m i c a s ,  c o n s i d e r a d a s -  
i d o n e a s  p a r a  l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  t i e r r a , s u p g d i t a n
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e l  r e g i m e n  j u r i d i c o  de l a  mi sma ( d e r e c h o s , d e b e r e s ,  
t r a n s m i s i c n e s  i n t e r  v i v o s  y m o r t i s  ca'Jsa ) a l  r e n d i  
m i e n t o  e c o n ô m i c o  e s p e r a d o  de l a  e x p l o t a c i o n .
E l  p â r r a f o  22 d e l  a r t  36 r e f l e j a  e s t a  i d e a ,  o b l i -  
g a n d o  a qUg,  l a  t i t ' - ' l a r i d a d  de un p a t r i m o n i o  f a m i  -  
l i a r  l o  o b s t e n t e  una  p e r s o n a  f f s i c a , e m p l e a n d o  e l  —  
t e r m i n o  e n ” t o d o  c a s o ”  , l o  qu© p a r e c e  i n d i c a r  qUg -  
l a  l e y  h u y a ,  t a n t o  de p e r t u r b a d o r a s  s i t u a c i o n e s  d e -  
c o m u n i d a d , como d e l  c o n t r o l d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  , 
f i g u r a  e m i n e n t e m e n t e  s o c i a l , p o r  g r u p o s  de e m p r e s a s ,  
t a l  c r i t e r i o  se  r e a f i r m a  e x a m i n a n d o  l o s  a r t i c u l e s  -  
s i g u i e n t e s , c o n c r e t a m e n t e  en e l  a r t .  37 se e x i g e  e l -  
c u i t i v o  p e r s o n a l  y d i r e c t o , c o n  e l  f i n  de qUg e s t e  t i  
po  de e x p l o t a c i o n e s  a g r f c o l a s  no se  c o n v i e r t a n  en -  
i n s t r u m e n t e s  de e s p e c u l a c i ô n .
E s t e  c r i t e r i o  de u n i d a d  d e l  p a t r i m o n i o , q U g  v e n i  -  
mes c o m e n t a n d o , t i e n e  su j u s t i f i c a c i ô n , a l  e v i t a r  l a -  
i m p o s i c i ô n  i n d i s c r i m i n a d a  de c a r g a s  s o b r e  l o s  m i s  -  
m o s . E l  a r t ,  38 d é l i m i t a  l a  c a p a c i d a d  de g r a v a r  l o s -  
b i e n e s  r a i c e s , q u g  c o n s t i t u y e n ’ l a  b a s e  d e l  p a t r i m o n i o  
f a m i l i a r , a d m i t e  e x p r e s a m e n t e  l a  h i p o t e c a , e x i g i e n d o -  
l a  v o l u n t a r i a , p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  f f l i m i s t e r i o  de 
A g r i c u l t u r a ,  qUe a n u g s t r o  j ' - ' i c i o ,  a t e n d e r â  a l a  h o ­
r s  de c o n c e d e r l a , a  l a  f i n a l i d a d  qUe p e r s i g u e  e l  c r e
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d i t o  q'-'e d i o  1 ' Jga r  a l a  o b l i g a c i o n  de g a r a n t i s .
De I n s  t e r m i n a s  d e l  a r t  38 p a r r a f o  I B , se d é r i v a  -  
l a  no a d m i s i ô n  de c e n s o s , f o r o s  y demâs g r a v a m e n e s  -  
qUe d i v i d e n  e l  d o m i n i o ,
L os  e l e m e n t o s  qUg Forman  p a r t e  de l ' n p a t r i m o n i o ,  
c o n s t i t u y e n  una U n i  dad j u r f d i c a m e n t e  i n d i v i s i b l e . 0-  
f r e c e  n o v e d a d e s  de i n t e r é s  l a  l e y  de R e f o r m a  y Desa 
r r o l l o  a g r a r i o , e n  l o  r e f e r e n t e  a l a  s U c e s i ô n  m o r t i s  
caUsa  en l o s  p a t r i m o n i o s  f a m i l i a r e s . A s f  e l  a r t . 41 :
”  A l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  t i t u l a r  d e l  p a t r i m o n i o  -  
f a m i l i a r  se d e f e r i r é . l a  s u c e s i â n  de e s t e  a l a  p e r s o  
na qUg a q U e l  h u b i e r a  d e s i g n a d o -  en s u  t e s t a m e n t s . S i -  
a 1 f a i l e d m i e n t o  d e l  c a u s a n t e  e x i s t i e r e n  h e r e d e r o s -  
f o r z o s o s , s o l o  s e r a  v é l i d a  l a  d e s i g n a c i ô n  d e l  sUce  -  
s o r  c Uando  r e c a y e r e  en a l g u n o s  de e l l o s , a  menos qUg 
l o s  no d e s i g n a d o s  h u b i e r e n  i n c U r r i d o  en j u s t a  c a u s a  
de d e s h e r e d a c i ô n . "
" C i ' ando  e l  t e s t a d o r  d e s i g n a r e  v a r i o s  s u c e s o r e s -  
s i m u l t â n e o s  se  e s t i m a r â  v â l i d a  l a  d i s p o s i c i o n  t e s t a  
m e n t a r i a  ü n i c a m e n t e  en e l  c a s o  de qUg sea  p o s i b l e  la 
d e s i n t e g r a c i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  c o n f o r m e  a, l o  p r e v e n i  
do en e l  a r t i c u l e  39 de e s t a  l e y . S i  f u g r e  m a y o r  e l -  
n d m e r o  de l o s  d e s i g n a d o s  q U g  g l  de p a t r i m o n i o s  e x i s  
t e n t e s , s e  r e p u t a r â n  i n e f i c a c e s  l a s  d e s i g n a c i o n e s  -  
e x c e s i v a s . ”
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Cômo n o t a  d e s t a c a d a  c i t a r e m o s , p o r  un l a d o , e l  d e -  
seo  de c o o r d i n a r  l a s  n o r m a é  s u c e s o r i a s  d e l  c o d i g o  -  
c i v i l  y p o r  o t r o  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  e x p l o t a c i ô n -  
a g r a r i a .
C r i t e r i o s  d é t e r m i n a n t e s , qu© d i f i e r e n  d e l  d e r e c h o  
c o m ^ n , s o n  , 1 a  i n d i v i s i b i l i d a d  d e l  p a t r i m o n i o  Fami  -  
l i a r  p o r  d e b a j o  de l a  u n i d a d  m i n i m a  de c u l t i v o ,  y -  
l a s  p r e f e r e n c i a s  e n t r e  c o h e r e d e r o s , a f a v o r  d e l  qu©— 
v i n i e r e  c u l t i v a n d o  h a b i t u a l m e n t e  e l  p a t r i m o n i o .
S i n  e m b a r g o , a ^ n  cUando  l a  l e y  r e c o n o z c a  e s t a  d i f e  
r e n c i a  de t r a t o  e n t r e  c o h e r e d e r o s , no p o r  eso  v u l n e -  
r a  e l  p r i n c i p i o  de i g U a l d a d , e n  l a  p a r t i c i ô n  d e l  v o -  
l u m e n  s u c e s o r i o , p U e s  e l  a r t .  4 2  e s t a b l e c e  l a  e f e c -  
c i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  a l  p a g o  dé l a s  demâs -  
l é g i t i m a s , c Uando  l o s  demâs b i e n e s  de l a  h e r e n c i a , n o  
s e a n  s u f i c i e n t e s  p a r a  t a l  c o m e t i d o .
Las  n o r m a s  e s p e c i f i c a s  de s U c e s i ô n  en l o s  p a t r i ­
m o n i o s  f a m i l i a r e s , p a r e c e  qUe no l a s  a p l i c a  l a  l e y  a 
l o s  demâs o r d e n e s  de p a r i e n t e s , p a r e c e  qUe e x c l u y ©  a 
l o s  a s c e n d i e n t e s  y c o l a t e r a l e s , p o r  i r  en c o n t r a  d e l  
e s p i r i t u  de l a  l e y , q U e  b u s c a  e l  c u l t i v o  d i r e c t o  y -  
e n c o n t r a r  un m e d i o  de t r a b a j o  p a r a  l a  f a m i l i a  campe 
s i n a , c U a n d o  p r o b a b l e m e n t e  l o s  p a r i e n t e s  a l u d i d o s  no 
se  d e d i c a n  a l  c u l t i v o  a g r i c o l a , .
La i d e a  de r e s p e t o  h a c i a  l a  u n i d a d  a g r a r i a , s e  r e -
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p i t e  c o n s t a n t e m e n t o  en l a  l e y , i n c l u s o  i n p o n i e a d o s e -  
a l a  v o l u n t a d  c o n t r a r i a , d e c l a r a d a  p o r  e l  c a u s a n t e , -  
como m a n i f i e s t a  e l  a r t ,  46  de l a  l e y . De e s t a  f o r m a -  
s e  a p r e c i a  l a  f u e r z a  d e r o g a t o r i a  de l a  l e y , s o b r e  l a  
v o l u n t a d  t e s t a m e n t a r i a , q u g  no r e s p e t e  l o s  l i m i t e s  -  
m i n i m e s  d e l  a r t .  4 4 .
Como v e m o s , l a  f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d  a g r a  
r i a  es é v i d e n t e , no s o l o  r e s p o n d s  a c r i t e r i o s  s u p e r *  
r i o r e s  a l o s  p e r s o n a l e s  d e l  p r o p i e t a r i o , d u r a n t e  e l -  
e j e r c i c i o  en v i d a  de t a l  d e r e c h o , s i n o  qUe i n c l u s o  -  
en e l  momen ts  de su t r a n s m i s i ô n  m o r t i s  c a u s a , e s  q u i  
zé c U a n d o , l a  v o l u n t a d  d e l  c a u s a n t e , a p a r e c e  c o n d i c i o  
n a d a  p o r  p r i n c i p i o s  i n d e r o g a b l e s , qUg s on  l a  t r a d u c -  
c i 6n a t é r m i n o s  j u r i d i c d s , de o t r o s  muchos  i n t e r e s e s  
s o c i a l e s  qUe e s t a n  l a t e n t e s  en e l  e j e r c i c i ' o  de t o d o  
d e r e c h o . E l  m ome n t s  a c t u a l  p on e  de m a n i f i e s t o  como -  
e s t e  f e n o m e n o , n o  es un h e c h o  a i s l a d o , s i n o  q u © se ob 
s e r v a , q U i z a  con  i g U a l  o m a y o r  i n t e n s i d a d  en o t r o s  -* 
s e c t o r e s  de l a  p r o d U c c i ô n , c o m e r c i a l  o i n d u s t r i a l  , -  
qu© r e c l a m a n  a c o r t o  p l a z o ,  un t r a t a m i e n t o  j u r l d i -  
c o , m â s  en c o n s o n a n c i a  con  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  s u c e s o  
r i a s  qUe o f r e c e n  e s t o s  b i e n e s . C U g s t i o n  qu© p o r  a f e c  
t a r  a l a  I n t i m a  n a t u r a l e z a  de l o s  d e r e c h o s  en j  u © g o , 
no pUede  s o l u c i o n a r s e  con  una  m a y o r  p r e s i ô n  f i s c a l .
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EL DERECHO DE SUCESIONES Y EL OBOETO DE LA 
SUCESION.
Uno de l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  que t i e n e  p l a n t e a  
do e l  d e r e c h o  de s u c e s i o n e s , e s  e l  c o m p a g i n a r  e l  p r i n ­
c i p i o  de i g u a l d a d , q u e  d eb e  de i n s p i r a r  l a s  p a r t i c i o  -  
nés  e n t r e  h e r e d e r o s  de un mismo g r a d o , c o n  l a  n e c e s a  -  
r i a  f l e x i b i l i d a d , p a r a  no d e s m e r e c e r  e l  v a l o r  e c o n ô m i ­
co y p r o d u c t i v o  de l o s  b i e n e s  a n t e  una d i v i s i ô n j q y e  -  
va  en c o n t r a  de l a  n a t u r a l e z a  y p e c u l i a r i d a d e s  de l o s  
b i e n e s  en c u e s t i ô n .
A s f  como e l  d e r e c h o  F o r a i , s e  ha  v e n i d o  g u i a n d o  p o r  
Una mâs a m p l i a  l i b e r t a d  a l a  h o r a  de d i s p o n e r  de l o s -  
b i e n e s  e l  d e r e c h o  c i v i l  c o m ô n , s i g u i e n d o  l a  i n f l u e n c i a
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de l a s  P a r t i d a s  y d e l  d e r e c h o  c i b i l  F r a n c e s , n a c i d o  de 
l a  r e v o l ' i c i g n , se  b a s a  en c r i t e r i o s  de r a d i c a l  i g i i a l da Sd  
d a d q u e  e s t a  no l l e g a  a l  e x t r e m o , d e  i m p e d i r  s a l v a r  l a s  
s i t u a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s , l o s  a r t i c u l o s  1 , 0 5 6  y s i g u i e n  
t e s  j u n t o  con  l o s  a r t i c u l e s  829 y 8 2 1 ,  s o b r e  m e j o r a  -  
en c o s a  d e t e r m i n a d a , h a n  s e r v i d o  a l a  d o c t r i n a  p a r a  aë  
a d e c u a r  n U e s t r o  d e r e c h o  s u c e s o r i o , a  l a s  n e c e s i d a d e s  , 
de l o s  b i e n e s  que c o n s t i t u y e n  u na  u n i d a d  de p r o d u c c i o n ,  
y en l o s  c u a l e s  ademâs d e l  i n t e r ê s  d e l  p r o p i e t a r i o ,  -  
c o n F l " y e n  o t r o s  muc hos  i n t e r e s e s  s o c i a l e s ,
E l  a r t i c u l e  1 , 0 5 6 , es e l  q u e a c o g e  mâs a m p l i a m e n t e -  
e s t a s  i d e a s , como ya  t e n d r e m o s  o c a s i ô n  de c o m e n t a r  a l -  
e x a m i n a r  l a  j ' i r i s p r u d e n c i a ,
E l  t e s t a d o r  s e g ô n  e l  a r t ,  1 , 0 5 6 ,  es e n t e r a m e n t e  l i  
b r e  en l a  m a n e r a  de r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n , con  s o l o  -  
dos  c o n d i c i o n e s  :
1- ,  Que e s t é  p r a c t i c a d a  p o r  é l  m i s mo ,
2- ,  Que no p e r j u d i q u e  l a  l é g i t i m a  de l o s  h e r e d e  -  
r o s  F o r z o s o s ,
S i n  e m b a r g o , u n  p r i m e r  p r o b l e m s  que n o s  p l a n t e a  e l -  
c é d i g o , e s , como debe  s e r  e s t e  r e s p e t o  d e l  d e r e c h o  de -  
l o s  l e g i t i m a r i o s , s o l a m e n t e  c u a n t i t a t i v o  o ademâs c u a -  
l i t a t i v o  ?
T i e n e n  l o s  l e g f t i m a r i o s  d e r e c h o  de p a r t i c i p e r , no -
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s o l o  en i g u a l  c a n t i d a d , s i g o  t a m b i e n  en l a  f d e n t i c a  ca 
l i d a d  de l o s .  b i e n e s  q ' l e  se d i s t r i b ' - ' y e n  ?
E l  a r t i c u l e  1 , 0 6 1  e s t a b l e c e  :
”  En l a  p a r t i c i û n  de l a  h e r e n c i a  se ha de g u a r d a r -  
l a  p o s i b l e  i g u a l d a d , h a c i e n d a  l o t e s  o a d j u d i c a n d o  a ca 
da Uno de l o s  c o h e r e d e r o s  c o s a s  de l a  misma n a t u r a l e ­
z a , c a l i d a d  o e s p e c i e . "
Se ha de g u a r d a r  l a  p o s i b l e  i g u a l d a d , e x p r e s i o n  que a — 
j u i c i o  de a l g u n o s  a u t o r e s , n o  t i e n e  un s e n t i d o  c a t e g o ­
r i e s , l o  que  no l l e v a r i a  f o r z o s a m e n t e  a m a n t e n e r  l a  -  
i d e n t i d a d  de l o t e s  e h i j u e l a s  en t o d a s  l a s  o c a s i o n e s .  
S i n " e m b a r g o  e l  t e x t o  d e l  a r t *  1 , 0 6 2  p a r e c e  i n d i c a r  t o  
do l o  c o n t r a r i o  :
”  Cuando  una  c o s a  s ea  i n d i v i s i b l e  o d e s m e r e z c a  mu -  
c ho  p o r  su  d i v i s i o n , p o d r a  a d j u d i c a r s s  a u n o , e n  c a l i d a d  
de a b o n a r  a l o s  o t r o s  e l  e x c e s o  en d i n e r o , P e r o  b a s t a -  
r â  qUe u no  s o l o  de l o s  h e r e d e r o s  p i d a  su v e n t a  en p ü -  
b l i c a  s u b a s t a ,  y con  a d m i s i ô n  de l i c i t a d o r e s  e x t r a n o s  
p a r a  qUe a s !  se h a g a , ”
Segôn  V a l l e t , l a  i g u a l d a d  no t i e n e  que  e x t e n d e r s e  a 
t o d o s  l o s  b i e n e s ,  y p a r a ,  m a n t e n e r  e s t a  a f i r m a c i o n  se  
a p o y a  en v a r i a s  s é n t e n c i a s  ; 6 de m a r z o  de 1 9 4 5  y 28 
de j u n i o  de 1 9 6 1 , que  a n a l i z a r e m o s  mâs a d e l a n t e  con  de 
t e n i m i e n t o ,
D e l  e s p i r i t u  d e l  a r t ,  1 , C 6 2 , p a r e c e  qUe l a  o b l i g a  -
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c i ô n  de m a n t e n e r  l a  i n d i v i s i ô n  y p o s t e r i o r  v e n t a  pô -
b l i c a  de l o s  b i e n e s , t e n d r ô  l u g a r  cu’ ando  no h a y a  a c " e r  
do e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s , p e r o  no a l c a n z a  a l  c a s o  d e l -  
a r t .  1 , 0 5 6 , e s t o  es c u a n d o  e l  t e s t a d o r , e f e e t u a  e l  m i s ­
mo su p r o p i a  p a r t i c i ô n ,
E l  s e n t i d o  r e s t r i c t i v e !  d e l  a r t .  1 . 0 6 2 ,  e s t é  p e n s a d o  
p a r a  c o m p l e t a r  e l  a r t .  1 . 0 5 8 , q u e  r é g u l a  e l  s u p u e s t o  -  
de que l a  p a r t i c i ô n  s e a  h e c h a  p o r  l o s  p r o p i o s  h e r e d e ­
r o s , c U a n d o  no l a  h u b i e r e  r e a l i z a d o  e l  c a u s a n t e , n i  e n -  
c omend ado  a o t r a  p e r s o n a .
P o r  l o  t a n t o ,  e n t r e  l a s  f a c u l t a d e s  qu e c o m p r e n d s  -  
e l  c a r g o  de c o n t a d o r  p a r t i d o r ,  p u e d e n  e n c u a d r a r s e  l a s  
de a t r i b u c i ô n  p r e f e r e n t e  de un b i e n  i n d i v i s i b l e , a  ' ' no  
de l o s  h e r e d e r o s , c o m p e n s a n d o  a l o s  demâs en d i n e r o  o -  
en o t r o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a , t o d o  e l l o  p a r a  d e j a r  a 
s a l v o  l a  c U o t a  de l a  l é g i t i m a  r e s p e c t i v a .
En e l  m i smo s e n t i d o  e l  a r t S 2 9 , o f r e c e  ’ ’ n cami n o  a -  
t r a v ê s  de l a ' m e j o r a  en c o s a  d e t e r m i n a d a , p a r a  que l a  -  
s u c e s i ô n  e t ' È p l a  una  a u t e n t i c a  f u n c i ô n  s o c i a l , p e r m i t i e n  
do l a  a t r i b u c i ô n  de e x p l o t a c i o n e s  a g r i c o l a s  o i n d u s t e  
t r i a l e s ,  a. a q u e l  de l o s  h e r e d e r o s , q u e  p o r  su p r o f e  -  
s i ô n  0 c o n d i c i o n e s , s e a  e l  mâs c a p a c i t a d o , a b o n a n d o  e s t e ,  
l a  p o s i b l e  d i f e r e n c i a  a l o s  demâs l e g i t i m a r i o s ,
E l  a r t .  8 2 1 ,  que p r e v e s e  e l  c a s o ,  de una  p o s i b l e  r e  
d u c c i ô n  de l o s  l e g a d o s , c u a n d o  e s t o s  v u l n e r e n  e l  l l m i -
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t e  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a s  l é g i t i m a s , h a c e  " n a  e x c e p c i ô n ,  
c ' a n d o  se t r a t e  de f i n c a s  q' ' e  no a d m i t a n  c ô n o d a  d i  
v i s i o n , d a n d o  p r e f e r e n c i a  a l a  a t r i b u c i ô n  a t i t u l o  de 
l e g a d o , c o n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a b o n o  d e l  e x c e s o ,  a f a  
v o r  de l o s  l e g i t i n i a r i o s .
S i n  e m b a r g o ,  e s t o s  c a u c e s  l é g a l e s ,  que  como mâs a 
d e l a n t e  c o m e n t a r e m o s , p e r m i t e n  un a m p l i o  j u e g o , e n  i n  
t e r e s  de b i e n e s  d i f i c i l m e n t e  d i v i s i b l e s , n e c e s i t a n  u — 
na a d a p t a c i ô n  a l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s , h o y  e x i s t a n t e s  
p u e s ,  e l  f i n  de su  p r i m i t i v a  r e d a c c i ô n , e r a  a t e n d e r  — 
mâs a l a  s i m p l i f i c a c i ô n  de l a  ya  c o m p l e j a  m a t e r i a  su  
c e s o r i a , q " e  b u s c a r  en e l  f e n ô m e n o  s u c e s o r i o , una  f ' . ' n -  
c i ô n  s o c i a l ,
A s I  l / a l l e t  :
"  En d e f e n s a  d e l  d e r e c h o  h e r e d i t a r i o  p . r i v a d o  se  -  
han a p o r t a d o  t a m b i e n  m o t i v e s  s o c i a l e s , e n  e l  s e n t i d o -  
de c o n s e r v a r  u n a  d e t e r m i n a d a  u n i d a d  e c o n ô m i c a  mâs a -  
l l â  de l a  m ' ' e r t e  de su  f u n d a d o r , l a  c o n c i e n c i a  de p e r  
v i v i r  en l a  o b r a  es un i m p u l s e  j u s t i s i m o  en l a  c r e a -  
c i ô n  c u l t u r a l  y e c o n ô m i c a ,  6 en q u i e n  m e j o r  p u g d e  -  
c o n t i n u e r  v i v i e n d o  l a  o b r a ,  que en manos de a q U e l l o s  
qUe c r e c i e r o n  en e l  c i r c u l o  de l a  a c c i ô n  d e l  c a u s a n ­
t e , o  qUg e s t e  ha f o r m a d o  como c o n t i n u a d o r e s , es d e c i r ,  
s u s  h e r e d e r o s  l e ^ a l e s  o v o l u n t a r i e s  ? ( 1 )
E l  m i smo a b t o r , p r o p o n e  a e f e c t o s  s u c o s o r i o s  h a c e r  l a
1 - ,  S i g n i f i c a d o  j u r l d i c o  s o c i a l  de l a  l é g i t i m a  y de 
l a  l i b e r t a d  de t e s t a r .  A n U a r i o  de D. C i v i l . 1966  
Pag 5,
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s i g N i e n t e  d i s t i n c i o n  ;
”  P a t r i m o n i e s  d i n â m i c o s  o de* p r o d u c c i ô n  y p a t r i m o ­
n i e s  e s t â t i c o s  o de a h o r r o  r e n t m s t a . E l  p r o b l e m a  de -  
l o s  p a t r i m o n i o s  d i n â m i c o s  no s o l o  e x i s t e  en l a s  c a s a s  
de l a b r a d o r e s , en l o s  p a t r i m o n i o s  f a m i l i a r e s  a g r a r i o s ,  
s i n o  q " e  t a m b i e n  se p l a n t e a  en l a  e m p r e s a  i n d i v i d u a l  
a r t e s a n a  y en l a  p e q " e h a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  o c o m e r -  
c i a l , q u e  d i v i d i d o  e n t r e  m U c h o s , n o  p r o d u c e  l o  s u f i  -  
c i e n t e  p a r a  n i n g U n o  y t e r m i n a  p o r  t e n e r  qUe l i q u i d a r  
d e s p u e s de c a u s a r  en m u c h o s c a s o s  l a  d i s c o r d i a  e n t r e  
l o s  h e r e d e r o s , p a r a  l o s  p a t r i m o n i o s  d i n Ô m i c o s  l a s  r e e  
g u l a c i o n e s  s u c e s o r i a s  qUe m e j o r  c u m o l e n  su i n t e r é s  -  
s o c i a l  s on  e v i d e n t e m e n t e  l o s  s i s t e m a s  de c o n t i n u i d a d  
que p o r  Un m e d i o  o p o r  o t r o  m a n t i e n e n  v i v a  l a  e x p l o ­
t a c i ô n .
En l o s  s i s t e m a s  de a h o r r o ,  o e s t é t i c o s , l a  u n i d a d -  
p a t r i m o n i a l  no t i e n e  n i n g ô n  i n t e r é s  s o c i a l  y e n t o n  -  
c e s  p a r e c e  como r é g l a  g e D e r à l m m â s  j u s t a  l a  t e n d e n c i a  
a l a  d i v i s i ô n  i g u a l i t a r i a , ”  ( 1 )
T a m b i e n  c o i n c i d e  en mUchos de l o s  c r i t e r i o s  apun- r  
t a d o s  Roca S a s t r e , c . o m o  t e n d r e m o s  o c a s i ô n  de c o m pr o  -  
b a r  més a d e l a n t e .
La s i n t o n i a  e n t r e  e l  d e r e c h o  de s U c e s i o n e s  y l a  -  
r e a l i d a d  s o c i a l , e s  c o n s e c u e n c i a  n e c e s a r i a  de l a  co -  
n e x i ô n  qUg e x i s t e  e n t r e  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  y e l
1-, V a l l e t .  Gbra c i t a d a .  Pag 40
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d e r e c h o  de f a m i l i a , d e  f o r m a  qUe l a s  m u l t i p l e s  t r a n s -  
f o r m a c i n n e s  qUe e s t a n  s u f r i e n d o  ambas i n s t i t u c i o n e s ?  
i n c i d e n  en l a  f o r m a  y a l c a n c e  con que  se t r a n s m i t e n -  
l o s  b i e n e s  p o r  c a u s a  de m U e r t e .
E s t a s  i d e a s ,  y a  e r a n  c o m e n t a d a s , a  p r i n c i p i o s  de -  
s i g l o , p o r  a u t o r e s  como A l v a r e z  T a l a d r i z  ;
"  P o r  e s o , e n  l a  h e r e n c i a  hay  a l g o  qUe es s u s c e p t i  
b l e  de una  r e g l a m e n t a c i ô n  j ’- ' r i d i c a ,  y mucho que no -  
p u e d e  s e r l o , p o r q U e  se r e f i e r e  a ô r d e n e s  como e l  r e l i  
g i o s o , e l  m o r a l , e l  f i l o s o f i c o , e t c . N o  c ab e n  p o r  su m i s  
ma n a t u r a l e z a  d e n t r o  de l a  e s f e r a  d e l  d e r e c h o , a  d i f e  
r e n c i a  d e l  o r d e n  e c o n ô m i c o , q U e  se h a y a  c o n d i c i o n a d o -  
j u r f d i c a m e n t e , "  ( 1 )
J u n t o  a e s t a  c o n s o n a n c i a  e n t r e  d e r e c h o  de s u c e s i o  
n é s  y r e a l i d a d  s o c i a l , d e s t a c a  e l  i n t e r é s  de mUchos -  
de n U e s t r o s  a u t o r e s  c l a s i c o s ,  p o r  s i m p l i f i c a r  l a  r e -  
g u l a c i ô n  de l a  s u c e s i ô n  m o r t i s  c a u s a ,  a s i  C a d a f a l c h — 
y B u g u f l a ,  r e f i r i e n d o s e -  a l  d e r e c h o  f o r a i  c a t a l a n  ad -  
v i e r t e ,  como "  a l l i  se d e s c o n o c e n  l o s  a u t o s  de t e s t a  
m e n t a r i a , q U e  f o r m a n  en C a s t i l l a  e l  p a t r i m o n i o  de l o s  
m a l o s  c u r i a l e s , s o b r e  l a  r u i n a  y d i s c o r d i a  de l a s  f a ­
m i l i a s .  "  ( 2 )
Uno de l o s  m o me n to s  més i m p o r t a n t e s  de l a  d i n é m i -
1 - .  S o c i a l i s m e  y d e r e c h o . P a g  1 0 2 .  V a l l a d o l i d  1907
2 - .  6 C o n v i e n e  U n i f o r m a r  l a  l e g i s l a c i ô n  de l a s  d i v e r
s a s  p r o v i n c i a s  de E s p a n a , s o b r e  l a  s u c e s i ô n  h e r e ­
d i t a r i a  ? Pag 1 5 2 . M a d r i d  1852
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ca de l a  s u c e s i ô n , e s  l a  f o r m a  de l l e v a r s e  a c a b o  l a -  
p a r t i c i ô n ,  p o r  l a s  c o n s e c ' ' e n c i a . s  q ' i e  s o b r e  l o s .  b i e n e s  
p u e d e  e s t a  o c a s i o n a r , n o  vamos a a n a l i z a r  a q u i  d e t e n i  
d a m e n t e , e n  qué  c o n s i s t e  e s t a  f i g u r a , n o s  l i m i t a r e m o s ,  
a r e s a l t a r  a l g u n o s  e x t r e m e s , qUe a n u e s t r c  j u i c i o  son  
i m p o r t a n t e s , p a r a  e l  t ema  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o .
"  La p a r t i c i ô n  t i e n e  p o r  o b j e t o  d e t e r m i n a r  l a s  co 
s a s  que f o r m a r â n  l o s  l o t e s . E v i t a r  e l  e s t a d o  de i n d i ­
v i s i o n  es una  de l a s  c o n s e c U e n c i a s  de l a  p a r t i c i ô n  -  
h a c h a  p o r  e l  t e s t a d o r ® C u a n d o  l a  p a r t i c i ô n  l a  h a c e  es  
t e ,  no t i e n e  qUe s o m e t e r s e  a l  a r t .  1 0 6 1 , que no e s t â -  
d i c t a d o  p a r a  t a l  c l a s e  de p a r t i c i ô n . P u e d e ,  p u e s , e l  -  
t e s t a d o r  i n c l u i r  en e s o s  l o t e s  l o  qUe l e  p a r e z c a . C o n  
t a l  de qUg e l  v a l o r  de e l l o s  no se a l t é r é . ”  ( l )
Roca S a s t r e , d c s t a c a , l a  f a c u l t a d  u n i l a t e r a l  de d i s  
p o s i c i ô n  de b i e n e s  qUe e l  a r t .  1056  en su  p ô r r a f o  22 
c o n c e d e  a l  c a u s a n t e  :
”  T e n i e n d o  en c u e n t a  que  q u i e n  pUede  l o  mâs p U e -  
de l o  m e n o s , e l  c a u s a n t e , a l  v e r i f i c a r  l a  p a r t i c i ô n , n o  
d e b e  s u j e t a r s e  a l a  r é g l a  de i g u - a l d a d  c o n s a g r a d a  en 
l o s  a r t s  1 . 0 6 1  y 1 * 0 6 2  d e l  c ô d i g o  c i v i l , y  p o r  e l l o  , 
e l  p ô r r a f o  22 d e l  a r t .  1 , 0 5 6  e s t a b l e c e  qUe ; e l  p a d r e  
q U e , e n  i n t e r é s  de su f a m i  l i a , q u i e r a  m a n t e n e r  i n d i v i  
sa  Una e x p l o t a c i ô n  g g r f c o l a  o i n d u s t r i a l , o  f a b r i l , p ô  
d r ô  u s a r  de l a  f a c u l t a d  c o n c e d i d a  en e s t e  a r t i c u l o  ,
1 - :  A l b a d a l e j o .  Dos a s p e c t o s  de l a  p a r t i c i ô n  h a c h a  
p o r  e l  t e s t a d o r .  A . D . C .  I - I I I - P a g , 524
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d i s p o n i e n d o  qUe se s a t i s f a g a  en m é t a l i c o  s ' l  l é g i t i m a  
a l a s  demâs h i j o s *
Ademôs ,  t e n g a s e  en c U e n t a  qUe,  s e g d n  r é s u l t a  d e l  a r t  
1 , 0 5 6  d e l  c ô d i g o , e l  c a u s a n t e  p u e d e  d i s t r i b u i r  s us  -  
b i e n e s  con  e n t e r a  l i b e r t a d , o  s e a ,  s i n  s u j e t a r s e  a l a s  
c U o t a s  o p a r t i c i o n e s , qUe s e g ^ n  l a  i n s t i t ' J c i o n  o e l  -  
l l a m a m i e n t o  l e g a l , c o r r e s p o n d e n  a l o s  h e r e d e r o s , p u e s -  
e s t a  p a r t i c i ô n  s o l o  c a b e  i m p u g n a r l a  en e l  c a s o  de -  
p e r j u i c i o  de l é g i t i m a s  o c u a n d o  e l  c a u s a n t e  h u b i e r a -  
s u f r i d o  e r r o r  en l a  p a r t i c i ô n , "  ( l )
Memos de r e s a l t a r  q u e en e l  c a s o  e x p u e s t o , l a  p a r ­
t i c i ô n  es v â l i d a  con  q u e r e s p e t e  l a  l é g i t i m a  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a cada  u n c  de l o s  h e r e d e r o s , en n i n g d n  c a s o  
se  r e q u i e r e  l a  a p r o b a c i ô n  de l a  m i s m a , p o r  l o s  l l a m a ë  
dos  a l a  h e r e n c i a , n i  t a m p o c o  l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l ,  
e l  c ô d i g o  no a d m i t e  , como m e d i o  n o r m a l  de i m p u g b a  -  
c i ô n  mas que  l a  a c c i ô n  p o r  l e s i ô n  de l a  l é g i t i m a  y -  
no  l a  a c c i ô n  o r d i n a r i a  p o r  l e s i ô n  en mâs de l a  c u a r t a  
p a r t e ,
Con m a y o r  o m e n o r  a m p l i t u d ,  e s t e  c a m i n o  a b i e r t o  -  
p o r  e l  a r t .  1 o 5 6 ,  es c o m e n t a d o  f a v o r a b l e m e n t e  p o r  l a  
d o c t r i n a  , a s !  de D i e g o  :
"  R e s p o n d s  t a m b i e n  e s t e  p r e c e p t o  a l a s  t e n d e n c i a s  
l e g i s l a t i v a s  de r e c o n s t r u c c i ô n  de p a t r i m o n i e s , en l a -  
m e d i d a  i n d i s p e n s a b l e  a qUe pUeda  s u b s i s t i r  u n a  f a m i
1 - ,  Roca S a s t r e ,  [ s t u d i e s  de D e r e c h o  P r i v a d o . P a g  3 8 1 ,
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l i a . E l l o  é v i t a  l a  p u l v e r i z a c i ô n  de l a  p r o p i e d a d  y c on  
t r i b u y e  a l  m a n t e n i m i e n t a  de l a  r i q U e z a  c r e a d a  p o r  c 1 -  
e s f u e r z o  d e l  h o m b r e ,  y qUe t a n t o  c o n t r i b u y e  a l  m a n t e -  
n i m i e n t o  de l a  r i q U e z a  c r e a d a  p o r  e l  e s f u e r z o  d e l  hom 
b r e  y qUe t a n t o  c o n t r i b u y e  a l  b i e n e s t a r  y f l o r e c i m i e n  
t o  de l a  e c o n ô m i a  de l o s  p a i s e s . "  ( 1 )
P a r a  Royo M a r t i n e z  :
"  E l  p â r r a f o  22 d e l  a r t .  1 . Q 5 6 , q U e  n i  s i q u i e r a  v e -  
da de modo e x p r e s o  l a  d i a t r i b u c i o n  en p l a z o s  d e l  abo  
no en m e t â l i c o , b r i n d a  s i  se l e  c o n j u g a  b i e n  con  l a  me 
j o r a  y e l  t e r c i o  l i b r e , a m p l i s i m a s  p o s i b i l i d a d e s  de r e  
n o v a c i o n  d e l  r e g i m e n  s u c e s o r i o , s i n  l l e ç a r  a c a e r  en -  
'* l a  ' p r e t e  r i c i ô n  de l o s  d e s c e n d i e n t e s  no f a v o r e c i d o s  de 
modo e s p e c i a l . "  ( 2 )
P a r a  P u i g  B r u t e a u ,  no o f r e c e  duda  a l g U n a  a l o s  au 
t o r e s ,  qUe l a  e n U m e r a c i ô n  c o n t e n i d a  en e l  p â r r a f o  22 
d e l  c i t a d o  a r t i c u l o  " e W p l o t a c i o n e s  a g r i c o l a s , i n d u s  -  
t r i a l e s  y f a b r i l e s  " es m e r a m e n t e  d em o s t r a t t i v a  y n o -  
e x l u y e  e m p r e s a  o e x p l o t a c i ô n  a l g u n a  cUya c o n s e r v a c i ô n  
pUeda s e r  de i n t e r e s  f a m i l i a r .  ( 3 )
Desde e l  p ' - ' n t o  de v i s t a  e c o n ô m i c o  y m e r c a n t i l i s t s  , 
A l v a r e z  de S o t o m a y o r ,  b i e n e  a c o m e n t a r , l a m i s m a  n e c e -  
s i d a d  qUe t i e n e  e l  d e r e c h o  de e n c o n t r a r  c a u c e s  a d e c u a  
dos  p a r a  l a  t r a n s m i s i ô n  de b i e n e s  p r o d u c t i v e s .
1 - . I n s t i t u c i o n e s  de d e r e c h o  c i v i l . T . I I I .  P a g , 4 4 6 .  
M a d r i d  1 9 5 9 .
' 2 - , D e r e c h o  S u c e s o r i o ,  Pag 3 4 0 .  S e v i l l â  1951
3 - .  p u n d a m e n t o s  de d e r e c h o  c i v i l . T . V .  Pag 5 2 4 .  
B a r c e l o n a  1 9 6 4 .
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" P e r o  l o s  v a l o r e s  l i g a d o s  a l a  c o n s e r v a c i ô n  de l a  
e m p r e s a , su n a t u r a l e z a  e s p e c i f i c a  y l a  o r i e n t a c i ô n  g e ­
n e r a l  qUe e l  d e r e c h o  e x p é r i m e n t a  en n U e s t r o  t i e m p o  ha 
c i a  l a  i d e a  s o c i a l , h a c e n  qUe se r e v i s e n  una  s e r i e  d e -  
c r i t e r i o s  h a s t a  a h o r a  v â l i d o s  en l a  m a t e r i a ,  y qUe s i n  
c o n s i d e r a r  l a  e s p e c i a l i d a d  d e l  p r o b l e m a  de l a  t r a n s m i  
s i ô n  h e r e d i t a r i a  de l a  e m p r e s a , n o  p r o t e g i a n  en l a  me— 
d i d a  d e s e a b l e  l o s  m u l t i p l e s  a s p e c t o s  o i n t e r e s e s  l i ç a  
dos  a su  c o n s e r v a c i ô n  como o r g a n i s m e  de l a  e c o n ô m i a  -  
n a c i o n a l y ( 1 )
P o r  su  p a r t e  M a n r e s a  c om en t an ' do  e l  a r t  1 . 0 5 6  se -  
p r e - g U n t a ,  qué  i n c o n v e n i e n t e  t i e n e ,  e l  e x t e n d e r  l a  f a ­
c u l t a d  d e l  1 . 0 5 6  a t o d o  t e s t a d o r , '  como ya  han  h e c h o  ^  
l o s  c ô d i g o s  c i v i l e s  de C h i l e , C o l o m b i a , G u a t e m a l a  y Me-  
j i c o ,  y como t a m b i e n  e l  i t a l i a n o  ? .  ( 2 )
P o r  e l  campo d e l  d e r e c h o  a g r a r i o ,  t a m b i e n  son  d e -  
t e c o r d a r ,  lo.s e s f u e r z o s  de l a  d o c t r i n a  p a r a , a m p l i a r  •= 
l o s  c a U c e s  d e l  c ô d i g o  c i v i l  en l a  t r a n s m i s i ô n  de u n i -  
d a d e s  a g r a r i a s  , a s i  J o s é  L u i s  de l o s  Mozos  :
*’ A l  a f r o n t a r  e l  t ema  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  qUe p u e d a n
s e r v i r  de m a r c o , p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  u n i d a d  de 
e x p l o t a c i ô n , e n  e l  c ô d i g o  c i v i l ,  h a ce  a l u s i ô n  a l  p â r r a
f o  22 d e l  a r t  1 . 0 5 6  y a l  a r t ,  829 qUe r e c o g e  l a  f i g u ­
r a  de l a  m e j p r a  en c o s a  d e t e r m i n a d a .
"  La m a j o r a  en c o s a  d e t e r m i n a d a  a qu© se r e -
1 - .  E l  p r i n c i p i o  de c o n s e r v a c i ô n  de l a  e m p r e s a  en l a  
t r a n s m i s i ô n  h e r e d i t a r i a , R . C r .  D.  I n m .  C c t u b r e  1 9 4 7 .
2 —. C o m e n t a r i o s  a l  c o d i g o  c i v .  T . V I I . P a g  6 3 5 . M a d r i d .
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r i : - : 1 r: rtic"ln conforme c " n. : ’:ociôn -
qUo va prevalociendo en la doctrina y qUe entienoe — 
qUe la cosa determinada pUede consistir en Upa exploë 
taciôn agrlcola," (1)
Es i m p o r t a n t e  no l i m i t a r  l a  a c t u a c i ô n  a l  p i a n o  de -  
l o  a g r a r i o , a u n , c U a n d o  e s t e  s e c t o r  s e a  q u i z é  e l  mâs ne 
c e s i t a d o ,  p o r  o t r o  l a d o  no hay  que l i m i t a r  l a  f a c u l  -  
t a d  de m a n t e n e r  i n d i v i s a  u n a  e x p l o t a c i ô n ,  a l  c a s o  en 
qUg se a d u z c a n  m o t i v e s  " f a m i l i a r e s "  pUede h a b e r  o t r o s  
de g r a n  t r a a s e e n d e n c i a ,  como p o r  e j e m p l o  e l  i n t e r é s  -  
s o c i a l .  En e s t e  s e n t î d o  i n t e r p r é t a  L a c r U z - A l b a d a l e j o ,  
l a  f r a s e  " e n  i n t e r é s  de l a  f a m i l i a " ,  con l a  qUe e l  p r e  
c e p t o  c o n d i c i o n a ,  en g e n e r a l , e l  e j e r c i c i o d e  l a  f a c u l ­
t a d  c o n c e d i d a  a l  a s c e n d i e n t e , d e b e r â  i m t e r p r e t a r s e  e n -  
s e n t i d o  a m p l i o , t e n i e n d o  en c U e n t a  l a s  c i r c U n s t a n c i a s -  
f a m i l i a r e s , s o c i a l e s , e c o n ô m i c a s , e t c ,  d e l  c a s o  a qu© se 
a p l i q U e . ( 2 )
1 - 0  E s t u d i o s  de d e r e c h o  a g r a r i o . P a g  3 0 1 . M a d r i d  1 9 7 û
2 - .  L a c r U z - A l b a d a l e j o .  D e r e c h o  de S u c e s i o n e s . P a g  4 9 8 .  
B a r c e l o n a .  1 9 6 1 .
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A u n c' - 'andü e l  c ô d i g o  c i v i l  i t a l i a n o ,  e m p l e a  
e l  t e r m i n e  d i v i s i ô n , p a r a  r e f e r i r s e  a l a  p a r t i c i ô n  -  
t i e n e  m " c h o s  p ' - ' n t os  de c o n t a c t e  con  n U e s t r o  d e r e c h o ,  
T r a b u c c h i ,  a d v i e r t e  co mo l o s  a r t i c u l o s  733 y -  
734 d e l  c o d i g o  c i v i l  i t a l i a n o  t i e n e n  c i e r t a  s e m e j a n z a  
con  e l  a r t ,  1 , 0 5 6  de n U e s t r o  d e r e c h o ,
' E l  a r t ,  733 e s t a b l e c e  "  Cuando  e l  t e s t a d o r  h u b i e r a  
e s t a b l e c i d o  a l g U n a  n o r ma  p a r a  l a  f o r m a c i ô n  de l a s  p o r  
c l o n e s , e s t a  s e r â  v i n c ' U l a n t e  p a r a  l o s  h e r e d e r o s " ,
P o r  s'J p a r t e  e l  a r t ,  7 3 4 , p e r m i t e  qUe e l  t e s t a d o r , n o  
s o l o  se l i m i t e  a i n d i c a r  como ha de e f e c t u a r s e  l a  p a r  
t i c i o n , s i n o  a e f e c t u a r  e l  mismo l a  p a r t i c i ô n , r e s p e t a n  
do l a s  l é g i t i m a s , ( l )
P a r a  S c i a l o j a  y B r a n c a  , l a  d i u i s i ô n  d e l  t e s t a d p  
d o r  c o n f o r m e  a l  a r t  7 3 4 ,  c o n f i g u r a  Un r e g l a m e n t o  d i v i  
s o r i o  c o m p l é t a  y a u t o s u f i c i e n t e , c a p a z  como t a l  de i n  
m e d i a t a  y r e a l  e f i c a c i a . E l  c ô d i g o  c i v i l  d e r e g a d o , s o -  
b r e  l a  o r ma  de l a  a n t i y u a  d i v i s i o  i n t e r  l i b e r o s  y -
1 - 0  T r a b G c h b i . I n s t i t u c i o n e s  de d e r e c h o  c i v i l .  
Tomo I I ,  Pag 4 6 8 , M a d r i d  1967
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d e l  d e r e c h o  c o n s u e t " d i n a r i o  f r a n e e s , d i s c i p l i n a b a  l a  - 
d i v i s i o n  d e l  a s c e n d i e n t e ,  a r t  1 , 0 4 4  y s i g > ' i e n t e s , p a r  
a c t o s  de ô l t i m a  v o l u n t a d  y p o r  a c t e s  i n t e r  v i v o s , l e s  
r e d a c t o r e s  d e l  v i g e n t e  c ô d i g o  han c o n s i d e r a d o  o p o r t u  
no e x t e n d e r  a c u a l q u i e r  c l a s e  de t e s t a d o r , l a  f a c u l t é -  
t a d  de h a c e r  l a  d i v i s i o n , e n t r e  l o s  d i v e r s o s  l l a m a d o s  
a i ' n q u e  s e a n  e x t r a n o s  a l a  f a m i l i a ,  s y p r i m i e n d o  a l a  v  
v e z  l a  f i g u r a  i n t e r  v i v o s .
A1 f o r m a r  l a s  p o r c i o n e s  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  — 
c u a l i t a t i v o , e 1 t e s t a d o r , es l i b r e  de f o r m a r  l a s  p o r  -  
c l o n e s  como m e j o r  c r e a , l i b e r t a d *  que e n c u e n t r a  un  s o ­
l o  l i m i t e  c u a n t i t a t i v o , en l a  s u c e s i ô n  n e c e s a r i a , " ( 1  )
C i c u , c o m e n t a n d o  l o s  a r t i c u l o s  725 y 727 d e l  c ô d i  
go i t a l i a n o , r e f e r e n t e s  a l a  v a l o r a c i o n  y f o r m a c i ô n  -  
de l o t e s  en l a  p a r t i c i ô n  se e x p r e s a  a s l  :
"  Y adn  c u a n d o , s e  a d m i t e  e l  d e r e c h o  de c ada  c o — 
h e r s d e r o  a r e c i b i r  su'  p a r t e  en  e s p e c i e , e n  b i e n e s  mue 
b l e s  e i n m u e b l e s  de l a  h e r e n c i a ,  no se a p l i c a r â  r i g u  
r o s a m e n t e , pu as j u n t o  a l o s  b i e n e s  i n d i v i s i b l e s  p o r  -  
n a t u r a l e z a , e x i s t e n  o t r o s , q U o  l o  s o n  en i n t e r e s  de l a  
p r o d u c c i ô n , a s i , e l  a r t ,  8 4 6 , qUe p r o h i b e  e l  f r a c c i o n a  
m i e n t o  de l o s  f u n d n s  r U s t i c o s , q U e  no r e s p e t e n  l a s  me 
d i d a s  de l a  u n i d a d  m i n i m a  de c U l t i v o , e l  ü l t i m o  p â r r a  
f o  d e l  a r t ,  7 2 7 , p r é c i s a  " s e  debe  e v i t a r  en c u a n t o  -
1 - ,  A , S c i a l o j a , E .  G. B r a n c a ,  C o m m e n t a r i o  d e l  C o d i c e  
C i v i l e . L i b ,  S e c o n d o . P a g  195 y 2 0 2 .  Roma 1970
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sea  p o s i b l e  e l  f r a c c i o n a m i e n t o  de b i b l i o t e c a s , mUseos 
y c o l e c c i o n e s  q ' l e  t e n g a n  una  i m p o r t a n c i a ,  h i s t o r i c a  , 
c i e n t i f i c a  o a r t i s t i c a . "  E l  a r t ,  7 2 8 , p e r m i t s  l a  c om-  
p e n s a c i o n  en d i n e r o , c U a n d o  l o s  l o t e s  f o r m a d o s  con b ±  
b i e n e s  en e s p e c i e ,  no c o r r e s p o n d a n  e x a c t a m e n t e  p o r  -  
su v a l o r  a l a  c U o t a  de c ada  h e r e d e r o . "  ( l )
E l  d e r e c h o  F r a n c e s  r e g u l a  t a m b i e n  e s t a  m a t e r i a  , 
c o n c r e t a m e n t e  en l o s  a r t i c ’u l o s  1 , 0 7 5  a 1 , 0 6 ü , q i . i e  f u© 
r o n  o b j e t o  de u n a  i m p o r t a n t e  r e f o r m a  en 1938  y 1 9 4 0 ,  
E n t r e  l a s  f o r m a s  de e f e c t u a r s e  l a  p a r t i c i ô n , s e  con 
c ede  e s t a  f a c U l t a d , a l  a s c e n d i e n t e , p a r a  f i l azeaud :
"  La p a r t i c i ô n  de a s c e n d i e n t e  e s , p u e s ,  una  i n s t i  
t u c i o n  de i n d u d a b l e  u t i l i d a d  p a r a  l a  f a m i l i a  y p a r a -  
l a  p r o t e c c i ô n  d e l  p a t r i m o n i c  f a m i l i a r , p o r  l o  demâs , 
no c a r e c e  de p e l i g r o s  n i  de d e f e c t o s ” , ( 2 )
E l  a r t i c u l e  1 , 0 7 5  t i e n e  e l  s i g ' - ' i e n t e  c c n t e n i d o :
" E l  p a d r e  l a  m a d r é  y o t r o s  a s c e n d i e n t e s  p o d r â n  -  
h a c e r , e n t r e  "sUs h i j o s  y d e s c e n d i e n t e s , l a  d i s t r i b u  -  
c i ô n  y p a r t i c i ô n  de s " s  b i e n e s .
E s t a s  p a r t i c i o n e s ,  p o d r â n  h a c e r s e  p o r  a c t o s  i n t e r  
v i v o s  o t e s t a m e n t a r i o s , c on  l a s  f o r m a l i d a d e s  r e q u i s i ­
t e s  y r e g l a s  p r e s c r i t e s  p a r a  l a s  d o n a c i o n e s  e n t r e  v i  
v o s  y l o s  t e s t a m e n t o s ,  P o r  su p a r t e  e l  a r t i c u l o  ^ , 0 7 8  
a d m i t e , l a  r e s c i s i ô n  p o r  l e s i ô n  en mâs de ona  c n a r t a -  
p a r t e .
1 - ,  A,  C i c u . D e r e c h o  de S u c e s i o n e s . P a g  8 1 3 , B o l o n i a  1964
2 - , n i a z e a u d . L e ç o n s  de D r o i t  c i v i l .  T .  I V  pag  8 7 6 ,
P a r i s  1 9 6 5 ,
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"  En e l  d e r e c h o  f r a n c e s , e l  a s c e n d i e n t e  d i s p o n e  -  
de dos  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  r e a l i z a r  l a  p a r t i c i ô n  -  
de s u s  b i e n e s  e n t r e  s u s  d e s c e n d i e n t e s . P o r  m e d i o  de 
l a  p a r t i c i ô n  d o n a c i ô n  se  d i s p o n e  i n m e d i a t a m e n t e  e -  
i r r e v o c a b l e m e n t e  de s u s  b i e n e s  o de p a r t e  de e s t a s .  
Poe e l  c o n t r a r i o , l a  p a r t i c i ô n  p o r  t e s t a m e n t o , s i e m -  
p r e  r e v o c a b l e  no s u r t e  e f e c t o  s i n o  d e s d e  e l  d i a  de 
l a  m u e r t e  d e l  t e s t a d o r »
La p a r t i c i ô n  p o r  d o n a c i ô n , t i e n e  l a  v e n t a j a  d e -  
p e r m i t i r  a l  a s c e n d i e n t e  e n v e j e c i d o  e n t r e g a r  l a  e x — 
p l o t a c i ô n  f a m i l i a r , en l o  s u c e s i v o  d e m a s i a d o  p e s a d a :  
en manos mâs j ô v e n e s , e s a s  v e n t a j a s ,  q " e  s o n  s u s  cep 
t i b l e s  de e v i t a r  e l  e x o d o  de l o s  c a m p e s i n o s  mâs ap 
t o s , e x p l i c a n  e l  t r a t o  de f a v o r  que  e l  d e r e c h o  f i s ­
c a l  l e  o t o r g a  a l a  p a r t i c i ô n  p o r  d o n a c i ô n .
D e s p u e s  de l a  r e f o r m a  de 17 de j u n i o  de 1 9 3 8 , 1 a  -
C o r t e  de c a s a c i ô n , a d m i t e  l a  v a l i d e z  de l a  p a r t i c i ô n  
d e l  a s c e n d i e n t e , e n  l a  c u a l  e l  d i s p o n e n t e  ad j u d i  qu e 
a une  de l o s  c o p a r t i c i p e s , l a  i n t e g r i d a d  de l a  ex  -  
p l o t a c i ô n , p a r a  no r e c i b i r  l o s  demâs s i n o  " n  s a l d o ,  
s i n  que p ' Jedan a l e g a r  e l  d e r e c h o  de l o s  l é g i t i m a  -  
r i o s , p a r a  o b t e n e r  su l é g i t i m a  en e s p e c i e , " ( 1  )
P o r  su p a r t e  A u b r y - R a u  , e x p l i c a  l a s  c o n d i c i o e  
n é s  que  ha de t e n e r  una  e x p l o t a c i ô n  a g r i c o l a , p a r a -  
s e r  o b j e t o  de a t r i b u c i ô n  p r e f e r e n t e  en l a  p a r t i  -  
c i ô n  :
1 - 0  Mazeaud ,Obra citada, Pag 878 y 882.
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"  Que l a  e x p l o t a c i ô n  c n n s t î t u y a  Una u n i d a d  ecom 
n ô m i c a , s u s c e p t i b l e ,  t a n t o  en r a z ô n  de s'J s u p e r f i c i e  
como de l o s  e l e m e n t p s  que  l a  componen  ( m U e b l e s  e -  
i n m U e b l e s  ) de s e r v i r  de m e d i o  de v i d a  a Una f a m i — 
l i a  c a m p e s i n a ,  y de s e r  p u e s t a  en e x p l o t a c i ô n  p o r -  
e s t a  f a m i l i a . "  ( 1 )
Esa p r e o c ’J p a c i ô n  p o r  e l  mant e n i m i e n t o  de l a  u -  
n i d a d  p r c d u c t i v a  qUe nos  o f r e c e  e l  c ô q i g o  c i v i l  -  
f r a n c ê s , s e  ha v u e l t e  a p l a s m a r  en l a  r e f o r m a  de 19 
de d i c i e m b r e  de 1 9 5 1 ,  qUe ha a f e c t a d o  f u n d a m a n t a l -  
m e n t e  a l  a r t i c U l o  332  :
"  En l a  f o r m a c i ô n  y c o m p o s i c i ô n  de l o s  l o t e s , s e -  
ha de e v i t a r  p a r c e l a r  l a s  f i n c a s ,  y d i v i d i r  l a s  ex 
p l o t a c i o n e s .  En l a  m e d i d a  en qUe l a  p a r c e l a c i ô n  -  
de l a s  f i n c a s  y l a  d i v i s i o n  de l a s  e x p l o t a c l o n e s  -  
p' - 'edan s e r  e v i t a d a s , c ada  l o t e  d e b e  e s t a r  f o r m a d o  , 
d e n t r o  de l o  p o s i b l e , s e a  en l a  t o t a l i d a d ,  s e a  en -  
p a r t e , p o r  m U e b l e s  o i n m ^ ' e b l e s , p o r  d e r e c h o s  o c r e d i  
t o s  de v a l o r  p r e f e r e n t e .
C u a l q U i e r  h e r e d e r o ,  pUede  p e d i r  l a  a d j u d i c a c i ô n  
p r e f e r e n t e  p o r  v i a  de p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a , con  l a  
c a r g a  de s a l d o  s i  l a  h u b i e r e , d e  t o d a  e x p l o t a c i ô n  a 
g r i c o l a  no e x p l o t a d a  en f o r m a  s o c i a l , q U e  c o n s t i t u y a  
Una U n i d a d  e c o n ô m i c a , i n c l u s o  f o r m a d a  en p a r t e , c o m o
1 - ,  A u b r y - R a U  . D r o i t  C i v i l  F r a n ç a i s  . Tomo X.  Pag 1 8 7 .  
P a r i s  1 9 5 4 .
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U n i ô n  de b i e n e s  de qUe y a  f U e r a  p r o p i e t a r i o  o c o -  
p r o p i e t a r i o  a n t e s  de l a  m ' ->e r t s ,y  en cUya l a b r a n z a  
p a r t i c i p a  o h a y a  p a r t i c i p a d o . "
P o r  su p a r t e  e l  a t ÿ i c u l o  8 3 3 , p e r m i t s  qUe l a  de 
s i g U a l d a d  de l o s  l o t e s  en e s p e c i e , s e  c om pe n se  p o r  
Un r e i n t e g r o , y a  s ea  como r e n t a  o en d i n e r o .
V o l v i e n d o  a l  a n â l i s i s  de n U e s t r o  d e r e c h o .  Cas 
t a n  r e s a l t a  como :
"  S é r i a  c o n v e n i e n t e  d a r  mâs e l a s t i c i d a d  a l a -  
f ô r m u i a  d e l  a r t i c u l a  1 , 0 5 6 , s o b r e  e l  p a g e  en m e t â -  
l i c o  de l a  l é g i t i m a , p e r m i t i e n d o  qUa se  a r b i t r e n  -  
l a s  f o r m a s  de c o m p e n s a c i ô n  qUe en cada  c a s o  r e s u l  
t e n  mâs c o n v e n i e n t e s .
La s o l u c i â n  qUe e l  p â r r a f o  22 d e l  a r t ,  1 . 0 5 6  -  
d e l  c ô d i g o  c i v i l  o f r e c e  a l  p r o b l e m a  de l a  d i v i s i ô n  
y p u I v e r i z a c i ô n  de l o s  p a t r i m o n i e s  r U r a l e s , c o m o  ^  
o b s e r v a , P a l é , no l o  r e s U e l v e  p l e n a m e n t e  p o r  dos  r a  
z one s  ; 12 p o r q U e  no s i e m p r e  e l  c o h e r e d e r o  t e n d r â  
m e d i o s  p a r a  a b o n a r  a l o s  l e g i t i m a r i o s  en m e t â l i c o  
su p o r c i ô n  h e r e d i t a r i a  y , t r a t a n d o s e  de p e q U e n o s  -  
p a t r i m o n i e s , pUede  a s e g U r a r s e  qUe n u n c a  s e r â  eso  -  
v i a b l e . 22 p o r q U e  d i c h a  - s o i u c i ô n , p r e s U p o n e  d i s p o s i  
c i ô n  t e s t a m e n t s r i a ,  y no r e s U e l v e  e l  p r o b l e m a  en 
l o s  c a s o s  de f a l l e c i m i e n t o  ab i n t e s t a t e . "  ( 1 )
1-0 Familia y Propiedad.Pag 81.Madrid 1965.
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C o n c l u y e  C a s t é n  :
"  Una f o r m u l a  dec  amp l i a ,  p e r o  no de a b s o l ' ’ t a  
l i b e r t a d  t e s t a m e n t a r i a , p a r e c e  a j " s t a d a  a l a s  e x i  -  
g e n c i a s  t e o r i c a s  y p r a c t i c a s ,  y t a m b i e n  a 1 s e n t i d o  
de l a  e v o l " c i o n  h i s t ô r i c a  d e l  d e r e c h o  p a t r i o . Ademâs 
l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  p o l i t i c s  l e g i s l a t i b a , s i  se -  
q ' - ' i e r e  f a c i l i t a r  l a  a p r o x i m a c i o n  d e l  d e r e c h o  comun 
a l a s  l e g i s l a c i o n e s  r é g i o n a l e s , p i d e n  t a m b i e n  e l  r e  
c o n o c i m i e n t o  de  un a m p l i o  m a r g e n  de l i b e r t a d . " ( 1 )  
A l g U n o s  a ' - J t o r e s ,  han v i s t o  en l o s  c e n t r â t e s  d e -  
i n s t i t u c i o n  de h e r e d e r o , U n a  f o r m u l a  p a r a  l a  m e j o r -  
d i s t r i b u c i ô n  h e r e d i t a r i a , de l o s  l l a m a d o s  b i e n e s  -  
p r o d ' • c t i V O S , a s i , Roca S a s t r e , h a c e  un r e s u m e n  de l a  
s i t u a c i o n  d e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o , r e s p e c t e  a l a  sUce  
s i o n  c o n t r a c t u a l  :
"  Las  t r e s  i n d i ' c a d a s  t r a y e c t o r i a s  p e r s i s t e n  e n -  
en e l  d e r e c h o  a c t u a l  :
1 - .  C a r e c e n  de i m p o r t a n c i a  l o s  c o n t r a t o s  s u c e s o -  
r i o s  en I t a l i a  y en E s p a n a , p a r t e  r e g i d a  p o r  e l  c o ­
d i g o  c i v i l , l o  m ismo que en P o r t u g a l . f \ i o  o b s t a n t e , y a  
v e r e m o s  que  en d e r e c h o  comân e s p a n o l  hay  un a m p l i o  
m a r g e n  p a r a  a d m i t i r l c s , s i  b i e n  en l a  p r â c t i c a  c a r e  
c an  de i m p o r t a n c i a  y l o s  c a s o s  l e g a l m a n t e  e x c e p t i ' a  
dos  de l a  n o r ma  g e n e r a l  p r o h i b i t i v e  o b e d e c e n  c a s i -  
t o d o s  a l  i n t e r é s  que  t u v i e r o n  l o s  c o d i f i c a d o r e s  —
1-, Castân Cbra citada. Pag 84.
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p o r  s e n t a r  l a s  b a s e s  de l a  u n i d a d  l e g i s l a t i v e  c i v i l ,
2 - 0  T i e n e n  mt ' cha i m p o r t a n c i a  en A l e m a n i a  y en S n i  
z a , d o n d e  s on  f r a n c a m e n t e  a d m i t i d o s  con  o s i n  p a c t o  -  
n ' J p c i a l o N o  o b s t a n t e ,  se p r o h i b e n  l o s  c o n t r a t o s  s o b r e  
s u c e s i ô n  de de t e r c e r o s ,
3 - .  En F r a n c i a  y r e g i o n e s  f o r a l e s  e s p a n o l a s ,  se  — 
a d m i t e n  l o s  c o n t r a t o s  s u c e s o r i o s , p e r o  s o l o  con  o ca  -  
s i ô n  de m a t r i m o n i o . S o n  niés f r e c u ' a n t e m e n t e  a d m i t i d o s -  
en n U e s t r a s  r e g i o n e s  f o r a l e s  qUe en F r a n c i a , p u e s  e n -  
e 1 p é r i o d e  r é v o l u c i o n a r i o , e l  e s p i r i t ' i  i g u a l i t a r i o  c r e  
y ô  V e r  en l a  s U c e s i ô n  c o n t r a c t u a l  una r e m i n i s c e n c i a -  
de c a r a c t e r  f e u d a l , p o r  l o  que f u é  p r o h i b i d a .
En F r a n c i a , p u  e s , e s t é  p e r m i t i d o  e l  h e r e d a m i e n t o  o -  
i n s t i t ^ ' c i o n  en p a c t o  m a t r i m o n i a l . P e r o  hay  qUe a d v e r ë  
t i r  qUe se  s i g U e  a l l i  l a  t e c n i c a  de l a  d o n a c i ô n , q U e — 
no r é s u l t a  muy p e r t u r b a d o r a , p o r q U e ,  m e d i a n t e  a c t o  de 
^ I t i m a  v o l u n t a d , n o  c abe  n o m b r a r  h e r e d e r o , s i n o  u n i c a -  
m e n t e  l e g a t a r i o  U n i v e r s a l , que  es un v e r d a d e r o  h e r e d e  
r o  g e r m a n i c o j o  s e a  de a d q u i s i t i o  p e r  u p i v e r s i t a t e n i .
En n U e s t r a s  r e g i o n e s  f o r a l e s , l a  i m p o r t a n c i a  de l a  
i n s t i t u c i ô n  c o n t r a c t u a l , a s !  como en C a t a l i n a , p r i m c i -  
p a l m e n t e , l a  r e n " n c i a  de s u p l e m e n t o  de l é g i t i m a  a l  do 
t a r , o  e l  p a c t e  de s o b r e v i v e n c i a  en l a  s u c e s i ô n  i n t e s  
t a d a  t r o n c a l  de l o s  i m p u b è r e s , t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a  
en l a s  z o n a s  r u r a l e s , "  ( l )
1-, Roca Sastre,Obra Citada Pag 347,
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Son mu c hos  l o s  a u t o r e s , q u e  v an  en l a  i n s t i t u c i ô n  
de l a  m a j o r a ,  " n  c a m i n o  p a r a  s t ' p e r a r  c 1 c r i t o r i o  de -  
r i ç i d a  i g " a l d a d , q u e  t i e n d e  a i m p o n e r  n u e s t r o  c ô d i g o -  
en m a t e r i a  de p a r t i c i o n e s ,
T a l  i n s t i t u c i ô n ,  e s t é  p o r  o t r o  l a d o  r a c o n o c i d a  en 
l o s  t e x t e s  c l é s i c o s  de d e r e c h o  c a s t e l l a n o ,
A s i  e l  F u e r  o J u z g o  :
" En t a l  m a n e r a  que s i  e l  p a d r e  o l a  m a d r é , e l  a 
v u e l o  o l a  a v i ' e l a  da q u e l l a  t e r c i a  p a r t e  de s u s  c a s a s  
d i e r e  a l g u n a  c o s a  a l o s  f i l i o s  o a l e s  n i e t o s  s p e c i a l  
m e n t e , a q u e l l o  s e r é  e s t a b l e  como l o  f u  e r e  m a n d a d o " ( l )  
P o r  su p a r t e  l a  l e y  X I X  de T o r o , s e  o c u p a  de l a ­
me j o r a  en c o s a  c i e r t a , y  e l  t o p e  que  p o n e , n o  a l c a n z a -  
més qUe a l  v a l o r  c U a n t i t a t i v o  de l a  m a j o r a , c o n  r e s  -  
p e c t o  a l a  l é g i t i m a , n o  l i m i t a  e l  a m p l i o  campo qu© a -  
t e n d i e n d c  a l  d e s t i n o  d e s e a d o  p o r  e l  c a u s a n t e  p ' - ' edan -  
t e n e r  l a s  c o s a s  s e g ^ n  su n a t u r a l e z a .
En s e n t i d o  c o n t r a r i o , p e r o  t a m b i e n  c on  l a  f i n a l i -  
d a d , d e  p e r m i t i r  l a  s u b s i s t e n c i a  de b i e n e s  i n d i v i s e s ,  
l a  l e y  XX de T o r o , p o n e  como ^ I h i c o  l i m i t e  a l a  f a c u l ­
t a d  de m e j o r a r , " c o n  b i e n e s  i n  n a t u p a "  s i g u i e n d o  l a  -  
v o l u n t a d  d e l  t e s t a d o r ,  l o s  c a s o s  en qUe p a r a  c ' - ' m p l i r -  
d i c h a  v o l u n t a d -  h u b i e r a  q U e , d i v i d i r  b i e n e s  q U e , n o  s e -  
p u e d e n  c o n v e n i e n t e m e n t e  d i v i d i r .
1 - ,  F ù e r o  J u z g o . L i b r o  I V . T I T  V L . I 2
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M u c i  u s S c a e v o l a , c o m e n t a n d ü  e l  a r t . 8 2 9 ,  p o n e  de r e  
l i e v G  como:
" E l  p r e c e p t o  es j u s t o , e n  c U a n t o  t i e n d e  d i r e c t a m e n  
t e  a r e s p e t a r .  l a  v o l ' - ’ n t a d  d e l  t e s t a d o r . E s  e s t a ,  l a  de 
que . l a  f i n c a  v a y a  a p o d e r  d e l  d e s c e n d i e n t e  a q u i e n  me 
j o r a . A u n  c ' ^ando e l  v a l o r  de l a  f i n c a  e x c e d a  de t o d o  -  
l o  qUe h a y a  de p e r c i b i r , s e a ' p o r  l é g i t i m a , s e a  p o r  m e j o  
r a , d e b e  de a d j u d i c a r s e l e  l a  f i n c a , p o r q U e  t a l  es l a  -  
v o l U n t a d  d e l  t e s t a d o r . "  ( 1 )
P o r  s ' '  p a r t e  M a n r e s a  :
"  O b s e r v a ,  qUe no e x i g e  que  se t r a t e  de c o s a  i n d i v i  
s i b l e  o de d i f i c i l  d i v i s i ô n , sea  como s e a ,  e l  t e s t a d o r  
q u i s o  q'-'e l a  r e c i b i e s e  e l  m e j o r a d o ,  y l a  l e y  r e s p e t a n  
do esa  v o l u n t a d  se l a  a s i g n a  i n t e g r a , s i  b i e n ,  como en 
c U a n t o  a l  e x c e s o  se  r e a l i z a  una  v e r d a d e r a  c o m p r a , e x i g e  
que se a b o n e  en m e t â l i c o  l a  d i f e r e n c i a  a l o s  demâs i n  
t e r e s a d o s .
E l  o b j e t o  de e s t e  a r t i c u l o ,  es p r i n c i p a l ç i e n  t  e e—  
v i t a r  l a  p r o i n d i v i s i ô n  y l a  d i v i s i ô n  de f i n c a s , a l m a -  
c e n e s  t a l l e r e s ,  f a b r i c a s , e t c ,  m a n t e n i e n d o  a s e r  p o s i ­
b l e , s u  U n i d a d  con  a r r e g l o  a l a  v o l u n t a d  d e l  c a u s a n t e .  
Se t r a t a . e n  r e s U m i d a s  c U e n t a s , d e  a p l i c a r  a l a  m e j o r a -  
de c o s a  d e t e r m i n a d a , l a  mi sma d o c t r i n a  qUe c o n t i e n e  e l  
a f c t .  1 . 0 6 2 , s e g # n  e l  c U a l ,  cUando  u n a  c o s a  s e a  i n d i v i -
1—. C ô d i g o  c i v i l  c o m e n t a d o . T o m o  X I V . P a g  5 6 2 . M a d r i d  
Ano 1 9 4 4 .
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o d s s r n e r c z c a  mUcho p a r  s "  d i v i s i ô n , p o d r â  a d j u d i c a r  
se  a u'no,  a c a l i d a d  de a b o n a r  a l o s  o t r o s  e l  e x c e ­
so  en d i n e r o .
E n c i e r r a  e s t e  p r e c e p t o  un e s p i r i t u  de e q u i d a d  , 
pUes m e d i a n t e  e l  m i s m o , s e  p e r m i t e , c o m o  d i c e  L a c o s ­
t e , p e r p e t u a r  l a  t r a d i c i ô n  de f a m i l i a , c o n s e v a n d o  Un 
o b j e t o , U n a  f i n c a , e t c  en manos d e l  h i j o ,  qUe e l  p a ­
d r e  c r e e  mâs d i g n o  y a p t o , p a r a  a s e g U p a r  l a  t r a d i  -  
c i ô n , "  ( 1 )
C o m e n t a n d o  e s t e  a r t i c u l e  8 2 9 ,  q'-»e h a c e  r e f e r e n  
c i a  a l a  m e j o r a  en c o s a  d e t e r m i n a d a , L o p e z  J a c o i s t e  
p o n e  de m a n i f i e s t o  comc : Es l a  m e j o r a  en c o s a  de
t e r m i n a d a , s e g ' l n  se ha h e c h o  n o t a r , d o n d e  se  p r o d u c e  
l a  p a r i f i c a c i ô n  mâs c o m p l é t a  e n t r e  l a  c o s a  y l a  me 
j o r a  e n t e n d i d a  como v e n t a j a  o t o r g a d a ,  a un  h i j o  o -  
d e s c e n d i e n t e  s o b r e  l o s  r e s t a n t e s , L a  c o s a  a s c i e n d e -  
a 1 p i a n o  de l a  d i s p o s i c i ô n , p a r a  c o n s t i t u i r  s'J o b j e  
t o , s u  c o n t e n i d o  y sU e x p r e s i ô n . " ( 2 )
"  De l a  l e t r a  d e l  a r t .  829 se d e d u c e  l a  i n d e ­
c l i n a b l e  c o n s e c U e n c i a  de qUe l a  c o s a  o b j e t o  de l a ­
me j o r a  se a t r i b u y e  p o r  e n t e r o  a l  m e j o r a d o , s i e m p r e -  
qUe o b s e r v e  l o s  r e q u i s i t e s  l é g a l e s ,
A p e s a r  de no d i c i r s e  e x p l l c ^ t a m e n t e , r é s u l t a  ab
1 - 0  M a n r e s a ,  C o m e n t a r i o s  a l  C , c ,  Tomo V I  Pag 5 2 6 .  
M a d r i d , 1 9 5 1 .
2 - ,  La m e j o r a  en c o s a  d e t e r m i n a d a , Pag 1 1 5 , M a d r i d  1 9 6 1 ,
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v i o  qUe a s i  o c U r r e , t o d a  v e z  qUe l o s  demâs i n t e r e s a  
dos  d e b en  c o n f o r m a r s e ,  en s' i  c a s o ,  c on  r e c i b i r  l a  co 
r r e s p o n d i e n t e  c o m p e n s a c i o n  en d i n e r o ,
S e t r a t a  s i n  d u d a ,  d e l  p r i n c i p a l  e f e c t o  de l a  me 
j o r a . L a  p o s i b i l i d a d  de s p e e d e r  en e l  d o m i n i o  de l a  
c o s a  p o r  e n t e r p  c o n s t i t u y e , p r e c i s a m e n t e , l a  r a z o n  -  
d é t e r m i n a n t e  de l a s  d i v e r s a s  y f r e c U e n t e s  a p l i c a c i o  
nés  de e s t a  f i g U p a . E l l o  es e s p e c i a I m e n t e  i n t e r e s a n  
t e  en l o s  s U p U e s t o s  en qUe no e x i s t a n  en l a  h e r e n ­
c i a  o t r o s  b i e n e s  de n a t u r a l e z a  s i m i l a r , a l o s  que  -  
p u d i e r a  p a r a n g o n a r s e  en u p a  d i s t r i b u c i o n  u n i f o r m e -  
d e l  c a U d a l l A L a  c o q a ,  p o r  e l  c aUce  de l a  m e j o r a , a d -  
v i e n e  a l  d o m i n i o  e x c l u s i v e  d e l  m e j o r a d o , s i  b i e n  de
be s a l d a r  l a s  e v e n t u a l e s  d i f e r e n c i a s  en m e t â l i c o . "
( 1 )
T e r m i n a r e m o s  con  " n a s  p a l a b r a s  de H e r n a n d e z -  
G i l ,  q " e  r e f l e j a n  p e r f e c t a m e n t e , l a  i n t e n s i o n  de l o  
c o m e n t a d o  h a s t a  a h o r a  :
"  La s ' i c e s i ô n  p o r  c a u s a  de mue r t e  p l a n t e s  p r o #  
b l e m a s  a c e r c a  de su j u s t i f i c a c i â n  y a l c a n c e  muy — 
l i g a d o s  a l  de p r o p i e d a d . S i  es su g r a n  a l i a d a  en -  
o r d e n  a l a  h e g e m o n i a  d e l  p o d e r  i n d i v i d u a l , ha de s e r  
l o  t a m b i e n  a l o s  e f e c t o s  de su r e v i s i ô h  c r f t i c a .
Es é v i d e n t e  que  l a  s u c e s i ô n  m o r t i s  c a u s a  a s e g u r a  
l a  c o n t i n u i d a d  de l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s , u n  p r o ­
c e s s  de r e v i s i o n  de e s t a s  e s t r U c t u r a s  t i e n e  qUe a l  
c a n z a r  n e c e s a r i a m e n t e  a l  m o v i r n i e n t o  s u c e s o r i o  d e l - , 
1 - . L o p e z  J a c o i s t e . C b r a  c i t a d a . P a g  230
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p a t r i m o n i n . A c t u a l m e n t e  l a s  l i m i t a c i o n e s  y a f i r m a c i o  
nes  s o c i a l e s  se han  p r o y e c t a d o  mas s o b r e  l a  p r o p i e #  
dad y e l  u s o  de l o s  b i e n e s  qUe s o b r e  su d i s p o n i b i l i  
dad  m o r t i s  c a U s a ............
E l  p r o c e s s  de s o c i a l i z a c i o n  qu© h a . i r r U m p i d o  e n ­
t a n t e s  s e c t o r e s  d e l  d e r e c h o , t o d a v i a  se e n c U e n t r a  r e  
m i s o  a n t e  l a  o r d e n a c i o n  s u c e s o r i a ’. S o l o  en l a  e s c a l a  
de l o  f a m i l i a r  se han i n t r o d u ç i d o  l i m i t a c i o n e s  a -  
t r a v e s  d e l  s i s t e m a  de l a s  l é g i t i m a s , d e  r a i g a m b r e  t r a  
d i c i o n a l  y b i e n  a j e n o  a Upa i d e o l o g i a  s o c i a l .
E l  E s t a d o  a p r ô p o s i t o  de l a  t r a n s m i s i ô n  h e r e d i t a  
r i a , h a  c i r c U p s c r i t o  su c c m e t i d o  a l  de upa  p o l i t i c a -
f i s c a l   E l  s u c s s î v o  i n c r e m e n t s  de l o s  t i p o s  y #
l a  e s c a l a  p r o g r e s i v a  r e p r é s e n t a s  Up e n c a r e c i m i e n t o -  
d e l  i m p U e s t o  y s o l o  r e m o t a m e n t e  r e s p o n d e n  a f i n e s  -  
s o c i a l e s  mâs p r o f U p d o s . O n a  p o l i t i c s  r é v i s e r a  de l a s  
e s t r U c t ' J r a s  s o c i a l e s ,  no se  ha r e a l i  zado en e s e  mUp-  
do t a n  i m p o r t a n t e  qUe e n c a r n a  l a  s U c e s i ô n  h e r e d i t a  
r i a . "  ( l )
1 - . H e r n a n d e z  G i 1 . L e c c i o n e s  de d e r e c h o  s U c e s o r i o  
Pag i S .  M a d r i d  1 9 6 9 .
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LA PARTICION HEREDITARIA EN LA 3URISPRUDENCIA.
N u e s t r a  j u r i s p r u d e n c i a , h a  v e n i d o  p e r f i l a n d o  e l  a l c a n  
ce  de l o s  a r t i c u l o s  que e l  c ô d i g o  c i v i l  d e d i c a  a l a  p a r  
t i c i ô n  y s u s  e f e c t o s ,
Aun c u a n d o  no s on  muy n u m e r o s a s  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  
T r i b u n a l  Su p r emo  d e d i c a d a s  a e s t e  t e m a , s e  a p r e c i a  en -  
t o d a s  e l l a s  una c o n s t a n t e  l i n e a  de a p e r t u r a , h a c i a  l a  ma 
y o r  f a c i l i d a d  de l a s  a t r i b u c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s , s u p e  -  
r a n d o  en l a  m e d i d a  que l o  p e r m i t e c  e l  m a r c o  d e l  c ô d i g o  
c i v i l , l a  f r a g m e n t a ’c i ô n  de l a  p r o p i e d a d , t a n t o  es a s i ,  
que  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p r e m o , v i e n e  r e c h a  
z ando  en s u s  s e n t e n c i a s , l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e m a s i a d o  
G s c r u p î ’ l o s a s  d e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  c u a l i t a t i v a  en 
l a  d i s t r i b u c i ô h  de  l o s  b i e n e s , e n  b é n é f i c i é  de l a  f u n  -
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c i ô n  s o c i a l  que  t o d a  p r o p i e d a d  c u m p l e .
E n t r e  e s t o s  t e m a s ,  es . q u i  zâ e l  a r t  1 , 0 5 5  d e l  c ô ­
d i g o  c i v i l ,  e l  que  ha r e c i b i d o  una  mâs c u i d a d a  i n -  
t e r p r e t a c i ô n , p o r  e l  a l c a n c e  y t r a n s c e n d e n c i a  so  -  
c i a  1 de su c o n t e n i d o ,
A s i ,  l a  s e n t e n c i a  de 5 de m a r z o  de 1 9 4 5 , t i e n e  -  
v i t a l  i m p o r t a n c i a , a l  h a c e r  r e f e r e n d a  a l o s  a c t o s -  
i n t e r  v i v o s  que  f a c u l t a n  l a  p a r t i c i ô n , h e c h a  p o r  e l  
p r o p i o  t e s t a d o r , b a s t a n d o  con  que  l u e g o  e x i s t a  u n -  
t e s t a m e n t o , s i n  que  sea  n e c e s a r i o  que l a  p a r t i c i ô n -  
i n t e r  v i v o s , s e a  r e c o g i d a  en e l  p r o p i o  t e s t a m e n t o :
E l  T r i b u n a l  S u p r e m o ,  m a n t u v o  l a  v a l i d e z  d e l  d o ­
c u m e n t e  p r i v a d o ,  en q ue  e l  c a u s a n t e , d i s t r i b u y 6 su 
p a t r i m o n i o  e n t r e  s u s  c u a t r o  h i j o s ,  s e n a l a n d o  l a s  -  
f i n c a s  y c o m p e n s a c i o n e s  en d i n e r o ,  con l a s  que  b a -  
b i a n  de s e r  f o r m a d o s  l o s  r e s p e c t i v e s  l o t e s ,
E l  T r i b u n a l  S u p re m o  en l o s  c o n s i d e r a n d o s  de d i ­
cha  s e n t e n c i a ,  h a c e  un a n â l i s i s  c o m p l e t i s i m o  de l a  
p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  p r o p i o  t e s t a d o r .
"  C o n s i d e r a n d o  : Que s i  b i e n  l a s  l e g i s l a c i o n e s , 
p a r a  p r o v e e r  a l a s  n e c e s i d a d e s  f a m i l i a r e s , v e n t a j a s  
p r a c t i c a s  y a n h e l o s  muy l é g i t i m e s , a d m i t e n  l a  p o s i ­
b i l i d a d  de que l o s  t e s t a d o r e s  t o d o s ,  o c u a n d o  manos 
l o s  a s c e n d i e n t e s , r e a l i c e n  p o r  s i  m i s mos  l a  d i s t r i b u  . 
c i ô n  y p a r t i c i ô n  de l o s  b i e n e s  e n t r e  s u s  h e r e d e r o s ,  
s o n  muy d i v e r s o s  l o s  s i s t e m a s  m e d i a n t e  l o s  c u a l e s
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s e  ha d i s c i p l i n a d o , p o r  l a s  l e y e s  y p o r  l a  d o c t r i ­
n a ,  l a  i n s t i t u c i ô n  de que. se  t r a t a , c u y o  f i i n d a m e n t o -  
y d e s a r r o l l o  p l a n t e a  d i f i c u l t a d e s  t e c n i c a  s de ver t?  
d a d e r a  m o n t a , s i e n d o  de t e n e r  en c u e n t a , p o r  l o  que 
a f e c t a  a l  d e r e c h o  p a t r i e , l o s  s i g u i e n t e s  a n t é c é d e n ­
t e s  h i s t ô f c i c o s  y d o c t r i n a l e s , de g r a n  i n t e r é s  p a r a  
i n t e r p r e t e r  a d e c u a d a m e n t e  l a  n o r ma  q u e , en t é r m i  -  
n o s  h a r t o  l a c ô n i c o s  e s t a b l e c e  e l  a r t  1 0 5 6 , a p a r t a d o  
p r i m e r a  d e l  c ô d i g o  c i v i l  : p r i m e r o ,  que e l  d e r e c h o  
r o m a n o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a  f o r m a  t e s t a m e n t a r i a  
e s p e c i a l  p a r a  que e l  p a d r e  d i s p u s i e s e  de s u s  b i e n e s  
en f a v o r  de s u s  h i j o s  ( t e s t a m e n t u m  i n t e r  l i b e r o s  ) 
a d m i t i ô  l a  p a r t i c i ô n  de b i e n e s  d e l  a s c e n d i e n t e  e n ­
t r e  s u s  h i j o s  ( d i v i s i o  i n t e r  l i b e r o s  ) , c o m o  un -  
a c t o  de s u c e s i ô n  h e r e d i t a r i a  o ô l t i m a  v o l u n t a d , p e r o  
que  p o d i a  s e r  e f e c t u a d o  en f o r m a  d i v e r s e  de l a  o r d i  
n a r i a  y s i e m p r e  -  aun  b a j o  e l  i m p e r i o  de l a  n o v e l a  
18 de. J ü s t i n i a n o  -  con  c a r a c t è r e s  de g r a n  s i m p l i c i  
d a d o S e g u n d o :  Que en e l  d e r e c h o  h i s t o r i c o  de C a s t i ­
l l a  f u é  r e c o n o c i d a  l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  t e s t a  
d o r , c o n  r a s g o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  a n é l o g o s  a l o s  d e l  
D e r e c h o  r o m a n o , s e g u n  l o  d e m u e s t r a  c l a r a m e n t e  l a  -  
l e y  s é p t i m a , t i t u l o  p r i m e r o , P a r t i d a  s e x t a ,  y aun  e l  
t e x t o  de l a  l e y  n o v e n a , t i t u l o  q u i n t o  de l a  p r o p i a -  
P a r t i d a  en l a  que  se  e s t a b l e c i ô  q ue  "  s i  e l  p a d r e -  
o t e s t a d o r  p a r t i s s e  e l  m i smo l a  h e r e d a d  en su  v i d a
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e n t r e  s us  h e r e d e r o s  a su  f i n a m i e n t è ,  s i  d e s p u e s  que -  
e l  f i n a s s e  v e n c i e s s e n  a l g n n o  d e l l o s  en j u y z i o , a l g u n a -  
de l a s  c o s a s  que l e  v i n i e r o n  en su p a r t e , e n t o n c e  l o s  
o t r o s  h e r e d e r o s  non  s e r a n  t e n u d o s  de f a z e r l e  e n m i e n d a  
a l g u n a  " ,  p u e s  l o  a q u i  r e g u l a d o  s i g ô à f i c a ,  no una  v e r  
d a d e r a  f i g u r a  j u r i d i c a  de " p a r t i c i ô n  i n t e r  v i v o s  "  , 
s i n o  una- f o r m a  de p a r t i c i ô n  " m o r t i s  c a u s a "  h e c h a  en v i  
da y que p r o d u c f a  s us  e f e c t o s  en e l  momento  d e l  " f i n a  
m i e n t o "  d e l  t e s t a d o r .
T e r c e r o :  Que s i  b i e n  l o s  a u t o r e s  mâs a u t o r i z a d o s  y se  
g u i d o s , e n  e l  d e r e c h o  a n t e r i o r  a l -  c ô d i g o  c i v i l , a d m i t i a n  
c o m o . l i c i t a ,  p o r  no h a b e r  l e y  que l a  p r o h i b i e r a , l a  d i  
v i s i ô n  m e d i a n t e  e n t r e g a  en v i d a  a I q s  h i j o s  de l o s  b i e  
n es  que  h a b i a n  de c o r r e s p o n d e r l e s , es de o b s e r v a r ,  de 
un l a d o  que d i c h o s  a u t o r e s  no e x i g i a n  f o r m a l i d a d e s  es 
p e c i a l e s  p a r a  esa  p a r t i c i ô n , c u y o  e f e c t o  se  l i g a b a , m a s  
que  a l  t i t u l o  c o n t r a c t u a l ,  a " l a  t r a d i t i o  "  de l o s  b i e  
n e s ,  y de o t r o ,  que esa  p a r t i c i ô n  se c o n s i d e r a b a  r e v o  
c a b l e , s a l v o  d i s p o s i c i ô n  e x p r e s a  en c o n t r a r i o , p u e s  se  
e s t i m a b a  que no e q u i v a l i a  a una d o n a c i ô n  s i m p l e , s i n o -  
a una  d i s p d s i c i ô n  u l t i m a  que  e r a  r e v o c a b l e  h a s t a  l a  -  
m u e r t e .  •
C u a r t o . Q u e  f u é  e l  c ô d i g o  f r a b c é s ,  s e g u i d o  en e s t e  p un  
t o  p o r  muchos  o t r o s  de l o s  m o d e r n o s  e u r o p e o s  y a m e r i c a  
n o s , e l  que  con  c a r a c t è r e s  de  n o v e d a d , p e r f i l ô  l o s  r a s ­
g o s  de l a  que  s e  ha l l a m a d o  d i v i s i ô n  i n t e r  v i v o s ,  y a -
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que  q u e r i e n d o  c o n c i l i a r  l a  t r a d i c i ô n  de l a s  r e g i o n e s  
de D e r e c h o  e s c r i t o , q u e  h a b i a n  c o n s e r v a d o  l a  p a r t i c i ô n  
de o r i g e n  r o m a n o , c o n  l a  de a q u e l l a s  o t r a s  r e g i o n e s  -  
que  p r s c t i c a b a n  l a  i n s t i t u c i ô n  de o r i g e n  c o n s u e t u d i n a  
r i o  c o n o c i d a  c on  e l  n o m b r e  de a b a n d o n o  de b i e n e s  ( de 
m i s s i o n  de b i e n s  ) ,  que e r a  e l  a c t o  p o r  e l  c u a l  u na  -  
p e r s o n a  se d e s p o j a b a  en v i d a  de l a  u n i v e r s a l i d a d  de -  
su  p a t r i m o n i o , en f a v o r  de s u s  h e r e d e r o s  de s a n g r e , p e ­
r o  c o n s e r v a b d o  e l  d e r e c h o  a r e c o g e r  l o s  b i e n e s  d on a  -  
dos  c u a n d o  l o  j u z g a s e  o p o r t u n o , a d m i t i ô  dos  f o r m a s  d i s  
t i n t a s  de l a  p a r t i c i ô n  de b i e n e s  p o r  e l  a s c e n d i e n t e :  
l a  c l â s i c a  p a r t i c i ô n  t e s t a m e n t a r i a ,  o t e s t a m e n t o - p a r -  
t i c i ô n  y l a  d o n a c i ô n - p a r t i c i ô n , f o r m a  e s t a  ô l t i m a  que 
s u s t i t u i a  a l a  d e m i s s i o n  d e l  D e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o ,  
a u n q u e  t e n i e n d o  c a r â c t e r e s  d i s t i n t o s , p u e s  i m p l i o a  aho  
r a  una  d o n a c i ô n  e n t r e  v i v o s  a c o m p a n a d a  de l a  p a r t i c i ô n  
de l o s  b i e n e s  y r e v e s t i d a  de l a  f o r m a  s o l e m n e  y l a  na 
t u r a l e z a  i r r e v o c a b l e  que  s on  p r o p i a s  de l o s  a c t o s  d e -  
a q u e l l a  c l a s e , s e g ô n  se  d e s p r e n d e  d e l  p r e c e p t o  c l a r o  -  
c o n t e n i d o  en e l  a r t i c u l o  1 . 0 7 5  d e l  c i t a d o  c ô d i g o  f r a n  
c e s ,  a c u y o  t é n o r  e s a s  r e s p e c t i v e s  p a r t i c i o n e s , h e c h a s  
p o r  " a c t o s  i n t e r  v i v o s "  o t e s t a m e n t a r i o s , h a b r â n  de a -  
j u s t a r s e  a l a s  f o r m a l i d a d e s , c o n d i c i o n e s  y r e g l a s  p r è s  
c r i t a s , p a r a  l a s  d o n a c i o n e s  i n t e r v i v o s  y p a r a  l o s  t e s t a  
m e n t o s . Q u i n t o : Q u e  è l  c ô d i g o  e s p a n o l  no s i g u i ô  a p e n a s
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en e s t a  m a t e r i a  1 as  h i i e l l a s  d e l  p a t r o n  n a p o l e ô n i -  
c o ,  y a s i  se o b s e r v a  en p r i m e r  I n g a r ,  que  da a l a -  
f a c u l t a d  de d i v i s i ô n  m a y o r  a m p l i t u d  y f l e x i b i l i d a d  
de l a  que t i e n e  en d e r e c h o  F r a n c e s , s i n  duda  p a r a  -  
f a c i l i t a r  e l  l o g r o  de l a s  f i n a l i d a d e s  p r â c t i c a s  de 
a q u e l l a , t a n t o  en l o  que  s e  r e f i e r e  a l o s  s u j e t o s  de 
l a  p a r t i c i ô n (  a d m i t i e n d o  que  t o d o  t e s t a d o r  t e n g a  o 
np h e r e d e r o s  f o r z o s p s ,  p u e d a  h a c e r  l a  p a r t i c i ô n  de 
s u s  b i e n e s ,  e i n c l u s o  que  p u e d a  e j e r c i t a r s e  ese  de 
r e c h o , e n  a l g u n o s  c a s o s , p o r  v i a  de d e l e g a c i ô n , s e g u n  
r é s u l t a  d e l  a r t  831 ) , c o m o  en l o  que  se r e f i e r e  a l  
c o n t e n i d o  ( o t o r g a n d o  a l  t e s t a d o r  una a m p l i a  l i b e r  
t a d , n o  s o l o  en l a  c o m p o s i c i ô n '  c u a l i t a t i v a  de l o s  l o  
t e s , p e r m i t i d a  p o r  e l  a r t  1 , 0 5 6 ,  a p a r t a d o  s e g u n d o , s  
s i n  s u j e c c i ô n  a l o  que  d i s p o n e n  l o s  a r t i c u l o s  1 , 0 6 1  
y 1 , 0 6 2 , s i n o  t a m b i e n  en l a  d i s t r i b u c i ô n  v a l o r a t i v a  
a l  a d m i t i r  como m e d i o  n o r m a l  u n i c o  de i m p i i g n a c l ô n -  
l a  a c c i ô n  p o r  l é s i o n  de l a  l é g i t i m a  y no l a  a c c i ô n  
o r d i n a r i a  de r e s c i s i ô n  p o r  l e s i ô n  en mâs de l a  -  
c u a r t a  p a r t e , S e x t o :  Que s i  b i e n  e l  a r t  1 , 0 5 6  a l u d i  
d o , d e l  c ô d i g o  e s p a n o l , a d m i t e  que e l  c a u s a n t e  p u e d a  
r e a l i z a r  p a r t i c i ô n  de s u s  b i e n e s  de d o s . m o d e s  d i s -  
t i n t o s , p o r  a c t o s  " i n t e r  v i v o s "  o p o r  d i s p o s i c i ô n  de 
ô l t i m a  v o l u n t a d ,  no se  r e m i t e , c o m o  e l l c ô ^ r g o r o a p o -  
l e ô n i c o  l o  h a c e , e n  c u a n t o  a l a  p r i m e r a  de e s t a s  mo 
d a l i d a d e s , a l  r e g i m e n  e s p e c i f i c o  de l a s  " d o n a c i o n e s
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i n t e r  v i v o s  " ,  n i  p e r m i t s  e n t e n d e r  que ese  a c t o  en -  
t r e  v i v o s  a que  e l  t e x t o  l e g a l  se  r e f i e r e ,  y que  q u i  
zâ se e n t r o n c a , m é s  que  c on  l a  f ô r m u l a  de l o s  c o d i g o s  
e x t r a n j e r o s ,  c on  l a  de n u e s t r a  l e y  n o v e n a , t i t u l o  15 , 
de l a  P a r t i d a  s e x t a  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a , s u p o n g a  un 
p u r e  a c t o  de esa  n a t u r a l e z a , y a  que  , en una  t é c m i c a  -  
r i g u r o s a , p a r a  d i s c r i m i n a r  l o s  a c t o s  " i n t e r  v i v o s " 2  y 
l o s  a c t o s  " m o r t i s  c a u s a "  h ay  que  a t e n d e r  a su f i n a l !  
dad  y a l  t i em p . o  en que  e l  a c t o  o n e g o c i o  ha de p r o  -  
d ù c i r  su e f e c t o  t f p i c o  o d e f i n i t i v e , de t a l  modo q u e -  
s e r é n  n é g o c i é s  " m o r t i s  c a u s a "  l o s  d e s t i n a d o s  a r e g u  
l a r  l a s  r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s  d e s p u e s  de l a  m u e r t e  -  
d e l  s u j e t o  d e l  n e g o c i o  o de une  de s u s  s u j e t o s ,  y so  
b r e  e s t a  b a s e , l a  d i v i s i ô n  d e l  p a t r i m o n i o  ,es f u n d a  -  
m e n t a l m e n t e  un a c t o  " m o r t i s  c a u s a " , q u e  t i e n e  d a t a  -  
f i n a l i d a d  s u c e s o r i a , c o m o  l o  c o n f i r m a  e l  p r o p i o  a r t  -  
1 , 0 5 6  de n u e s t r o  c ô d i g o , a l  p o n e r  en t o d o  c a s o  como I I  
m i t e  a l a  e f i c a c i a  de l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  t e s — 
t a d o r  e l  de no p e r j u d i c a r  l a  l é g i t i m a  de l o s  h e r e d e r o s  
f o r z o s o s , s i q u i e r a  se  p e r m i t a  que e s t e  a c t o  " m o r t i s  -  
c a u s a "  v a y a  l i g a d o , p o r  una  e s p e c i e  de y u x t a p o s i c i ô n  
de é l e m e n t o s ,  a una  d e c l a r a c i ô n  de v o l u n t a d  e m i t i d a -  
d e n t r o  d e l  m o l d e  p r o p i o  de l o s  a c t o s  " i n t e r  v i v o s " ,  
s i n  p e r d e r  p o r  e l l o  su  n a t u r a l e z a  n i  d a r  s i q u i e r a  a l  
n e g o c i o  p a r t i c i o n a l  ( c o m p l e j o  en c u a n t o  a s u s  e l e m e n
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t o s  i n t é g r a n t e s , m â s  no en c u a n t o  a s u  n a t u r a l e z a  s u s  
t a n c i a l  ) e l  c a r â c t e r  m i x t o  que  s u e l e n  a t r i b u i r  a l a  
d o n a c i 6 n - p a r t i c i ô n  l o s  i n t e r p r è t e s  d e l  c ô d i g o  f r a n  -  
ces  y d e l  i t a l i a n o  de 1 8 6 5 , c u a n d o  t r a t a n d o  de f i / j a r  
l a  f i s o n o m i a  de e s a  i n s t i t u c i o n  ( q u e  a l g u n a  v e  z ha -  
s i d o  c a l i f i c a d a  de p a r a d a j a  j u r f d i c a  ) d i c e n  que  en 
e l l a  se  d e s c u b r e n  l o s  c a r a c t è r e s  s u s t a n c i a l e s  de l a  
d o n a c i ô n  " i n t e r  v i v o s "  e s t r e c h i s i m a m e n t e  c o m b i n a d o s -  
con  l o s  p r o p i o s  de l a  s u c e s i ô n  h e r e d i t a r i a  que  l e  s i r  
v e  de c a u s a .
T e r m i n a  p a r  d l t i m o  e l  A l t o  T r i b u n a l ,  e s t e  documen 
t a d o  c o n s i d e r a n d o  d i c i e n d o  : e s t a  S a l a  t i e n s  d é c l a r a  
do q u e ,  l a  f a c u l t a d  que  c o n c e d e  e l  a r t  1 . 0 5 5  s u p o n e -  
y r e q u i e r s  un t e s t a m e n t o  p r e v i o  o u l t e r i o r , en e l  que  
se  d i s p o n g a  o e x p r e s s  e l  d e s e o  de a t e m p e r a r s e  a l a s -  
n o r m a s  de l a  l e y , . . . .  y que no o b s t a  a l a  v a l i d e z  de 
l a  p a r t i c i ô n  e l  h a b e r  s i d o  h e c h a  en d o c u m e n t a  p r i v a -  
d o , c u a n d o  en t e s t a m e n t o  p o s t e r i o r  s e  r e f i e r a  a e l l a -  
e l  p a d r e  y no p e r j u d i c a  l a  l é g i t i m a  de l o s  h e r e d e r o s  
f o r  z o s o s ,
T e r m i n a  l a  c i t a d a  s e n t e n c i a  e s t a b l e c i e n d o , que  s i  
b i e n  en l o s  c r i t e r i o s  n o r m a l e s , l a s  c a u s a s  de r e s c i  -  
s i 6 n  de p a r t i c i o n e s  s o n  b a s t a n t e  r e s t r i n g i d a s , l o  s o n  
mucho mâs c u a n d o  s e  t r a t a  de u na  p a r t i c i ô n  h e c h a  a l  
a m p a r o  d e l  a r t .  1 . 0 5 6 ,  que  s o l o  p u e d e  s e r  i m p u g n a d a -  
p o r  a l g u n a  de l a s  c a u s a s  p r e v i s t a s  en e l  a r t  1 , 0 7 5 .
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La s e n t e n c i a  de 14 de j u n i o  de 1 9 6 3 , en su  4 6  con  
s i d e r a n d o , c o m e n t a  e l  a l c a n c e  d e l  a r t  1 . 0 5 6 .
"  Con s o l o  t e n e r  en c u e n t a ,  que  l a s  t e s t a d o r a s  en 
e l  p r o p i o  t e s t a m e n t o  h i z o  l a  p a r t i c i ô n  de s u s  b i e  -  
n é s , e n t r e  l o s  h e r e d e r o s ,  y e l  p r e c e p t o  a l u d i d o  o b l i ­
ge a p a s a r  p o r  e l l a  en c u a n t o  no p e r j u d i q u e  a l a  l é ­
g i t i m a  de l o s  h e r e d e r o s  f o r z o s o s , e n t r e  l o s  que  no f i  
g u r a n  l o s  r e c u c r e n t e s , que  e s t ô n  o b l i g a d o s  a a c e p t a r  
y r e s p e t a r , l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  l a  t e s t a d o r a " .
S i n  e m b a r g o  l a  s e n t e n c i a  de 20 de mayo de 1965  po 
ne un l i m i t e  a l  a l c a n c e  p a r t i c i o n a l  d e l  a r t  1 . 0 5 6 , no 
p u d i e n d o  a l t e r a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  que  se  d e r i v e n  d e l  
r e g i m e n  e c o n ô m i c o  c o n y u g a l ,  a s l , l a  f a c u l t a d  d e l  tes*? 
t a d o r  no p u e d e  a l c a n z a r  mas que a l o s  b i e n e s  p r o p i o s ,  
s i e n d o  n u l o  e l  a c t o  p a r t i c i o n a l  en que  e l  c a u s a n t e  -  
d i s p o n e  de b i e n e s  a j e n o s .
Se r e f i e r e n  t a m b i e n  a l a  n a t u r a l e z a  y a l c a n c e  d e l  a r t
1 . 0 5 6 ,  l a s  s e n t e n c i a s :  de 19 de mayo de 1 9 5 1 , 9  de j u  
n i o  de 1 9 5 2 , 2 8  de mayo de 195 8  y 24 de f e b r e r o  de  -  
1968
Es t a m b i e n  a b o n d a n t e  la.  j u r i s p r u d e n c i a  que  e l  T r i  
b u n a l  S u p r e m o  d e d i c a  a l  a n â l i s i s  d e l  a r t  1 . 0 5 7 , l o s  ^  
p u n t o s  f o n d a m e n t a l e s  que  han  s i d o  o b j e t o  de e s t u d i o -  
s e  c e n t r a n  en t o r n o  :
a - .  F a c u l t a d e s  d e l  c o n t a d o r  p a r t i d o r  
b - .  S o m e t i m i e n t o  d e l  p a r t i d o r  a l a  v o l u h t a d d e l  -  
c a u s a n t e .
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C - .  I n d e p e n d e n c i a  d e l  c o n t a d o r  p a r t i d o r , a n t e  l a -  
a p r o b a c i o n  o d e s a p r o b a c i o n  de l o s  h e r e d e r o s ,
d - .  Cuando p u e d e  s e r  r e s c i n d i d a  l a  p a r t i c i ô n  e -  
f e c t u a d a  p o r  e l  c o n t a d o r  p a r t i d o r  ?
La s e n t e n c i a  de 17 de a b r i l  de 1 9 4 3 , r e s a l t a  l a  -  
f u e r z a  de l a  p a r t i c i ô n  e f e c t u a d a  p o r  e l  c o n t a d o r  p a r  
t i d o r  f r e n t e  a l a  c o n d u c t s  de l o s  h e r e d e r o s ;
"  l a  n u l i d a d  de l a  p a r t i c i ô n  no p u e de  p r o s p e r a r  , 
p o r  s e r  muy r e i t e r a d a  l a  j u r i s p r u d e n c i a , i m t e r p r e t a n -  
do y a p l i c a n d o  e l  a r t  1 * 0 5 7  d e l  c * c , ,  en e l  s e n t i d o  
de que  l a  p a r t i c i ô n  p o r  c o m i s a r i o  r e c i b e  de l a  l e y  -  
que  l a  a u t o r i z a  su  f u e r z a  de o b l i g e r , c u a l  s i  f u e r a  -  
h e c h a  p o r  e l  p r o p i o  t e s t a d o r , s i n  que  sea  p ' r e c i s o  e l -  
c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  i n t e r e s a d o s , l o s  c u a l e s  f o r z o s a  
m e n t e  h a b r ô n  de p a s a r  p o r  e l l a , m i e n t r a s  no sea  a n u l a  
da o r e s c i n d i d a  p o r  o t r a  c a u s a  a p r o p i a d a , s i n  môs s a l  
v e d a d ,  que  l a  p r e v i s t a  en e l  p a r r a f o  f i n a l  d e l  c i t a -  
do a r t i c u l e ,  y l a  r e f e r e n t e  a l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  v i u  
do o v i u d a  en l a  l i q u i d a c i ô n  de l a  s o c i e d a d  c o n y u g a l  
s i  e l  c a u s a n t e  e s t u v i e r a  c a s a d p " .
La s e n t e n c i a  de 2 de n o v i e m b r e  de 1 9 5 7 , en l a  que 
f u ê  p o n e n t e  D* F r a n c i s c o  Bomet  R a m ô n , s e  d i f e r e n c i a  -  
p e r f e c t a m e n t e  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  d i v e r s a s  p a r t i c i o  
n é s , r e s a l t a n d o  l a  d i s t i n t a  j u s t i f i c a c i ô n  q ue  t i e n e n -  
l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  e l  c o n t a d o r  p a r t i d o r  d e l  a r t -
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1 . 0 5 7 ,  y l a  p a r t i c i ô n  h e c h a  p o r  l o s  h e r e d e r o s ,  a l  am­
p a r o  d e l  a r t  1 . 0 5 8 *  . •
P o r  e l  i n t e r ê s  d o c t r i n a l  d e l  t ë m a , c o n s i g n â m e s  a i g u  
nos  c o n s i d e r a n d o s  de l a  c i t a d a  s e n t e n c i a :
"  C o n s i d e r a n d o  : Que l a  p a r t i c i ô n  p r a c t i c a d a  p o r  -  
c o m i s a r i o  d e s i g n a d o  p a r  e l  c a u s a n t e  es v a l i d a  como ac  
t o  u n i l a t e r a l , s i n  n e c e s i d a d  de que l o s  h e r e d e r o s  l a  a 
p r u e b e n  con  su c o n s e n t i m i e n t o  p o r q u e  e l  c * c *  no e x i g e  
t a l  r e q u i s i t e ,  y d eb e  s e r  a p l i c a b l e  l o  d i s p u e s t o  en -  
e l  a r t *  1 * 0 5 5  r e s p e c t e  a l a  p a r t i c i ô n  que h a g a  e l  t e s  
t a d o r , m i e n t r a s  c u a n d o  l o s  i n t e r e s a d o s  en una  h e r e n c i a  
r e a l i z a n  l a  p a r t i c i ô n  p o r  s i ,  o p u e s t o s  a l  e f e c t o  d e -  
a c u e r d o , e n c o m i e n d a n  su  p r a c t i c e  a p e r s o n a  d i s t i n t a  J 
t i e n e  n a t u r a l e z a  c o n t r a c t u a l , d e t e r m i n a n d o s e  e n t o n c e s  
su  e x i s t e n c i a  y v a l i d e z  p o r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de d o s -  
c o n t r a t a n t e s , s e g ô n  e x i g e  e l  a r t i c u l e  1 * 26 1  d e l  p r o p i o  
c u e r p o  l e g a l  " *
"  C o n s i d e r a n d o  : Que aun  c u a n d o  n u e s t r o  c . c *  c a r e z -  
ca  c a s i  en a b s o l u t o  de n o r m e s  r e l a t i v e s  a l a  n u l i d a d  
de l a s  p a r t i c i o n e s  h e r e d i t a r i a s , es i n d u d a b l e  que  c u a n  
do l a  p a r t i c i ô n  t e n g a  n a t u r a l e z a  de un c o n t r a t o  ( e s t e  
es c u a n d o  l a  r e a l i c e n , n p  e l  t e s t a d o r  o e l  c o m i s a r i o  «  
n o m b r a d o  p o r  e l , s i n o  l o s  i n t e r e s a d o s ,  de comôn a c u e r -  
d o )  h a b r é  de s e r l e  a p l i c a d o  e l  d e r e c h o  comun de l o s  -  
c e n t r â t e s * . . . . . "
"  A l  h a b e r  s i d o  d e s i g n a d o  p o r  l a  c a u s a n t e  como
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c o m i s a r i o , l a  p a r t i c i ô n  r e a l i z a d a  t i e n e  c a r a c t e r  ü n i l a  
t e r a l  y no n e c e s i t a  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  i n t e -  -  
r e s a d o s j p o r  l o  que  su  f a l t a  no p u e d e  p r o d u c i r  su  i -  
n e x i s t e n c i a , cmo p o s t u l a  e l  r é c u r r e n t e , . . "
P a r e c e  p u e s ,  que  e l  T . S .  c o n f i r m a  l a  d i s t i n t a  -  
n a t u r a l e z a  que  t i e n e  l a  p a r t i c i ô n  e f e c t u a d a  a l  am -  
p a r o  d e l  a r t  1 , 0 5 6  y 1 . 0 5 7 , que  l a  e f e c t u a d a  p o r  l o s  
p r o p i o s  h e r e d e r o s .
R é s u l t a  de ' i n d u d a b l e  i n t e r ê s , p o r  e l  m a t i z  s o c i a l  
que  e n c i e r t a  l a  s e n t e n c i a  de 25 de e n e r o  de 1 9 6 7 , en 
que  se  d c l a r a  como e l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  i n d i v i s i o n ,  
de un n é g o c i e , e s t a b l e c i d a  p o r  e l  t e s t a d o r , o b l i g a  a l  
c o n t a d o r  a r e s p e t a r l o ,
"  Se t r a t a b a  de l a  t r a n s m i s i ô n  i n d i v l s a  de un -  
n é g o c i e  de A g e n c i a  de A d u a n a s , e s t a b l e c i d o  a s£  e x p r e  
s a m e n t e  p o r  e l  t e s t a d o r ,
S i n  e m b a r g o ,  a t e n o r  de l a  s e n t e n c i a  i m p u g n a d a  se  -  
a c r e d i t a  h a b e r s e  r e a l i z a d o  l a  p a r t i c i ô n , c o n t r a  l a s -  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  t e s t a d o r  r e b a s a n d o  a q u e l l a  s i m p l e  
f a c u l t a d ,  a que  se  c e n t r a s  e l  a r t  1 , 0 5 7  d e l  c . c .
Pues  l a  i n t e n c i ô n  d e l  t e s t a d o r ,  e r a  n o m b r a r  c o n t i  -  
n u a d o r  de 1 n é g o c i é  a uno  de s u s  h i j o s , s i n  p e r j u i c i o  
de e n t r e g a r  a s u s  c o h e r e d e r o s  e l  v a l o r  d e l  m i s m o .
C o n c l u y e  l a  s e n t e n c i a  d e l  T ,  S.  ; s e  d é c l a r a  l a -  
n u l i d a d  d e l  a c u e r d o  p a r t i c i o n a l , p o r  c u a n t o  s e  e s t d i -
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m a , q u e  e l  c o n t a d o r  p a r t i d o r  no s e  a t u v o  a l a  v o l u n -  
t a d  d e l  t e s t a d o r  m a n i f e s t a d a  en e l  t e s t a m e n t o , e x t r a  
l i m i t a n d o s G  en s u s  f " n c i o n e s  que  c o n f o r m e  a l  a r t  -  
1 . 0 5 7  d e l  c . c .  e s t a b a n  l i m i t a d a s  a l a  s i m p l e  f a c u l ­
t a d  de h a c e r  l a  p a r t i c i ô n , e x t r a l i m i t a c i ô n  que  r e v i s  
t i ô  l o s  d i v e r s e s  a s p e c t o s  que  en l a  s e n t e n c i a  r e c u -
r r i d a  se e x a m i n a n  "
• E l  a r t  1 . 0 5 8 , r é g u l a  e l  s u p u e s t o  de que  l a  p a r t i ­
c i ô n  sea  e f e c t u a d a  p o r  l o s  p r o p i o s  h e r e d e r o s . R e q u i e  
r e  p r e v i a m e n t e ,  e l  m u t u o  a c u e r d o  de t o d o s  e l l o s , s i  
b i e n  como ya t e n d r e m o s  o c a s i ô n  de m a n i f e s t e r , s u  n a -  
t ü t a l e z a  es c l a r a m e n t e  c o n t r a c t u a l , e s t a n d o  s o m e t i d a  
a l a s  n o r m a s  g é n é r a l e s  de l o s  c e n t r â t e s , e n  c u a n t o  a 
su  c o n s t i t u c i ô n  y v a l i d e z , p u d i e n d o  s e r  a n u l a d a s  p o r  
l a s  c a u s a s  que dan o r i g e n  a l a  n u l i d a d  de l o s  con  -  
t r a t o s ,  s i n  e m b a r g o  p o r  o t r o  l a d o , p e r m i t e  un a m p l i o  
m a r g e n  a l a  a u t o n o m i a  de l a  v o l u n t a d , p a r a  b u s c a r  e l  
d e s t i n e  môs a d e c u a d o  a l o s  b i e n e n  que  c omponen  l a  -  
h e r e n c i a , s i e n d o  a s i  c o m p a t i b l e s  l o s  i n t e r e s e s  i n d i -  
v i d u a l e s  de l o s  h e r e d e r o s , cop  l a  r e n t a b i l i d a d  s o c i a l  
de l o s  b i e n e s , s o b r e  t o d o  c u a n d o  se  t r a t a  de u n i d a d e s  
p r o d u c t i v e s .
La s e n t e n c i a  de 9 de m a r z o  de 1 9 5 1 , p o n e  de m a n i  
f i e s t o  como l a  p a r t i c i ô n  d e l  a r t ,  1 , 0 5 8 ,  e s t é  some­
t i d a  a l o s  r e q u i s i t o s  de l o s  c o n t r a t o s .
"  C o n s i d e r a n d o  : Que l a  n a t u r a l e z a  c o n t r a c t u a l
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de l a  p a r t i c i ô n  h e r e d i t a r i a , h e c h a  o a p r o b a d a  p o r  -  
l o s  l l a m a d o s  a e s t a , i m p o n e  l a  a p l i c a c i ô n  a l a  m i s m a ,  
en l o  que  no e s t e n  m o d i f i c a d o s  p o r  l a s  e s p e c i a l e s  ë 
d i s p o s i c i o n e s  a e l l a  r e l a t i v e s ,  de l o s  p r e c e p t o s  -  
s u s t a n t i v o s  que  d e t e m i n a n  l a  e x i s t e n c i a , v a l i d e z  y e 
f i c a c i a  de l o s  c o n t r a t o s  y ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e , d e  -  
l o s  que  se  r e f i e r e n  a su i n e x i s t e n c i a , n u l i d a d  y r e s  
c i s i ô n , d e  l o  que  se  s i g u e  que l a s  p a r t i c i o n e s , d e  l a  
c l a s e  e x p r e s a d a , e n  que  h a y a n  c o n c u r r i d o  l o s  e s e n c i a  
l e s  r e q u i s i t o s  que  e x i g e  e l  a r t  1 , 2 6 1  d e l  c . c .  p u e -  
den s e r  a n u l a d a s  c o n f o r m e  a l  1 , 2 6 5  d e l  m i smo c ô d i g o ,  
s i . e l  c o n s e n t i m i e n t o  p r e s t a d o  p a r a  su a p r o b a c i ô n , l o  
ha s i d o  p o r  e r r o r , v i o l e n c i a , i n t i m i d a c i ô n  o d o l o  y -  
r e s c i n d i d a s ,  p o r  l a s  p r é c i s a s  c a u s a s  que s e n a l a  e l  
a r t  1 , 2 9 1 ,  ademâs de p o r  l a  l e s i ô n  e x c e p c i o n a l m e n t e  
a c o g i d a  en e l  a r t  1 , 0 7 4 ,  ambos d e l  c i t a d o  c u e r p o  l e  
g a i ,  "
La s e n t e n c i a  de 25 de f e b r e r o  de 1 9 6 6 , r e c o g i e n  
do c a s i  t e x t u a l m e n t e  e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n s i d e r a n d o -  
a n t e r i o r , c o m e n t a  l a s  a m p l i s i m a s  f a c u l t a d e s  que  c o n ­
cede  l a  l e y  a l o s  h e r e d e r o s  en e s t e  t i p o  de p a r t i  -  
c i o n e s .
" C o n s i d e r a n d o  : Que t a n t o  l a  d o c t r i n a  l e g a l  -  
como l a  c i e n t i f i c a , h a n  e s t i m a d o  -que e l  a r t  1 , 0 5 8  d e l  
c . c .  c o n t i e n e  u n a  a m p l i s i m a  f a c u l t a d  p a r a  l o s  h e r e d e
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r o s  m a y o r e s  de e d a d ,  que  p o r  s i  m i smos  e f e c t u a n  l a  -  
p a r t i c i ô n  de l o s  b i e n e s  que  c o n s t i t u y e n  l a  h e r e n c i a ,  
p u e s  t a l  o p e r a c i ô n , m e d i a n t e  e l  c o n c i e r t o  de s u s  v o l u n  
t a d e s  t i e n e  c a r a c t e r  de c o n t r a t o , en e l  c u a l  p o r  v i r 4  
t u d  de l o  que  p r e v i e n e  e l  a r t ,  1 , 2 5 5  d e l  c , c ,  p u e d e n  
e s t a b l e c e r , v é l i d a m e n t e  q u i e n e s  l a  o t o r g a n  c u a n t o s  -  
p a c t o s , c e s i o n e s  o t r a n s a c c i o n e s  t e n g a n  p o r  c o n v e n i e n  
t e , p a r a  l a  v a l o r a c i o n , l i q u i d a c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  d e l  
c a u d a l  h e r e d i t a r i o , i n c l u s e  l a  a d j u d i c a c i ô n  a l  c o n y u — 
ge s u p ê r s t i t e  en p a g o  de s u  c u o t a  l e g a l  u s u f r u c t u a r i a  
de un c a p i t a l  en e f e c t i v o , t a l  como p r e v i e n e  e l  a r t  -  
833 d e l  c ô d i g o  c i v i l , "
E s t e  c r i t e r i o  de a m p l i t u d ,  i m p o r t a n t i d i m o  p a r a  l a  
r e a l i d a d  p r a c t i c a , d e  l a  a t r i b u c i ô n  de b i e n e s  h e r e d i -  
t a r i o s ,  es c o n f i r m a d o  p o r  v a r i a s  s e n t e n c i a s  :
La de 3 de j u l i o  de 1962  " l o s  h e r e d e r o s  que  p o r -  
s i  m i s mos  p r a c t i c a n  una  p a r t i c i ô n , a ô n  v a l i e n d o s e  d e -  
t e r c e r o s  t e c n i c o s , p u e d e n  s i n  d ud a  a c o m o d a r l a s  a s u s -  
p e c u l i a r e s  i n t e r e s e s  y c o n v e n i e n c i a s  d e l  c a s o , s i e m  p 
p r e , c l a r o  es que  a c t u a r e n  i n e q u i v o c a m e n t e  e n t r e  s i ,  
como l o  f a c u l t a  e l  a r t  1 , 0 5 8  d e l  c ô d i g o , "
La s e n t e n c i a  de 2 8 v d e  e n e r o  de 1 9 6 4 ,  d i c e  en su  22 
C o n s i d e r a n d o ,  "  no o b s t a n t e  que  l a  p a r t i c i ô n  de u n a -  
h e r e n c i a  d e b e  g u a r d a r  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  de f o n d o -  
y f o r m a , d i r i g i d o s  a l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l o s  d e r e c h o s
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de l o s  i n t e r e s a d o s , e l l e  no es o b s t a c u l o , p a r a  que  a l -  
p r a c t i c a r l a , p ü e d a n  l o s  m i s m o s , c e l e b r a r  c u a n t o s  p a c  -  
t o s  t e n g a n  p o r  c o n v e n i e n t e , l o s  c u a l e s  s e r ë n  v ë l i d o s -  
eh d e r e c h o  y de o b l i g a t o r i o  c u m p l i m i e n t o , c o n f o r m e  a 
l o  p r e c e p t u a d o  en e l  a r t  1 . 0 5 8 , que a u t o r i z a  a l o s  he 
r e d e r o s  con  p l e n a  c a p a c i d a d  de o b r a r ,  a a t r i b u i r  l a  
h e r e n c i a  en l a  f o r m a  que e s t i m e n  c o n v e n i e n t e , p r e c e p ­
t o  que t i e n e  una  p r o y e c c i ô n  en e l  a r t  839 d e l  c . c .  y 
que  ha s i d o  a p l i c a d o  r e i t e r a d a m e n t e  p o r  l a  j u r i s p r u ë  
d e n c i a  de e s t a  s a l a , s t .  7 - 1 - 4 9 , 2 1 - X - 5 8 , e n  c u a n t o  que 
d e c l a r a n , q u e  p a r a  r e c l a m a r  b i e n e s  h e r e d i t a r i o s  no es 
s u f i c i e n t e  a t e n e r s e  a l a  r f g i d a  y a b s o l u t a  v o l u n t a d -  
d e l  t e s t a d o r , p u e s  s i  b i e n  l o s  h e r e d e r o s  d e b en  s u j e t a r  
se  a l o  o r d e n a d o  en e l  t e s t a m e n t o , l i m i t e  y o r i g e n  de 
s u s  d e r e c h o s , p u e d e n  s i n  e m b a r g o  de comôn a c u e r d o , p r è s  
c i n d i r  de su p l e n a  y a b s o l u t a  e f i c a c i a , e n  d e f e c t o ,  l o  
que en e l  c a s o  a c o n t e c e  de p e r s o b a s  que p u e d e n  v â l i d a  
m e n t e  a c a t a r ' l a s . "
La s e n t e n c i a  do 25 de f e b r e r o  de 1 9 6 5 , v u e l v e  a i n  
s i s t i r  en e l  a m p l i o  c a u c e  que e s t a b l e c e  e l  a r t  1 . 0 5 8  
p a r a  una  a d e c u a d a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  b i e n e s , t e n i e n -  
do como ô n i c a  o b j e c c i ô n , l a  d i f i c u l t a d  de o b t e n e r  un 
a c u e r d o  u n ô n i m e  e n t r e  l o s  c o h e r e d e r o s .
"  c o n t i e n e  una  a m p l i s i m a  f a c u l t a d  p a r a  l o s  h e r e d e ­
r o s  m a y o r e s  de e d a d , q u e  p o r  s i  m i s mo s  e f e c t u a r e n  l a
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p a r t i c i ô n  de l o s  b i e n e s , q u e  c o n s t i t u y e n  l a  h e r e n c i a ,  
p u e s  t a l  o p e r a c i ô n  m e d i a n t s  e l  c o n c i e r t o  de s u s  v o l u n  
t a d e s  t i e n e  c a r ë c t e r  de c o n t r a t o ,  que  en v i r t u d  d e l — 
a r t  1 . 2 5 5  d e l  c . c .  p u e d e n  e s t a b l e c e r  v â l i d a m e n t e  — 
q u i e n e s  l o  o t o r g a n , c u a n t o s  p a c t o s , c e s i o n e s  o t r a n s a c  
c i o n e s  t e n g a n  p o r  c o n v e n i e n t e , p a r a  l a  v a l o r a c i o n , l i ^  
d a c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  d e l  c a u d a l  h e r e d i t a r i o , i n c l u s e  
l a  a d j u d i c a c i ô n  a l  c o n y u g e  s e p é r s t i t e  en p a g o  de s u -  
c u o t a  l e g a l  u s u f r u c t u a r i a  de un c a p i t a l  en e f e c t i v o " .
A l g u n a s  s e n t e n c i a s ,  han i n s i s t i d o  en e l  j u i c i o  de 
t e s t a m e n t a r i a , como una f o r m a  més de r e a l i z a r  l a  p a r — 
t i c i ô n , q u e  no v i n c u l a  a l a s  p a r t e s ,  s i e n d o  p e r f e c t a ­
m e n t e  a t a c a b l e , c u a n d o  i n c u r r a  en e l g u n o  de l o s  v i c i o s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  l e y .
A s i  l a  s e n t e n c i a  de 7 de f e b r e r o  de 1969 :
"  La f i n a l i d a d  d e l  j u i c i o  de t e s t a m e n t a r i a , r a d i c a  . 
en l a  p r é c t i c a  de l a  p a r t i c i ô n , c u y a  a p r o b a c i ô n  p o r  -  
l o s  i n t e r e s a d o s  no es e s e n c i a l , d a d o  que a n t e  e l  s i  -  
l e n c i o  de e s t e s , c o n  l a  p e r d i d a  d e l  t r ô m i t e  p r o c e s a l  
de i m p u g n a c i ô n , t i e n e  e l  j u z g a d o r  e l  i m p e r i o s o  d e b e r -  
de a p r o b a r l a , P e r o  e s t a  o p o s i c i ô n  j u d i c i a l ,  no  v a r i a ­
i s  n a t u r a l e z a  d e l  a c t o  p a r t i c i o n a l , y  es s o l o  e l  m e d i o  
de p o n e r  f i n  a l  p r o c e s o  de t e s t a m e n t a r i a  c u a n d o  l o s -  
i n t e r e s a d o s  no i m p u g n a n  d i c h a s  o p e r a c i o n e s  o l a s  con  
s i e n t e n , p o r  l o  c u a l  d i c h a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l ,  no -
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p u e d e  i m p e d i r  que  l o s  c o h e r e d e r o s  a l  amp a r o  d e l  a r t .  
1 . 0 7 3  d e l  Coc .  s o l i c i t é e  su  r e s c i s i o n , dado  que  e l  -  
p r e c e p t o  e x p r a s a  " l a s  p a r t i c i o n e s " , s i n  d i s t i n g u i r  de 
e n t r e  l a s  v a r i a s  c l a s e s  de l a s  m i s m a s ,  y e l l o  es a s i  
p o r q u e  como d e c l a r a n  l a s  s t s .  de 3 0 - 1 - 1 9 5 1  y 1 S - X I  -  
1 9 6 6 ,  l a  a c c i ô n  i m p u g n a t i v a  a que  s e  r e f i e r e n  l o s  -  
a r t s .  1 . 0 8 6  y 1 . 0 8 8  de l . e . - c .  , v e r s a  s o b r e  l a  p a r t i ­
c i ô n  en p r o y e c t o , c u a l  l o  c a l i f i c a  e l  a r t  1 . 0 8 3  de d i  
cha  l e y , m i e n t r a s  que  l a  a c c i ô n  p r e v i s t a  en e l  a r t  1 0 7 4 ,  
d e l  c ô d i g o  c i v i l , a c t u a  s o b r e  p a r t i c i ô n  ya  e f e c t u a d a ,  
l a  que  , como n e g o c i o  j u r i d i c o , p u e d e  a d o l e c e r  dé v i c i s  
o i m p e r f e c c i o n e s  que  l a  a p r o b a c i ô n  j u d i c i a l  no  p u e d e  
s u b s a n a r ,  y que  s o n  s u s c e p t i b l e s  de d a r  o r i g e n  a s u -  
i m p u g n a c i ô n  e i n è f i c a c i a , n o  s o l o  p o r  l a s  m i sm as  c a u s a s  
.que se r e s c i n d e n  l a s  o b l i g a c i o n e s , a r t  1 . 0 7 3  d e l  c . c .  
s i n o  t a m b i e n  como c a u s a  e s p e c i a l , p o r  l e s i ô n  en môs de 
una  c u a r t a  p a r t e , q u e  p r e c e p t ua e l  a r t  1 . 0 7 4 , r e s c i s i ô n  
p o r  l e s i ô n  a p l i c a b l e  a t o d à s  l a s  o p e r a c i o n e s  p a r t i c i o  
n a l e s , s i n  mas e x c e p c i o n e s  que  l a s  s e n a l a d a s  en l o s  a -  
a r t i c u l o s  1 . 0 7 5  -  c u a n d o  l a  p a r t i c i ô n  l a  h a c e  e l  m i s ­
mo t e s t a d o r  -  y e l  1 . 0 7 8 ,  c u a n d o  e l  a d j u d i c a t a r i o  ba 
e n a j e n a d o  l o s  b i e n e s  a d j u d i c a d o s . "
E l  a r t  1 . 0 6 1 , de n u e s t r o  c ô d i g o  c i v i l , r é s u l t a  d e -  
t r a n s c e n d e n t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a , d e t e r m i n a r  l a  f l e x i b i  
l i d a d  de n u e s t r o  d e r e c h o  a l a  h o r a  de f o r m a r  l o s  l o -
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t e s  h e r e d i t a r i o s  de l o s  r e s p e c t i v e s  h e r e d e r o s , N u e s t r o  
T . So l o  ha v e n i d o  i n t e r p r e t a n d o  de f o r m a  p l a u s i b l e  , 
p e r m i t i e n d o  l a  a t r i b u c i ô n  de u n i d a d e s  p r o d u c t i v e s , e u  
ya  d i v i s i o n , s u p o n d r i a  un g r a v e  p e r j u i c i o  a l a  r e n t a ­
b i l i d a d  s o c i a l  de d i c h o s  b i e n e s , E n t r e  o t r a s  p o d e m o s -  
c i t a r  l a s  s e n t e n c i a s  de 23 de j u n i o  de 1947 y 22 d e -  
j u n i o  de 1 9 4 8 , A n a l i z a r e m o s  a c o n t i n u a c i ô n  l a  s t .  d e -  
30  de e n e r o  de 1 9 5 1 ,  : que  en su  4 2 c o n s i d e r a n d o  a s t a b l e  
c e ;  "  E l  h e c h o  de que  e l  l e g i s l a d o r  manda g u a r d a r  l a  
p o s i b l e  i g u a l d a d  en l o s  l o t e s , s e g ô n  l a  n a t u r a l e z a  de 
l o s  b i e n e s  no q u i e r e  d e c i r ,  que  en l a  p a r t i c i ô n  s e  i n  
p o n g a  una  i g u a l d a d  m a t e m ô t i c a  o a b s o l u t a , p o r  a s i g n a -  
c i ô n  a c ada  h e r e d e r o  de una  p a r t i c i p a c i ô n  en t o d o s  -  
’ - .os b i e n e s  de l a  h e r e n c i a , y a  qi fe r e l a c i o n a n d o  e l  a r t ,  
1 , 0 5 1  con  e l  1 . 0 6 2  y e l  1 . 0 5 6  d e l  c , c , , con  e l  a r t , -  
1 . 0 7 8  de l . e . c . ,  se  a p r e c i a  que  l a  i g u a l d a d  en l a  d i s  
t r i b u c i ô n  a c t u a r ô  s o l o  c i r c u n s t a n c d i a l m e n t e  en c u a n t o  
s e a  p o s i b l e ,  p o r  t r a t a r s e  de b i e n e s  f a c i l m e n t e  d i v i ­
s i b l e s ,  o que  no d e s m e r e z c a n  mucho en su d i v i s i o n ,  o 
e s t a  no c o n d u z c a  a un e x c e s i v o  y p e r  j u d i c i a l  f r a c c i o  
n a m i e n t o , p u e s  en e s t e s  s u p u e s t o s  en l o s  que  p u e d e  i n  
f l u i r  l a  e x i s t e n c i a  de g r a n  n u m é r o  de h e r e d e r o s , que  
d i f i c u l t e  l a  a d j u d i c a c i ô n  a c ada  uno  de p a r t i c i p a  -  
c i o n e s  en l o s  d i f e r e n t e s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a , l a  l e y  
q u i e r e  que  se  é v i t é  l a  e x c e s i v a  d i v i s i ô n  y q i e  s e  ad
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j u d i q u e  i n t e g r a m e n t e  a a l g u n o  de l o s  h e r e d e r o s , l o s  -  
b i e n e s  en que c o n c u r r a n  l o s  p " p11es.tos d i c h o s  . . .  . ,  -
y a s i  e n t e n d i d o  e l  m a n d a t e  de l a  S a l a  s e n t e n c i a d o r a  
no e x c l u y e  l a  p o s i b i l i d a d  de que  s i  a l g u n a  f i n c a  no 
o f r e c e  f ê c i l  d i v i s i o n ,  se a d j u d i q u e  i n t é g r a  a a l g u n o  
de l o s  h e r e d e r o s ,  p u e s  s o l o  m a r c a  una  o r i e n t a c i o n  -  
que  l o s  c o n t a d o r e s , h a b r â n  de s e g u i r  a t e n d i d a s  l a s  c
c i r c u n s t a n c i a s  c o n c u r r e n t e s . ”
Es i n t e r o s a n t e  l a  s e n t e n c i a  de 13 de j u n i o  de -  
1 9 7 0 , p o r q u e  c o n t i n u a  , 1 a  a r g u m e n t a c i ô n  de l a  s e n t e n  
c i a  a n t e r i o r  :
"Y en c u a n t o  c o n c i e r n e  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  -  
a r t ,  1 . 0 6 1  d e l  c . c . , hay  que  p a r t i r , c o m o  a s£  v i e n e  -  
r e c o n o c i e n d o  e l  p r o p i o  r é c u r r e n t e ,  y como l o  p r o p u g  
n ab a  l a  s e n t e n c i a  de 16 de j u n i o  de 1 9 0 2 , que  e l  p r e  
c e p t o  e x a m i n a d o , t i e n e  mês b i e n  un c a r a c t e r  f a c u l t a ë  
t i v o  que i m p e r a t i v e , p u e s t o  que  d e p e n d e  l a  f o r m a c i ô n  
de l o s  l o t e s  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  c a s o , n a t u r a ­
l e z a ,  c a l i d a d ,  v a l o r  de l o s  b i e n e s , s u  p o s i b l e  d i v i s i o n  
n ü m e r o  de p a r t i c i p e s ,  y o t r o s  que  f a c i l i t e n  o i m p i — 
dan  su r e a l i z a c i ô n ■p r â c t i c a , y a s f  l a  a n t e s  c i t a d a — 
s e n t e n c i a  de 30 de e n e r o  de 1 9 5 1 , a c l a r a  que l a  p o s i  
b l e  i g u a l d a d  a que  se r e f i e r e  e l  a r t  1 . 0 6 1 ,  no s i g -  
n i f i c a  que  en l a  p a r t i c i ô n  se i m p o n g a  una  i g u a l d a d -  
m a t e m ô t i c a  o a b s o l u t a , p o r  a s i g n a c i ô n  a cada  h e r e d e -
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r o  de t o d o s  l o s  b i e n e s  de l a  h e r e n c i a . . . . "
En i d e n t i c o  s e n t i d o  l a  r e c i e n t e  s e n t e n c i a  de 8 de -  
f e b r e r o  de 1 9 7 4 , que  en su  s e g u n d o  c o n s i d e r a n d o  e s t a  
b l e c e  :
" Que e l  a r t  1 . 0 5 1  t i e n e  un c a r â c t e r  f a c u l t a t i v e  
ïïiâs b i e n  que i m p e r a t i v e , ya  que l a  f o r m a c i ô n  de l o t e s  
d e p e n d e  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de c a d a  c a s o , n a t u r a l e  
z a , c a l i d a d , v a l o r  de l o s  b i e n e s  y p o s i b i l i d a d e s  de -  
d i v i s i ô n , e t c ,  no p u d i e n d o  p o r  c o n s i g u i e n t e  d e t e r m i m  
n a r  de m a n a r a  p r e c e p t i v e  l a  f o r m a  de d i v i s i ô n , a u n  — 
que  h a y a  de o b s e r v a r s e  un r e g i m e n  de p o s i b l e  i g u a l  
d a d , "
Aôn c u a n d o  l a  t e n d e n c i a  d e l  c ô d i g o  c i v i l  en t o r  
no  a l  c a r â c t e r  r e s c i n d a b l e  de l a s  p a r t i c i o n e s ,  es -  
l a  de l i m i t e r  en l a  m a n e r a  de l o  p o s i b l e  l a  r e s c i  — 
s i ô n  de l a s  p a r t i c i o n e s  a c a s o s  f i j a d o s  p o r  l a  l e y ,  
c o n t r a s t a  l a  r e l a t i v e  f a c i l i d a d  de i m p u g n a c i ô n  q u e -  
a f r e c e n  l a s  p a r t i c i o n e s  e f e c t u a d a s  c o n f o r m e  a l o s  — 
a r t s .  1 . 0 5 7 ,  1 . 0 5 8 ,  1 , 0 5 9  d e l . c . c .  , con  l a s  d i f i c u l -  
t a d e s  que  p l a n t e a  l a  l e y  p a r a  r e s c i n d i r  una p a r t i  -  
c i ô n ,  e f e c t u a d a  p o r  e l  p r o p i o  t e s t a d o r  a l  a m p a r o  -  
d e l  a r t .  1 . 0 5 6 .
De a q u i  se d e s p r e n d e  e l  v a l o r  y f u e r z a ,  d e l  c i t a  
do a r t i c u l o , q u e  e s c a p a  a l a s  c a u s a s  de r e s c i s i ô n  o r  
d i n a r i a s  que c o n t e m p l a  e l  c ô d i g o , s a l v o  l a  l e s i ô n  de
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l a s  l é g i t i m a s ,  o que  p a r e c i e r a  s e r  o t r a  l a  v o l u n t a d  
d e l  t e s t a d o r *
T a l  c r i t e r i a  l o  r e c o g e n  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s e n t e n c i a s  
de 7 de f e b r e r o  de 1969  y 25 de f e b r e r o  de 1 9 6 9 ,  -
que en su p r i m e r  c o n s i d e r a n d o  r a z o n a  a s i  ;
"  Que en m a t e r i a  de n u l i d a d  de p a r t i c i o n e s , r e s  -  
c i s i ô n  y mod i , f  i c a c i ô n  de l a s  m i s m a s , p r é d o m i n a ,  en -  
g e n e r a l ,  e l  l l a m a d ô  p r i n c i p l e  de c o n s e r v a c i ô n , s i e n ­
do l a  t ô n i c a  l e g a l , a c u s a d a  en e l  p r o p i o  a r t i c u l a d o -  
de b u B s t r o  c ô d i g o  c i v i l , e l  e v i t a r ,  en c u a n t o  s ea  po 
s i b l e , q u e  l a s  p a r t i c i o n e s  se a n u l e n  o r e s c i n d a n t ,  y 
en e l  m ismo s e n t i d o  se ha p r o n u n c i a d o  l a  j u r i s p r u d e n  
c i a  de e s t a  S a l a , s o s t e n i d a ,  e n t r e  o t r a s ,  en l a s  s en  
t e n c i a s  de 2 de j u l i o  1 9 0 4 , 5  de mayo 1 9 2 0 , 1 7  de a -  
b r i l  1 9 3 3 , 1 7  de a b r i l  de 1 9 4 3 , 6  de m a r z o  de 1 9 4 5 ,  5 
de n o v i e m b r e  1 9 5 5 , 3 0  de a b r i l  1953  y 13 de o c t u b r e -  
1 9 6 0 , p u e s  l a  i n d i v i s i ô n  de l o s  b i e n e s  que l a  h e r e n ­
c i a  c o m p r e n d e  es i n c o m p a t i b l e  con  l a  f u n c i ô n  a s i g n a  
da a l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l m e n r e , l o  que en v e r d a d -  
no empece p a r a  que p u e d a n  e n m e n d a r s e  l o s  d e f e c t o s  y 
h a c e r s e  l a s  r e c t i f i c a c i o n e s  p r o c é d a n t e s  y d e b i d a s  , 
p o r  o t r o s  m e d i o s  que l a  misma l e y  o f r e c e , d e b i e n d o  -  
p r e c i s a r s e , e n  o r d e n  a l a s  a c c i o n e s  de n u l i d a d  y r e s  
c i s i ô n  - s e n t ,  de 6 de marzm 1 94 5  -  que  c a d a  una  de— ' 
e l l a s  t i e n e  o b j e t o  d i s t i n t o  y d i f e r e n t e  t i t u l o  o -
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c a u s a , y como n o r ma  s u s t a n t i v a  han  de a c o m o d a r s e  a -  
l a  n e c e s i d a d  de r e s p e t a r -  e l  c r i t e r i o  que  p r e s i d e  l a  
o r d e n a c i ô n  de e s t a  m a t e r i a  en n u e s t r o  c ô d i g o  c i v i l ,  
muy r e s t r i c t i v a  en c u a n t o  a l a  a d m i s i ô n  de l a s  p r e -  
t e n s i o n e s  de i n v a l i d a c i ô n  de l a s  p a r t i c i o n e s  y f a v o  
r a b l e  a l a  s u b s i s t e n c i a  de e s t a s , e n  c u a n t o  s e a  p o s i  
b l e , c o m o  l o  d e m u e s t r a n  l o s  a r t s .  1 . 0 7 9  y l . u B C ,  a -  
p l i c a b l e s  a l a s  p a r t i c i o n e s  en g e n e r a l .  "
Un e j e m p l o  de l a  t r a n s c e n d e n c i a  que  l a  c o n s e r v a -  
c i ô n  y e x p l o t a c i ô n  de l o s  b i e n e s  r a i c e s  t e n f a ,  en -  
e l  d e r e c h o  f o r a i  v i z c a i n o , a p a r ç c e  en l a  s e n t e n c i a  de 
29 de m a r z o  1 9 5 9 , en l a  que  se  p o n e  de m a n i f i e s t o , c o  
mo ese  c r i t e r i o  de p r o t é g e r  l a  p r o p i e d a d  f a m i l i a r , 4 
t i e n e  una c l a r a  m a n i f e s t a c i ô n  en e l  m o d e r n o  D e r e c h o  
a g r a r i o ,  aun  c u a n d o ,  a h o r a ,  l o s  c r i t e r i o s  d e t e r m i  -  
m a n t e s  de t a l  c o n d u c t s  de c o n s e r v a c i ô n  s e a n ,  e l  giâs 
a d e c u a d o  c u l t i V o  d e l  campo y l a  r e n t a b i l i d a d  s o c i a l  
de l a s  e x p l ô t a c i o n e s .
R é s u l t a  de i n d u d a b l e  i n t e r ê s ,  l a  s i n t e s i s  h i s t o ­
r i e s  que  r e a l i z a  l a  c i t a d a  s e n t e n c i a ,  de l a  c u a l  -  
t r a n s c r i b i r e m o s  a l g u n o  de s u s  c o n s i d e r a n d o s  :
"  q u e  p o r  su  p a r t e , l a  l e y  de 30 de j u l i o  de 1959  
s o b r e  c o m p i l a c i ô n  d e l  D e r e c h o  c i v i l  F o r a i  de V i z c a ­
ya  y A l a v a , t r a s  c o n s i d e r a r  q u e ,  e l  m i s m o ,  es  un v e r  
d a d e r o  e s t a t u t o  a g r a r i o  y una  a n t i c i p a c i ô n  de l a s  -  
n p v f s i m a s  t e n d e n c i a s  de o r d e n a c i ô n  j u r f d i c a  d e l  a g r o
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e s p a n a l , m e d i a n t e  una c o n c e n t r a c i ô n  p a t r i m o n i a l  y f a  
m i l i a r ,  a l  s e r v i c i o  de ësa  iTinica p r e o c u p a c i o n ,  e l  de 
r e c h o  e s p e c i a l  da V i z c a y a , es un i n s t r u m e n t o ,  de t a n  
s o r p r e n d e n t e  p e r f e c c i o n  t e c i n i c a , e n  e l  a r m o n i c o  e -  
q u i l i b r i o  de s us  i n s t i t u c i o n e s , q u e ,  aôn  con t o d o  su  
a r c a i c o  s a b o r , p u e d e  s e r v i r  de m o d e l o  a l  l e g i s l a d o r -  
a c t u a l , r e c o n o c e  que  en e l  f o n d o , e l  p r i n c i p l e  s u p r e ­
mo de l a  c o n c e n t r a c i o n  p a t r i m o n i a l , i n v a d e  y p r e s i d e  
con i d e n t i c a  f u e r z a , t o d o  e l  a m b i t o  d e l  D e r e c h o  c i v i l  
de V i z c a y a ,  y esa  i d e a  c e n t r a l  p r o p o r c i o n a , p o r  t a n ­
t o , un c r i t e r i o  de v a l o r  a b s o l u t o , p a r a  l a  s e l e c c i ô n  
de l o s  p r e c e p t o s  g e n u i n a m e n t e  f o r a l e s  y , p o r  e l l o  , 
l a  l e y  a c o g e  en b l o q u e  y con  t o d o s  l o s  h o n o r e s , e -  
s a s  i n s t i t u c i o n e s  f o r a l e s , que t a n t o  c r é d i t e  han gam 
n a d o ,  p e r m | n e c i e n d o  s e j s u l a r m e n t e ,  a l  s e r v i c i o  de u n a -  
a u t e n t i c a  p à l f t i c a  de o r d e n a c i ô n  t e r r i t o r i a l , l i m i  -  
t â n d o s e  a i n t r o d u c i r  l o s  d e s a r e o l l o s  t e c n i c o s  n e c e — 
s a r i o ' s  en l a  c o n f i g u r a c i o n  i n t e r n a  de a l g u n a  de e -  
l i a s , c o m o  l o s  l l a m a m i e n t o s  f o r a l e s . . . .  y ,  en su  con  
s e c u e n c i a , e l  T i t u l o  V 1 1 1 , se^ c o n s a g r a  a l a  m a t e r i a ,
De l a  e n a j e n a c i o n  de b i e n e s  t r o n c a l e s , d e d i c a n d o l e  l o s  
a r t i c u l e s  51 a 59 ,  con  l o s  que  t e r m i n a  e' l  l i b r o  p r i  
me re  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s  a V i z c a y a . "
La s e n t e n c i a  de 17 de f e b r e r o  de 1 9 7 0 , a n a l i z a  l a  
i n s t i t u c i ô n  de l a  r é s e r v a  t r o n c a l  v i z c a i n a  ;
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"  Que de l a s  r e g l a s  que  r i g e n  l a  i n s t i t u c i o n  de 
l a  r é s e r v a  t r o n c a l  v i  z c a i n a ,  s e . h a l a d a s  en l o s  c o n s i ë  
d e r a n d o s  a n t e r i o r e s , se  d e s p r e n d e  c l a r a m e n t e  l a  f i n a  
l i d a d  de t a l  i n s t i t u c i ô n ,  que no es o t r a  que i m p e  -  
d i  r  l a  d i s g r e g a c i ô n  d e l  p a t r i m m n i o  i n m u e b l e  de l a  -  
f a m i l i a  v i z c a i n a , e s t a b l e c i e n d o  p a r a  e l l o  l a s  l i m i t a  
c i o n e s  i m p r e s c i n d i b l e s  a l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d ,  mâs 
ô n i c a m e n t e  l a s  que t i e n e n  t a  1 c a r a c t e r , p o r  l o  que  -  
en f o r m a  a l g u n a  p u e d e n  s e r  o b j e t o  de i n t e r p r e t a c i ô n  
e x t e n s i v a , l a s  l e g a l m e n t e  e s t a b l e c i d a s . "
T a m b i e n ,  l a s  e s p e c i a l e s  f o r m a s  de n o m b r a r  un s u -  
c e s o r , e n  l o s  b i e n e s  d e l  c o n s o r t e , p u e d e n  s e r v i r  de v  
v é h i c u l é  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  de e x p l o t a c i o n e s  a -  
g r a r i a s  e i n d u s t r i a l e s ,  a s i , e l  D e r e c h o  n a v a r r o  a c o g e  
l a  f i g u r a  d e l  f i d u c i e r i o - c o m i s a r i o  s u c e s o r i o .
La s e n t e n c i a  de 29 de a b r i l  de 1 9 7 2 , r e c o g e  en -  
s u s  c o n s i d e r a n d o s  ;
" Que una  de l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  D e r e c h o  n a v a  
r r o ,  es  l a  p o s i b i l i d a d  de n o m b r a r  h e r e d e r o s  f i d u c i a  
r i o s  que  ha s i d o  d e s a r r o l l a d a  con  p o s t e r i o r i - ,
dad  p o r  l a  c o s t u m b r e ,  y p o r  e l l o ,  t a n t o  en l a s  c a p i  
t u l a c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s , c o m o  en l o s  t e s t a m e n t o s , l a  
p r â c t i c a  n o t a r i a l  y j u d i c i a l  d e m u e s t r a  que e x i s t e n -  
c l é u s u l a s  de d i s p o s i c i ô n  h e r e d i t a r i a  a t r i b u y e n d o  a 
o t r a s  p e r s o n a s  l a  f a c u l t a d  de d e s i g n a r  h e r e d e r o  o -
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s u c e s o r  en l o s  b i e n e s  d e l  c a u s a n t e ,
"Que e l  c a s o  c o n t e m p l a d o , r e p r é s e n t a  e l  t i p o  de -
l o s  l l a m a d o s  f i d u c i a r i o s - c o m i s a r i o s  s u c e s o r i o s ............
c u y a  m i s i ô n  no es o t r a  que  l a  de c u m p l i r  e l  e n c a r g o  
h e c h o  p o r  e l  c a u s a n t e , e n  l o s  t e r m i n o s  y c on  l a s  f a ­
c u l t a d e s  e x p r e s a d a s  en e l  p r o p i o  t e s t a m e n t o , e n c a r g o  
que p o r  l o  g e n e r a l  t i e n e  como o b j e t o  l a  d e s i g n a c i o n  
d e . h e r e d e r o s  o d o n a t a r i o s  en l a  d i s p o s i c i ô n  o d i s  -  
t r i b u c i ô n  de l o s  l e g a d o s .
Que e s t e  T r i b u n a l , en s e n t e n c i a  de 4 de mayo d e -  
1 8 5 3 , t u v m  que d e f i n i r s e  a n t e  un t e s t a m e n t o  o t o r g a d o  
en N a v a r r a , p o r  q u i e n ' t e n f a  l a  v e c i n d a d  f o r a i , e n  e l  
que  f a c u l t a b a  a su e s p o s a , p a r a  que e l i g i e s e  h e r e d e -  
'■ r o  a uno de l o s  h i j o s  o h i j a s ,  h a c i e n d o  a l o s  demâs 
s u s  s e h a l a m i e n t o s  o l é g i t i m a s , c o n f o r m e  f u e r a  su v c — 
l u n t a d  y p r o c e d e r e s  p a r a  e l l a , : y se  p r o n u n c i ô  p a r ­
l a  v â l i d e z  de t a l  t e s t a m e n t o , p r o c l a m a n d o  que  l a s  l e  
y es 31 .y 33 de T o r o  s o b r e  c o m i s a r i o s  t e s t a m e n t a r i o s  
no s on  a p l i c a b l e s  a l  c a s o  p r e s e n t s , aôn  c u a n d o  se ha 
H a s e  c o m p r e n d i d o  en s u s  p r e s . c r i p c i o n e s , o l a  a u t o r i  
z a c i ô n  de que se  t r a t a , d e b i e r a  c o n s i d e r a r s e  como un 
p o d e r  p a r a  t e s t a r .
Que e s t a  d o c t r i n a , p o r  s e r  a c o r d e  a l a  que  r e f l e - j  
j a n  l o s  d i v e r s o s  P r o y e c t o s  de C o m p i l a c i ô n  d e l  D e r e ­
c ho  c i v i l  e s p e c i a l  de N a v a r r a , que  r e c o g e n  l a  r e a l i -  
dad de i !na c o s t u m b r e  muy a r r a i g a d a  en a q u e l l a  r e  —
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g i 6 n , s e  r n a n t i e n e  y r a t i f i c a  en l a  p r e s e n t e  s e n t e n ­
c i a , "
La s e n t e n c i a  de 25 de m a r z o  de 1 9 7 2 , d é t e r m i n a ­
i s  e x t e n s i ô n  con  que se p u e d e  e s t a b l e c e r , l a  m e j o r a  
de l a b r a r  y p o s e e r , n o  s o l a m e n t e  p o r  a c t o s  i n t e r - v i  
v o s  s i n o  t a m b i e n  m o r t i s  c a u s a , d e  m a n e r a  que  h e c h a -  
a s f ,  t i e n e  e l  c a r â c t e r  de  i r r e v o c a b l e , s a l v o  que -  
q u e d a r a  s i n  e f e c t o  p o r  a l g u n a  de l a s  c a u s a s  d e l  -  
a r t ,  37 de l a  C o m p i l a c i ô n  de D e r e c h o  F o r a i  g a l l e g o .
S i e n d o  e s t e ,  un v e h i c u l o  i d e a l , p a r a  e l  m a n t e n i ­
m i e n t o  i n d i v i s o  de e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s , c o m o  he— 
mos t e n i d o  o c a s i ô n  de v e r  :
"  Que l a  v â l i d e z  d e l  p a c t e  p o r  e l  que se  e s t a  — 
b l e c e  e l  d e r e c h o  de l a b r a r  y p o s e e r , s e  a t r i b u y e  p o r  
l a  l e y  a l  a s c e n d i e n t e , p o r  a c t o s  i n t e r  v i v o s  o m o r ­
t i s  c a u s a , no s e n a l a n d o  p r e c i s a m e n t e , q u e  h a y a  de ha 
b e r  t e s t a m e n t o , o t o r g a d o  a n t e s  n i  d e s p u e s , p o r ^  l o  -  
que t i e n e , e n  s i ,  p l e n a  v â l i d e z ; p o r  eso  c u a n d o  e l  -  
a r t i c u l e  se  r e f i e r e  a que  e l  t e s t a d o r , n o  d i s p o n g a -  
o t r a  c o s a , q u i e r e  d e c i r  que  se r e s p e t a r â  l a  d e t e r  -  
m i n a c i ô n  de e s t e , p e r o  no q u i t a  e l  c a r â c t e r  6e i n s -  
t i t u c i ô n  de h e r e d e r o  a l a  h e c h a  p o r  a c t o  i n t e r  v i ­
v o s , l a  i n s t i t u c i ô n  que d a  p e r f e c c i o n a d a , a u n q u e  no -  
se  c o n s u m e ,  h a s t a  que e l  f a l l e c i r n i e n t o  o c u r r a .
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La c o m p a r a c i ô n  con e l  a r t ,  1 , 0 5 6  d e l  c , c ,  no d e j a  
de s e r  a f o r t n n a d a , p e r o  a q u i  se  t r a t a  d e l  d e r e c h o  d e -  
l a b r a r  y p o s e e r  que  se  o t o r g a  y en e l  a r t i c u l e  d e l  -  
c ô d i g o  c i v i l  de h a c e r  l a  p a r t i c i ô n , a q u i  p o r  o t r a  p a r  
t e  se r e f i e r e  a l  t e s t a d o r , y  en l a  c o m p i l a c i ô n  a l  as-e 
c e n d i e n t e ,
................. de t o d o  l o  d i c h o  se  d e s p r e n d e  que  l a  e s e
c r i t u r a  t e n f a  e l  c a r â c t e r  d e f i n i t i v e  y no r e v o c a b l e ,  
s a l v o  e l  c a s o  de l a  m a j o r a  de l a b r a r  y p o s e e r , q u e  -  
q u e d a r ^  s i n  e f e c t o , p o r  l a s  c a u s a s  que  d é t e r m i n a  e l  e 
a r t ,  87 de l a  c o m p i l a c i ô n , ô n i c o  c a s o  en que l a  m a j o ­
r a  p i e r d e  su f u e r z a , c o n f o r m e  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é ­
g a l e s , "
La C o m p i l a c i ô n  de d e r e c h o  c a t a l â n , p r o t e g e  e l  h e r e  
d a m i e n t o , como v e h i c u l o  t r a n s m i s o r  de b i e n e s , p o r  me -  
d i o  de p a c t o s  c o n t r a c t u a l e s  i n t e r  v i v o s , e s t a  mi sma -  
g a r a n t i s  que se r e s a l t a  c cn  l a . n o t a  de l a  i r r e v o c a b i  
l i d a d , o f r e c e  un c a u c e  a d e c u a d o  a l a  t r a n s m i s i ô n  de -  
b i e n e s  p r o d u c t i v e s , c o m o  son  l a s  e x p l o t a c i o n e s  i n d u s ­
t r i a l e s  y a g r f c o l a s .
La s e n t e n c i a  de 16 de f e b r e r o  de 1 9 6 7 , e s t a b l e c e  :
"  Que una  de l a s  n o t a s  que  c a r â c t e r i z a n  a l  he 
r e d a m i e n t o , c o m o  i n s t i t u c i ô n  l a  mâs c i u d a d a  y g e n u i n a  
d e l  d e r e c h o  c i v i l  p r o p i o  de C a t a l u R a , c o n f o r m e  a l a  -  
n a t u r a l e z a  c o m p l e j a  y e s p e c i a l  que  e l  m ismo o f r e c e  ,
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gP, su i r r e v o c a b i l i c l a d  una v e z  c o n s t i t u i d o , v e d a n d o  t o  
da c l a s e  de a c t e s  d i s p o s i t i v o s . ,  que • v a y a n  en c o n t r a  
de l o  e s t a b l e c i d o  en e l  m i s m o , y a  se t r a t e  de a q u e  -  
l l o s  m o r t i s  c a u s a  no i n c l u i d o s  en l a  r e s e r v a  p a r a  -  
t e s t a r  o que a f e c t e n  a b i e n e s , e x p r e s a m e n t e  e x c l u i d o s  
d e l  h e r e d a m i e n t o , o  de a c t o s  i n t e r  v i v o s , r e a l i z a d o s  a 
t i t u l o  o n e r o s o  o l u c r a t i v e , s a l v o  a q u e l l o s  c o m p r e n d i ë  
dos  en l a s  e x c e p c i o n e s  que l a  p r o p i a  l e y  e s t a b l e c e .  
Que ya  l a  O o n s t i t u c i o n  "  a f o r a g i t a r  f r a u s  "  es  -  
t a b l e c f a  l a  n u l i d a d  p o r  p r e s u n c i f i n  de f r a u d e , e n  c uan  
t o  a l o s  a c t o s  d i s p o s i t i v o s  r e a l i z a d o s  en d i s m i n u c i ô n  
d e r o g a c i ô n  o p e r j u i c i o  d e l  h e r e d a m i e n t o , c u y o  e s p i r i t u  
a p a r e c e  r e c o g i d o  en l o s  a r t s . 75 y 77 de l a  v i g e n t e  -  
C o m p i l a c i ô n  de D e r e c h o  C i v i l  e s p e c i a l  de C a t a l u R a , "
La s e n t e n c i a  de 1 de j u n i o  de 1 9 7 o ,  d é t e r m i n a  -  
l o s  f i n e s  d e l  h e r e d a m i e n t o :
" Que con  f i n a  y p e r f e c t a , e s t i m a c i n n  j u r f d i c a  e s t a  
b l e c e  l a  r e s o l u c i ô n  de i n s t a n c i a ; l a  i n s t i t u c i ô n  d e l -  
h e r e d a m i e n t o  f o r a i  c a t a l â n , c u y a  p r i m o r d i a l  f i n a l i d a d  
c o n s t i t u y e  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r -  
s i n  d i v i s i ô n , i m p l i c a  p a r a  e l  h e r e d a n t e , una  d e r i e  d e -  
l i m i t a c i o n e s  en su  f a c u l t a d  d i s p o s i t i v a , d e  t o d o  p u n t o  
n e c e s a r i a s , p a r a  que s u r t a  l o s  e f e c t c s  que m o t i v a r o n -  
su  c r é a  c i ô n  "
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I - .  ANTECEDENTES HISTORICOS
E n t r e  lo s  a n t e c e n t e s  de lo s  im puestos  s u c e s o r l o s  se pue 
de c i t a r  l a  v ic e s im a  h e r e d i t a r u m  d e l  derecho rotnano, -  
que gravab a  l a  h e r e n c i a  en un 5^,  s ie n d o  e le v a d o  p o s t e -  
r i o r m e n t e  po r  C a r a c a l l a  a un 10^ ,
H in o jo s a  pone de r e l i e v e  como, l a  r e c a u d a c iô n  d e l  *  
im p u es to  s obre  l a  h e r e n c i a ,  a s i  b a jo  l a  r e p u b l i c a ,  en -  
que e x i s t i ô  a l g ' u n  t ie m p o ,  s ie n d o  lu eg o  r e fo rm a d o  p o r  A 
A ug u s te ,  como en lo s  p r im e r o s  t ie m pos  d e l  i m p e r i o ,  se -  
h i z o  a r r e n d a n d o ,  no o b s t a n t e  l a  d i f d i c u l t a d  de c a l c u l e r  
su c u a n t i a ,  a l a s  s o c ie d a d e s  de p u b l i c a n o s , lo s  c u a le s  _
e ran  v i g i l a d o s  en l a s  p r o v i n c i a s  po r  lo s  p r o c u r a d o r e s  p 
p r o v i n c i a l e s o H u e l l a s  de e s t e  germen de s o c ie d a d e s  en lo s  
p r im e r o s  t&empos d e l  i m p e r i o  h a l la m o s  en l a  B ê t i c a  en -  
C a d iz  y en Côrdoba,  Pero  hay m o t iv e s  p a r a  c r é e r  que A -  
d r i a n o , m o d i f i c ô  e s t e  e s ta d o  de cosas e s t a b l e c i e n d o  que ,  
en v e z  de a r r e n d a r s e  e s t e  im p u e s to ,  se r e c a u d a r a  d i r e c -  
t a m e n te .  ( l )
Para  Beneyto  P e r e z ,  e l  reg im en t r i b u t a r i o  en Roma,
e n c u e n t r a  su base en e l  c e n s o , l a  medida t i p o  d e l  jugum,
d e l  que se deduce l a  c e n te s im a  o q u i n g e n t e s i m a . ( 2 )
H i n o j o s a . H i s t o r i a  G e n e r a l  d e l  derech o  e s p a n o l ,p a g  283  
2 - .  Duan Bemeyto P e r e z . E l  Derecho h i s t o r i c o  e s p a n o l ,p a g  89 
B a r c e lo n a  1930
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S in  embargo e l  derecho m e d ie v a l  no c o n o c iô  una o r?  . 
d e n a c l6 n  g e n e r a l  d e l  im puesto  s u c e s o r i o , ademâs en lo s  -  
t r i b ô t o s  que p e r  e s t e  concepto  se i m p o n i a n , i n f l u l a  e x -  
t r a o r d i n a r i a m e n t e  e l  o r i g e n  s o c i a l  y lo s  p r i v i l e g i o s ,
” En e l  derecho m e d ie v a l  e l  im puesto  se e s t a b l e c e  
con c a r a c t e r  p e r s o n a l  p r i v i l e g i a d o ,  no se a t i e n d e  a l a s  
r e n t a s ,  a veces l a s  r e n t a s  s i r v e n  p a r a  e x c e p t u a r . . . . . . .
Nos encontramos a n t e  un reg im en de n e ta  d i s t i n c i 6 n  de -  
c l a s e s ,  l a  l i t e r a t u r a  de l a  êpoca l o  re c o g e .Y  se h a b l a -  
p o r  D, Duan Manuel  de lo s  dos grupos : lo s  l a b r a d o r e s  y 
lo s  d e f e n s o r e s ,  c la s e s  e n t e r a s  no s o lo  v iv e n  de l o  que 
lo s  que con sus b ra zo s  e x p l o t a n  l a  g l e b a , s i n o  que e s ta n  
e xce p tu ad o s  de c o n c u r r i r  con sus a p o r t a c io n e s  a l a  comûn 
i . a n u t e n c iô n  de l a s  cargas  g é n é r a le s .M é s  t a r d e , e n  p l e n a  
a p o t e o s i s  r e n a c e n t i s t a ,  cuando e l  p a p e l  i m p e r i a l  de E s -  
pana va ha c iend onos  c r e e r  que nacimos p a ra  m a n d a r , p o r -  
boca de un e s c r i t o r  i n s i g n e ,  se i n s i s t e  y se d e b a te  en 
p r o  de l a  mâs a b s o l u t a  e x e n c iô n  m o b i l i a r i a , ( 1 )
Son muchos lo s  a u t o r e s ,  que i n s i s t e n  en e s t a  d e s i -  
g u a ld a d  i m p o s i t i v a  d u r a n t e  to d a  l a  edad m e d ia ,s ie n d o  l a s  
c la s e s  mës h u m i ld e s , qu ines  s o p o r ta b a n  e l  peso mayor de -  
l a  p r e s i ô n  f i s c a l .
” D u ra n te  muchos s i g l o s  e l  E s t a d o ,s e  ha l i m i t a d o  a
Beneyto  P e r e z .  E l  im puesto  s o b re  l a  r e n t a . P a g  10 .  
B a r c e lo n a ,  1 9 3 3 .
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p a r t i c i p e r  en l a s  r e n t a s  c i e r t a s  p resum idas  de lo s  o b j e -  
tos  g r a v a d o s , p a r t i e n d o  de l a  p r e s u n c iô n  de que e l  Estado  
d e b la  de p a r t i c i p e r  en lo s  b e n e f i c i o s  p r o d u c i d o s , pues t o ­
que e ra  q u ie n  f a c i l i t a b a  e l  marco que v i a b i l i z a b a  e l  con 
sumo de t a i e s  b i e n e s ,  no ha e x i s t i d o  une p o l i t i c s  de r e -  
d i s t r i b u c i ô n  de r e n t a s ,  y po r  e l l o  lo s  im pu estos  que gra  
vaban la s  s i t u a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  t i p i c a s , e r a n  menos -  
a m b ic io s o s  que en l a  a c t u a l i d a d . I n c l u s e  cuando e l  Estado  
o e l  Rey se e x c e d ia n  en l a  i m p o s i c i ô n ,  e ra  porque v e ia n  
in c r e m e n ta d a s  sus n e c e s id a d e s  y d e b ia n  a c u d i r  a una re ca u  
d a c iô n  m5s r i g u r o s a ,  y no p a r a  l l e v a r  a cabo una r e d i s t r i  
bu c iôn  de l a  r i q u e z a ,  que no casaba con e l  e s p i r i t u  de l a  
é p o c a .E s to s  im puestos  o f r e c e n  a l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  
una d o b le  c o n s t a n t e .
1 .  Son o r ig e n  de p o le m ic a s  a i r a d a s ,  e i n c l u s e  de in s u  
r r e c c i o n e s  armadas en c o n t r a  d e l  poder  c i v i l , e l l o  e x p l i -  
ca que t e l  i m p o s i c id n  apenas t u v i e r a  c o n s e c u e n c ia s  s o c i n  
l o g i c a s  s o b re  e l  organ ism e s o c i a l . L a  d i s c r i m i n a c i ô n  t r i -  
b u t a r i a , l a  d e f i n i d a  e s t r u c t u r a  s o c i o l o g i e s  d e l  im p u e s t o -  
en t a n t o  que i n s t r u m e n t e  de o p r e s id n  d e l  Estado  l l a n b  , 
h a c ia n  e x c e s iv a m e n te  s e n s i b l e s  y s u s p ic a c e s  a lo s  gru -  
pos s o c i a l e s  o b l ig a d o s  a s o p o r t a r  e l  i m p u e s t o . P a r a l e l a -  
mente se daba con f r e c u e n c i a  que a l  e s t a r  e xen tos  l a  nofe 
b l e z a  y e l  c l e r o  de l a s  carg as  t r i b u t a r i e s , l a  p o l i t i c s  -  
f i s c a l , a u n  en e l  caso de e x i s t i r , h u b ie r a  d e ja d o  f u e r a  de
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su a lc a n c e  a l a s  c la s e s  que d i s f r u t a b a n  de una s i t u a c i ô n
econ6mica p r i v i l e ç i a d a . C o n  e l l o  l a  im p o s i c iô n  i n c i d l a  en
r a a l i d a d  so b re  lo s  pequeMos p r o p i e t a r i o s  r u s t i c o s  y so -
b r e  pequenos burgueses y a r t e s a n o s , c i f r a n d o  su mayor pro
d u c t i v i d a d  en l a  im p o s i c iô n  i n d i r e c t s  so b re  lo s  consumes
més f r e c u e n t e s , ” ( 1 )
lïluy b re v e m e n te ,  haremos un resumen de l a  e v o lu c i ô n  -
d e l  im pu esto  s u c e s o r i o  en n u e s t r o  p a i s ,  d u r a n t e  lo s  200
û l t i m o s  a nos ,  s ig u ée n d o  a l  p r o f e s o r  B e l t r ô n  F l o r e z . ( 2 )
E l  p r i m e r  im puesto  e s p a n o l  sobre  h e r e n c i a s ,  en s e n -  
t i d o  moderne a r r a n c a  de l a  R ea l  Cedula  de 1 9 - I X -  1792 y 
d e l  R e a l  D é c r é t é  de 1 9 - I X -  1 7 9 8 ,  segôn e l  c u a l  t r i b u t a  -  
ban s o lo  l a s  t r a n s m i s i o n e s  t r a s v e r s a l e s e n  un 1 , 5  a 6^ y 
no l a s  t r a n s m i s i o n e b  d i r e c t a s .
En l a s  C o r te s  de C a d iz ,  p e r  D é c r é t é  de 3 de mayo de 
1 8 1 1 ,  se c r e a r o n  l a s  mandas p i a d o s a s , cuya f i n a l i d a d  e ra  
s o c o r r e r  a l a s  v l c t i m a s  de l a  g u e r r a  de l a  in d e p e n d è n c ia  
y g ra v ab a  e l  hecho de otorgafc t e s t a m e n t s .  .
En e l  ano 1 8 2 9 ,  e l  m i n i s t r e  de h a c ie n d a  Lopez B a l l e s  
t e r o s  re fo rm ô  l a  t r i b u t a c i ô n , e l e v a n d o  e l  t i p o  en l a s  he­
r e n c i a s  h a s ta  e l  I 0 ^ , p e r o  d e ja n d o  exen to s  a lo s  h i j o s  1g 
g i t i m o s . E n  l a  re fo rm a  de Môn,se g ravàban  l a s  h e r e n c i a s  -  
t r a n s v e r s a l e s  de un 1 a un 8 ^ , no gravando l a s  h e r e n c ia s  
d i r e c t a s .
1 - .  José A n to n io  f f le l iâ  P e r i o d s . P o l i t i c o  f i s c a l  y derecho  
de p r o p i e d a d . R e v i s t a  de T r a b a j o ,  nO 5 . Pag 15
2 - .  B e l t r a n  F l o r e z . L e c c io n e s  de derecho f i s c a l . P a g  224 y 
s i g .  1 9 6 5 .
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Aunque p o r  muy poco t i e m p o , e n  e l  ano 1 8 9 9 , se i n t r o d u -  
jo  e l  p r i n c i p l e  de p r o g r e s i v i d a d , s e g d n  l a  m a gn i tu d  de l a  -  
h e r e n c i a , p e r o  l a  l e y  de 2 de a b r i l  de 1900 v o l v i ô  a l  s i s t e  
ma p r i m i t i v e , E l  p r i n c i p l e  de p r o g r e s i v i d a d  en e l  im p u es to  
s u c e s o r i o  v o l v i o  a s e r  i n t r o d u c i d o , a u n q u e  de forma moderada  
p o r  l a  l e y  de 1 9 0 4 ,  pues s o lo  a lc a n z a b a  a c i e r t o  grado de 
c o l a t e r a l e s . D e  forma p a u l a t i n a  se fu é  a b r ie n d o  camino e l  -  
s i s t e m a  p r o g r e s i v o ,  de forma que e l  29 de d i c i e m b r e  de -  
1 9 1 0 , comprends t a m b ie n ,  aunque en escasa medida a l a s  he -  
r e n c i a s  d i r e c t a s .
En pocos a n o s ,s e  producen  l a s  r e fo rm a s  de B u g a l l a l  en 
1 9 2 0 ,  l a  de Bergamin en 1 9 2 2 ,  h a s ta  l l e g a r  a l  R e a l  D e c r e to  
de 27 de a b r i l  de 1 9 2 6 ,  en e l  que Calvo  S o t e l o , e s t a b l e c e  -  
e l  im puesto  s obre  e l  c a u d a l  r e l i c t o , . q u e  g ravab a  l a  t o t a l i -  
dad de l a  masa h e r e d i t a r i a ,  y se s u p e r p o n la  a l  t r a d i c i o n a l  
que g ravab a  l a  p a r t e  de h e r e n c i a  que a d q u i r i a  cada h e r e d e -  
r o . L a  l e y  de Reforma de 16 de d i c i e m b r e  de 1 9 4 0 , e l e v 6  no — 
t a b le m e n t e  lo s  t i p o s  t r i b u t a r i e s  de l a s  h e r e n c i a s , d e c l a r a n  
do e x e n ta s  l a  s u c e s iô n  de p o r c io n e s  i n f e r i o r e s  a 1000 p t s .
La Reforma de 11 de j u n i o  de 1 9 6 4 ,  s u p r im iô  e l  impues  
t o  sobre  e l  c a u d a l  r e l i c t o , c r e 6  l a  p r o g r e s i ô n  p o r  f r a c c i o -  
n e s , e q u ip a ra n d o  ta m b ie n  l a  t r i b u t a c i ô n  d e l  conyuge v iu d o  a 
l a  de lo s  h i j o s  y d e s c e n d ie n t e s  l e g f t i m o s .
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I I - .  TEORIAS SOBRE LOS IMPUESTOS SÜCESORIOS.
A n t e  de e d p o n e r  b r e v e m e n t e , e l  a l c a n c e  que  s o b r e  l a  
p r o p i e d a d  t i e n e  n u e s t r o  s i s t e m a  l e g a l  v i g e n t e , c r e e m o s  -  
de g r a n  i n t e r ê s  p a r a  o r i e n t a r  e l  p r o b l e m s , a n a l i z a r  a l  -  
g un as  p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s , s o b r e  l o s  modos y f o r m a s  ë  
de g r a v a r s e  l a s  h e r e n c i a s .
T r a d i c i o n a l m e n t e , s e  h an  v e n i d o  c o n o c i e n d o  dos  t i —  
p o s  de i m p u e s t o s , e l  que  r e c a e  s o b r e  t o d o  e l  p a t r i m o n i o  
a n t e s  de s u  d i s t r . i b u c i ô n  a l o s  h e r e d e r o s  o i m p u e s t o  s o ­
b r e  e l  c a u d a l  r e l i c t o ,  y e l  que  i n c i d e  s o b r e  l a  p a r t e  -  
d i s t r i b u i d a  a l  h e r e d e r o  i n d i v i d u a l  o i m p u e s t o  s o b r e  l a  
s u c e s i ô n .
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T a y l o r , ( l ) ,  expone b re v e m e n te , c u a le s  pueden s e r  l a s  
m o t iv a c io n e s  que han dado l u g a r  a e s t e  t i p o  de im p u e s to :  
Una de e l l a s  es l a  t e o r l a  d e l  b e n e f i c i o , b a s a d a  en e l  
s e r v i c i o  que e l  Es tado  p r e s t a  a l  g a r a n t i z a r  l a  d i s t r i b u -  
c i 6 n  de lo s  p a t r i m o n i o s  de acuerdo  con lo s  deseos d e l  cau 
s a n t e ,  de e s t e  modo se e x p l i c a  e l  im puesto  s u c e s o r i o  c o -  
mo un pago que se hace a l  g o b ie r n o  p o r  l a  r e a l i z a c i ô n  de 
e s t e  s e r v i c i o .
La t e o r i a  de l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  Estado en e l  cau -  
d a l  r e l i c t o , s e  fundamenta en v e r ,  a l  g o b ie r n o  como un -  
s o c io  s i l e n c i o s o  y p a s iv o  en l a  c r e a c iô n  de todo v a l o r ,  
aunque t a l  e x p l i c a c i ô n , s i  f u e r a  a c e p t a b l e , s é r i a  de a p l i -  
\ a c i 6 n  a todo t i p o  de im p u e s to ,  a l  de l a  r e n t a  p o r  e je m -  
p l o .
La t e o r i a  d e l  im puesto  r e t r o c e d i d o ,  c o n s id é r a  l a  im 
p o s i c i ô n  s o b re  l a s  t r a m s m is io n e s  h e r e d i t a r i a s , como un -  
i n s t r u m e n t e  p a ra  r e c a u d a r  im puestos  debidos p e ro  e v a d i  -  
dos por  e l  c a u s a n te  a lo  l a r g o  de su v i d a .
E l  p r i n c i p l e  g e n e r a lm e n te  a c e p ta d o ,  que j u s t i f i c a  l a  im­
p o s i c i ô n  s o b re  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  de p r o p ie d a d  en e l  mo­
menta de l a  m u e r te ,  es e l  de l a  c a p a c i d a d . A f i r m a  que e l  
hecho de h e r e d a r  una p r o p i e d a d ,  s i t u a  unos a c t i v e s  en la s  
manos d e l  que l a  r e c i b e ,  c reando una c a p a c id a d  p a r a  c o n -  
t r i b u i r  a l a s  n e c e s id a d e s  d e l  E s ta d o ,  d i s t i n t a  de l a  ca 
p a c id a d  p a r a  pa g a r  o t r o s  im p u e s to s .
1 - .  Economie de l a  h a c ie n d a  p ô b l i c a . P a g  464 y s i g  .
M a d r i d  1969
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E l  p r i n c i p l e  de l a  c a p a c id a d  de pago apun ta  a l a  pro  
g r e s i ô n  en lo s  t i p o s  de lo s  im puestos  s u c e s o r i o s , en dos 
d i r e c c i o n e s ,  con e l  aumento d e l  c a u d a l  r e l i c t o  o h e re n  -  
c i a  y con l a  menor p r o x im id a d  d e l  p a r e n t e s c o ,  e n t r e  e l  -  
h e r e d e r o  y e l  c a u s a n te .
Podemos d e c i r ,  que s i  b ie n  lo s  im puestos  s o b re  l a s  t r a n s  
m is io n e s  h e r e d o t a r i a s  son con f r e c u e n c i a  muy i m p e r f e c t o s  
en c uanto  a l a  e x a c ta  a p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p l e  de capa -  
c id a d  de pago,  es s i n  embargo c i e r t o ,  que d ic h o  p r i n o i  -  
p i o  c o n s t i t u y e  l a  p r i n c i p a l  j u s t i f i c a c i 6 n  moderna de lo s  
mismos.
Modernamente l a  im p o s i c iô n  h e r e d i t a r i a  (ja e n c o n t r a -  
do un apoyo,  en l a  n e c e s id a d  de una m e jor  d i s t r i b i c i ô n  -  
de l a  r i q u e z a , p a r a  f a c i l i t a r  e l  b i e n e s t a r  de lo s  menos -  
f a v o r e c i d o s  por  e l  s i s t e m a . S i n  embargo hemos de d e c i r  
que l a  d e s i g u a l d a d ,  no nace de l a  t r a n s m i s i ô n  h e r e d i t a ­
r i a  de p a t r i m o n i o s ,  que coadyuva en muy pequena medida -  
s in o  mas b ie n  d e l  p r o p i o  s is te m a  econômico,  que c r é a  s i ­
t u a c i o n e s  de d e s ig u a ld a d  desde l a  base de l a s  r e l a c i o n e s  
econômi cas.
A s i  mismo,se ha hecho o t r a  o b s s r v a c iô n  a c e rc a  de — 
lo s  im pu estos  s o b re  l a s  t r a n s m i s i o n e s  h e r e d i t a r i a s , q u e  -  
lo s  t i p o s  i m p o s i t i v o s  e le v a d o s  t i e n d e n  a a g o t a r  l a  co -  
r r i e n t e  de i n g r e s o s  f i s c a l e s , p r o c e d e n t e s  de lo s  impues­
to s  s u c e s o r i o s  a l  d e s a l e n t a r  l a  a c om ula c iôn  de p a t r i m o ­
n io s  i m p o n i b l e s .  Muchos se han hecho l a  s i g u i e n t e  pregun
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t a  i hemos de e s p e r a r  que lo s  e le v a d o s  im puestos  s u c e s o -  . 
r i o s  d e s a l i e n t e n  e l  a h o r r o  ? ,  hemos de p e n s a r  que no, s i  
b ie n  es n e c e s a r i o ,  una adecuada f i n a l i d a d ,  que j u s t i f i q u e  
l a  i n v e r s i o n  s o c i a l  de lo s  in g r e s o s  o b te n id o s  por  e s t e  -  
c o n d u c to .
N a h a rro  lïlora ( 1 ) e n t r e  l a s  o p in io n e s  que re co g e  pa­
r a  fu n d a m e n ta r  e s t e  im p u e s to ,  c i t a  l a  d e l  c i v i l i s t a  E. C 
C i m b a l i ,  y l a  d e l  h a c e n d i s t a  A« Wagner, q u ie n e s  ven en -  
e l  Estado un c o h e r e d e r o ,  po r  c o l a b o r a r  con su e x i s t e n c i a  
a l a  fo r m a c iô n  de toda s  l a s  f o r t u n e s .
Tambien edpone e l  c i t a d o  a u to r ,c o m o  en l a  m a y o r ia  de l a s  
l e g i s l a c i o n e s ,  j u n t o  cdn l a  t r i b u t a c i ô n  p o r  l a  h e r e n c i a -  
en b l o q u e , s u b s i s t e  un nuevo gravamen sobre  cada una de -  
l à J  c üotas  h e r e d i t a r i a s  p a r c i a l e s  ( h i j u e l a s  ) con lo  que 
se v is lu m b r a  l a  p o s i b i l i d a d ,  de e n c o n t r a r  una e x p l i c a c i ô n  
d i f e r e n t e  p a r a  cada uno de lo s  dos im p u e s to s ,
E l  gravamen s u c e s o r i o  c o n s ta  pues de dos p a r t e s ,  una 
es l a  deuda t r i b u t a r i a  v e n c id a  p r o p i a  d e l  c a u s a n t e ,  o t r a  
e l  nuevo im puesto  que a f e c t a  a lo s  h e r e d e r o s .C o n  r e s p e c ­
t e  a l  p r i m e r  gravamen, l a  i m t e r p r e t a c i ô n  que p a r e c e  môs 
j u s t a ,  es l a  que l o  c o n s id é r a  como un im pu esto  s obre  l a -  
r e n t a  c a p i t a l i z a d o ,  abonado de un g o lp e  a l  tô r m in o  de l a
v i d a  en v e z  de en pequenas c uotas  t e m p o r a l e s ,  a l o  l a r g o
%
de e l l a . E n  e s te  s e n t i d o  se m a n i f i e s t a n ,  C .F .  B a s t a b l e  ,
1 - ,  L e c c io n e s  de h a c ie n d a  p ô b l i c a . P a g  19 3 .  M a d r id  1 9 7 1 .
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Ao de V i t i  de Marco ,  p e ro  ta m b ie n  deben m e n c io n a rs e  
W o l f z  y Ao Co P ig o u .  ( 1 )
P a ra  L u i g i  E i n a u d i ,  r e s p e c t o  a l  E s t a d o ,  e l  impues­
t o  p a t r i m o n i a l  de t i p o  s u c e s o r i o ,  o s o b re  l a s  t r a n s m i  -  
s i o n e s ,  da un r e s u l t a d o  f i n a n c i e r o  i d e n t i c o  a l  im pu esto  
p a t r i m o n i a l  a n u a l , p o r q u e  todos  lo s  aRos muere un c i e r t o  
numéro de p e rs o n a s *C a d a  ano se t r a n s m i t s  a t i t u l o  h e r e -  
d i t a r i o  una d e te rm in a d a  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  n a c i o n a l *  
Algunos p i e n d a n ,  q u i  zâ es e l  meljor momenta p s i c o l ô g i c o  e l  
d e l  h e r e d e r o ,  c o n c e n t ra n d o  en l a  s u c e s iô n  un im pu esto  — 
g l o b a l  y û n i c o ,  que é v i t é  un go teo  c o n s t a n t e ,  o b s e r v a c iô n  
e x a c t a  r e s p e c t o  de lo s  p a r l a n t e s  l e j a n o s  que se e n c u e n t#  
t r a n  con un in c r e m e n to  i m p r e v i s t o , p e r o  no p a r a  lo s  h i j o s  
l o s  p a d re s  o l a  m u je r ,  que se e n c u e n t r a n  ya d i s f r u t a n d o
d e l  p a t r i m o n i o ,  o que i n c l u s o  han c o n t r i b u i d o  a f o r m a r l o
como a menudo sucede en e l  campo* ( 2 )
P ara  e l  a u t o r  c i t a d o  e l  im puesto  s u c e s o r i o ,  v a r i a  — 
p o r  c u a t r o  razo n e s  ;
1 -0  En razôm d e l  grado de p a r e n t e s c o  e n t r e  e l  causan
t e  y e l  h e r e d e r o  o l e g a t a r i o *
2 -0  En r e l a c i ô n  con l a  c u a n t i a  de l a  c u o ta  h e r e d i t a ­
r i a
3 -0  T e e n ie n d o  en c u e n t a , e n  c i e r t o s  c a so s ,  e l  p a t r i  -
1 -0  N a h a r ro  Mora.  Obra c i t a d a *  Pag 194
2-0  P r i n c i p l e s  de h a c ie n d a  p ô b l i c a . P a g  1 7 3 .  M a d r id  1 9 5 8 .
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monio que a n t e r i o r m e n t e p o s e l a  e l  h e r e d e r o  o l e g a t a r i o .
4 - .  En ra z ô n  d e l  numéro de h i j o s  que te n g a n  e l  h e re d e  
r o ,  e l  l e g a t a r i o  y e l  d i f u n t o .
Puentes  Q u in t a n a ,  ( l )  , re co ge  a lg u n a s  o p in i o n e s  en 
t o r n o  a l  im pu es to  s u c e s o r i o ,  e n t r e  e l l a s  : l a  de Benthan  
q u ie n  en 1 7 9 5 ,  p e d i a  l a  s u p r e s iô n  de de l a  s u c e s iô n  ab -  
i n t e s t a t e ,  e x c e p te  en lo s  cases de p a r l a n t e s  cerc a n o s  , 
S t u a r t  M i l l ,  p ropuso  l a  l i m i t a c i ô n  d e l  derech o  a l a  he -  
r e n c i a  basandese* en e l  i n j u s t e  p r i v i l e g i o  d e l  n a c i m i e n t o  
a d m i ts  l a  s u c è c iô n  m o r t i s  causa como c o n s e c u e n c ia  d e l  de 
re c h o  de p r o p i e d a d ,  p e ro  no a d m its  con i g u a l  a m p l i t u d  -  
l o s  cases de s u c e s iô n  ab i n t e s t a t e .
S a i n t  Somôn condenÔ t o t a l m e n t e  e l  derecho  h é r é d i t é ?  
r i o ,  en base a l a  c o n s t r u c c i ô n  de una s o c ie d a d  i g u a l i t a -  
r i a .
Todos lo s  a u t o r e s  c o i n c i d e n  en a f i r m a r ,  como e l  t i p o  fie 
gravamen en e l  im p u es to  s o b re  l a  r e n t a  y e l  de s u c e s i o -  
n e s ,  a d m i te  l a  a p l i c a c i ô n  de l a  p r o g r e s i v i d a d ,  cu a n to  -  
mâs l e j a n o  es e l  t i p o  de p a r e n t e s c o ,  mayor es e l  t i p o  de 
gravamen d e l  im p u e s to .
T a i t  ( r e c o g id o  po r  Fuentes  Q u in ta n a  ) expone c in c o  
ra z o n e s  p a r a  c o n c é d e r  un t r a t o  mâs f a v o r a b l e  a lo s  pa -  
r i e n t e s  c e r c a n o s .
1 - .  L e c c io n e s  de h a c ie n d a .P a g  250 a 2 5 7 .C u r s o  1 9 6 6 - 6 7 .
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1-0 Para  lo s  p a r i a n t e s  l e j a n o s ,  l a  h e r e n c i a  r é s u l t a  
un b e n e f i c i o  con e l  que no c o n ta b a n ,
2 - 0  La c a p a c id a d  de pago p r o p o r c io n a d a  p o r  l a  t r a n s  
m i s i ô n ,  es mayor a medida que l a  r e l a c i é n  de p a r e n t e s ­
co con e l  c a u s a n te ,  se hace môs l e j a n a  e i n d i r e c t e ,
3 -0  Las d i s p o s i c i o n e s  c i v i l e s  s obre  e s ta s  m a t e r i a s ,  
s u e le n  f a v o r e c e r  a lo s  p a r i a n t e s  mâs d i r e c t e s  y cercam  
nos d e l  c a u s a n te *
4 - 0  E s te  t r a t o  d i s c r i i i n a d o  f a v o r e c e  lo s  e s t i m u l o s -  
p a r a  t r a b a j a r  y a h o r r a r ,
5-0  Deben de c o n s i d e r a r s e  l a s  e s p e c i a l e s  c i r c u n s  -  
t a n c i a s  que c o n c u r re d  en l a  v iu d a  y en lo s  h u e r fa n o s o
S in  embargo,  a lg ô n  s e c t o r  de l a  d o c t r i n a ,  m a t i z a  
e l  a lc a n c e  y o p o r tu n id a d  d e l  c r i t e r i a  p r o g r e s i v o  a p l i «  
cado a l  im pu esto  s u c e s o r i o ,  pues una a p l i c a c i ô n  i n d i s -  
c r im in a d a  d e l  mismo, so b re  todo  en l a s  t r a n s m i s i o n e s  a 
p a r i a n t e s  c e rc a n o s ,  puede p r o d u c i r  una r e g r e s i ô n  en e l  
a h o r r o ,  y daRos p a t e n t e s ,  en l a  l a b o r  c r e a d o r a  de l a  -  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,
T e j e r a  A lb i R a n a ,  ( l ) ,  p r e c is a n d o  e l  c oncepto  d e l  
im p u es to  s u c e s o r i o ,  reco ge  l a s  s i g u i e n t e s  o p in i o n e s  : 
P a ra  C o s c i a n i ,  e l  im pu es to  s u c e s o r i o ,  es un im p u es to  -  
de c a r a c t e r  p a t r i m o n i a l ,  que i n c i d e  so b re  lo s  h e re d e  -  
r o s ,  q u ie n e s  a c o n s e c u e n c ia  de e s t a  d e t r a c c i ô n ,  ven re  
d u c i r s e  e l  p a t r i m o n i o  que han r e c i b i d o  de sus p a d re s  o 
t e s t a d o r e s *
1 -0  T e j e r a  A lb iR a n a * C o m e n ta r io s  a l  im pu esto  s u c e s o r i o .
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P a ra  S a i n z  de B u ja n d a ,  se t r a t a  de un im pu esto  de na 
t u r a l e z a  p e r s o n a l ,  l a  p e rs o n a  d e l  h e r e d e r o  i n t e r v i e n e  en 
l a  t r a n s m i s i ô n  d e l  p r e s u p u e s to  o b j e t i v o  a co tando  l a  ma -  
sa p a t r i m o n i a l  s o m e t id a  a l  impuesto»
P a ra  Basante  de l a  Pena:  es in d u d a b le  que en una su­
c e s i ô n ,  e l  que h e re d a  a d q u ie r e  unos b ie n e s  o derechos  , 
que no son f r u t o  de su t r a b a j o ,  s i n o  que se l e  d e ja n  l i -  
b re m e n te ,  p o r  t a n t o  un b e n e f i c i o  n e to  que o b t i e n s ,  un au 
mento de su p a t r i m o n i o ,  que es l ô g i c o  sea o b j e t o  de im -  
p o s i c i ô n  e s t a t a l *
Aun cuando e l  derech o  m oderno,ha  agregado a l a  t i p i -  
ca f u n c i ô n  r e c a u d a t o r i a  d e l  im p u e s to ,  l a  fu n c i ô n  de r e d -  
d i s t r i b u c i Ô n  s o c i a l  de l a  r i q u e z a ,  no puede p e n s a r s e  que 
e l  im p u es to  s u c e s o r i o ,  ha de s e r  e l  ô n ic o  medio a em plear  
G e n e r a lm e n te ,  l a  d e s ig u a ld a d  econôm ica ,  de l a s  d i f e r e n t e s  
c la s e s  s o c i a l e s ,  obedece a p l a n t e a m i e n t o s  de base ,  so b re  
l a  forma y manera de c o n c e b i r  l a  v i d a  econôm ica ,  so b re  -  
lo s  derechos  y d e beres  d e l  i n d i v i d u o ,  y l a  forma de acce  
d e r  e l  c iud ad ano  a lo s  b ie n e s  de l a  ensenanza y e l  t r a b a  
j o ,
Por  l o  t a n t o ,  no b a s ta  con a c t u a r  s o b re  l a s  r e n t a s  
r é s u l t a n t e s  de lo s  e s f u e r z o s  p r o d u c t i v e s  de una s o c ie d a d  
s i n o  que es n e c e s a r i o ,  a c t u a r  s o b re  l a s  causas que d e t e r  
minan esas r e n t a s ,  podemos d e c i r ,  que l a  t r a n s f e r e n c i a  -  
de l o  recaudado a s e c t o r e s  s o c i a l e s  mâs n e c e s i t a d o s ,  no 
es una s o l u c i ô n  d e f i n i t i v a  a l  p ro b le m s  de l a  i n j u s t i c i a  
s o c ia lo A d e m â s , l l e v a n d o  e s t a  p o l i t i c s  a sus ô l t i m a s  c o n -
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s e c u e n c ia s ,  una p ro g re s iv /a  im p o s i c iô n  puede o c a s i o n a r  
un e n t p r p e c i m i e n t o  de l a  p r o d u c c i ô n ,  y un f r e n o  a l a  — 
l a b o r  c r e a d o r a  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,
Por e l l o  e l  im pu esto  p r o g r e s i v o ,  no puede c o n s i d e r a r  
se como una s o l u c i ô n  d e f i n i t i v a ,  pues a l  no v a r i a r  e l -  
cauce de l a s  c o s a s ,  ha de r e p e t i r s e  c o n t i n u a m e n t e , P o r  
l o  t a n t o ,  l a  r e fo r m a  f i s c a l ,  no puede p e r d e r  de v i s t a -  
l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s , que se han p r o d u c id o  y se v i e n e n  
p r o d u c ie n d o  en l a  p r o p i e d a d ,  en e l  derecho a g r a r i o  y -  
en e l  derecho  h e r e d i t a r i o .
En resumen, es n e c e s a r i o  una a d e c u a c iô n  t e o r i c a  y -  
p r â c t i c a  d e l  derech o  de p r o p i e d a d ,  y po r  lo  t a n t o  de 
su comibempl a c i ô n  s u c e s o r i a ,  a l a s  neecesidades de l a  co 
l e c t i v i d a d  s o c i a l ,  no s o lo  en e l  s e n t i d o  de p a l i a r  l a s  
d e s i g u a l d a d e s , s in o  en e l  de b u s c a r  ta m b ie n  un uso y -  
d e s t i n e  môs arm o n ico  y r a c i o n a l  de lo s  b i e n e s .
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I I I - .  ANALISIS DE LA LEGISLACION ESPANOLA.
E s té  c o n s t i t u i d a  fu n d a m e n ta lm e n te  po r  e l  Deere  
t o  de 6 de a b r i l  de 1967 y d i s p o s i c i o n e s  complements -  
r i a s .
E l  a r t  22 marca e l  a lc a n c e  d e l  im pu esto  s o b re  l a s  
s u c e s io n e s  % ” grav/aré  l a s  a d q u i s i c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s -  
m o r t i s  causa y lo s  b ie n e s  p e r t e n e c i e n t es a l a s  personas  
j u r i d i c a s . "
E l  im pu esto  se r e g i r é  % por  l a s  a d q u i s i c i o n e s  a t i t u  
l o  de h e r e n c i a  o de le g a d o ,  de to d a  c la s s  de b ie n e s  que 
r a d iq u e n  en e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y de d e r e c h o s , a c c i o -  
nes y o b l i g a c i o n e s  que en é l  hayan n a c id o  , , . .
E l  a r t  18 p r é c i s a  e l  hecho i m p i n i b l e  de forma a m p l ia  y 
g e n ê r i c a , ” e s ta n  s u j e t a s  l a s  a d q u i s i c i o n e s  por  h e r e n c i a  
o le g a d o  de b i e n e s , d e r e c h o s  y a c c io n e s  de c u a l q u i e r  na— 
t u r a l e z a .
Se p reocupa  mucho l a  l e y  de p r e c i s a r  como lo s  im -  
p u e s to s  re c a e n  s obre  e l  v e r d a d e r o  v a l o r ,  que lo s  biemes  
y derechos  t u v i e r e n  e l  d i a  en que se c é l é b r é  e l  c o n t r a -  
t o ,  o se causé e l  a c to  s u j e t a  a lo s  mismos . . . . , a r t s  8 
y 9 d e l  c i t a d o  D e c r e t o ,
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Es de r e s a l t a r , c o m o  n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  en m a t e r i a  
de im p o s i c iô n  s u c e s o r i a ,  nb a t i e n d e  més que a un v a l o r  
c u a n t i t a t i v o  de lo s  b i e n e s , c i f r a n d o  todos lo s  p o r c e n -  
t a j e s , e n  c i f r a s  d i n e n a r i a s , ig n o r a n d o  c u a l q u i e r  o t r a  -  
v a l o r a c i é n  o e s t i m a c i é n  de lo s  b i e n e s , q u e  p o r  ra zo n e s  
de r e n d i m i e n t o  econômico o i n t e r ê s  s o c i a l , r e q u e r i r i a n  
un t r a t a m i e n t o  d i s t i n t o  d e l  s im p le m e n te  m o n e t a r i o .
Se a p r e c i a  una f a l t a  de s e n s i b i l i d a d , p a r a  a p r e -  
c i a r  y p e r c i b i r  l a  d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  que pueden o -  
f r e c e r  l o s  b i e n e s  i n t é g r a n t e s  de un c a u d a l  r e l i c t o  -  
que de e s t a  f o r m a ,  son t r a t a d o s  to d o s  l o s  casos  de a -  
c u e r d o  con unas normas r l g i d a s  y u n i f o r m e s ,  d an dose  a 
v e e e s ,  como d e m u e s t r a  l a  e x p e r i e n c i a ,  un r e s u l t a d o  an  
t i s o c i a l .
C o n t r a s t a  p o r  un l a d o , e l  eco de l a  d o c t r i n a  que 
c o n c ib e  e l  im pu esto  s u c e s o r i o  como un arma poderosa  -  
en l a  r e d i s t r i b u c i ô n  de lo s  b i e n e s ,  y po r  o t r o  e l  i n 4  
t e r e s  m e r c a n t i l i s t a  d e l  E s ta d o ,  q u ie n  p u e s to  en p ia n o  
de i g u a l d a d  con lo s  c o h e r e d e r o s ,  s o lo  a t i e n d e  a l a  ob 
t e n c i ô n  de unos b e n e f i c i o s  que sean t r a d u c i b l e s , de — 
forma i n m e d i a t a  en v a l o r e s  d i n e r a r i o s .
No s é r i a  m e jo r ,  a t e n d e r  a l a  f u n c iô n  s o c i a l  que -  
cumple cada uno de lo s  b ie n e s  r e l i c t o s , méxime cuando  
se t r a t a  de e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s ,  i n d u s t r i a l e s  y u— 
n id a d e s  de p r o d u c c i ô n ,  s o b re  lo s  c u a le s  e x i s t e n  u n a s -
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e x p e c t a t i v a s  de d e r e c h o s ,  a f a v o r  de todos l o s  que han 
c o la b o ra d o  a su c r e a c i o n ,  se l l a m e n . o  no h e r e d e ro s  ?
No s e r l a  més c o n v e n i e n t e ,  g a r a n t i z a r  l a  f u n c i o n a l i  
dad de l a  p r o p ie d a d  d in a m ic a ,  a n t e  una nueva t r a n s m i  -  
s i é n ,  que c p n t e n t a r s e  con l a  a p l i c a c i ô n  de unas t a r i  -  
fa s  f r i a s  y u n i f o r m e s ,  que dan como f r u t o ,  un s im p le  -  
r e n d i m i e n t o  m o n e t a r i o ,  que en nada b é n é f i c i a ,  a l  menos 
d i r e c t a m e n t e , a lo s  que v i v e n  y dependen de d ich os  b i e  
nes ?
Una p o l i t i c a  de s im p le s  p e r c e n ta g e s  econômicos en 
l a  i n c i d e n c i a  f i s c a l  de l a s  s u c e s i o n e s ,  p a r t e  d e l  e r r o r  
de no a t a c a r  l a  s i t u a c i ô n  de b a s e ,  que puede d a r  o r i  -  
gen a l  d e s t i n e  a n t i s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d ,  y p o r  o t r o  
l a d o  se c o r r e  e l  p e l i g r o  de t e r m i n a r  con l a  i n i c i a t i v a  
p r i v a d a  y con e l  a h o r r o .  •
E x t r a n a  v e r  como lo s  a r t s  19 y 2 0 ,  a l  er iumerar l a s  
a d q u i s i c i o n e s  e x e n t a s ,  o a l a s  que se a p l i c a n  r e d u z c i o  
n e s ,  no a t i e n d e n  a b ie n e s  que p o r  su t r a n s c e n d e n c i a  so 
c i a l  ( en l a  d in é m ic a  de l a  p r o d u c c iô n  y en l a  p a r t i  -  
c i p a c i ô n  d e l  t r a b a j a d o r  en l a  e x p l o t a c i ô n  ) m erec ia n  -  
un t r a t o ,  no de p r i v i l é g i é ,  p e ro  s i  en e l  que se busca  
r a  l a  r e n t a b i l i d a d  econômica y s o c i a l ,  a n te s  que e l  i n  
greso  a f a v o r  d e l  Es tado  de una s im p le  c a n t i d a d  d in e  -  
r a x i a .
S in  embargo e n t r e  l a s  e x e n c i o n e s ,  se a lu d e  a l a s  -
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h e r e n c i a s  y le g a d o s  en f a v o r  d e l  a lm a ,  a f a v o r  de cen­
t r e s  d o c e n te s ,  se a d m ite n  r e d u c c io n e s  en l a s  t r a n s m i  -  
s io n e s  a f a v o r  de c a p e l l a n i a s ,  c a n t id a d e s  p e r c i b i d a a  -  
p o r  companias de s e g u r o s ,  e t c .
E l  a r t  2 4 ,  e s t a b l e c e  que l a  base i m p o b i b l e , e n  l a s  
a d q u i s i c i o n e s  m o r t i s  c a u s a ,  s e ré  e l  v e rd a d e r o  v a l o r  -  
de l a  p a r t i c i p a c i ô n  i n d i v i d u a l  de cada c a u s a h a b ie n t e .
E l  a r t  30 r é s u l t a  i m p o r t a n t e , p o r q u e  d é te r m in a  c o n -  
a r r e g l o  a que c r i t e r i o s  se e s t a b l e c e  l a  t r i b u t a c i ô n ,
1 - ,  E l  grado de p a r e n t e s c o  e n t r e  e l  c a u s a n te  y e l  -  
c a u s a h a b i e n t e .
2 - ,  La c u a n t i a  de l a  a d q u i s i c i ô n  i n d i v i d u a l  de e s te
E l  a r t  130 a l  h a b l a r  d e l  pago d e l  im p u e s to ,  r e c o g e -
una medida que r é s u l t a  c i e r t a m e n t e  b e n a f i c i o s a  : l a  po 
s i b i l i d a d  de a p l a z a r  y f r a c c i o n a r  e l  pago, a s i ,  su -  
n® 4 " En l a s  s u c e s io n e s  h e r e d i t a r i a s ,  cuando no e x is
t a  en l a  p o r c iô n  a d j u d i c a d a  a cada i n t e r e s a d o , m e t â l i c o  
v a l o r e s  m o b i l i a r i o s  u o t r o s  b ie n e s  muebles de f a c i l  -  
r e a l i z a c i ô n ,  o fu e s e n  i n s u f i c i e n t e s  pa ra  e l  abono de -  
toda s  l a s  c uotas  l i q u i d a d a s ,  podré  a c o r d a r s e  po r  l a  o -  
f i c i n a  r e c a u d a t o r i a ,  e l  f r a c c i o n a m i e n t o  d e l  p a g o , . . . ”
No vamos a e n t r a r  en e l  a n é l i s i s  d e t a l l a d o ,  de l a s  
t a b l a s  de p o r c e n t a j e s  que recoge l a  l e y , p a ra  segôn e l  
orden de p a r e n t e s c o  l i q u i d a r  e l  i m p u e s t o , f i n a l m e n t e  re  
p e t i r e m o s  lo  d i c h o ,  que e s t e  p l a n t e a m i e n t o  u n i f o r m e  y
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e x c l u s iv a m e n te  d i n e r a r i o ,  nos p a r e c e  i n s i i f i c i e n t e .
Por o t r o  l a d o ,  como ya hemos* a d v e r t i d o , h a y  que e v i -  
t a r  que una e x c e s iv a  y mal o r i e n t a d a  p r e s i ô n  f i s e a l  a l  
q u e r e r  o b te n e r  r e s u l t a d o s  econômicos i n m e d i a t o s , f r e n e  -  
l a  l a b o r  c r e a d o r a  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  y d e s t r u y a  
muchas r e a l i z a c i o n e s  humanas, en l a s  que han p a r t i c i p a -  
do o t r o s  hombres ademés de lo s  h e r e d e ro s  d e l  c a u s a n t e .
24 0
EL DERECBO DE PROPIEDAD EN LOS DOCUIÏIENTÛS 
DE LA IGLESIA CATOLICA.
En l a  ôpoca a c t u a l , l a  v oz  de l a  I g l e s i a  ha m a t i z a -  
do en m u l t i p l e s  o c a s io n e s ,  c u a l  es l a  n a t u r a l e z a  y e l  
a lc a n c e  d e l  derecho  de p r o p i e d a d ,  »
S i  b ie n  es c i e r t o ,  que muchas de e s ta s  c o n s i d e r a c i o  
nes t i e n e n  una d im e ns ion  més b ie n  é t i c a  y m o r a l  q u e -  
j u r f d i c a ,  no por  e l l o  han d e ja d o  de i n f l u i r  p o s i t i v a -  
mente,  en la s  re fo rm a s  l e g i s l a t i v e s  de lo s  p a is e s  d e -  
c u l t u r a  c r i s t i a n a ,
Asi  M a r io  Londono expone como : ” l a  p r o p ie d a d  p r i  
vada que a c e p ta  e l  c r i s t i a n i s m o , e s  una p r o p ie d a d  r e s ­
p o n s a b le ,  g ra d u a d a ,  ordenada a Derechos s u p e r i q r e s  y en 
caminada a l a  l i b e r t a d . E s  a b i e r t a  y en p e rm an en te  fun  
c ié n  de b ie n  comôn, es medio y no f i n ,  y p o r  e s to  adap 
t a b l e  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s , Es una i n s t i r u c i ô n  seconda
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r i a , T r e n t e  a l  derecho const i t u y e n t e  de uso u n i v e r s a l  
de lo s  b ie n e s  " ,  ( l )
Galén G u t i e r r e z  e s tu d ia n d o  e l  pens a m ie n to  de San 
to  Tomés en t o r n o  a l a  p r o p i e d a d ,  d ic e  :
" ffiés en l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a , t a l  como S to  Tomés-  
l a  c o n c ib e ,q u e d a  s ie m p re  d e s ta c a d o  su s e n t i d o  cornu -  
n a l , s u  f u n c i ô n  s o c i a l , e n  un s e n t i d o  mucho més e n e r g i  
co de lo  que puedan a d m i t i r l o  l a s  t e o r i a s  modernas -  
que han t r a t a d o  de c o r r e g i r  lo s  e x c e s o s ,q u e  d e jô  e l -
reg im en de p r o p ie d a d  p r i v a d a  d e l  c a p i t a l i s m o  moderne.
( 2 )
Castén  a l  a n a l i z a r  l a  d o c t r i n a  p o n t i f i c i a  r e l a t i ­
ve a l  derecho de p r o p i e d a d , r e s a l t a  lo s  s i g u i e n t e s  -  
p u n t o s , sobre  lo s  que han i n s i s t i d o  l a s  ensenanzas  de 
lo s  p a p a s . ( 3 )
1 - ,  E l  derecho  de p r o p ie d a d  e s té  sancior .ado p o r  l a  
l e y  n a t u r a l ,
2 - ,  La p r o p ie d a d  p r i v a d a  c o n s t i t u y e  un e le m en to  de 
orden s o c i a l , q u e  p r o y e c t a  sus b e n e f i c i o s  sobre  l a  l i  
b e r t a d  humana,
3 - ,  Pero  s i  e l  derecho  de p o s e e r  t i e n e  un funda -  
mento de derecho  n a t u r a l , l a  d i s t i n c i ô n  de p r o p ie d a d e s  
y l o  que podemos l l a m a r  reg im en de l a  p r o p i e d a d , y a  no 
e s ,  segôn lo s  t e o l o g o s , a lg o  im puesto  p o r  l a  n a t u r a l e  
z a , s i n o  im p u es to  po r  l a  ra zô n  de lo s  hombres p a r a  u -
1 -0  C a r lo s  lïl, Londono. L i b e r t a d  y p r o p ie d a d ,P a g 2 1  
M a d r i d . 1 9 5 5 ,
2 -0  Obra c i t a d a . P a g  285
3 -0  F a m i l i a  y P r o p i e d a d .P a g  45 y s i g , M a d r i d  1965
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t i l i d a d  de l a  v i d a  Humana.
4 - .  Se funda e l  derecho de p r o p ie d a d  a l a  v e z  en -  
l a  n a t u r a l e z a  humana i n d i v i d u a l  y s o c i a l , p o r  e l l o  -  
han de s e r  r e c o n o c id a s  sus f i n a l i d a d e s ,  t a n t o  p r i v a -  
das o i n d i v i d u a l e s  como s o c i a l e s  y p u b l i c a s ,
5 - .  E l  Es tado debe f a v o r e c e r  l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a
y promover  su d i f u s i ô n , p r o c u r a n d o  que sean muchis imos  
en e l  p u e b lo  lo s  p r o p i e t a r i o s .
6 - .  La p r o p ie d a d  p r i v a d a  de l a  t i e r r a  e s t é  e s p e c i a l  
mente r e c o n o c id a  por  l a  I g l e s i a ,  aunque no sea como- 
forma ô n i c a .
7 - .  E l  Derecho de p r o p ie d a d  d e n t r o  d e l  é m b i to  fa m i  
l i a r , t i e n e  e l  mismo fundamento n a t u r a l  que e l  que -  
compete a l a  p ersona  i n d i v i d u a l .
8 - .  E s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  reconoce  l a  d o c t r i n a  pon­
t i f i c i a  a l a  p r o p ie d a d  f a m i l i a r  de l a  t i e r r a  y l a  v i  
v i e n d a .
Leôn X I I I ,  en l a  E n c i c l i c a  Rerum Novarum, d e d ic a  
v a r i o s  puntos  a l  Derecho de p r o p ie d a d  : Reconociendo  
l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  ” Zà hombre en cambio puede t e -  
n e r  derecho de p r o p i e d a d ,  pues s ie n d o  r a c i o n a l ,  es -  
capaz de deberes  y d e r e c h o s ,  y e l  Derecho de p r o p i e ­
dad l e  es a b s o lu ta m e n te  n e c e s a r i o  p a ra  a t e n d e r , n o  so 
lo  a l a s  n e c e s id a d e s  p r e s e n t e s , s in o  ta m b ie n  a l a s  fu  
t u r a s ,  que s o lo  é l ,  como r a c i o n a l  puede p r e v e e r . ”
Poco més a d e l a n t e  reconoce  l a  p r o p ie d a d  f a m i l i a r :
" Ademés, l a  f a m i l i a  o s o c ie d a d  do m est ica  es v e rd a d e
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ra  s o c ie d a d  t a n t o  como pueda s e r l o  l a  s o c ie d a d  c i v i l ,  
y es mas e x c e l e n t e  por  s e r  a n t e r i o r  y més f u e r t e m e n -  
t e  e x i g i d a  p o r  l a  l e y  n a t u r a l  :Luego sus derechos son 
més s a g r a d o s , lu eg o  s i  l a  s o c ie d a d  c i v i l  t i e n e  de re  -  
cho a p o s e e r  p a r a  s a t i s f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  de lo s  
s u b d i t o s j c o n  mayor ra zon  l o  t e n d r é  l a  f a m i l i a  p a r a  
a t e n d e r  a l a s  m u l t i p l e s  n e c e s id a d e s  de lo s  suyos .
Todo lo  que dem uestra  que e l  p r i n c i p l e  de lo s  s o -  
c i a l i s t a s , toda  p r o p ie d a d  ha de s e r  cpmôn,debe a b s o lu  
ta m e n te  r e c h a z a r s e , p o r q u e  dana a lo s  mismos a q u ie  -  
nes t r a t a  de s o c o r r e r , pugna con lo s  derechos  natura-1  
l e s  de lo s  i n d i v i d u o s  y p e r t u r b a  lo s  deberes  d e l  Es­
ta d o  y l a  t r a n q u i l i d a d  com ôn,” ( 1 )
Poco més a d e l a n t e  c o n t i n u a  e l  p o n t l f i c e *  ” p o r q u e -  
e l  hombre ,cuando t r a b a j a  en t e r r e n e  que sabe que ê s -  
s u y o , l o  hace con un a fé n  y un esmero mucho mayores , 
y aôn l l e g a  a c o b r a r  un gran amer a l a  t i e r r a  que -  
con sus manos t r a b a j a .  ” ( 2 )
Es a s i  mismo i n t e r e s a n t e  e l  d i s c u r s o  de P io  X I I  , 
d e l  1 de s e p t ie m b r e  de 1 9 4 4 .
” Por lo  t a n t o ,  a l l i  d o n d e ,p o r  e je m p lo  e l  c a p i t a ­
l i s m o  se funda en esos conceptos  e r ro n e o s  y se a t r i -  
buye un derech o  i l i m i t a d o  sobre  l a  p r p p i e d a d , s i n  s u -  
b o r d i n a c i o n  a lg u n a  a l  b ie n  co m ô n , la  I g l e s i a  l o  ha re
1 y 2 - ,  Rerum Novarum. Puntos 1 0 , 2 0 ,  23 .
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probado como c o n t r a r i o ^ a l  Derecho n a t u r a l . ”
C o n t in u a  e l  p o n t i f i e s  i n s i s t i e n d n  en v e r  l a  p r o p ie d a d ,  
como un e lem ento  de orden s o c i a l :
” C o n d ic iô n  n e c e s a r i a  para  l a  i n i c i a t i v a  hum ana,un-  
im p u ls o  a l  t r a b a j o  en b ie n  de lo s  f i n e s  te m p o r a le s  y -  
t r a n s c e n d e n t a l e s  de l a  v i d a ,  y por  l o  t a n t o , d e  l a  l i  -  
b e r t a d  y de l a  d i g n i d a d  d e l  h o m b re ,c reado  a imagen d e -  
O io s ,q u e  ya desde e l  p r i n c i p l e  l e  s e n a lô  p a ra  u t i l i d a d  
suya un dominio  sobre  l a s  cosas m a t e r i a l e s . ” ( 1 )
A su v e z  P io  X I ,  en su e n c i c l i c a  Quadragesimo Anno,  
r e s a l t a  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  Qerecho de p r o p i e d a d .
” De a h i  que es obra l a u d a b l ç  y d igna  de todo enco 
,mio^ l a  de a q u e l l o s  que, s i n  h e r i r  l a  a rm onia  de lo s  -  
e s p i r i t u s  y cohservando l a  i n t e g r i d a d  de l a  d o c t r i n a  -  
t r a d i c i o n a l  en l a  I g l e s i a , s e  e s f u e r z a n  po r  d é f i n i r  l a  
n a t u r a l e z a  i n t i m a  de lo s  deberes  que gravan  sobre  l a  p 
p r o p ie d a d  y c o n c r e t a r  lo s  l i m i t e s  que la s  n e c e s id a d e s  
de l a  c o n v iv e n c ia  s o c i a l  pone a l  mismo Derecho de p r o ­
p ie d a d  y a l  udo y s e r v i c i o  d e l  d o m in io .
C o n t in u a  e l  p o n t i f i c e ,  l a  h i s t o r i a  dem uestra  que l a  
p r o p ie d a d  no es una cosa d e l  todo in m u ta b le ,c o m o  tampo 
co lo  son lo s  e lem en tos  s o c i a l e s . . .  ” ( 2 )
Juan X X I I I ,  en l a  M a te r  e t  M a g i s t r a , s i  b ie n  r e a f i r  
ma e l  Derecho de p r o p i e d a d , r e c a l c a  ta m b ie n  l a  fu n c iô n
s o c i a l  que cumple .
1 - .  P io  X I I . D i s c u r s o  1 - I X - 4 4 . P u n t o s  10 y 12
2 - .  Quadragesimo Anno. Puntos 113 y 115 .
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” E l  Drecho de p r o p ie d a d  p r i v a d a  de lo s  b i e n e s , a u n  
de lo s  p r o d u c t i v o s , t i e n e  v a l o r  p e r m a n e n t e , p r e c i s a m e n t e  
porque es Derecho n a t u r a l  fundado so b re  l a  p r i o r i d a d  -  
o n t o l o g i c a  y de f i n a l i d a d , d e  lo s  s e re s  humanos p a r t i c u  
l a r e s , r e s p e c t o  de l a  s o c ie d a d .
En n u e s t r o  t iem po t a n t o  e l  E s ta d o ,  como l a s  ent ida-4  
des de derecho p ô b l i c o  han e x t è n d id o  y s ig u e n  e x t e n d ie n  
do e l  campo de su p r e s e n c i a  e i n i c i a t i v a , pero  no po r  e 
so ha d e s a p a r e c i d o , como a lgunos  e r ro n e a m e n te  se i n c l i n  
nan a p e n s a r , l a  razôn  de s e r  de l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a ,  
p u e s to  que e l l a  b r o t a  de l a  n a t u r a l e z a  misma d e l  d e r e ­
cho de p r o p ie d a d  " ,  ( l )
Ante l a  d i a l e c t i c s ,  de l a  a t r i b u c i ô n  a l  Estado o man 
t e n i m i e n t o  de l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  de lo s  b ie n e s  de l a  
t i e r r a , V a l l e t  de G o y t i s o l o  recoge  v a r i o s  argum entes  de 
Sto  Tomés.
* ' 3 u s t i f i c a n d o  que l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  no s o lo  es l i  
c i t a , s i n o  e t ia m  n e c e ss a r iu m  ad humanam v i t a m ,  p r i m e r o -  
porque cada uno es.mâs s o l i c i t e  en l a  g e s t i o n  de a q u e -  
l l o  que l e  p e r t e n e c e , que en lo  que es cpmôn a todos o 
a muchos.Segundo porque se a d m i n i s t r a n  mâs ordenadamen  
t e  l a s  cosas humanas, cuando a cada uno incumbe e l  o u i  
dado de sus p r o p io s  i n t e r e s e s , T e r c e r o , p o r q u e  e l  e s ta d o  
de p a z  e n t r e  lo s  hombres se con s e rva  m e j o r . ” ( 2 )
1 - ,  Juan X X I I I .  M a t e r  e t  M a g i s t r a
2—. W a l l e t  de G o y t i s o l o , S o c i e d a d  de masas y D ere c h o .
Pag 3 1 1 . M a d r id  1 9 59 .
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Poco mâs a d e l a n t e  i n s i s t e  e l  a u t o r , e n  l a  t r a n s c e n  -  
d e n c ia  de l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  como g a r a n t i s  de l a  l i é  
b e r t a d .
Para  M e s s n e r , e l  Derecho de p r o p ie d a d  p r i v a d a  a p a r e -  
ce Domo e l  més s ô l i d o  b a l u a r t e  i n s t i t u c i o n a l , c o n t r a  l a  
c o n c e n t r a c i ô n  de poder  en e l  E s t a d o . ( l )
E l  c a r d e n a l  H e r r e r a  O r i a ,  comentando a lg u n o s  pu ntos  
de l a  C o n s t i t u c i o n  Gaudium e t  S p e s , r e c o g e  l a s  s ig u ie n - t  
te s  i d e a s ;
” Las formas de p r o p ie d a d  deben de s e r  a d a p ta d a s  a 
lo s  i n t e r e s e s  l e g f t i m o s  de lo s  p u e b l o s , segôn la s  c i r — 
c u n s t a n c ia s  d i v e r s a s  y v a r i a b l e s , . . . , ,  jamâs se debe -  
de p e r d e r  de v i s t a  e l  d e s t i n e  u n i v e r s a l  de lo s  b i e n e s ,  
lo s  r i c o s  e s ta n  o b l ig a d o s  a a y u d a r  a lo s  pobres  y p o r  
c i e r t o  no s o lo  con lo s  b ie n e s  s u p e r f l u e s .
Urge una r e n o v a c iô n  de lo s  e s p i r i t u s , una p r o fu n d a  r e f o r  
ma de l a  s o c ie d a d . N e c e s id a d  de r e s a l t a r  lo s  v a l o r e s  de 
l a  d i g n i d a d  humana."  ( 2 )
Tambien P a b lo  V I  to c a  e l  tema d e l  Derecho de p ro  -  
p ie d a d  :
" S i  a lg u n o  t i e n e  b ie n e s  de e s te  mundo, y v ie n d o  a. 
su hermano en n e c e s id a d  l e  c i e r r a  l a s  e n t r a n a s ,  6 como 
es p o s i b l e  que r e s i d a  en é l  amor de D ios  ? S a b id o  es
1 - .  E t i c a  s o c i a l , p o l i t i c a  y econômica a l a  l u z  d e l  D, 
N a t u r a l . Pag 1 7 1 , M a d r id  1967
2 -0  H e r r e r a  O r i a .  P r o p ie d a d  y t r a b a j o  en lo s  Documenr-  
to s  C o n c i l i a r e s .  Puntos 25 y 69 .  M a d r id  1966
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con qi*ie f i r m e z a  la s  Padres  de l a  I g l e s i a  han p r a c i s a -  
do c u a l  debe s e r  l a  a c t i t u d  de lo s  que p o s e e n , r e s p e c t a  
a I d s  que se e n c u e n t r a n  en n e c e s id a d  : No es p a r t e  de 
tu s  b ie n e s  -  a s i  d i c e  San Ambrosio -  lo  que tu  des a l -  
pob.re ; l o  que l e  das l e  p e r t e n e c e » Porque l o  que ha s i  
do dado p a r a  e l  uso de t o d o s , t u  t e  lo  a p r o p i a s . L a  tie-3? 
r r a  ha s id o  dada pa ra  todo  e l  mundo ÿ no s o la m e n te  p a -
r
ra  lo s  r i c o s .  s decmr, que l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  no — 
c o n s t i t u y e  para  nadie* un derecho i n c o n d i c i a n a l  y a b s o -  
lu to « N o  hay n inguna  ra z6 n  p a ra  r e s s r v a r s e  en uso e x c l u  
: i v o  lo  que supera  a l a  p r o p i a  n e c e s id a d ,  cuando a lo s  
demës l e s  f a l t a  lo  n e c e s a r i o . E n  una p a l a b r a ,  e l  dere  -  
cho de p r o p ie d a d  no debe jamâs e j e r c i t a r s e  con d e t r i  -  
mento de l a  u t i l i d a d  comijn, segiJn l a  d o c t r i n a  t r a d i c i o -  
n a l  de JLos Padres de l a  I g l e s i a  y de lo s  grandes te o  -  
l o g o s . S i  se l l e g a s e  a l  c o n f l i c t s  e n t r e  lo s  derechos -  
p r iv a d o s  a d q u i r i d o s  y l a s  e x i g e n c i e s  c o m u n i t a r i a s  p r i ^  
m o r d i a l e s , toca  a lo s  poderes  p ü b l i c o s  p r o c u r a r  una s p -  
l u c i 6 n , c o n  l a  a c t i v a  p a r t i c i p a c i o n  de l a s  personas  y -  
de lo s  grupos s o c i a l e s .  " ( 1 )
1 - .  P a b lo  V I , Populorum P r o g r e s i o .  A p a r ta d o  I I I .  J967
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CONCLLîSIÛNES
1 -  E l  f l ü i r  h i s t ô r i c o  d e l  d e r e c h o  r o m a n o , h i z o  n e -  
c e s a r i ü  un c o n t i n u a  c a m b i o  y a d a p t a c i ô n  de l a s  i n s t i  
t u c i o n e s , a  l a s  d i f e r e n t e s  m o d i f i c a c i o n e s  s o c i a l e s  -  
p o r  l a s  que a t r a v e s o  e 1 p u e b l o  r o m a n o .
Son muchos  l o s  r o m a n i s t e s , q u e  i n s i s t e n  en l a  b u s q u e -  
da de ose  d e r e c h o  v i v o , q u e , u n a  v e z  s u p e r a d a s  l a s  e t a
o
pa s  d s l  f o r m a l i s m o  r r . l i g i o s o  y j u  r i  d i c o ,  f  l u y  e de . l a -  
d o c t r i n a  de l o s  j u r i s t a s  r o m a n e s , q u i e n e s  a t i e n d e n  con 
p r i o r i d a d  a d a r  s o l u c i o n e s  a l  c a s o  c o n c r e t e , a n t e s  que 
c o n s t r u i r  f o r m a s  j u r i d i c a s  d e m a s i a d o  c e r r a d a s .
E l  d e r e c h o  r oma n o  es f r u t o ,  de l a  c o n s i d e r a c i o n  -  
o b j e t i v a  de l a s  c o s a s , e n  o r d e n  a o b t e n e r  r e s u l t a d o s -  
que se c o n f o r m e n  no s o l a m e n t e  con  l a  e q u i d a d , s i n o  -  
t a m b i e n  con  e 1 s e n t i d o  comdn y l a  r a z ô n .
S i n  d s G c o n o c e r  una  p r i m i t i v a  d i m e n s i o n  c o l e c t i v a -  
de l a  p r o p i e d a d , c m o  a n a l i z a m o s  d e t e n i d a m e n t e  en e 1 -  
t r a b a j o , f u é  q u i z a  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  r o ma n a  l a  i n s  
t i t ü c i o n  que r e f l e j ô  de f o r m a  més c l a r a , l a  a d a p t a c i ô n  
d e l  d e r e c h o  a l o s  c a m b i o s  s o c i a l e s .
En un p r i m e r  m o m e n t o , e l  d a t e  d e l  p a r e n t e s c o  y -
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d e l  c ü l t ü  r E l i g i o s o , e 3  f u n d a m e n t a l  p a r a  c o m p r a n d e r  -  
l a s  a s p e c i a l e s  c o n d i c i o n a s , an qua ss  e n c u e n t r a  e l  r e  
g i n i en  j u r i d i c o  de b i e n e s  i n m u e b l e s  en e l  p r i m i t i v e  -  
d e r e c h o  r o m a n o , a s i  c o m o , p a r a  e n t e n d e r  t o d o  e l  a l c a n r i  
ce 00 l a  p o t a s t a s  d e l  p a t e r , c o n  una  d i m e n s i o n  no s o ­
l o  m a t e r i a l , s i n o  t a m b i e n  e s p i r i t u a l .
E l  c u l t o  d o m l s t i c o  es  s i m b o l o  de u n i d a d  f a m i l i a r  
a l a  v e z  que c o n d i c i o n a  , 1 a  t r a n s m i s i o n  de c u a l q u i e r  
b i e n  i n m u e b l e  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  d e l  c i r c u l e  da — 
p a r i a n t e s .
Todo  e l l o  h a ce  que a 1 p r i m i t i v e  d e r e c h o  r o m a n o , o  
t o r g u e  a l a  p r o p i e d a d  y su t r é f i c o  una  v a l o r a c i ô n  no 
e x c l u s i v a m e n t e  e c o n o m i c s , s i n o  que  p r é d o m i n a  e l  e l e  -  
m e n t o  e s p i r i t u a l  d a l  g r u p o  f a m i l i a r , s o b r e  l o s  i n t o r o  
305 p a r t i c u l a r a s  da cada  i n d i v i d u o . T a l  c o n e x i ô n  I n t i  
ma,  como e x p c n e m c s  d e t a l l a d a m e n t e , se i r i a  p e r d i e n d o -  
de f o r m a  p r o g r e s i v a , h a s t e  e l ' e x t r e m e  de s e r  l a  p r o  -  
p i e d a d  r o n a n a - j u s t i n i a n e a , und  de l o s  e x p o n e n t e s  m é s -  
c l a r o s  d e l  i n d i v i d u a l i s m e  j u r i d i c o .
La p r o p i e d a d  q u i r i t a r i a  d e l  d e r e c h o  c l â s i c o , c o n -  
t r i b u y ô  g r a n d c m e n t é ,  a m a n t e n e r  v i v o s  l o s  e s t r e c h o s -  
v i n c u l o s  de l a  f a m i l i a  r o m a n a , s i n  e m b a r g o ,  a m e d i d a -  
que  e l  c u l t o  f a m i l i a r  f u e  s i e n d o  s u s t i t u i d o  p e r  e l  — 
c u l t o  p d b l i c o j l o s  l a z o s  f a m i l i è r e s  p e r d i e r o n  c o h e s i o n ,  
f a c i l i t . a n d o s e  l a  t r a n s m i s i ô n  de l a  p r o p i e d a d  q u i r i t a
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r i s  a p e r s o n a s  e x t r a n a s  a l  n r u p o  f a m i l i a r .
Las  s u c e s i v a s  c o n q u i s t a s  d e l  e j e r c i t o , a l  e n g r o ­
ss  r  e 1 a g e r  p u b l i c u s , c r e a r o n ,  m u l t i p l e s  s i t u a c i o n e s  
cio g n e e  o f a v o r  de l o s  p a r t i c u l a r c s , q u o  s i  b i e n , n o  
r e a n i a n  t o d o s  l o s  c a r a c t è r e s  de l a  p r o p i e d a d  p l e n a  
y e x c l u s i v e , d i e r o n  l u n a r  a m u l t i p l e s  f i g u r a s  i n t e r  
m é d i a s  e n t r e  l a  s i m p l e  p o s s e s s i o  y e l  d o m i n i u m  e x -  
i u r e  q u i r i t i u m .
A s i ,  se p e r m i t i ô  a l o s  p a r t i c u l a r e s , e j e r c e r  e l -  
i u s  u t i , f r u i ,  y p o s s é d e r a , s o b r e  e l  a g e r  p u b l i c u s  , 
l l e g a n d o  e s t a s  f a c u l t a d e s  o r i g i n a r i a m e n t e  t e m p o r a  
l e s ,  a c o n v e r t i r s e  en p e r p é t u a s  y t r a n s m i s i b l e s . S e  
a n a l i z a  t a m b i e n  l a  s i t u a c i o n  d e l  a g e r  c o m p a s c u u s  , 
t e r r e n o  p u b l i c o  d e s t i n a d o  a l  p a s t o , d e l  a g e r  v e c t i — 
g a l i s , t e r r e n o s  c e d i d o s  b a j o  e l  p ag o  de un c a n o n .
H a b l a n d o  en t e r m i n e s  m o d e r n e s  y en c i e r t o  s e n t i  
do i m p r o p i o , p o d e m o s  d e c i r  que  e l  d e r e c h o  r o m a n o , n o  
c o n o c i ô  una p r o p i e d a d  s i n o  muchas  p r c p i e d a d e s , u n a s  
mës a m p l i a s  que o t r a s , c o n  m a y o r  o m e n e r  p o d e r , p e r o  
con  una  c a r a c t e r i s t i c a  comun,  su d i f i c i l  i d e n t i f i -  
c a c i ô n  con l e s  d e r e c h o s  de u s e  y d i s f r u t e  de n u e s -  
t r o  t i e m p o .
Momen to  de c a m b i o  en l a  c o n c e p c i ô n  de l a  p r o p i e  
dad r o m a n a ,  f u i  l a  p r o g r e s i v a  p o r d i c ' a  de c o n c e n i d o -  
d e l  m a n c i p i u m  d e l  p a t e r  y l a  c o n f u s i o n  e n t r e  l a s  -
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r e s  m a n c i p i  y r e s  n e c  m a n c i p i .
Los  t l r m i n o s ,  m a n c i p i u m  d o m i n i u m  y p r o p i s t a s , e s  
t a n  u n i d o s  en una  e v o l u c i ô n  c r o n o l ô g i c a ,  que t e r m i n a  
con  l a  d i m e n s i ô n  e x c l u s i v a m e n t e  e c o n ô m i c a  en l a  va 
l o r a c i ô n  de l o s  b i e n e s .
En una  v i s i ô n  r ô p i d a  d e l  p a n o r a m a  r o m a n o ,  es ne 
c e s a r i o  a l u d i r  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  " l u s  h o n o r a  
r i u m "  en l a s  q u e , m e d i a n t e  una  t u t e l a  p r o c e s a l , e l  -  
p r e t o r  no c r é a  ex n o v o  r e l a c i o n e ' s  j u r i d i c a s , s i n o  -  
que p r o t e g e  p r o c e s a l m e n t e  s i t u a c i o n e s  de h e c h o . L o s  
e d i c t o s  de l o s  p r e t o r e s  e s t a b l e c i e r o n  n u e v o s  modos 
de a d q u i r i r , c o n s i d e r a n d o  i n s u f i c i e n t e s  l o s  que  r e -  
c o n o c i a  e l  a n t i g u o  d e r e c h o , a s i  n a c e ,  t r e n t e  a l a  — 
p r o p i e d a d  c i v i l , l a  p r o p i e d a d  P r e t o r i a  ( i n  b o n i s  -  
h a b e r e  ) . D e  f o r m a  que , c u a n d o  D u s t i n i a n o  i g u a l ô  -  
l a  p r o p i e d a d  n a t u r a l  a l a  q u i r i t a r i a , r e c o n o c i e n d o -  
una  s o l a  c l a s e  de d o m i n i o  p r i v a d o , cornun a t o d o s  -  
l o s  c i u d a d a n o s , c u a n d o  s u s t i t u y ô  con  l a  e n t r e g a " t r a  
d i t i o ”  l o s  a n t i q u e s  modos de a d q u i r i r , n o  h i z o  mas­
que  e s c r i b i r .  en l a  l e y  l o  que e s t a b a  ya  a d m i t i d o  y 
s a n c i o n a d o  p o r  l a  c o s t u m b r e .
T a m b i e n  s on  i m p o r t a n t e s  en l a  c o n f i g u r a c i ô n  d e ­
l à  p r o p i e d a d  r o m a n a , l a s  l u c h a s  y r e f o r m a s  a g r a r i a s ,  
que  s u r g e n  a n t e  l a  d i s c r i m i n a c i ô n  e n t r e  p a t r i c i o s -  
y p l e b e y o s , a  l a  h o r a  de a t ' r i b u i r  l o s  t e r r e n o s  p u b l i
I i.
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COS a l o s  p a r t i c u l a r e s , como e x p o n e m o s .
En l a  e v o l u c i ô n  de l o s  c a r a c t è r e s  que  s o c i a l m e n  
t e  d e f i n î a n  a l a  p r o p i e d a d  en s u s  d i v e r s e s  f o r m a s ,  
se  p on e  de m a n i f i e s t o , c o m o  a l o  l a r g o  de l a  h i s t o ­
r i é  d e l  d e r e c h o  r o m a n o ,  es é v i d e n t e ,  l a  t r a n s f o r m a * ^  
c i ô n  de e s t a  f i g u r a  j u r i d i c a , s e g ô n  v a y a  p r e d o m i n a n  
do e l  e l e m e n t b  c o l e c t i v o  o e l  i n d i v i d u a l , a s i  : l a -  
c i v i t a s , l a  g e n s , l a  f a m i l i a , e l  l u s  q u i r i t i u m  s o b r e -  
e l  i u s  g e n t i u m , l a  a d a p t a c i ô n  de l a s  f o r m a s  de ad -  
q u i r i r , a  l o s  d i f e r e n t e s  g r a d e s  de c a p a c i d a d  j u r i d i  
ca c o n c e d i d o s  a l a  p e r s o n a , s e g u n  su o r i g e n  y e s t a d o  
c i v i l .
E l  t e s t a m e n t o  r o m a n o ,  no s o l o  s i r v e  p a r a  t r a n s -  
m i t i r  e l  p a t r i m o n i o , s i n o  t a m b i e n  e l  d é b i t e , l a s  c o -  
s a s  s a g r a d a » , l o s  s é p u l c r e s , e l  d e r e c h o  de p a t r o n a t o ,  
e l  i u s  h o s p i t a l i t a t i s , e l  de a m i s t a d , e n  l a  s u c e s s i o  
m o r t i s  c a u s a  ( con  a n a l o g i a  de o t r o s  a c t o s  i n t e r  -  
v i v o s , como l a  a b r o g a c i o , l a  c o n c e n t i o  i n  manum) l o s  
e f e c t o s  p a t r i m o n i a l e s  e s t a n  u n i d o s  a l a  a d q u i s i c i ô n  
de una  f a c u l t a d  s o b r e  l a  p e r s o n a , a s f , l a  p r i m i t i v a -  
i n s t i t u c i ô n  de h e r e d e r o  no t r a n s m i t i a  e x c l u s i v a m s n  
t e  un p a t r i m o n i o ,  s i n o  mâs b i e n  una  s i t u a c i ô n  de -  
p o d e r .
A u n q u e  c i e r t a m e n t e , n o  son  l o s  m o t i v o s  de u t i l i  
dad  s o c i a l  y p r o d u c t i v i d a d , l o s  que  i n f o r m â n  e l  d e -
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r e c h o  de s u c e s i o n e s  r o m a n o , y a u n q u e  e l  f e n o m e n o  -  
p a r t i c i o n a l  no r e c i b e  o t r o  i n f l u j o , m â s  que  e l  p r o -  
p i o  i n t e r e s  de l o s  h e r e d e r o s . S e  p u e d e  h a b l a r  de un 
c i e r t o  s e n t i d o  s o c i a l  de l a  s u c e s i o n  r o m a n a , p u e s  -  
en muchos  memen tos  de su h i s t o r i a , e s  un f i e l  r e f i e  
j o  de l o s  i n t e r e s e s  f a m i l i a r e s , d a n d o  m a y o r  i m p o r t a n  
c i a  a l o s  v a l o r e s  r e l i g i o s o s  y m o r a l e s  i n s e r t o s  en 
e l  f e n o m e n o  s u c e s o r i o ,  que a l  pu j ro v a l o r  e c o n o m i c o -  
de l o s  b i e n e s  que se t r a n s m i t e n .
2^  La p r o p i e d a d  g e r m é n i c a , a p a r e c e  i n d u d a b l e m e n -  
t e  a f e c t a  a l a  f a m i l i a , s i e n d o  n e c e s a r i o  e l  c o n s e n -  
t i m i e n t n  de e s t a  p a r a  su t r a n s m i s i o n . P r é d o m i n a  l a -  
t r o n c a l i d a d  y e l  r é t r a c t é , c o m o  i n f l u e n c i a  d e l  g r u ­
po  s o c i a l  s o b r e  ê 1 i n d i v i d u o , l a  m a y o r i a  de l o s  t r a  
t a d i s  t a s , p o n e  de r e l i e v e  como e s t a s  i d e a s  se r e f i e  
j a n  en l a  f o r m a c i ô n  de n u e s t r o s  d e r e c h o s  f o r a l e s .
E l  s e n t i d o  de c o l e c t i v i d a d  es t a n  f u e r t e  en e l -  
d e r e c h o  g e r m â n i c o , q u e  aun en l e s  p e r i o d o s  de d o m i ­
n i o  de l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l , e s t a , a p a r e c e  m a t i z a  
da p o r  l a z o s  f a m i l i a r e s  que d e t e r m i n a n  l a  f o r m a  y 
c o n d i c i o n e s  de su e n a j e n a c i ô n . E l  c a r é c t e r  c o l e c t i ­
vo f u é  menos a c u s a d o  en l o s  b i e n e s  m u e b l e s  de m â s -  
f é c i l  t r a n s m i s i o n  a e x t r a n o s ,  y en l o s  a d q u i r i d o s -  
p o r  e l  t r a b a j o  p r o p i o .
E l  e x p o n e n t s  m ô x i n o  de l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l ,
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l o  o f r e c e n  l o s  a l o d i o s , b i e n e s  e x e n t o s  de r e n i a s  y s e r  
v i c i o s , q u e  e n t r a n a n  una  m a y o r  c a p a c i d a d  de d i s p o s i  -  
c i o n , a l  t e n e r  e l  c a r â c t e r  de b i e n e s  a d q u i r i d o s  o p a ^  
t r i m o n i a l e s .
O t r o  t i p o  do p r o p i e d a d ,  e s t é  r e p r e s e n t a d a  p n r  l o s  
b e n e f i c i o s , d e r i v a d o s  de l o s  v i n c u l o s  p e r s o n a l e s  de -  
l a  r e c o m e n d a c i o n , que e x i g l a n  e l  d e b e r  de f i d e l i d a d  -  
a l  s e n o r , n o  podemos  c o n f u n d i r  l a  p r o p i e d a d  c e n s u a l  -  
c on  l a  b e n e f i c i a r i a , l a  p r i m e r a  t e n i a  como c a r a c t e r i s  
t i c a , l a  d i m e n s i o n  e c o n ô m i c a  d e l  p ag o  de l a  r e n t a  c o -  
r r e s p o n d i e n t e  a l o s  f r u t o s  de l a  t i e r r a ,  en c a m b i o  -  
e l  b e n e f i c i o ,  s u p o n i a  una  o b l i g a c i o n  de d e p e n d e n c i a -  
p e r s o n a l  que se c o n c r a t a b a  en e l  s e r v i c i n  de l a s  a r ­
mas .
La p r o p i e d a d  s e r v i l , c o n  s u s  v a r i a d a s  f o r m a s  y ma -  
t i c e s , o f r e c 0 como n o t a  d e s t a c a d a , e l  c u l t i v o  de l a  -  
t i e r r a  en r e g i m e n  de p r e c a r i o . E n  t o d o s  l o s  t i p o s  d e -  
p r o p i e d a d  d e s t a c a , e l  c o n d i c i o n a m i e n t o  d e l  d o m i n i o  a l  
s t a t u s  p e r s o n a l , l a  d i g n i d a d  de c l a s e  d é t e r m i n a  l a s  -  
f a c u l t a d e s  que  se t i e n e n  s o b r e  l a  t i e r r a .
E l  d e r e c h o  s u c e s o r i o  g e r m d n i c o ,  r e s a l t a  e l  m a n t e -  • 
n i m i e n t o  de l a  u n i d a d  en l a  s u c e s i o n , e s p e c i a l m e n t e  -  
de l o s  b i e n e s  a d s c r i t o s  a l a  c a s a  f a m i l i a r .
La f u n c i ô n  s o c i a l  de l a  s u c e s i o n  se l i m i t a , a l  ém-  
b i t o  f a m i l i a r , p u f s  e l  momento  h i s t 6 r i c o , p o r  l a s  d e s i
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Q u a l d a d e s  e c o n ô m i c a s  y l a  v a l o r a c i ô n  d e l  i n d i v i d u o  , 
no  p e r m i t e  una  c o n s o n a n c i a  de l a  s u c e s i ô n  i n d i v i d u a l  
y l o s  i n t e r e s e s  d e l  g r u p o  s o c i a l .
3 ^ Conoce  l a  Edad r i 1 e d i a , l a  p r o g r e s i v a  c o n c e n t  r a  c i ô n  
de t i e r r a s , q u e  f a v o r e c e  l a  d e s a p a r i c i ô n  de l a  p e q u e -  
na p r o p i e d a d ; q u e d a n d o  s us  p r o p i e t a r i o s  s o m e t i d o s  a -  
un  r e g i m e n  de v a s a l l a j e  o s u b o r d i n a c i ô n
La c l a s e  s o c i a l  es f a c t o r  d e t e r m i n a n t s  d e l  g r a d o -  
de r e l a c i ô n  que e l  ho mb r e  p o d i a  t e n e r  c on  l a s  c o s a s ,  
a l  . c i f r a r s e  t o d o  p o d e r  en l a  p o s e s i ô n  t e r r i t o r i a l , n o  
es e x t r a n o  que v a y a n  s u r g i e n d o  g r a n d e s  p r o p i e d a d e s  , 
que  dan l u g a r  a l o s  dos  b r a z o s  que  j u n t o  c on  e l  r e y — 
o b s t e n t a n  e l  p o d e r  en l a  Edad M e d i a , l a  n o b l e z a  y e 1 -  
c l e r o , p u e s  l a  f u e r z a  s o c i a l  de l a  b u r g u e s i a  no l l e g a  
h a s t a  l a  r e v o l u c i ô n  f r a n c e s a .
A l  m i smo t i e m p o  e l  f e r v o r  r e l i g i o s o , p r o v o c a  l a  l i  
b e r a l i d a d  h a c i a  o r d e n e s  y e s t a b l e c i m i e n t o s  r e l i g i o  -  
s o s , q u i e n e s  c e d e n  s u s  t i e r r a s  en r e g i m e n  de c o l o n a t o ,  
n a c i e n d o  t o d a  una  c l a s e  s e r v i l . Ü n a  f o r m a  t f p i c a  de -  
c o n c e d e r s e  e l  c u l t i v o  a g r l c o l a  e r a  e l  l l a m a d o  a r r e n -  
d a m i e n t o  p e r p e t u o , t a n  e x t e n d i d o  en C a t a l u n a ,  y que a 
n a l i z a m o s  en e l  c a p i t u l e  I I I  de e s t e  t r a b a j o .
En c u a n t o  a l  g r a d e  de i n t e n s i d a d  de l a s  f a c u l t a  -  
d e s  que  c o m p r e n d f a  l a  p r o p i e d a d  t e r r i t o r i a l  en e l  pe  
r i o d o  de l a  r e c o n q u i s t a , e s t e  d e p e n d i a  en g r a n  m e d i d a
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de l a  f o r m a  de a d q u i s i c i ô n  de l a  t i e r r a , d e  m a n e r a  que  
e 1 t i t u l o  de c o n c e s i ô n  d e t e r m i n a b a  c u a l  i b a  a s e r  e l  
a l c a n c e  d e l  d o m i n i o ,  a e f e c t o s  de g r a v a m e n e s  y suce-^  
s o r i o s , p u d i e n d o  t r a t a r s e  de una  mera  p r o p i e d a d  t e m p o  
r a 1 o de una  p r o p i e d a d  de j u r o  h e r e d a d , o  con p l e n a  -  
f a c u l t a d  de t ç a n s m i s i ô n  h e r e d i t a r i a , q u e d a n d o  l o s  p r è s  
t i m o n i o s j l a s  h e r e n c i a s , l a s  e n c i m i e n d a s , como s i m p l e s -  
p o s e s i o n e s  t e m p o r a l e s  que con  e l  t i e m p o  f u e r o n  a l c a n  
z and o  c a r é c t e r  p e r m a n e n t e , a l  g e n e r a l i z a r s e  l a  s u c e  -  
s i ô n  de t a i e s  d e r e c h o s , a u n q u e  no c on  c a r é c t e r  e x c l u ­
s i v e  y p e r p e t u o .
Con l a  l l e g a d a  de l o s  p o s t u l a d o s  r e v o l u c i o n a r i o s , 
que p i d e n  l a  a v o l i c i ô n  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , o  a l -  
menos l a  s u p r e s i ô n  de l a  e x c l u s i v i d a d  y p e r p e t u i d a d -  
ccmo c a r a c t è r e s  p e r m a n e n t e s  d e l  d o m i n i o .
Se s u p r i m e  e l  d e r e c h o  de p r i m o g e n i t u r e , l o s  m a y o r a z  -  
g o s , l o s  d e r e c h o s  a f a v o r  de c o r p o r a c l o n e s  e c l e s i a s t i  
c as  y e l  r e g i m e n  de p r i v i l é g i e s  p e r p e t u o s .
• S i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  de l a  f u e r z a  de l a s  d o c t r i  -  
n a s  a b o l i c i o n i s t a s  de l a  p r o p i e d a d , q u e  c o i n c i d e n  con  
e l  f  l o r e c i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o ,  l o s  a u t o r e s  e s p a f l o  -  
l e s , c o m o  H i n o j o s a , A l t a m i r a , A z c é r a t e , C a r d e n a s  y o t r o s ,  
d e f i e n d e n  e l  p a p e l  de l o s  l a z o s  f a m i l i a r e s  a l a  h o r a  
de o r g a n i z a r  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , e s t a  i d e a  que  -  
en su t i e m p o  t é n i a  como b a s e  l a  d e f e n s a  de l a  t r a d i -
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c i ô n , s o b r e  t o d o  en m a t e r i a  a g r a r i a , h a  r e n a c i d o  con  -  
g r a n  f u e r z a  p o r  i m p e r a t i v e s  de i n t e r é s  f  de j u s t i c i a  
s o c i a l , v i e n d o  a l a  f a m i l i a , c o m o  e l  s u j e t o  p o r t a d o r  -  
de l a  t i t u l a r i d a d  en l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s , c o n ?  
s i d e r a d a  en s i  m i sma como e l e m e n t o  de p r o d u c c i ô n  y no 
como f u e n t e  de d e s i g u a I d a d e s  s o c i a l e s ,
- . P a r a  que  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a , s e a  de h e c h o  u n a — 
de l a s  i n s t i t u c i o n e s  p r o d u c t o r a s  de l a  p a c i f i c a  c o n -  
v i v a n c i a  en l a  v i d a  s o c i a l , h a  de f u n d a r s e  en t o d o s  y 
c a d a  une  de l o s  s e r e s  humanos  s i n  e x c e p c i ô n  ; y p o r -  
eso  su é s t a t ü t o  e x i g e  i m p o n e r l e  c u a n t a s  " l i m i t a c i o n e s  
s e a n  n e c s s a r i a s  y s u f i c i e n t e s , p a r a  que e l  d e r e c h o  de 
p r o p i e d a d  no a n u l e  e l  d e r e c h o  a l a  p r o p i e d a d , n i  haga  
v a n o  t a m p o c o  e l  f u n d a m e n t a l  d e r e c h o  a l a  v i d a  q u e ,  -  
c on  c a r é c t e r  p r i m o r d i a l , c o r r e s p o n d e  a t o d o s  l o s  hom-  
b r e s .
No podemos  o l v i d a r , q u e  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  se 
p r é s e n t a  en e l  d e r e c h o  m o d e r n o , c o m o  b a s e  de l a  r e a l i  
z a c i ô n  i n d i v i d u a l , como g a r a n t i e  de l o s  v a l o r e s  huma­
n o s  de l a  p e r s o n a , de a q u i ,  que  l a  i n c i d e n c i a  de l a  -  
d i m e n s i o n  s o c i a l  d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , s e  e n c u e n ­
t r a  j ü s t i f i c a d a , n o  p o r  r a z o n e s  p u r a m e n t e  c o l e c t i v i s ?  
t a s , s i n o  més b i e n ,  p o r  e x i g e n c i a s  d e l  h o m b r e  m i smo -  
en c u a n t o  p e r s o n a .
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E l  d e s e n V G l v i m i e n t ü  s o c i o l ô g i c o  de l o s  p u e b l o s  y 
e l  a v a n c e  t e c n o l o g i c o , m o d i f i c a n  s u a v e  p e r o  c o n s t a n -  
t e m e n t e  l a s  r e l a c i o n a s  de u s o  y d i s f r u t e  de l o s  b i e  
n é s , d e  f o r m a  que e l  c a r é c t e r  i n s t r u m e n t a l  de l a  p r o  
p i e d a d  s e . p one més de r e l i e v e  c u a n d o  e n t r a  en con 4 
f l i c t o  l a  t i t u l a r i d a d  de un p r o p i e t a r i o , c o n  l a s  e s -  
p e r a n z a s  l e g i t i m a m e n t e  f u n d a d a s  de  o t r o s  m u c h o s .
R é s u l t a  a n u e s t r o  j u i c i o , m a s  e x a c t e  p e n s e r  no -  
t a n t o  en e l  c o n t r o l  e s t a t a l  de l o s  b i e n e s , c o m o  en -  
f a c i l i t a s  su t r a n s m i s i o n , bus -csndo  l a  r e n t a b i l i d a d  e 
c o n o m i c a  de l a  e x p l o t a c i ô n ,  ccm.o a l a  v e z  su m a t i z  -  
s o c i a l , e n  i n t e r é s  de l a  c o l e c t i v i d a d  y no p r o p i a m e n  
t e  d e l  E s t a d o .
En e l  c a p i t u l e  I V  de e s t e  t r a b a j o ,  se e s t u d i a n  -  
a l g u n a s  a p o r t a c i o n e s  de l a  d o c t r i n a  e s p a n o l p  y ex e 
t r a n j e r a ,  que t r a t a n  de c e n t r a s ' l a  f u n c i ô n  s o c i a l  -  
de l a  p r o p i e d a d  de b i e n e s  p r o d u c t i v e s  en su p r o y e c -  
c i o n  h a c i a  l a  c o l e c t i v i d a d .
5§ - .  En e l  c a p i t u l e  V de e s t e  t r a b a j o  se a n a l i z a n  
l a s  d i s t i n t a s  p o s t e r a s  d o c t r i n a l e s ,  que han  f u n d a m e n  
t a d o  l a s  p r i n c i p a l e s  s o l u c i o n e s  a l  p r o b l e m s  a g r a r i o .  
En e l  p i a n o  de l a s  r e a l i z a c i o n e s  p r é c t i c a s ,  se e s t u  
d i a n  c i e r t a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  eh e l  d e r e  
cho  f r a n c é s ,  y u g o s l a v o  e i t a l i a n o .
R e s p e c t e  a l a  l e g i s l a c i é n  , s e a t i e n d é  p r i m o r d i a l  
m e n t e  a l a  l e y  de R e f o r m a  y D e s a r r o l l o  A g r a r i o  , d e -  
r e c i e n t e  a p o r i c i é n  en n u e s t r o  d e r e c h o  y que  s i s  -
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t e m a t i z a  l a s  n o r m a s  p r e c e d e n t e s  en l a  m a t e r i a .
En e l  d e r e c h o  a g r a r i o  m o d e r n o , n o  se p u e d e  d e l i m i  
t a r  e l  t a m a n o  de l a  p e q u e n a  p r o p i e d a d  con  c i f r a s  e -  
x a c t a s , p u e s  e l  r e n d i m i e n t o  e c o n o m i c o  de l a  mi sma -  
u i e n e  c o n d i c i o n a do  p o r  l a  c a l i d a d  de l a  t i e r r a  y e l  
t i p o  de c u l t i v o  que se e x p l o t a .
E l  r e g i m e n  j u r i d i c o  de e s t a s  p r o p i e d a d e s , y a  o f r e  
ce e s p e c i a l i r i a d e s  con  r e s p e c t o  a l  r e g i m e n  o r d i n a r i o  
d e l  c o d i g o  c i v i l , n o  b a s t a  l a  me ra  t i t u l a r i d a d  l é g i ­
t i m a , como c a u s a  p r o d u c t o r a  de c a m b i o s  j u r i d i c o s , s e — 
r é  n e c e s a r i o  l a  i d o n e i d a d  d e l  n u e v o  t i t u l a r  y l a  -  
r e n t a b i l i d a d  a g r a r i a  de l a  t r a n s m i s i o n , A u n q u e  no  de 
una m a n e r a  d e f i n i t i v e , c o m i e n z a  ya una  d e r o g a c i ô n  -  
d e l  r e g i m e n  s u c e s o r i o  o r d i n a r i o , a t e n d i e n d o  en u l t i ­
ma i n s t a n c i a  a m o t i v o s  de j u s t i c i a  que e s t a n  i n m e r -  
s o s  en e l  a m b i e n t e  s o c i a l .
La d o c t r i n a  m o d e r n a , n o  s o l o  en l o  que  se  r e f i e r e  
a l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d , s i n o  t a m b i e n  a l  momen to  s u ­
c e s o r i o  , b u s c a  n u e v a s  f o r m a s  que p e r m i t a n  l e g i t i m a r -  
j u r i d i c a m e n t e , s i t u a c i o n e s  de, h e c h o , j u s t a s  y é v i d e n ­
t e s , q u e  t o d a v i a  no g o z a n  de un r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l .
Los  b i e n e s  p r o d u c t i v e s , no t i e n e n  una  s i m p l e  i n c i  
d e n c i a  s o b r e  l a  t i t u l a r i d a d  s u c e s o r i a , s i h o  que de -  
su a d e c u a d a  o i n a d e c u a d a  d i s t r i b u c i ô n  d e p e n d e n  no -  
s o l o  l o s  r e s u l t a d o s  e c o n ô m i c o s  de l a  e x p l o t a c i ô n , s i
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no t a m b i e n  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  de m uc has  f a m i l i e s  -  
t r a b a j a d o r a s , que o b s t e n t a n  una  c i e r t a  l e g i t i m i d a d  -  
m o r a l  s o b r e  e s t o s  b i e n e s  en c u e s t i o n .
P o r  l o  t a n t o  no podemos  l i m i t â m e s  a e x i g i r  u n a -  
f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d , c o n s i d e r a d a  en a b s  -  
t r a c t o , s i n o  que  es  n e c e s a r i o  c o n c r e t a r  e s t a s  p o s i b i  
l i d a d e s  en l a  f u n c i ô n  s o c i a l  que r e a l i z a  c a d a  p r o  — 
p i e t a r i o .
Como v e m o s ,  l a  f u n c i ô n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d  a -  
g r a r i a  es é v i d e n t e , no s o l o  r e s p o n d s  a c r i t e r i o s  s u p  
p e r i o r e s  a l o s  p e r s o n a l e s  d e l  p r o p i e t a r i o , d u r a n t e  -  
e l  e j e r c i c i o  en v i d a  de t a l  d e r e c h o , s i n o  que  i n c l u -  
so en e l  momento  de su t r a n s m i s i ô n  m o r t i s  c a u s a , e s -  
q u i z é  c u a n d o , l a  v o l u n t a d  d e l  c a u s a n t e , a p a r e c e  c o n d i  
c i o n a d a  p o r  p r i n c i p i o s  i n d e r o g a b l e s , que s o n  l a  t r a -  
d u c c i o n  a t e r m i n a s  j u r i d i c o s , d e  o t r o s  muc hos  i n t e r s  
s e s  s o c i a l e s  que e s t a n  l a t e n t e s  en e l  e j e r c i c i o  d e -  
t o d o  d e r e c h o , E l  momen to  a c t u a l  p on e  de m a n i f i e s t o  -■  
como e s t e  f e n o m e n o , no  es  un h e c h o  a i s l a d o , s i n o  q u e -  
se  o b s e r v a , q u i z é  con  i g u a l  o m a y o r  i n t e n s i d a d  en o -  
t r o s  s e c t o r e s  de l a  p r o d u c c i ô n , c o m e r c i a l  o i n d u s  -  
t r i a l , q u e  r e c l a m a n  a c o r t o  p l a z o , u n  t r a t a m i e n t o  j u -  
r £ d i c o , m é s  en c o n s o n a n c i a  c on  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  su 
c e s o r i a s  que o f r e c e n  e s t o s  b i e n e s . C u e s t i ô n  que  p o r -  
a f e c t a r  a l a  i n t i m a  n a t u r a l e z a  de l o s  d e r e c h o s  en -
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j u e g o , n o  p u e d e  s o l u c i a n a r s e  con  una m a y o r  p r e s i o n  -  
f i s c a l .
6 § - ,  En e l  c a p i t u l e  V I  de e s t e  t r a b a j o , se  a n a l i z a n  
l a s  f o r m a s  j u r i d i c a s  més i d o n e a s  p a r a  p e r m i t i r , l a  -  
t r a n s m i s i o n  m o r t i s  c a u s a , de u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s  de 
modo que  se  r e s p e t e n  no s o l o  l o s  d e r e c h o s  de l o s  p a r  
t i e u l a r e s , s i n o  t a m b i e n  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s , p r e  -  
s e n t e s  en t o d a  s u c e s i o n .
En e s t e  s e n t i d o  se e s t u d i a  e l  d e r e c h o  s u c e s o r i o — 
f r a n c é s  e i t a l i a n o , j u n t o  c on  l o s  a r t i c u l o s  1 , 0 5 6  y -  
629 d e l  c é d i g o  c i v i l  e s p a n o l .
Lino de l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l è m e s  que  t i e n e  p l a n -  
t e a d o  e l  d e r e c h o  de s u c e s i o n e s ,  es e l  c o m p a g i n a r  e l  
p r i n c i p l e  de i g u a l d a d , q u e  debe  de i n s p i r a r  l a s  p a r -  
t i c i o n e s  e n t r e  h e r e d e r o s  de un mi smo g r a d o , c o n  l a  — 
n e c e s a r i a  f l e x i b i l i d a d , p a r a  no d e s m e r e c e r  e l  v a l o r -  
e c o n ô m i c o  y p r o d u c t i v e  de l o s  b i e n e s , a n t e  una  d i v i ­
s i o n , q u e  va  en c o n t r a  de l a  n a t u r a l e z a  y p e c u l i a r i -  
d a d e s  de l o s  b i e n e s  en c u e s t i ô n .
La s i n t o n i a  e n t r e  e l  d e r e c h o  de s u c e s i o n e s  y l a -  
r e a l i d a d  s o c i a l , e s  c o n s e c u e n c i a  n e c e s a r i a  de l a  c o -  
n e x i ô n  q ue  e x i s t e  e n t r e  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  y -  
e l  d e r e c h o  de f a m i l i a , d e  f o r m a  que l a s  m u l t i p l e s  -  
t r a n s f o r m a c i o n e s  que e s t a n  s u f r i e n d o  ambas i n s t i t u ­
c i o n e s , i n c i d e n  en l a  f o r m a  y a l c a n c e  c on  que se 
t r a n s m i t e n  l o s  b i e n e s  p o r  c a u s a  de m u e r t e .
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. En m a t e r i a  s u c e s o r i a , e s  i m p o r t a n t e  no l i m i t a r  su 
f u n c i ô n  s o c i a l , a l  p i a n o  de l o  a g r a r i o , a u n  c u a n d o  es 
t e  s e c t o r  s e a  q u i z é  e l  més n e c e s i t a d o , d e  l a  m i sma -  
f o r m a  no se ha de l i m i t a r  l a  f a c u l t a d  de m a n t e n e r  -  
i n d i v i . s a  una  e x p l o t a c i ô n , a l  c a s o  en que se  a d u z c a n -  
m o t i v o s ” f a m i l i a r e s ” , e x i s t i e n d o  o t r o s  de g r a n  t r a n s  
c e n d e n c i a , c o m o  p u e d e n  s e r  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s  im 
p l i c a d o s  en l a  m i s m a ,  . -
En e l  c a p i t u l o  V I I  se  a n a l i z a n  l a s  r e s o l u c i o n e s  
d e l  T r i b u n a l  S u p r e m o  /  l o s  u l t i m o s  a no s  e l  A l t o  — 
T r i b u n a l , h a  d ad o  m u e s t r a s  de una  c o n s t a n t e  a p e r t u r a ,  
h a c i a  l a  m a y o r  f a c i l i d a d  de l a s  a t r i b u c i o n e s  p a t r i ­
m o n i a l e s  p o r  c a u s a  de m u e r t e , s u p e r a n d o  en l a  m e d i d a  
que l o  p e r m i t e  e l  c ô d i g o  c i v i l , l a  f r a g m e n t a c i ô n  d e ­
l à  p r o p i e d a d , t a n t o  es a s i , q u e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  v i e  
ne r e c h a z a n d o  en s u s  s e n t e n c i a s , l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
d e m a s i a d o  e s c r u p u l o s a s  d e l  p r i n c i p l e  de i g u a l d a d  -  
c u a l i t a t i v a  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  b i e n e s , e n  b é ­
n é f i c i e  de l a  f u n c i ô n  s o c i a l  que  t o d a  p r o p i e d a d  cum 
p i e .
Se a n a l i z a n  e n t r e  o t r a s  l a s  s e n t e n c i a s  : de  6 —
de m a r z o  de 1 9 4 5 ,  3 de j u l i o  de 1 9 6 2 , 2 8  de e n e r o  de
1 9 6 4 ,  25  de e n e r o  de 1967  y 8 de f e b r e r o  de 1 9 7 4 ,
7§ - ,  En e l  c a p i t u l o  V I I I ,  de e s t e  t r a b a j o  se  e s t u ­
d i a  l a  a t e n c i ô n  que  e l  d e r e c h o  f i s c a î ' h a  d e d i c a d o  -
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a l  f e n o m e n o  s u c e s o r i o , d e s p u e s  de r e a l i z a r  una  b r e ­
ve  s i n t e s i s  h i s t ô r i c a  y una  e x p o s i c i ô n  de l a s  d i s ­
t i n t a s  t e o r i a s  que j u s t i f i c a n  e s t e  i m p u e s t o , s e  ané 
l i z a  l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a n o l a ,
M o d e r n a m e n t e  l a  i m p o s i c i ô n  h e r e d i t a r i a  h a e n c o n  
t r a d o  un a p o y o , e n  l a  n e c e s i d a d  de una  m e j o r  d i s t r i  
b u c i o n  de l a  r i q u e z a , p a r a  f a c i l i t a r  e l  b i e n e s t a r  -  
de l o s  menos f a v o r e c i d o s  p o r  e l  s i s t e m a . S i n  e m b a r ­
go hemos de d e c i r  que l a  d e s i g u a l d a d  no n a c e , d e  l a  
t r a n s m i s i ô n  h e r e d i t a r i a  de p a t r i m o n i e s , que  c o a d y u -  
va  en muy p e q u e n a  m e d i d a , s i n o  més b i e n  d e l  p r o p i o -  
s i s t e m a  e c o n ô m i c o  que c r é a  s i t u a c i o n e s  de d e s i g u a l  
dad  d e s d e  l a  b a s e  de l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ô m i c a s ,
P o r  l o  t a n t o ,  no b a s t a  con  a c t u a r  s o b r e  l a s  r e n  
t a s  r é s u l t a n t e s  de l o s  e s f u e r z o s  p r o d u c t i v e s  de u? 
na s o c i e d a d , s i n o  que  es n e c e s a r i o , a c t u a r  s o b r e  l a s  
c a u s a s  que  d e t e r m i n a n  es as  r e n t a s , podemos  d e c i r ,  -  
que  l a  t r a n s f e r e n c i a  de l o  r e c a u d a d o  a s e c t o r e s  so 
c i a l e s  més n e c e s i t a d o s , no es u na  s o l u c i ô n  d e f i n i t i  
v a  a l  p r o b l e m s  de l a  i n j u s t i c i a  s o c i a l . A d e m é s ,  l i e  
v a n d o  e s t a  p o l i t i c a  a s us  u l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s , u -  
na  p r o g r e s i v a  i m p o s i c i ô n  p u e d e  o c a s i o n a r  un e n t o r -  
p e c i m i e n t o  de l a  p r o d u c c i ô n , y  un f r e n o  a l a  l a b o r -  
c r e a d o r a  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .
R é s u l t a  p u e s . n e c e s a r i o , u n a  a d e c u a c i ô n  t e ô r i c a  y
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p r é c t i c a  del d e r e c h o  de p r o p i e d a d ,  y p o r  l o  t a n t o -  
de su c o n t e m p l a c i ô n  s u c e s o r i a , a  l a s  n e c e s i d a d e s  de 
l a  c o l e c t i v i d a d  s o c i a l , n o  s o l o  en e l  s e n t i d o  de pa 
l i a r  l a s  d e s i g u a l d a d e s , s i n o  en e l  de b u s c a r  t a m b i e n  
un u s 6^  y d e s t i n o  més a r m o n i c o  y r a c i o n a l  de l o s  -  
b i e n e s  o
Un p l a n t e a m i e n t o  a d e c u a d o  d e l  p r o b l e m s , e x i g e  -  
u na  r e v i s i ô n  de l o s  f u n d a m e n t o s  de l a  s u c e s i o n . E l -  
E s t a d o  no p u e d e  l i m i t a r s e  a m a n t e n e r  una  p r o g r e s i ^  
v a  i n c i d e n c i a  f i s c a l  en e l  d e r e c h o  s u c e s o r i o , c o m o -  
m u e s t r a  de t o d a  su p r e o c u p a c i ô n  p o r  e l  t e m a , p o r q u e  
ademas  de no s e r  e l  p l a n t e a m i e n t o  a d e c u a d o , p r o d u c e  
en m uc has  o c a s i o n e s , e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  v e r d a d e r a -  
m e n t e  n o c i v o s .
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EN RESUm e N ;
E l  p o d e r  de d i s p o s i c i ô n  q ’-'e t i e n e  e l  h o m b r e  s o b r e  
l o s  b i e n e s , p a r a  s e n a l a r  su  d e s t i n o  d e s p U g s  de sU -  
m u e r t e , e s  una  f a c u l t a d  més d e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d ,  
y como t a l  ha de s e r  o b j e t o  de r e v i s i ô n , c o m o  l o  h a n -  
s i d o  o t r a s  mu c h a s  s i t u a c i o n e s  de u s o  y g o c e  que  en — 
. t r a n a  e s t e  d e r e c h o .
No s e  t r a t a  de a b o l i r  l a  s u c e s i ô n  p r i v a d a , s i n o  de 
a r m q n i z a r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  c a u s a n t e , c o n  l a s  n e c e s i — 
d a d e s  que  en e s t e  momento  h i s t ô r i c o  c o n c r e t e , t i e n e  -  
l a  c o l e c t i v i d a d  s o c i a l , n o  s e  p r e t e n d e  s u p r i m i r  e l  de
o
r e c h o  p r e f e r e n t e  de l o s  f a m i l i a r e s  l e g i t i m a r i o s  , . s i n o  
mâs b i e n  c o n c i l i a ?  l a  d i s t r i b u c i ô n  de b i e n e s  p r o d u c ­
t i v e s  y de a l t a  t r a n s c e n d e n c i a  e c o n ô m i c a , c o n  l o s  i n ­
t e r e s e s , s i n  d u d a  mâs i m p o r t a n t e s ,  de t o d a  l a  c o l e c t i  
v i d a d  s o c i a l ,
A s i  como no s e  t o l é r a  e l  Uso a r b i t r a r i o  d e l  d e r e ­
c h o  de p r o p i e d a d  en v i d a  de su t i t u l a r , t a m p o c o  d e b e n  
de p e r m i t i r s e  d i s p b s i c i o n . e s  t e s t a m e n t a f c i a s , q U e  p o r  -  
c a p r i c h o  o i r r e f  l e x i ô n ,  e n t r a h e n  un q U g b r a n t o  ec on ô r n i  
co  g r a v e  p a r a  l a  e s t a b i l i d a d  s o c i a l  de mUchas p e r s o - ,  
n a s , q U e  s e  p U gd en  e n c o n t r a r  e l l a s  y sUs f a m i l i e s  e n -  
Una r e l a c i ô n  de d e p e n d e n c i a , c o n  l o s  b i e n e s  qUg s o n  -  
o b j e t o  de  t r a n s m i s i ô n  m o r t i s  c a U s a .
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n  q " e  e l  i n t e r é s  s o c i a l , p é n é t r é  e i n f o r m e  e l  d e r e c h o  
de s u c e s i o n e s , no e n t r a n a  una  m u t i l a c i é n  de l o s  d e r e  — 
c h o s  de l a  p e r s o n a l i d a d , s i n n  t o d o  l o  c o n t r a r i o , e s  q " i  
z é , e l  d a r l e  s "  p l e n a  r nadu rez  y d e s a r r o l l o , a l  p o n e r l a -  
en c o n s o n a n c i a  con  o t r o s  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s , d i g n o s -  
de t u t e l a  y r e c o n o c i m i e n t o  j u r i d i c o .
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1 9 6 8 .
IGLESIAS 3uan —• Derecho romano y e s e n c ia  d e l  derech o  
B a r c e lo n a  1 9 5 7 .
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IGLESIAS Juan Derecho ro m a n o .B a r c e lo n a  1 9 6 5 .
IOFFE O .S .  - .  Derecho c i v i l  s o v i e t i c o . M e j i c o  1 9 6 0 .  
30RDAWG BAREA - .  Abuso de l a  f a c u l t a d  d e l  a r t .  1 .0 5 6  
M a d r id  1 9 6 4 .
30VELLAN0S Gaspar M e lc h o r  - .  In fo r m e  sobre  l a  Ley A-  
g r a r i a . M a d r i d  1 8 1 5 .
3UAN X X I I I  - .  M a t e r  e t  M a g i s t r a .
LACRUZ-ALBADALE30 Derecho de s u c e s i o n e s . B a r c e lo n a  
1 9 6 1 .
LAU/SÜN F . H .  - .  Pour une méthode c o n te m p o ra in e  de l a  
p r o p i e t é . R . I n t .  D r .  Com p.1967.
LEGAZ LACAiïlBRA —. I n t r o d u c c i p n  a l a  c i e n c i a  d e l  d e r e ­
c h o . B a r c e lo n a  1 9 4 3 .
LECRERCQ - .  Leçons de d r o i t  n a t u r e l .T o m o  I V . L o v a i n a  
1 9 4 6 .
LEVI-BRUHL - .  S o c i o l o g i e  du d r o i t . P a r i s  1961 
LONDO^O C . lïl. - .  L i b e r t a d  y p r o p i e d a d . M a d r i d  1 9 6 5 .
LOS MOZCS - .  M a n te n im ie n to  de l a  u n id a d  de l a  Empresa 
a g r a r i a  en l a  t r a n s m i s i o n  m o r t i s  c a u s a . Rev.  de D e r .  
E s p a n o l  y A m er icano 1 9 6 5 .
LOS MOZOS - . E s t u d i o s  de derecho a g r a r i o . M a d r i d  1 9 7 0 .  
LOPEZ 3ACÜISTE - .  E l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  r u s t i c o .  
M a d r id  1 9 5 8 .
LOPEZ 3AC0ÎSTE « .  La m e jo ra  en cosa d e t e r m i n a d a .
Madrid 1961.
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LUNA —• La p r o p i e d a d . V a l e n c i a  1 9 6 6 .
LOMBARDI —. S ag io  d i r i t t o  g i u r i s p r u d e n z i a l e . M i l a n o  1 9 7 2 ,
LUNA SERRANO - . P a t r i n o n i o  F a n i l L a r . 1 9 1 2 .
LEON X I I I  —, Rerun N ov a ru n .
MANRESA - .  C o m e n ta r io s  a l  Codigo C i v i l . T o m o  V I I . M a d r i d .  
MARIN PEREZ - .  P ro p ie d a d  y f a m i l i a  c om una l .
MARIN PEREZ - .  L e g i s l a c i o n  a g r a r i a  y c é d ig o  c i v i l .
M a d r id  1 9 6 4 .
MARIN PEREZ - .  E l  nuevo derecho  c i v i l  de l a  R u s ia  S o -  
v i e t i c a . R . G . L . 3 .  1 9 6 2 .
MARIN PEREZ - .  E l  derech o  p r iv a d o  y sus t r a n s f o r m a c i o n e s  
a c t u a l e s .
MARQUEZ - .  T r a b a j o  y p r o p i e d a d . L a  Habana 1 9 4 7 .
' r ART IN BALLESTERO —. La casa en e l  derecho  aragonjec 1 9 4 4 ,  
MAZEAUD - ,  Leçons du d r o i t  c i v i l  . T . I V . P a r i s  1 9 6 5 .
MELON INFANTE - .  La p r o p ie d a d  como h e c h o , e l  hecho h i s — 
t o r i c o  de l a  p r o p i e d a d . M a d r i d  1 9 6 2 .
MELIA PERICAS - .  P o l i t i c s  f i s c a l  y derecho  de p r o p i e d a d .  
R ev .  de D. T r a b a j o .  n5 5
ME5SNER - .  E t i c a  s o c i a l ,  p o l i t i c s  y econom ics ,  a l a  l u z  
d e l  d e re c h o  n a t u r a l . M a d r i d  1 9 6 7 .
MOLITOR - .  Nueva p r o b l e m a t i c s  de l a  p r o p i e d a d . R . D . P r . 5 4 .  
NAHARRO MORA —. L e c c io n e s  de H a c i e n d a .M a d r id  1 9 7 1 .
NUtvEZ LAGOS - .  E l  derech o  s u c e s o r i o  e n t r e  l a  t r a d i c i o n  
y e l  c o d ig o  c i v i l . 1 9 5 1 .
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OLMEDILLA Jesus Sobre e l  s i g n i f i c a d o  y n a t u r a l e z a  
j u r i d i c a  d e l  d erech o  de acceso a l a  p r o p ie d a d  de f i n  
cas r u s t i c a s . R e v .  D e r .  P r . 1 9 5 8 .
OLfiOEDILLA Jesus - .  A lgunas  o b s e r v a c io n e s  en t o r n o  a -  
l a  l e y  de c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a . R e v .  D e r . P r . 1 9 5 4 .  
ORESTANO —. I I  d i r i t t o  romano n e l l e  nuova r o m a n i s t i — 
c a . R i v .  l u s . 1 9 6 0 .
PASARELLI E . S .  - .  S a g g i  d i  d i r i t t o  c i v i l e . P r o p i e t é  
e l a v o r o  i n  a g r i c u l t u r a . 1 9 6 1 .
PABLO VI - .  Populorum P r o g r e s i o  1 9 6 7 .
PERPINA RODRIGUEZ - .  La p r o p ie d a d  una c r i t i c s  d e l  do 
minio- c e n t r i s m o . M a d r i d  1 9 5 9 .
PEREZ SERRANO - .  E l  c o d ig o  c i v i l  de l a  R u s ia  S o v ia  -  
t i c a .  R . G . L . J .  1 9 2 4 .
PERA 4 .  C o n s e r v a c io n  de u n id a d e s  a g r a r i a s . A . D . C . l 9 5 9  
PCTSCHEK - .  La n o u v e l l e  l o i  Y o u g o s la v e , sur  l e  t r a n s ­
f e r t  de p r o p i e t é  de t e r r a i n s  e t  b â t i m e n t s . R e v . I n t e r . 
D. Comp. 1 9 5 4 .
PUIG BRüTEAU - .  Fundamentos de de re ch o  c i v i l . B a r c e l o  
na 1 9 6 4 .
RADBRUCH —. F i l o s o f i a  d e l  d e r e c h o . ( ï l é j i c o  1 9 6 5 .
RIPERT - .  Le re g im e  d é m o c r a t iq u e  e t  l e  d r o i t  c i v i l  
m o d e r n e .1948 P a r i s .
RIPERT —. Les f o r c e s  c r e a t i c e s  du d r o i t . P a r i s  1 9 5 5 .
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ROCA SASTRE N e c e s id a d  de d i f e r e n c i a r  l o  r u r a l  
y l o  u r b a n o .R e v .  D er*  P r*  Tomo XX IX *
ROCA SASTRE - •  E s t u d i o s  de derecho  p r i v a d o .
ROMIEU La p r o p i e t é  ( t e s i s )  P a r i s  1 9 2 3 ,
ROMANO S u l l a  n o z io n e  d i  p r o p i e t é  R iv  D i r .  A g r .  5 2 .
RODRIGUEZ PANIAGUA - .  La p r o p ie d a d  p r i v a d a  es de 
dere ch o  n a t u r a l  ? .  M a d r id  1 9 6 2 .
ROSTGVTOVTZEFF - .  H i s t o r i a  s o c i a l  y economics d e l  
i m p e r io  Romano. 1 9 6 3 .
ROULIN - .  Aménagement du t e r r i t o i r e  e t  p r o p i e t é  
Lausanne 1 9 6 1 .
ROYO MARTINEZ - .  Derecho de s u c e s i o n e s . S e v i l l a  1 9 5 1 .  
RODRIGUEZ RODRIGUEZ —. La p r o p ie d a d  sus prob lem as  
D ornadas s o c i a l e s  de E spaM a.B a r c e lo n a  1 9 6 4 .
RUBINO —. Modernas t e n d e n c ia s  so b re  l o s  l i m i t e s  
d e l  d erech o  de p r o p ie d a d  en I t a l i a . R . D e r . P r .  1 9 4 8 .  
RUIZ GIMENEZ - .  La p r o p ie d a d  sus prob lem as y f u n -  
c i o n  s o c i a l * . Salamanca 1 9 6 1 .
SAUATIER - .  Les metamorphoses économiques e t  s o c ia  
l e s  du d r o i t  c i v i l  d ' a u j o u r d ' h u i . P a r i s  1 9 6 5 .
SANTUCCI - .  L é g a l i t é  e t r a n s f o r m a z i o n i  s o c i a l i .
M i l a n o  1 9 6 6 .
SANTOS BRIZ - .  Derecho  econémico y c i v i l . R e v  D r .
P r .  1 9 6 3 .
SEMPRUN y GURREA - .  La p r o p ie d a d  1 9 3 3 .
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SANZ JARQUE Mas a l i a  de l a  re fo rm a  g r a r i a .
M a d r id  1 9 7 0 .
SAVIGNY - •  La v o c a c io n  de n u e s t r o  p u eb lo  por  l a  
l e g i s l a c i o n  y l a  j u r i s p r u d e n c i a . 1 8 1 4 .
SOPENA - .  En t o r n o  a l a  l e y  de p a t r i m o n i o s  f a m i ­
l i è r e s . Rev D r .  P r .  1 9 5 3 .
SCIALOJA - .  T e o r i a  d e l l a  p r i p i e t a  n e l l e  d i r i ­
t t o  romano Roma 1 9 2 8 .
SCIAL03A y BLANCA - .  Commentar io  d e l  c o d ic e  c i v i l e  
L i b  s e c o n d e .Roma 1970
STOYANOVITCH —. Le re g im e  de l a  p r o p i e t é  dans U . R . S . S .  
STOYANOVITCH - . L e  re g im e  s o c i a l i s t e  You gus la v e  Pa­
r i s  1 9 6 1 .
TAYLOR - .  Economie de l a  h a c ie n d a  p u b l i c a  . M a d r id
1 9 6 9 .
TE3ERA ALBINANA - .  C o m e n ta r io s  a l  im puesto  suceso  
r i o .
TRABUCCHI - .  I n s t i t u c i o n e s  de derech o  c i v i l . T o m o  I I  
M a d r id  1 9 6 7 .
SCHULZ —. D erecho romano c l é s i c o . B a r c e lo n a  i 9 6 0 .
SOHM —. I n s t i t u c i o n e s  de derecho  r o m a n o .M a d r id  6 3 .  
VASALLI - .  S t u d i  i n  onore  F . V a s a l l i  V . I I  M i l a n  6 0 .  
VALLET de GOYTISOLO - .  C l a s i f i c a c i é n  d e l  s is te m a  
de l é g i t i m a s .  M a d r id  1968
VALLET de GOYTISOLO - .  S i g n i f i c a d o  j u r i d i c o  s o c i a l
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de l a  l é g i t i m a  y de l a  l i b e r t a d  de t e s t a r .
M a d r id  1 9 6 6 .
VALLET de GOYTISOLO - :  S oo ie da d  de masas y d e r e c h o ,  
M a d r id  1 9 6 9 .
VALLET de GOYTISOLO - .  C o n te n id o  c u a l i t a t i v o  de l a  
l é g i t i m a . M a d r i d  1 9 7 0 .
VINAS MEY - .  E l  prob lem a de l a  t i e r r a  en EspaMa en 
l e s  s i g l o s  X V I I  y X V I I I . M a d r i d  1 9 4 1 .
VON MISES - .  M anuals  d i  c r i t i c a  s c i e n t i f i c a  e f i -  
l o s o f i c a . M i l a n o  1 9 5 0 .
ZANOBINI - .  Corso d i  d i r i t t o  a d m i n i s t r a t i v e .
Roma 1 9 5 7 .
ZANOBINI - .  S t u d i  M. F e r r a r a .  T . I I  1 9 4 3 .
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SENTENCIAS ESTUDIADAS EN EL TRABAJO
14 A b r i l 1943
22 J u n io 1943
6 Mar zo 1945




30 J u l i o 1950
3 J u l i o 1962
4 Mayo 1963
14 J u n io 1963
29 E n e r o . 1964
20 Mayo 1965
25 Fe b r e r o 1966
16 Noviembre 1966
25 Enero 1967
16 F e b r e r o 1967
7 F e b r e r o 1969
25 F e b r e r o 1969
29 Marzo 1969
13 F e b r e r o 1970
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1 J u n io  1970
13 J u n i o  1970
25 marzo 1972
15 A b r i l  1972
8 F e b r e r o  1974
